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A Ñ O LXXXVIU 
A s u n t o s d e l D í a 
La primitiva Doctrina de Mon-
roe. o la verdadera, que fue la 
formulada por el Presidente de 
aquel nombre en una sene de 
mensajes, no podía encontrar opo-
sición ni despertar recelos entre 
las naciones del Continente ame-
ricano. entonces recién creadas; 
se trataba de garantir la soberanía 
de los pueblos separados de su 
metrópoli y de impedir que nin-
gún estado europeo adquiriese 
•nuevas'* posesiones en América. 
Pero en el transcurso de los 
años, y sobre todo a partir de la 
guerra hispano-americana. la Doc-
trina famosa fué adquirieLdo ex-
tensión en cuanto al contenido, y 
así se explica que para definirla 
y formularla el Gabinete de Was 
hington recurra ahora, no a 
textos primitivos, los del Presi 
E S P A Ñ A C O N S T R U I R A F E R R O C A -
R R I L E S E N M A R R V E C O S 
LAS RECLAMACIONES DE LOS SUBDITOS ESPAÑOLES POR LA GUERRA.—LLEGO A MADRID UNA COMISION COMERCIAL INGLESA—LOS OBISPOS Y LOS ESTI-
PENDIOS DEL CLERO.—CHILE INVITA A ESPAÑA.—TRES BOMBAS EN BARCELONA.—IMPRENTA CLANDESTINA.—FABRICA DE MONEDA FALSA. — TEMPORA-
LES.—"POUTICA FAMILIAR."—OTRAS NOTICIAS 
ESPAÑA COJíSTRUIRA FEREOCA-
KRILES EN MAKEUECOS 
MADRID, lunes, Marzo 1. (Por la 
Prensa Asociada). 
España construirá un sistema ¿3 
ferrocarriles en Marruecos, según no-
losíticias que aquí se han recibido. El 
primero será entre Tatuán y Larache 
y después se construirá otro entre 
Tetuán y Laucién. La construcción da 
un ferrocarril entre Tánger y Fez em-
pezará dentro de poco, según se dice. 
Nada se ha resuelto todavía respec IXYESTIGACION SOBRE LA EffPOR veinte parientes que reciben paga del LA E.VEERMEDAD DEL SUEÑO EN 
to a esta invitación. I TACION DE TRIGO Gobierno. TOLEDO 
MADRID, lunes, Marzo 1. (Por lá : "La política en España—dice el ci- TOLEDO. Marzo 1. (Por la Prensa 
GANADO ENFERMO EN LAS DOTE. prensa Asociada). tado periódico—se está convirtiendo Asociada). 
DIACIONES DE MADRID La investigación de la posibilidad así en un asunto de famili» en. vez ' Tres casos nuevos de 4,la enferme-
MADRID. lunes, Marzo 1. (Por l i de importar trigo de la América del ofrecer carreras a todo el mundo .dad del sueño" se anunciaron hoy. 
Prensa Asociada). , Nortea en vez de ia Argentina,- .para HUELGA DE MINEROS ASTUKIA- | Los tres enfermos fallecieron poste-
Una epidemia se ha declarado en-' hacer frente a la demanda de este NOS riormpnte. 
tre el ganado de las inmediaciones do cereal en este país, ha sido iniciada MADRID. lunes, Marzo 1. (Por la 
Madrid y las autoridades sanitarias por el gobierno. Prensa Asociada), 
han adoptado estrictas medidas ú i [ r~rrrr_ _ , ' .Los mineros del distrito de Astu-
precaución. 
EL CONGRESO INTERNACIONAL 
POSTAL 
MADRID, lunes. Marzo 1. (Por la 
Prensa Asociada). 
CREDITO PARA ENTRENAR A LOS rias se han declarado en huelga pl 
ATLETAS ESPAÑOLES diendo aumento de Jornales. 
MADRID, lunes, Marzo 1. (Por U LOS AGUACEROS TORRENCIALES 
Prensa Asociada). t DE ZARAGOZA 
El Gobierno se propone conceder ZARAGOZA, Marzo 1 (Por la Prensa •tes- & precio es ahora de 2.3¡4 pe 
una suma, ascendente a ciento cin. Asociada). setas por kilogramo 
SUBE EL PRECIO DEL ACEITE DE 
OLITO 
SEVILLA, Marzo 2. (Por la Prensa 
Asociada). 
El precio del aceite de olivo ha su 
bido hasta una altura sin preceden-
LA CONFERENCIA HIDROGRAFICA 
INTERNACIONAL Y EL MINISTRO 
DE MARINA 
IOS MADRID, lunes. Marzo 1. (Por la 
Prensa Asociada). ! Lo3 Planes Para el congreso posta^ cuenta m»l pesetas, que se destinará^ A conseouencia de los aguaceros HUELGA FERROVLiRIA EN POR 
El Ministro de Marina explicó hoy internacional que se celebrará a prin- a sufragar los gastos del entrena torrenciales que han caído se han de- TUGAL 
C á m a r a E s p a ñ o -
l a d e C o m e r c i o 
Bajo la Presidencia del señor don 
Manuel Otaduy celebró la Cámara Es-
pañola de Comercia do la Habana su 
última sesión, en la que todos los se-
1 añola do Comercio de la Habana su 
licia del restablecimiento del Presi-
dente efectivo don Emeterio Zorrilla, 
con cuyo motivo manifestó el señor 
don Manuel Otaány que habla proyec-
tado realizar un acto de adhesión de 
simpatía y afecto al señor Zorrilla en 
el día de su santo, pero quo a ruegos 
del señor Zorrilla y en atención a la 
conveniencia de no alterar el régimen 
de tranquilidad y reposo que le está 
recomendado, había aplazado el pro-
yecto para otra oPortunl-jnd. 
Leyóse un cablegrama del exdlrec-
l i r de Comercio y Diputado a Cortea 
ror Tarrasa señor don Alfonso Sala, 
manifestando que la Cámara de Comer 
ció de Barcelona había acogido con 
notable simpatía el [proyecto de formar 
iun Diccionario Mercantil redactado 
licr el Cuerpo Consular Español y laa 
Cámaras EsPafiolas de Comercio, cu-
ya obra se completaría por ñie-
alio de suplementos mengüelas pa-
ra qué sus noticias fueran lo 
fíente Monroe, sino a los textos1 al"¿a¿to"ete"el cIPios ^ mes do Octubre próiimo miento de loa atletas españoles que V i n ^ á ^ e ^ n ^ r c ^ ^ M í e n l o \ ' T V V , Marzo 2 "(Porcia Prensa Aso- " " ^ r^lonte8 posibles y prestajsen al 
Wi l - cia hidrográfica internacional, acerca fueron aprobados hoy por el Gobier- van a participar en los Juegoŝ  olím- dos v ^ Q n ^ ^ u u t n d ó fas«madaa¡ ™ d a ) . n ? ™ ^ ^ L ^ V ^ ^ / ; f ^ C l í ; 
de la cuí 
son. . decisión. 
novísimos, los del Presidente ual España está reservando su no español, 
decisión. | 
I - nriffinal. la antigua, reda- Con respecto a la propuesta forma- LAS RECLAMACIONES DE LOS 
La origmdi. e> _ cíón ^ hidrográ£ica SUBDITOS ESPMOLI 
(Por 
T T 0 ^rtamiVntn ' la no in- ción le una oficina hidrográfica cen- SUBDITOS ESPADOLES maba el apartamiento, ia no m ^ eu Londres el Mjnigtro dijo qu^ MADRID, lunes. Marzo 1 
picos do Amberes el verano próximo. 
la 
Prensa Asociada) 
Ij&s reclamaciones de los súbditos 
POLITICA FAMILIAR 
MADRID, lunes. Marzo 1. (Por la 
Prensa Asociada). 
Los familiares de los prominentes 
políticos españoles figuran en las nó- . u"a fábrica de monedas falsas so 
na descubierto en la aldea de los Cô  
mo 
de América en los asuntos que no 
afectasen a INuevo Mundo. La | MAGALLANES 
livodemá elimina el contrapeso/MADPID, lunes. Marzo i . 
rica, tiende a establecer prác-
ticamente la hegemonía de los Es-
tados Unidos desde el San Loren-
zo hasta la Tierra de Fuego. 
Cuéntase que como un minis-
tro de los Estados Unidos, ha-
blando con el Príncipe de Bis-
DIA SIGUIENTE 
NEW YORK. Marzo 2. (Por la Pren-
sa Asociada). 
El Coronel William Hensley. Jr., 
m e r c t o 
El lunes, día primero del actual, se 
reunid en el bufete del doctor Anto-
el oficial aviador americano quo voló nio s- de Bustamante, el Consejo del 
sas. 
Gobierno Marqués de Alhucemas tlen-» „AT,A?Í^GÍ DE PASTORES n ZARAGOZA, lunes. Marzo 1 
tervención de Europa en los asun- España no debía emprender el desem 
tn«? de orden internacional que bolso necesario para ello sino hasU 
105 u c w . , . v ' averiguar lo que intentan hacer lo« españoles debidas a la guerra será'i minas del Gobierno en gran numero a 
afectasen a América; y tenia co- demág ísea respecto al asunto. .sometidas a una comisión que las es- según "La Corespondencia de Espa "aaos, ««rea de aquí. La policía ha 
rontrapeso lógico t i desinterés tudiará y eventualmente las enviará fia", la cual declara que el ex-jefe de: d°-j1 ,dl!z Peonas, ocupando 
EL GOBIERNO CHILENO INTITA A a loa gobiernos interesados, según de- Gobierno señor Conde de Romanone? *ran ^ " a a d de metales y utensilios 
ESPASA AL CENTENARIO DE ¡ ddió hoy el Consejo de Ministros. ha obtenido colocaciones prra siete ' 
familiares suyos y que el ex-jefe de* 
(Por l a i COMISION COMERCIAL INGLESA 
P-e'-sa Asociada). EN MADRID 
pero mantiene la exclusiva respec-1 EI Gabinete ha recibido del Gobier-' MADRID, lunes. Marzo 1. (Por la 
to de Europa y del resto del dio- no chilpno una invitación para enviai Prensa Asociada). 
bo v baio la fórmula de mutua ga- una delegación a Chile en Noviembre una oomsión comercial inglesa con 
'y, 3 , . • j j » \ a fin de tomar parte en el Centenario carácte reficial ha llegado aquí para 
rantia para ia integridad temto-de MagaIIanes# investiga rías posibilidades de las em-
rial y de independencia política, ' presas ferroviarias y mineras cerca 
v sobre todo de apoyo concerta-' EN BREVE SE PODRA SALIR EN de ^ ciudad-
do para mantener la paz "inte- DIRIGIBLE DE CHICAGO POR LA ~ " Z 
rior" en todos los Estados de Amé- . TARDE Y LLEGAR A CUBA A L E l B a i l C O d e l C O -
siete. I Todos los empleados de los ferro 
SORPRESA DE UNA FABRICA D r i carriles portugueses se declararon en 
MONEDAS FALSAS huelga anoche. Cuando llegó el tren 
ALMERIA, lunes. Marzo 1. (Por la'de .?Porto a e.sta cíudad' la t^TZX 
Prensa Asociada) ! miiltar ocupó inmediatamente la es 




Los criadores del ganado lanar cer-
ca de esta ciudad están muy pertur-
bados con motivo de una huelga de 
pastores que, ocurriendo a mediados 
de la estación, se considera como 
muy seria. 
Guardias civiles y policías locales 
han sido llamados para veemplazar a 
El Gobierno de los Estados Unidos 
tiene prohibida la exportación de las 
dropas narcóticas, a aquellos países 
donde no se encuentra reglamentado 
el uso de las mismas. 
Como quiera que en Cuba existía ' los huelguistas, y pueden verse hom 
hasta hace poco esa s'tuación. nuen- ! ̂ res uniformados en todas partea 
«ros droguistas no podíav ImPortaf guardando las manadas do ovejas > 
drogas narcóticas de manera "lega1", i cuidándolas. 
Ya el Congreso cubado reglamentó el 
uso de las drogas referidas, y todavía 
los droguistas cubanos no las reci-
ben de los Estados» i nidos Por eso 
Continúa en la DOS, columna 4a. 
D o m i n a d o p o r e l 
v é r t i g o d e l a v e -
l o c i d a d 
que ee proporciona de un modo ca 
ro y deficiente. Se leyó una carta de 
la Cámara Española de Comercio 
Chile en que (simultáneamente) se 
propone la creación de un Comité Tn-, 
tor-Comercial HtsPano-Americano, con. 
cuyo oreanismo. de llevarse a cabo, 
pe facilitaría grandemente la obra del 
pieclonario y la colaboración que al 
mismo se hava de ainortar quedaría 
mejor centralizada. Se acordó ratifi-
car el acuerdo d̂e procurar que ss 
Incorporen a la obra las entidades eco 
T-ómlcas hispano-americanas. y seguir 
yamhiando impr̂ sToneis sin adoyutar 
Minprfin plan definitivo mientras no sea 
acePtado oficialmente el irensamiento 
por las autoridades españolas compe-
fentPs y los elementos que nrlncipal-
tmente están llajnados a realizarlo. 
Se dló cuenta de oue Ta Cámara Es-
pafWa de Comercio había tenido opoi' 
a Inglaterra el mes de Junio pasado 
en el dirigible Inglés R-34. regresó 
a los Estados Unidos hoy a bordo del 
transporte Northern Pacific. El coro-
nel Hensley. que después fué a Ale-
mania para hacer un estud'j de los 
Banco del Comercio para dar cuenta varios de esos industriales se han di 
de la marcha progresiva del mismo y 
nombrar Consejeros a los señores 
Juan Argüelles; Alfonso Gómez Mena 
y Henry A. Rubino, quedando consti-
tuido el Consejo en la siguiente for-
Bemardo Solís. presidente; José 
Gómez Mena, Francisco Seigle y Lau-
reano López, vicepresidentes; Anto-
nio S. de Bustamante. Consejero-Se-
cretarlo; Antonio A. S. de Bustaman-
te. Consejero Secretario: L. Manuel 
marek, se refiriese a la Doctrina ¡ s e p A S s ^ v o l í S como comandante l i 
de Monroe calificándola de re-j del destacamento número seis, que 
flá internarínnal " A f a n r i l W de' inciuía a varios oficiales y ocho sol-
gia internacional, el umcilier de, aadog que estado detenidoa en 
Hierro atajó a su interlocutor, di-1 los campamentos de detención alema-
ciéndole: —Para mí nunca ha si- ^ coronel Hensley predijo que en 
do mas que una impertinencia m- ' io adelante los dirigibles serían un, Santeiro, José Alvar;. José R Villa 
ternaríonal t vehículo importante para el transpor- lón. Aquilino Entrialgo, Robert w . 
r i V- i i p t , I te de viajeros. Mucho le impresionó Atkins, Elie L. Ponvert, Juan F. Ar-
Ll gobierno del Salvador, más; la relativa comodidad de los viajes . güelles, Alfonso Gómez Mena y Hen-
discreto no anticina los inieins v í a4re<?s- Dij0 0"© el pasajero está 11- í Estos elementos—conjunción bri-
uibcreio, no anticipa IOS JUICIOS, y j bre del movimiento caprichoso y desea "ante de la sonvencia económica. Ia 
hasta declara que no «e lo ha for-; gradables del barco, y que dentro de experiencia en los negocios y la ho-
' poco será posible salir de Chicago o norabilldad ^¿rsonal—son garantía de 
de St Louis por la tarde y aterrizar1 éxito rotundo en la vigorosa acción 
en Cuba, a] día siguiente. ' que el Banco del Comercio se propone 
"Ijos alemanes tienen dos líneas' desarrolar para bien de laj clases 
aéreas que salen de Berlín dijo el co-j mercantiles y de la prosperidad ge-
ronel Hensley. una piara Estocdmo y í neral de la República, 
la otra para Berna. Estos barcos aé-! ES DIARIO D¡B LA MARINA ofrece 
reos han transportado 140.000 pasa- í a la nueva y robusta Institución de 
jeros sin el menor arcidente". I crédito el calor y el aplauso de sus 
El Norhern Pacific trajo también! páginas, ávidas de alentar y estímu-
los restos de 10 soldados americanos i lar toda obra beneciosa para los gran 
que habían muerto en Inglaterra. i des intereses del país. 
riPido ail Secretario de Sanidad, nidién 
dolé remita al Public Heatb de Wash-
ington copia de la reglamentación que 
en Cuba rige, a fin de que las droeia* 
narcóticas sean importadas de los Es-
tados Unidos. 
El doctor Méndez Capote ya ha sa-
tisfecho esa petloirtn de loa droguistas 
y ha enviado a la Secretaría de Esta-
do copia en inglés de la citada re-
plamentación, para que se envíe a 
Washington. 
RECHAZO E l SfTPRFWfO FX RE-
CURSO DEf PAPUDO CON-
SERVADOR 
El Presidente del Partido Conser-
vador, señor Aujrelio Alvarez y el 
docllor Rosado Avbar. que defendió an 
te el Supremo el recurso interpuesto 
a nembre de dicho Partido contra las 
inscripciones de los liberales, se en-
trevistaron ayer con el señor Presiden 
te de la Reípúbllca, al cual infonra-
ton que dicho Tribunal de Justicia 
bahía declarado sin lugar el citado 
recurso, por no reconocer al Presiden 
. te riel Partido como representante le-
EL ATTMFWTO DF. STTFI DO K LOS, gal del mismo, sino al Comité Ejecu-
mado aún respecto a la Doctrina 
traída y llevada, pero quiere sa-
ber a qué atenerse y acude en 
demanda fíe interpretación al que 
está en mejores condiciones para 
dar la verdaderamente autént ica : 
al Gobierno de los Estados Uni-
dos. 
. El coloquio entablado con este 
motivo entre los dos Gabinetes, el 
de San Salvador y el de Washing-
ton, ha de seguirse con interés en 
todas las capitales de América, y 
a pesar de que preocupaciones 
mas inmediatas absorben actual-
mente la atención de políticos, 
economistas y diplomáticos, tam-
bién en otras capitales, además de 
'as de América. 
Es lo más probable qu2 en Was-
hington se estime intempestiva y 
Por consiguiente inoportuna en 
estos momentos la curiosidad de 
'os salvadoreños; as í lo deja adi-
vinar 
EMPLEADOS PUBLICOS 
El Secretario dle Hacienda declaró 
ayer a los rePflrters en Palacio quo 
el aumento de sueldo a los empleados 
ptiblicos. en la forma aprobada por la 
Támara, retpres'mta ocho millones de 
pesos de aumento en los presupues-
tos. Existe el Propósito de devolver 
esa Ley al Congreso si no se le in-
troducen en el Senado determinadas 
modificaciones, en el sentido de que 
jio alcancen sua benefldoa los funcio-
marios que disfrutan de sueldos ele-
vados, i 
E L G O B I E R N O M E J I C A N O S E P R E -
P A R A P A R A P R O T E S T A R 
CIUDAD DE MEXICO, mareo 2. 
Datos relativos a los recientes pre-
suntos "asesinatos de mejicanos en el 
el Sur de los Estados Unidos se están 
recogiendo por la embajada mejicana 
en V/asbíngton, y el gobierno mejica-
no está formulando una protesta para 
Presentarla al Departamento de Es-
tado, según informes recibidos en los 
circules seml-oficiales. 
OTBO iSPECTO DE LA SITUACION 
MEJICANA 
WASHINGTON, marzo 2. 
La atención do los fundón irlos tan-
to del Departamento de Estado como el sentido, un tanto enre-, 
vesadoy vago, de la respuesta cu-, DE EXCURSION CON EL MINIS 
TRO DE RELACIONES DEL 
URUGUAY 
dea Departamento de la Guerra t a i 
llamada hoy hacia la situación meji-
cana por la llegada, segün se anun-
cia, a A8ua Prieta, en la frontera 
cidental y la activa oposición a su 
candidatura por parte de las autorlda 
des federales. Ion que observan la sl-
tivo de dicha organización política. 
Para tratar del mismo asunto se 
entrevistaron también ayer con el Jef 3 
del Estado, loa doctores Cueto y Ca 
barrocas. Presidente y Fiscal del Tri 
bunal Supremo. 
Tan Pronto se conozca oficialmente 
el fallo, se convocará al Ejecutivo 
del Partido Conservador para que oíor 
gue los poderej necesarios al Presi-
dente, señor Alvarez, a fin de que és-
te establezca de nuevo el recurso con 
ira la resolución de la Junta Central 
Electoral, sobre las inscripciones de 
los liberales. 
UN CHAFIFFEÜK ARROLLA UN NI-
ÑO, LESIONA AL PASAJERO DE 
Sü AUTOMOVIL Y A UN ANCIA-
NO, DERRUMBANDO PARTE DE 
UNA CASA 
A las tres de la tarae de ayer se 
encontraba en la esiquilna formada 
por la Calzada del Cerro y la calle tunidad de Prestar sus servicios a un» 
de Monasterio, el menor de cuatro de las coonerativas militares de Es-
años de edad, Armando Carrillo, do- paña que ha -emprado dirpctamente 
miciliado en la casa Calzada de Ayes- ¡ en Cuba el aziVar necesario para el 
terán número seis, cuando fué al-1 «baistecimlento ?e la Guarnición de 
canzado por el automóvil 5337, que una región militar o Can-'t-infa Oup-
manejaba el chauffeur Armando Ouz-_ mi , y con.este motivo había brindado 
mán y Rodríguez, vecino de San Car- Su concurso a las demás insfifucio-
los 17. y en cuyo vehículo viajaba cor nes, simf]areg Pfitas mstituclo 
pasajero e7 seño ' Juan Gue rra F ,) „efl ^ l M ú n l c ^ effcac„ 
m , uatura. úé la Habana, de 18 ft! abaratamiento do íet* de edad y residente en la casa calle 
de Atocha número 8, en el menciona-
do barrio del Cerro. 
Cuando el chauffeur pudo contener 
la excesiva velocidad que llevaba su 
máquina, regresó al lugar donde ha-
bía arrollado al menor, que estaba 
ra con 
^tmina • 
dos artículos, aunnue hasta cierto lí-
mite, ya que nadie pued^ congeguir 
los Productos o buen precio cuando 
es el mismo productor el oue los nfro-
ce a tipos elevados como ocurre en 
fsto caso con el azócar. Al poner 
gravemente heridb. y Ho Introdujo I on intacto a las cooperativas con el 
en el auto, con el fin de conducirlo | productor, se consigue que los mismos 
al Hospital Municipal, situado en ia f í'echo^ exir-Houen a los consumidores 
Avenida de los Presidentes a cuyo la motivación íe los altos nrecios ana 
efecto reanuda su vertiginosa mar- j rieen en el comercio de todos ios nal 
cha. continuando por la calzada del ses del mundo, con la aeravanto en 
EL DR. O T A R R I L L A SAGÜA 
El secretario de Gobernación, coro-
nel Charlea Hernández, estuvo ayer 
en Palacl-) Informando al Presidente 
de la RepflbUca que el Subsecretario, 
doctor O'Parrill, embarcaría hoy para 
Sagua la Grande con Instrucciones pa-
ra tratar de solucionar diferencias 
túrgidas entre el alcalde ^ el super-
/isor en aquella ciudad. Mientras du-
Seirtentrional del Estado de Sonora de • cualquier movimiento del ejercito fedo 
una "fuerza numerosa de tropas mejl ral que pudiera interpretarso como me-
canas mandadas Por el general Ma- | dida coercitiva. , 
nuel Dleguez". • 
La noticia del movimiento recibida SUPLICA DEL GOBIFRNO AMTRI-
aquí dice que el probable motivo y CANO A MEJICO 
destino üe esa fuerza es colocarse» CIUDAD MEJICO, marzo 2. 
tuación mejicana con peculiar Interés ¡ re su ausencia, asumirá laa funcio-
nes del Svbsecretario de Cobemación, 
el Jefe de la S0ccl6n de Administra 
Cerro. 
En la esquina de dlchaCfe-lzíi-
da y la calle de Zaragoza desem-
bocaba en los momentos que fué a 
cruzar ed automóvil de Guzmán Ro-
imicboc de ellos com^ los do la Euro-
pa Central, en que ad^má*» dol alto 
prerio. se pad*>opa fuortf,?, ^ar^stías. 
Habiendo TPoíhld'o une» InvitoH/ín de 
, los señores Miguel Alonso Pulol y 
dríguez, un camión de lu Havana, 0uPTÍ<1o Tvi^no, directores de la Re-
Electrio, con el que chocó ligeramen-
te. Guzmán Rodríguez, al ver el ca-
mión de la Havana (Electric, con un 
golpe de timón, desvió tan violenta-
mente su automóvil que con la velo-
cidad que llevaba se precipitó contra 
la casa Calzada ael Cerro nflmero 570 
vfsta Económica para que ol señor 
Presidente de la Cámara emitlpra su 
parecer ísobre un artículo de aquella 
publicación Intitulado "La crisis pró-
xima y la necesidad de un banco de 
emisión", la Junta Directiva se sirvió 
derribando parte del portal y parte ¡ fProbar el proyocto de contestación a 
del frente de la misma y lesionando 
al vecino, el andano Juan Bien, de 
1 la solicitud indicada. 
Habiéndose recibido una carta dé 
los señores Presidente y Spcretario de 
la Comisión Ejecutiva del Primar Con-
ereso de Juventudes HisPano-Ameri-
canas en que recomiendan se dé a co 
nocíer la Iniciativa y se acepten adhe-
Kicnes para aquella Asamblea, se re-
solvió acceder a lo solicitado*. 
Por último se dló lectura a una car 
ta del sefior Cónsul de España en la 
que comunica haber ratificado y con 
firmado en srt carácter de abogado In-
terino del Consulado al doctor Luis de 
Aldecoa. on tanto se tramita en el Mi-
nisterio da Estado su nombramiento de 
yo texto, o cuyo extracto, se nos 
trasmitió ayer por cable. Pero de 
^guro que no se comoarte esa 
0Pmión en las cancillerías centro fia 
y sudamericanas. 
U HUEf F.N E l . IWtpme DE 
LA HAVANA DOCKS 
A ̂ ABAJAR EX p l SI CELLE 
íarií Ia, t|rde d0 ayer p'8tnvo en Pa-
qulen !! J^ /6^ /50 ^ Golernaclón, 
El lunes realizó una excursión por 
provincia de Matanzas el irabsecre 
! tario de Agricultura, doctor Carlos 
Armenteros, acompañando al seSor Se 
cretario de Estado de la Reotíbllca 
Oriental del ürutruay,-doctor Buero, y 
a su señora esposa. 
Iban también ei- la excursión la 
?eñorita Gutiérrez Lee, hija del señor 
Ministro de Colombia, doctor RIcar 
d i Gutiérrez Lee; el seilor Ministro 
de Uruguay, doctor Fosalba; el In-
troductor de Ministros de la Secre-
taría de Estado, doctor Soler y Ba-
¿¡ttBoft a los repórters anterlo- , r6-
ei J araclonea ^ ^ « 1 Gobierno no facilitará 
J^osalaPortofHavai... 
cntroJf™ s trahaJos de lecepción. rio, donde almorzaron 
en posición de hacer frente a cual 
quler movimiento que pueda ser em 
[prendido por las tuerzas de Sonora, 
que se dice que están dispuestas a apo 
var al general Alvaro Obregón, candi-
dato para la Presidencia en oposi-
ción al general Pablo Gor-zález, con-
eiderado generalmente como el favori-
to del actual gobierno. 
La fuerza mandada por DIeguez se 
dlridó desdo CiFas Grandpsi pn el Es-
tado de Cbibuabua. Las tropas en 
Sonora son directamente responsables 
ente el gobernador Adolfo de la Huor-
'fa partidario do Obregó». quien se 
gón recientemente se dijo se había 
ñecado a obedecer una nrüen de la 
ciudad de México para desmovilizar su 
pequeño ejercito reclutado ^n su ma-
Tor parto entre loi i".c!io? raquis. 
Obregón no ha demostrado nintmna 
clara Indicación; Pero conocieiKfo su 
impopularidad entre los nativos de 
Sanare y otros estados de la. costa oc-
Otra súplica para que los cónsules 
mejicanos de los Estados Unidos v i -
sen los pasaportes de los americanou 
que testificaron recientemente ante ia 
comisión investigadora del Senado de 
los Estados Unidos ha sido presenta-
da por la Embajada americana aquí 
según se averiguó de fuentes autori-
zadas. Dfcese que el gobierno mejlcs 
no mantiene su actitud contra la con-
cesión de dichos pasaportes. 
cfón Local y Asuntos Generales, se-
fior Manuel Villalón y Dávalos. 
67 años de edad y al pasajero Juan 
Guerra. 
Guzmán Rodríguez después de to-
das esas peripecias, llegó al Hospital 
Municipal con tdos los lesionados.» 
los que fueron asistidos por el Doc-
tor Eárcena, médico de guardia. 
En menor Armando Carrillo presen-
taba una contusión abdominal y dis-
tintas lesiones gravea des ominadas 
por la cara, cabeza y tronco y el 
anciano Juan Bien, de contusiones, 
heridas y desgarraduras graves dise-
minadas por todo el cuerpo. 
La Policía de la Ooncena Estación 
que conoció del hecho se constituyó j fiuitivo, y en su vista la Junta Di-
en el Hospital Municipal, levantando \ rectlva a tenor del artículo del Re-
la oportuna acta, procediendo ia!! glameuto social acordó nombrar al 
arresto del chauffeur Armando Guz- doctor Aldecoa abogado asesor de la 
mán. • Corporación. 
M i s t e r i o s o h u n d i m i e n t o d e u n b a r c o e x -
a l e m á n e n N e w Y o r k 
NEW YORK, Marzo lo . 
El vapor de pasajeros ex-alemán, 
Moocasin, que recientemente comple-
tó un viaje redondo a la América del 
Sur como primer barco de la flota 
de la Junta Marítima de los Estados 
Unidos asignado para este servicio, 
se hundió hoy en su muelle de Broo-
klyn. Jjos oficiales de la línea de 
Munson que es la que opera el 
barco dijeron que no habían po-
ATTJÍEN'TO T>T! T A PROTWrTON 1*E 
TROTFBA EN MEJICO 
CIUDAD MSJTCO. marzo 2. 
Datos que revelan one la produc-
ción del petróleo en Mépico aumento, (\\¿0 averiguarla causa del accidente, 
en un cuarenta y selo por ciento el; El barco estaba descansando en el 
año pasado sobre la de 1918 se puM!- 1 fondo y los raqueros han empezado la 
ra ron anoche en el Departamento de obra de extraerlo. 
Industria y Comedrcio. Más de r'en 
TERMINO LA irTELGA E \ EL CA. 
NAI DE PANAMA 
PANAMA, lunes, marso 1 
La huelga de Jos empleados de co-
lor de la Zona del Canal que cuando 
se hallaba en sm apogeo interesaba a 
v.nos quince mü hombres se termina 
e t̂a noche. 
EL FPTO ABRUrVA TAS TOSFCHAS 
DEL SUR DE LA FI.OBIDA 
MJAMI. Florida, marzo 2 
Daños oue se calculan en cinco mi-
llones de pesos han sido causados a 
lao frutas; y legumbres del Sur de la 
nviones d« pesos se han invertido 
El Moccasin es irn vapor de cuatro ! Florida por las temperaturas en extre 
mil setecientas setenta toneladas bru • mo ba3as anocho. Los campos de le-
^ r ^ C ^ W e n ^ i ^ o ^ r q ^ ' excursionistas fueron exquisi- p.f. NTTFVO I V m W P m MEJÍCANO ^ P ™ i s o s Provisionales a los pe 
dndno . r ^ 0 faci,1tará prosos ni sol- ' tamente atendidos por señor Ramón ^ o i i n * PFRSONA GRATA 
a la Port of Havana Docks 4 4 Peí ayo. propietario del Central Rosa LUBA r f i K W n A u I v A l A 
Ma v" ' Matac ía en sus muelles. DesPuós se dirigieron a la gran Fá 
WtUMd ^Ue, ese ^ ^ ' • " a l no debo ser ,,rica de Jarcia, que hay e&tabloclda 
^im para swtltulr a los obreros en Matanzas, a las cuevas de Bella-
mar y al valle de Yumurí. cesidfl* «aS(íS, en que una ^rdadera ne aad nacional asf lo ex!3a> 
LOS NÁVIijROS 
^ í á V ^S once de la mañana, reci-
El doctor Buero se mostró compln-
cidísimo de los resultados de la ex-
cur.cifin e hi^o grandes elegios de las 
bellezas naturales de Cuba, así como 
de los grandog progresos industriales 
bllca a pTeside,lte de la Roptí- que ha advertido en la elaboración del 
«onmct J ^ w 3 ™ 0 8 Para iratar del :i7úcar y en la de los, productos texti 
meto existente en Bahía. . les. , 
ríent»niente en la Industria petrol'>ra I tas, y antes llevaba el nombre de emires al Norte de Miami, quedaron 
"Prinz Joachim" habiendo sido cons- poco menos que extirpados, mientras 
traído en Alemania en 1903. Fué in- [ quo las Primeras noticias recibidas re 
temado aquí a principios de la gue- | velaban que el daño causado al Sur 
rra. Incautándose de él el gobierno será de un 75 por ciento Las tempe-
americano cuando este país ingresó en, raturas anoche fueron las más bajas 
de este naís y se d̂ ce que desde que 
ol Presldpnte Caranza emnezó a ex 
troleros se han perforado 45 pozos. 
CIUDAD DE MEXICO, marzo 2. (Por 
la Prensa Asociada) 
Anoche se anunció en el Ministerio 
de Estado que el gobierno «•uoana. ha 
bía manifestado que se hallaba dispues 
to a recibir a Antonio Hernández Fe-
rrer como Ministro mejicano. 
Al mií-mo tiempo se dijo que el geno 
ral Hrriberto Jara, ex-Miüstro meji-
cano en Cuba había sido aceptado co-
mo ministro por el gobierno venezola-
no. 
I n f o r m a r í ó n 
M e r c a n t i l m k s e g u n -
d a p á g k s é s l a s e g u n d a 
el conflicto. 
El barco estala equipado para llevar 
pasajeros y carga, y cuando se hun-
dió lo que quedaba de su carga ha-
bía sido removido y se hacían prepa-
raciones para llevarlo a otro mue-
lle y empezar a cargarlo otra vez. 
Debía salir el 10 de Marzo, y ahora 
lo hará en su lugar el Callao que es 
otro barco de la flota Sud-america-
I na. 
que jamás se hayan consignado oficia! 
n.entei para el mes de Marzo, llegando 
el termómetro a marcar 4̂ erados. 
ACCESOS A LA LIGA DE LAS 
NACIONES 
WASHINGTON, marzo 2. 
Texto de las notificaciones formales 
ducto de M. T. D'AIvear, su Ministro 
lesidente en París escribió a Sir p}rlo 
Drumont. el Secretario general de la 
Liga de las Naciones, que había reci-
bido Instrucciones de su gobierno "de 
adherirse sin re.-'ervas a la Liga de las 
Naciones.'' 
w Ministro paraguayo en Lond1™»-. 
Cecilio Baez. escribe que eu gobier-
no "isin reserva" aconta el pacto do 
la Liga de las Naciones y que se com-
promete a enviar sus delegados a la 
1 rimera asamblea que será convocada 
por el gobierno mencionado en el 
racto." 
Al significar la adhesión de Chile e! 
Ministro de ese país en Londres decla-
ró que "la repübllca de Chile no haca 
mriás reserva que la de prenunciarse 
en el momento oportuno «cerca de 
aquellas enmiendas o modificaciones 
(<el pacto que puedan hacerse con los 
Estadoa que no !o han ratificado has-
ta ahora. Se tiene entenüdo que el 
propósito de esto era desarrollar la 
posición de los E&tados r.Tnidos antes 
de comprometerse finalmente el cc-
bierno chileno." 
Persla "se adhiere sin reserva^ en 
de acceso a la Liga de las Naciouos i una nota firmada por Firouz, el Minls 
de cinco naciones neutrales, entre tro persa de relaciones exteriores. 
ellas tres estados HisPaao-Amerioa-
nos se han recibí jo en Washington. El 
primero de estos textos es el de la 
repóbllca Argentina, la cual por con-
También Persla se compromete a "cum' 
P'lr los deberes y obligaciones impues 
tas a los Estados ipertenecieiites a 5a 
Liga y a enviar delegados a la prir 
PAGINA DOS. 
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mera, asamblea c:oneral <le la Liga. 
El embajador español ea Londres 
liaco constar el acceso de su goblerro 
en una nota, en la cual después de ex-
poner el acto unánime de ias Cortes 
óando la autorización necearla á l o 
que España se une a la Liga sin re-
servas*". 
LLEGO SIX >OTEI>AP EL FpüAll-
DO SALA A 5EW TORK 
XEW YORK, marzo 2. 
La llegada sin novedad hoy a Flla-
delfía del "Eduardo Sala" ha disipa 
do los temores que abrigaban sn» 
agentes de qu« se hub'ese perdido el 
barc» en el mar. Salió de aquí el - i 
de febrero para FUadelfia. 
FL T E \ T \ D 0 V t PAZ EN EL SU-
NADO AJfERICANO 
WASHINGTON, marzo 2. 
Dos más de las reservas republi-
canas al tratado de paz. una de las 
rúales acepta la tan debatida decía-
ración sobre la doctrina de Monroe. 
ro volrieron a aprobar «n el Señad!) 
boy sin cambio "iiipy"& 7 por maro-
TfS suppriores a las que obtuvieron *» 
per aprobadas or'ginalmente e» eJ 
bies de nov'embrt! pasado. 
La. reserva a la doctrina de Mon-
roe. la cual segíin se ha dicho a loa so 
^adores es casi tan inconveniente -ja-
ra el Presidente WUson como la r*ia 
tiva al articulo 10. obtuvo el apeo 
dé quince demócratas triunfando por 
nnoupnta V ocho votos contra 22. dos-
nu^s de haber sido rechazado un Stkíij 
tltuto redactado por los Jefes dcn./> 
rratas. La votación sobre la prouoaí-
cióu republicana fué de cincuenta y 
cinco a treinta y cuatro en nori^n:-
bre. cuando sólo nueve demócratas 
la nnnvaron. La otra reserva oue re 
L a i n t e r e s a n t e n o t a Y u g o 
E s l a v a a f a E n t e n t e 
Algunas de estas novias ha» esta-
do en la isla de Ellls desae el mes C* 
octuore y ae novíemore y nenguna lie 
gó allí después del mes de enero ja-
sado. 
SE SALVO LA COSECHA CITRICA 
TAMPA, FLORIDA, Marzo 2. 
C. E. Stewart, de la Florida Cl-
trus Exchange, dijo hoy que la co 
secha cítrica para el próximo en es-
ta región no podía ser dañada mu-
cho por la ola frí aque barrid la 
península anoche. 
Febréro se señaló por 8.7 grados 
bajo lo normal en temperatura, y las 
toronjas y las naranjas no se habían 
desarrollado lo suficiente para ser 
dañadas, dijo. 
PARA PROMOVER EL COMERCIO 
I N í KR.\ A( ION AL AMERICANO 
WASHINfJTOV. Marzo 2. 
Por ioscientos diez votos contra 
39 la Cámara hoy se negó a apro-
bar el 'acto de la subcomisión de 
créditos al eliminar del proyecto do 
ley del Presupuesto legislativo la cláu 
sula para la continuación del servido 
de agregados comerciales en el ex-
tranjero. 
El represntante Sisson, demócrata, 
de Missigslppl ofreció una enmienda 
proveyendo el gasto de $165.000 para 
este servicio. Suscitándose la cuestión 
de orden se rechazó la enmienda, 
pero la Cámara se sobrepuso a la 
decisión del Presidente y más tard* 
la adoptó. 
La Cámara también votó en favor 
WASHINGTON, marzo 2. 
La estricta adhesión al acuerdo 
amtricano, francés e Inglés del nueva 
de Diciembre sobre la cuestión del 
Adriático carácterwa la contestac'ó* 
del veinte de enero del gobierno yurro 
eslavo al ultimátum francés o in^iéü 
del 14 de enero. La nota yugo-eslavd 
TURQUIA NO TENDRA 
MARINA DE GUERRA 
t LOS OBISPOS CATOLICOS RECO-
MIENDAN EL AUMENTO DE LOS 
ESTIPENDIOS DE LOS SACER-
DOTES 
MADRID. Marzo 2. (Por la Prensa 
Asociada). 
Una delegación de Obispos Católi-
cos conferenció con los miembros del 
Ministerio español hoy respecto a la 
demar'da para el aumento de los es-
tipendios presentada por los sacerdo-
tes. 3e recomendó al Gobierno que 
accediese a estas demandas, porque 
se teme que los curas de parroquia se 
declaren en huelga. 
que se cree que han Participado en de varias academias y Bociedaden m 
vario? de los crímenes recientes come- .pano-amerlcanas sn distUta* i 
tMos en |a ciudad y provincia de Parce ^es de España, Incluso Barcelo¿«a<l11* 
leua Se han he A o varios arrestos y villa y Madrid. El periódico dinT e' 
se espera que « h a g a n otros. | esto hará mucho para estrechar S 
^ A ^ o c i - u i a ^ ^ ^ ^ ' ' ' ^ 1 ^ ^ ^rensa piales' deDin^or tó ' ^ t ín< 'po^ r^^^^ 
LONDRES, Marzo 2, 
El Consejo Supremo de los Aliados 
que 8« publicó hoy por el bepartatnei«! decidió hoy que Turquía no tendrá BILBAO, Marzo 2. (Por la Prensa 
to de Estado levantó muchas de *ÍIB marina de guerra. Sólo le dejarán Asociada) 
DOS MUERTOS Y DIEZ HERIDOS 
EN BILBAO 
El alto precio del azócar ab'vorbe 
hov la atención del Congreso de los 
Diputados. La cuestión de ¡as carnes 
refrigeradas también se suscitó, y so-
bre esto hubo vivas discusiones. Va-
rios miembros pedían qnp el gobierno 
impusiese un derecho de 2i> pesetas por 
cien lillógramoe a todas las importa-
favor de la América del Sur. la 
ha obtenido hasta aauí estas tarifa 
preferenclales de maños de todas £ 
demás naciones extranjeras. 
El periódico agrega que sí los cftn 
sules españoles en la América d " 
Sur estuviesen facultados para hacer 
se cargo de loá bienes de loa espaüo! 
Dos personas fueron muertas y dleí 
más heridas anoche en un combate 
entre dos grupos políticos. La prime-
ra refriega fué resultado de una dis-
mlrtinas objeciones expuestas en la no unos cuantos guardacostas 
ta del Presidente Wilson del 19 de <** Consejo tratar* del «jér^to tur 
ro protestando contra la derogación' maflaílaJ n uei « ^ « u » m 
do la solución anteriormente acord* , T»rlmI« \ f , n i V , , • „ 
da del enojoso problema. ^ i ^ ^ ^ animada entre miembros de. 
La única diferencia que distingue ̂ « ^ J » " » • visto obligado a pos- grupo .Nacionalista, quienes encentra-
el punto de vista de la conten tacto». Egreso a la Conferencia ha4 . ^ n at&ríos miembr40S del « u p o pa. 
yugo-eslava y del acuerdo fírmalo f.Jueves en ^ so revisarán la^ trJa cn la 
por el Secretarlo Polk a nombre do: declslone8 económicas del Consejo. , 
los Esetados Un1dos el nueve de d;- Los miembros del Consejo, sin em- EXPLílTi-v tupvi i » i v r 4 « V% 
clembre se refiere a la cesión a Italia bargo. saben que « i l l l l lerand e^tá' Í ^ 0 T A ^ A ¿ ^ E]f 
de la isla de Lissa, la cual, según i?; en conformidad con su» decisiones se- EMPRENTA CL\NDESTINA E l RE-
nota yugo-espaVa "es puramente es- ^ún se dijo hoy. Se proyecta publicar cÍ- v t f >rrFRTn i TTT?n« 
lava y desde un punto de vista econó- una larga exposición dé las onclusío- ' w*-TAr' ^ l j^uxu a xij íus 
mico está indisolublemente unida a nes económicas probablemente el vler BARCEBLOXA, Marzo 2. (Por la 
Dalmacia." nos, " i Prensa Asociada). 
Respecto al reajuste "la línea de o ^ nrt„BA^ *«to,it,« ' Tlies bambas estallaron en otras 
Wilson" segú. fué impuesta por h * J 6 , ^ ^ ^ ! í , 5 f ^ í ^ l T ^ f r i c a s de aquí, anoche. La 
franceses e Ingleses, la nota aec. 
que semejante "injustificable anexión t " - ^ ^ q 
de territorios puramente y^o-esTa-
vos causaría una nueva y flagrante ^^fereDcla de Ministros y Embaja-
violaclón de los principios de la nació| *lor<r, Extranjeros. Esta puede pro- iiv 
nalidad. Crearíe inevitablemente u'ft j 11.on«arse' Porque ae espera que solo j j L j , . 
permanente madriguera de írredent* 1 
ciones de came. No se IJpgó a dec!- le3 ^ mueren en las repúbUcas Bud, 
#ión ninguna nj sobre un asunto ni americanas, en vez de permitir como 
sobre el otro. labora que muchos de estos casos cai-
A fin de hacer Posible ia adopción gan *Í manos de los gobiernos 8^. 
¿o todos los proyectos de ley do pre-1 antegricanos .esto facilitaría la cor 
supuesto para el primero oe abril e' 
gobierno ha decidido que el Congreso 
se reúna durante todos los días labo-
rables ha.̂ ta aprobarse el presupues-
te,. Según esto la vacacién usual del 
tábado y del lunes desaparecerá. 
TÜELYEN A AGITARSE LOS FE-
RR0TIARIOS 
MADRID, marzo 2. íPor la Prensa 
Asociada) 
Los ferroviarios esPañolea de nuevo 
«stán de«plegar>do gran agitación a 
dialidad entre estos pueblos y el un*, 
t ro ." u ^ 
NAUFRAGIO DE IHf TAPOB BELCJi 
CADIZ, Lunes, Marzo lo. (Poj. jT 
Prensa Asociada). 
El vapor belga Galllcier, ha na^. 
fragado en medio de una tempestd. 
33 de lor que Iban a bordo se salra-
ron en botes salvavidas. 
D r . G o n z a l o P e t a 
consecuencia de la demora de las com , ^ 
I añias eo aumeutar los jemales. I/>3 ¡ C «enc^« t del HosDitSKíW^M?1u 
meros M i n a r o s : ^ ^ 0 ! q u ^ or J t T ^ 7 ^ T ^ ^ d o - de los ferroviarios e.tán ce í V 1 d e ^ ^ ^ ^ . r o ^ 
1— ' . e estaban imnnmiendo lebrando mítines diariamente para dis 
El re • 1 cutir los planes para apresurar la ac-
gente de la Imprenta, Antonio Cabe-j dón de las compañías, 
lio, hizo resistencia armada a la po-
estaban i pri iendo lebrando mítines diaria ente para dis 1 I^spkcialista K S vías crinarías 
hojas sueltas revolucionarias. l •, cutir Jos nlanes nar  anresurar la c- f ^ . ^ ^ ^ snterlsmo de lo» uréteres 
riñdn por loa Hayos X examen ^ 
mo dentro de las fronteras de Itall?, 
d« u ncarácter precisamente análot,^ 
a aquel que se presentó como justifi-
cación de las reclamaciones de "Ita-
lia Irredenta'. 
El engrandecimiento del territorio 
la» uesrtiones /inenoSaraa Absorban 
mucho tiempo. 
de aumentar de $175.000 a $325.000 
ha vuelto a adontar hace valer la ole 1 ei crédito para emplear esp^ciaUs-
na jnrísrUcelón d« ios Estados tlnt-'^as que hagan investigaciones en el 
dos Robre cuestiones puramente del extranjero y para la publicación do i 
c-ari.ct.pr interior, y fué adonfada ror 1 ^ agentc6 conflulares. Sin debate. fota, no puede justificarse aje^n.io 
l i u m m á v r'nco votos contra veinte! 3 Cámára aprobó entonces un crédi- la mejor protección de Trieste. Agfd-
^ r » - to de cien m L pesos para promover i ^ase que C l ^ t T O ttaa I t tat ha^" 
el comercio con los países de Sur y 
C-entroamérica. 
a tiros. 
Después de una prolonjrada investi-
1 gación la policía na arestado a trep 
Aunque el Consejo se muestra silen personas acusadas del asesinato re-
doso acerca de las áreas que serán danto del patrono Sabadell y de sus 
asignadas a Turquía, Uénese entendí- dos hijos, 
do que las sustracciones que se hará^ 
de su territorio disminuirán su po 
LA VttEPirATflZAfFON DE LAS IS-
LAS VIRGENES 
t cinco, avudando catorce d^ni 
âs a fornirnT la mavnría. En noviem-
blü obtuvo los votos sóto de once r'e-
mócrates v tañ %á&r>t*i* ñor eincu ?n 
tft v nueve votos contra 36. 
Hitho nornB debates en torno do oí» 
ê nrtn 4*4 Panado, concediendo al pa 
•̂ ecvr tr»do<í los elprnenfoíi o"iie bis lee 
tttfM MftWlNTM drt las listas eran ne 
f̂innpn<o fnrmaHd^doB nara oue Mfld la9 vírgenes 
m * \ htm**, e r m w mA« iU l)0r la Comisión 
onini.m ant^fl del a naraUzac^ón f - greso que 
atl ÜW ahora se esnera irenemlmen antiguas posiciones danesas. El De 
i " Qtt6 ba-ra nMftf ol tratado a la cam partamento de Estado ha sido solicl-
]>aúa electoral. i tado para que expíese su opinión res-
. pecto a la ciudadanía de los nativo» 
rMir-HOS m S T I v c n n f m i de esas islas, que se dice que "están 
i W W vork . mar-io 2. (Por la Prensa sin patria" y que legalmente no so:' 
\q.ocif.d*.) i ni subditos de Dinamarca ni eluda 
Una delee^ción d« bannuerc! '•í1- danos de los Estados Unidos. Se pro-
linnoo r^n uno miqú^n oâ a los Esta pon? una legislación para establecer 
Italiano al Este de la línea de Wi son ;.bjacf6n de treI mmo1les Que eá , 
on j a « ^ ^ e ^ e n o z o t e ^ d t » ^ ¡ a hoy a geig mlIlone3t ^ harJ 
sarlo reajustar por completo la deu-1 
da de Turquía. Esta disposición do. 
la flota turca todavía no se ha de dentro de seis kilómetros dwl empal-
me fefrov'arlo de Saint Fierre, la er 
teria de Viena de las líneas fcírrovia 
rías 3rugo-oslava8 quedaría directa» 
mente amenazada. 
"Las complejidades extraordfnarM'S 
qu« crearía la adjudicación del terri WASHINGTON. Maizo 2. 
Medidas para americanizar las Is- j torio entre la costa y la línea del fe 
fueran acordadas hoy j rrocarril de Fhime, seiríín el memoran 
conjunta del Con-j dum del Presidente WMson, fueron^ 
recientemente visitó las | icualment.e objeto de reuaroa a causa 
en la noj 
cldido. 
UN ESTADO QUE SE 
SEPARA DE PRÜSIA 
dos Unidos ro1aoiouada con los tv-k-
puo«tna enmr^t'top) a ítá1*R. U^eó 
aauf bny a. bordo del vanor inpb's Im-
per^^'T, \iV'f,^a'nte d» L'vprnool. 
Venf-ín tflnib'ín a bordo rl0' tnlsttó 
vanor Tyord y Lady AucVlaud; el se 
ñor Órecf(»s F-vnra. miembro de la 
Cámara, de R»rtrnrentAntPs cubana; 
su ciudadanía americana. 
La comisión docldió también esta-
blecer intereses bancarios americanos 
SCHLESWIG-HOLSTEIX SE CONS 
TITUBE EN ESTADO LIBBE 
COPENHAGUE, marzo 3. 
El golipe ©n iíchleswi&-ri"Isteln, da 
resultas del cual ge estableció un nuc 
vo Estado, serarando a éste de 
Frusia, of urrió mientras los tres mlem, 
bros principales de la comisión inter-
nacional se hallaban ausentes de Elens 
de "obstáculos invencibles 
ta yugo-eslava. 
A la vez que acepta la independen-
cia de Fiume y de Zara el gobierno 
yugo-eslavo hace constar su vigoro-
sa oposición a la senaración de los re 
presentantes d'nlomáticos de las cmu 
dadtis del control de la L'ga de las Na. 
clones. Lo mismo que en el memorán; hurg. Los comisionados Charles N 
dum de WMson se arsruye que seme î Marllng, jefe de la comilón del pie 
jante conducta prepara el camino p a - j ^ d i a «n Schleswlg-Holstdn, repní-
ra la rebelión y la anexión. j sentante de Inglaterra Von Sydow, re-
presentante de Suecla, y el 
EL FEBROCAPETL ENTBE PABIS 
T MADBID 
MADRID, marzo 2. (Por la Prensa 
Asociada) 
"El Mundo** dice hoy que desea sa-
ber la opmidn del gobierno respecto 
al proyectado ferrocarril entre París 
y Madrid, con un ramal Para Dacar en 
d Africa Occidental francesa. El pe-
riódico pregunta cuando es probable 
que empiecen los trabajos en la línea 
diciendo que sería una gran ayuda 
para el comercie español que reáun. 
daría en un aumento de la influencia 
c.rpafiola.' 
la» h u e l g a r íTERRuarpio l a co-
3tUMC'ACION POSTAL ENTRE ES-
PASTA T (FRANCIA 
MADRID, Lunes. Marzo lo. (Por la 
Prensa Asociada), 
La comunicación postal entre Es-
paña y Francia ha sido Interrumpi-
da por la huelga ferroviaria france-
sa. Hoy no llegó ningún tren fran-
cés a la frontera, dando esto por 
resultado grandes Inconvenientes a 
loa círculos comerciales. 
J EYECCIONES DE NEOSALTAJ18A5. 
/CONSUETAS: De"r»~A 12 A. M T n» 
« a 6 a. m. ea la calle de Ct. va. «: 
CONSEJO DE GÜEK1L\ PARA ETT-
JUTCIAR A LOS PRESUNTOS ASE-
SINOS DE IOS GUARDIAS CIVILES 
BARCCSLONA, Marzo 2. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Un Consejo de Ouerr se inaugu-
ró hoy para enjuiciar a los presun-
tos aseamos de los guardias civiles. 
El consejo se reúne dentro de la Cár-
cel, baio la Presidencia dej Tenien-
te Coronel Ramón Muñoz. El fiscal 
F r a n c i s c o H i e r r o 
Aparece en la Gaceta, nombrado 
Administrador Auxiliar de Correos de 
la Habana, un antiguo empleado d« 
Comunicaciones: el señor PrandsCo 
Hierro, que en desempeño de su car-
go en el Negociado de Giros Póstale» 
puso de manifiesto su disposición 7 
competencia. 
Al felicitar al señor Hierro, aplaudí 
mos también a la administración pú« 
blica, por tan acertada designación. 
T I T U L O S 
D F C H A Ü F F E Ü R S 
l * V* i i*« t„Mi0nfoT. «1 hami-.: Junto COD s" aceptación de la W-1 rese ta te e ecia,  el general 
en ias l8 as para ^ P ^ * " ^ 1 ^ ^ 1 1 dependencia de Zara los vutro-estavos daudel, representante de Francia, re-
danes y toi departamentos ae Estad^ ; exponen con notable enfaglg ]a mmt Kresan a toda pri8a y sn qne 
y de Hacienda han sido solicitados nento rn}na conierclaj „„„ t,ndrá nne lleguen a Flensburg esta neche. 
. para que abran negociaciones paia i restl]tar de ia Brparadón de Zar^ del .. 
Ion E n r W t t H t * a-r^^do de la Le » adfl"i8l< l6n de las concesiones han-: su administrativa con Daf-I * ", 
Kí i f f iHU AS landres y Gav ca r i^ danesas y que se someta ^ ^ 3 . y Dor estft mnVlvn §1 dereCh(>¡£L C0ST0 DE ^ VIDA 
' Inr «1 Credit Fooncler rtc; un proyecto de ley haciendo del diñe- j ¿e trasiadm SflfltaM*. 'V-oarV de los teams da lai 
rnH-prsfd^i d^ Yale. i ro americano y no del danés el medio 
El Tmnerator trajo 440 pasa1cn*Uegal circulante,^ 
ñ(* primera clase. 496 de r̂ egundr, vy —* • 1 — 
551 de Proa EL DESASTROSO FIN 
irATnrTnNTO >rARrmro 
NT.W YORK. mftfSft 2. 
LleTnr^n !o=; vanorf-a CJty of Pne-
hla. d^ Santiago, y Nunplace. de Nuí 
vitas. 
DEL "BOHEMIA" 
CADIZ mar™ L 
Llegó el Leó" Xl l t - de la Habar.a. 
vir-rt-t>AT?T NT'.WF?. marzo 2. 
S«HÓ el Cari í . Holm, para la Ha-
Snlic'i ^ rroleta Jean F. Anderson, 
pnra la Habaftá. 
Tjlo^nrnn loa Vá^nres nmT>fídnt'f-'. 
HAL1PAX, Marzo 3. 
Once vidas se cree que se hayan 
perdido, cuando la tripulación del va-
por de la linee* Leland, Bohemia, 
I abandonó su barco mientras se es-
1 taba romiiendo en las rocas de Sam-
bre esta mañana. Varias personas má& 
han resultado lesionadas. 
El barco, que se dirigía de Boston 
a Liverpool, encalló en medio de una j 
gran tempestad de nieve, tratando de; 
arribar a la bahía de Halifax esta | . 
mañana a primera hora. 64 pasaje- j ^ g f ASAS DESTRUIDAS POR TN 
Dalmacla d^ade Zara se pide, lo m** J 
mo que todas las cuestiones pertene-
ciente» a la administración nrovlnrlnl. 
que ahora •«tán bajo la Jurisdicción 
de esa ciudad. 
La solución de la cláusula albanena, 
sugiere al gobierno yugo-eslavo, debe 
ría ser seguida de una continuación 
d«l status establecido por la confe-
rencia de Embajadores en Londres en 
EN LA GRAN BRETAÑA 
_ 1 ha ped»do la sentencia de muerte pŝ -
SP CONrKDP PL TTTTTO DF M'AR- ra ocho de los acusados y prisión 
OtTS A D. ANTONIO LOPEZ MIJ^OZ perpótua para otro prisionero. Ade- • 
MADRID, Marzo lo. (Por la Prensa más de la pena de muerte para ] 0 8 ' p í ^ m ^ t * r f t n - ™ i 
Asociada) ocho mencionados, ol fiscal pide da- ^ p i a a n C m WuSCgUl-
m Rey Don Alfonso ha conferido «os y perjuicios hasta la cantidad de ¿q^ \ { l ÍC gastOS Y 
el título de Marqués a Don Antonio 25.000.pesetas par^ las familias de los . .. c n n V ? W n 
López Muñoz, en reconociendo de sus gnardias civiles. lIDOlCMiaS, COÜ CXiOlC 
grandes actividades en pro de la edu-
ción. 
PARTIDA DP ASESINOS DESCU-
BIERTA EN BARCEFONA 
MADRID, marzo 2. (Por 'a Prensa 
Arciciada) 
Noticias recibidas aquí de Barcelo-
na dicen que la •jolicía ha hallado indi 
partícti 'ar y 5 lecciones 
* teórico p r á c t i a t i A . LOS PUEBLOS DE SUDAMERICA 
1 MADRID Marzo 2. <Por la Prensa en maquina. 
| "El Mundo" en un editorial publL De í 2 a I p. 01.» €0 tí Caí¿ EL Qkr 
icado en su edición de hoy en que tra- t i a ^ MonsCITate. Oficlfll 
ta de las relaciones entre España / .Ll 'v» «41C OC WUlIiCrrdlC UUUM 
las repúblicas sudímericanas, aprue 
clós de mía gran partida de asesinos ba el establecimiento redentement» 
principal: CREDLIY» 30. 
LONDRES, marzo 2. 
El costo de todos los artículos prín 
cipales de alimeiutactón en Inglaterra 
se elevó en Enero a 13*5 pnr ciento so-
bre el nivel anterior a la guerra, y ea 
125 por ciento el aumente del alqui-
ler, la ropa, el alumbrado y el com-
1313, que fué en favor de un gobierno1 tustible según datos estadísticos pro-
local autónomo sin intervención este Tarados por la Cámara de Comercio 
rior. i americana en Londres. ) 
EL SECRETARIO DE INSTRUC-
CION PUBLICA A ORIENTE 
ros fueron recogidos dos por la ma-
ñana, pero la mayoría de los ciento 
de PHvftfnMM, y PassalB Bridge, do! veinte tripulantes permaneció a bor-
1» TTrtbailO, 
Salló el Chalmettr. para ln Haba-j 
na. 
SAVAXXFíIT. ma-zo 2. 
Llegó la pelota Schooner Minas 
Prince, de la.Habana. 
CITARLE5TON, marzo 2. 
Llecó el Cicoa del a Habana. 
Salieron los vapores Kni^hts Islaiul 
nara Cárdenas- y Lake Sterling, para 
Manatí. 
ENTENDIO—OTRAS NOTICIAS 
Santiago de Cuba. Marzo 2. 
DIARIO.—Habana. 
Esta madrugada un incendio des-
truyó parte de dos casas y ocho cuar-
con las rocas. A las cuatro de esta tos de madera en la calle de Cristina 
mañana se decidid a abandonarlo. Tres ! Alta números f¡6 y 58, cuyás casag es-
de lo» botes del barco, se despren- taba» ocupadas por una botica y una 
tabaquería. 
Se espera la llegada a esta du-
do todo ol día. 
Anoche a una hora avanzada se 
desarrolló una gran marejada y el 
barco empezó a chocar pesadamente 
XORPOLK, marzo 2. 
Salió el Quanttco para la Habana, 
BOSTON, marzo 2. 
Llegó el Crathrone de Nuetltas, 
BALTIMOKE. marzo 2. 
Llegó el Peltort?, de Daiquírí. 
dieron con toda seguridad, pero los 
demás tripulantes no pudieron aco-
gerse a los otros botes, según las no- da(j Secretarlo de instrucción Pú 
Licias aquí recibidas. El remolcador , La AsocIacl6n de Mae8tr08 ha 
Roebüng « acordado ofrecerle una recepción en 
barco encallado y el traslado «« ios galones de la rvcuela qnenr^r v 
que estaban todavía a bordo se mten- ; 108 salones ae la uscueia »PPncer / 
16 por h i a t o de cables. Créese que i un paseo en automóyil al histórico 
las Ardidas de vida ocurrieron du-11 
rante esta operación. 
Poco desnuca de oue !ft tripulación 
DE LOS FERROCARRILES 
FRANCIA 
PARIS, marzo 2. 
Una señalada mejora en las condl-
clones del funcionamiento de varias 
compañíap ferroviarias se ha advert'd'j 
rero el regreso de la mayor parte 
do los feiroviarics ociosos que ano-
che declararon terminada la buelea no 
se espera antes de esta tsnle. E^ta so 
dfbc a la dificultad de trapmitir la? 
.̂rdpnes a las ciurlades de provincia. 
Esp6rase. sin embargo, que se resta-
blezca hasta cierto Punto la norma-
lidad mañana. 
TODR * \ OTT APTírNDFií A LEER 
1MPA PODERSE CASAR 
NE^' YORK, marzo 2. 
Doce ióvciies ItaHanas que vlnjoron 
a los Estados Un'dos para casarse 
con Roldados amorlcanos, pero que 
han estado detenidas en la isla EMla, 
porque no podían pufrir satisfactoria 
mente la prueba acerca del anaKnbe 
tlsmo. averleuaron aniche q. "Washlng 
ton había fallado que podían ser 
mitidas al país por sesenta días, c-n 
tal de que fírmn«on una promesa de 
no casarse duraTÍ*e eso tiempo. 
SI el proyecto de ley del senador 
^'alder nara eximirlas de la pruoha 
dv la lectura se anrueba estarán en 
libertad en cnalnuler momento rm-a 
contraer nupcias con los soldados. 
Aun cuando el provecto de ley d^Ie 
de sor ley. hay onc-tunldad nara la» 
muchachas, rtorqu* durante los BeseT 
ta días podrán aprender a leer la? in» 
cesarlas cuarcita nalabr^s v- reexesir 
a !a Isla ¿c Ellls para demostrar su 
oaparidad. 
Cada soldado t rndri qne consetru'r 
R un am«co o M f M l i f nara oue prei 
te una fianza de quinientos pesos rra-
rantizando que su futura esnosa no 
Uernri a «Pr una cnrírft pú^Pca. El 
fiador tendrá oue informar a los fm-
fttotárfoti de i7im»«rrfle?/in cada qo'rce 
dfas. d^nde nu«de bollarse a !« 
via v rUha firmar un^ nromena d* ha 
eer todo ln nos^ble para Imned'r el ma 
trímenlo dnrant.o los «ásente dfag 
Le not'da se proryarró c.nn f.̂ íifa fk* 
nidor v loe; soldados nroc-^^íeron ron 
tanta nroiif'tml ou* no decía esta no-
ebp en la lula de euIh nu* en<»trc o 
cinco d- iqq muc-^cba« nrAbablemer?. 
te obt»ndrían Ja libtTtad mnAma. a ne 
KHT del hecho de nne ntotin/^ d» loai 
bomhrec viven en rindadea di«tnntf.e 
Tono, hM exnr»'sado íu determira i Meo que el carbón es de superior ca-
clón de enriar a sus novias a la .-'<». : lidad. 
Créese que hay cinco mil millones 
C o r r o s p o n t o c i a d e 
l a P r e n s a teiaift 
EL BESTABLECIMIENTO DE LA | 
OORA MEEIDIANA 
.PARIS, Enero 28 
A propósito del restablecimiento de' 
la hora verdadera que, como se sabe 
sabía sido atrasada, "Le Fígaro", de 
esta ciudad, recibió la siguiente eB- ¡ 
quela humorística: 
"Señor Director: 
Que no se desesperen los que dis- I 
cuten el cambio de la hora. "Nll nori j 
sub solé", y es cosa vieja, y aün mur i 
lugar de San Juan y a Puerto Bo- ¡ vieja, adelantar las horas, como se 
nlato. | puede leed en las "Memorias de J I 
—Eí general español don Arturo Casanova", tomo A\ página 439, (EdI- ! 
hubo abandonado el barco se partid | Alsina ha regalado al Museo de esta ción de Garnier): 
en dos v se hundió. Se han recogido I ciudad, por conducto de don NIcaslo, "Ya creo que he dicho, que una do! 
tres cadáveres. _ . | Vidal, de tíolgun. el rifle y la cana- ; las singularidades de la dudad de Ba- i 
m i — w m m n U M á m i i n t í m x na que UFaba el general cubano Juli'» silea consiste en que el mediodía vie-1 
MF WRA EL M i N n O N A M l F N i O Grave de Peralta. no a ser como a las once... ¡absurdo 
—El jueves jugarán en los terreno»? debido a un hecho histórico, que e l . 
do Cuba Park las novenas Gimnasio Pripcipe de Eorentui me «ontó.y que 
-y Central, ambas reforzadas. so me ha oWiáAdtLáO'»'* 
Casátydfti i 
CAMARA DE REPRESENTANTES XEJW C ™ ¿ S F e b r ^ ? 1 8 1 1 ^ 
vn Mtñm m - o n ™ I Una estadística recientemente pu-{ 
» „ n Z S y 5LüJl"í "L v 'blicada da a conocer algunas cifas i 
Ayer a ! « tTJfl de la tarde, abno |,relacionadas con el notable y constan. ; 
la sesión el señor Vwdfcja* ocunan- te incremento-de las comunicación^ 1 
i telefónicas. 
1 En ira? había en todo el territorio 
los señores Quiñones y Cueto, ües-
le dió lectura t i provecto de reso^u- ' <}? lo* ^tado8 VTl[áo* 28.827.188 mi 
ción del Senado el cual trataba d^l 110,1 de 1,neaf! telefónicas o sea una 
cierre de la Legislatura ol dfa 10 do' extensi^n BufIcente para rodear la ¡ 
los corriente* cuva rrovrcto al «or-al T161"^ Por W Iinea del Ecuador,! 
terse a la consirtern'-ión cíe la Cámara 
, el señor Germán S. Lftnp^ proruso 
L A | oue quedara sobr*5 la mesa f-rnonlen-
do que el Comitf Parlawontnrío tenía 
que tomar una det<»rminac!óT^ propo 
niendo el señor Vá^nuez Bello qu'> 
pe discutiera en tarde de ayer tues 
arluce que después de una labor ton 
larga con motivo de las rmrpranlrmcio 
i nea de los partidos era nat-.irn' nuo se 
ORO AMERICANO PARA 
AMERICA DEL SUR 
NFAV YORK marzo lo. 
De $10.000.000 a $15.d00.n00 en 
oro probablemente serán embarcados 
esta semana para la América del 
8ur, principalmente para la Argenti-
na, según ge nnunc'ó esta noche. Las j (h^outiera con ia ñiawr prontitud, in-
exportaciones totales en monedas degistiendo el señer Germán S I/jpez 
oro para ]a America dvl Sur desde cT j oue pfi ouedara sobre la mesa. El so-
ííor Vázquez Bello Propuso que sa 
sometiera a votación nominal a la cual 
no oontestaron más qu<% 27 «efloros ro 
presentantes, suspendiéndose la ge»-
sión ror falta de quórum a las tres 
y treinta. 
primero del año forman un total de 
cerca <1e $75.000.000. 
LA ZONA fARWoÑiFFO/T" 
EN LA REP. ARGENTINA 
BTJFXOS A1RKS. f-brero 17. 
Hay una anitrada comnetencla en* 
NOTICUS BITEBSAS 
I, 153 veces; ae calcula que existen I 
I I . 713.228 aparatos, los que distribuí-) 
dos entre la pobraclón, da una pro-
porción do un teléfono por cada nue-I 
ve habitantes; y por tin, la estadístl. 
ca del servicio acusa anuaimento 
21,842 000 0000 de comunlcadoaes. 
En 1876, afio en que Alexandre 
Graham Bell descubrió el teléfono, en 
todo Norte Amórlca sólo había un 
aparato. 
" C a b l e s d e J E s p a ñ a 
Vien© de la PRIMERA página 
taclón y la vía férrea. Ocurrieron al- ' 
gunos violjWtos Incidentes. Crees o 
que todos los empleados postales v 
telegráficos declararán una huelga d»» 
simpatía hacia los ferroviarios, que 
f ueWi de flfa. de Urtcho. o tanto dn 
rante el día como durante la noch". 
hasta que aprendan a leer. 
tre los industriales chilenos, nortea- / ^os compradores extranjeros, que 
meriennos. inprie«eg y japoneses para'6011 ba»tante tontos para revolar su piden un aumento de jornales, 
r-dmiirir terrenos carboníferos en ]a | ̂ ent'^Q(* tín Ia9 tiendas de Berlín, | — 
?ona rec<entemctte d^cublerta en 'a ^en decargados los precios de los ar-| VAPOBES ATER1AO0S POR tFNA 
parte Sur de la República. «i<»rfln no- üculos al por menor que compran, e i | TORMENTA 
ticlns qr.« aquí ?e han reelhldo. Se i nn 50 por ciento respecto de los qu3 CADIZ. Marzo 2. (Por la Prensa Asó-
se cobran a los alemanes, 'ta regla ciada). ' • ^ ^ •! 
ha sido sugerida por la Cámara á ¿ \ Los pequeños vapores "Canapere" y 
. Comercio de Berlín, en vista del bajo "Outogret" han Kido averiados poi*. 
de toneladas susceptibles de explota- tipo do cambio de Ja moneda alema- una tormenta, y catán pidiendo auxl-
A l a s E m p r e s a s C o m e r -
c í a l e s y C o m i s i o n i s t a s 
/ 
S e A l q u i l a e s t e E d i f i c i o 
í TíMARTiNiCA 
O f z a r & f 
E d i f i c i o : S O I 
L o m á s f r e s c o d e l a H a -
b a n a » c o n s t r u i d o d e c e -
m e n t o a r m a d o e x c l u -
s i v a m e n t e p a r a o f i c i n a s c o m e r c i a l e s , c o n t r e i n t a d e p a r t a m e n t o s e s p a * 
c i a í m e n t e p r o y e c t a d o s c o n a m p l i t u d , v e n t i l a c i ó n , l u z , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s , e l e v a d o r y o t r o s a n e x o s p r o p i o s d e e d i f i c i o s d e p r i m e r a c l a s a . 
P o r s u f r e n t e p a s a n t r a n v í a s d e t o d a s l a s l í n e a s . E s t á a p o c a s c u a -
d r a s d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l y d e l a A d u a n a y a u n a s o l a d e M u r a l l a . 
E s e l c e n t r o d e l a z o n a c o m e r c i a l . 
S e a d m i t e n e n e l m i s m o p r o p o s i c i o n e s p a r a a l q u i l a r l a s t r e s p l a n t a s 
j u n t a s o d e p á r t a m e n o s p o r s e p a r a d o . 
OaG2 
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E L S U E L D O D E L O S E M -
P L E A D O S D E C O R R E O S 
En una carta firmada por "Los em-
pleados de Correos y Telégrafos" se 
bos contesta al artículo en que la-
untábamos los atrasos y la anor-
malidad del servicio de comunicacio-
nes. Dichos empleados estiman muy 
justas y razonables nuestras quejas y 
admiten como reales y ciertas las gra-
ves deficiencias que anotábamos. Ase-
guran al mismo tiempo que tanto sus 
deseos y propósitos como los de sus 
jefes soni como nosotros lo suponía-
mos. inmejorables. Pero "lo que ocurre 
y segura ocurriendo cada día. si no 
|e toman medidas eficaces—son pala-
bras de la carta—es que el personal de 
Correos y Telégrafos está "cansado," 
^aburrido:" pues no es posible que 
feste servicio de comunicaciones, uno 
Üe los más importantes del Estado, 
esté retribuido con "pesetas." No deja 
Üe tener fuerza esta razón. Por muy 
vehemente que sea la voluntad de los 
empleados de correos y telégrafos y 
por mucho que se hayan encariñado 
ton el cargo han de cansarse y aflo-
jarse por fin si no encuentran la me-
recida recompensa de su labor. Lo 
primero en ellos lo m^mo que en to-
dos los demás hombres, es vivir. ¿Có-
mo han de trabajar con d^igencia y 
entusiasmo, cómo han de esmerarse en 
la ley de aumento de los empleados 
en la cual están incluidos los de Esta-
do, Poder Judicial, obreros y jornale-
ros del Estado, maestros públicos y 
sus ordenanzas de la Policía Nacional. 
¿Por qué fué rearada la enmienda que 
se refería a dichos empleados? ¿Aca-
so el trabajo de éstos no es tan me-
ritorio como el de todos aquellos ser-
vidores del Estado cuyo aumento de 
haberes aprobaron los representantes? 
¿Cómo hemos de tener fuerza para 
exigir a los empleados de correos que 
no demoren la correspondenc'a, que 
recojan y entreguen cuidadosamente 
los bultos postales y que no retengan 
un día ante las ventanillas a los que 
buscan sus certificados si la Cámara 
concede tan poca atención a sus que-
jas y lamentos sobre la exigüedad de 
sus haberes? ¿Cómo hemos de pedir 
que los telegrafistas apresuren los des-
pachos con la urgencia que reclaman 
si después de trabajar cas1 sin tre-
gua durante las horas ĉ el día y de 
la noebe son retribuidos con un 
sueldo que apenas les alcanza para 
el alquUer exorbitante de la casa? Los 
sueldos actuales de los empleados de 
Correos y los telegrafistas eran qui-
zás aceptables en aquellos tiempos en 
que no se habían triplicado los pre-
P á g i n a s C a t a l a n a s 
t m el DUBIO DE LA HARIJA 
J a r i c o J t ^ ^ r i a c i o n a l 
C*ñal «ntoRMta 110.000.Na4t> 
¿ M l U l »ti«4»: t 5.000.0W.NÍ 
Este BanccTha ' s lJo creado para c o n t r t l m i r 
a l desarrollo y c o n s o l i d a c i ó n de ta poten-
cia me rcan t i l e i n d u s t r i a l de Cuba . 
£ 1 a r t í c u l o 1S de nuestros Es ta tu tos decla-
ra t e rminan temen te que **de los catorce 
Consejeros ¿ e la I n s t i t u c i ó n , N U E V E 
s e r á n siempre comerciantes e i n d u s t r i a -
»les establecidos en Cuba*'. 
Cuando los clientes de este Banco necesitan 
eficaz ayuda , nosotros n o Ies s e rv imos 
• p o r j a v o r t s ino p o r j ) b I i g a c i ó n . 
CASA" CENTRAL \ 
T E N I E N T E R E Y M E R C A D E R E S T 
9 0 S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 9 0 
El famoso bando. Lorantamlcnto del 
lock-out. Las cosas en su punto. La 
actuación del odBo. Los sindicalistas 
Tiren. Los que quieren trabajar.—Los 
^sospechosos" de hace 20 años.—Los 
somatenes.— Los «•tiradores* del sin-
dicalismo.—La giippe y el tifus. 
Barcelona, Enero 28 de 1920. 
El lunes 26 publicó el Gobernador 
Civil un bando Invitando a la Fedet-
ración Patronal a levantar el ''lock-
out" y a los obreros a entrar al tra-
bajo con la garantía de su autoridad 
para quienes quisieran reanudarlo y 
el anuncio de sanciones decisivas pa-
ra los que ejerciesen coacciones, ame-
nazando incluso con el fuego de la 
fuerza pública, a los que después de 
delinquir con la coacción pretendiesen 
esquivar la detención huyendo. 
Esto es cuanto puede hacer un Go-
bernador: amparar el derecho de to-
dos y garantizaj" la libertad del tra-
bajo. 
Desde la publicación del bando, ha-
ce dos días, los patronos han abierto 
y los obreros no han entrado. Esta-
mos, pues ,en huelga general, como es-
tábamos el 3 de Diciembre en que la 
Federación declaró el "lock out.'» 
Dicen los impresionables y los que 
por inclinación a uno u otro bando 
juzgan con apasionamiento, que el 
Gobernador ha fracasado, sin tener en 
cuenta que es totalmente imposible 
que un problema como el planteado se 
no deja adivinar cuándo y cómo se lle^ 
gará al término. 
Esto no quiere decir que la situa-
ción no ha mejorado. Poco, desde el 
levantamento oficial del "lock out" se 
va trabajando aunque en oantidadea 
minúsculas. Los trabajadores de mue-
lles y estaciones en número de dos o 
tres mil están en función. Los encua-
dernadores y arto de Imprimir así 
como los litógrafos, trabajan en nú-
mero apreciable. Los camareros y co-
cineros han vuelto a sus puestos, arre-
glados ya con sus principales dis-
puestos a defender su pan a dentella-
das con quien quiera quitárselo, pues 
hay que confesar que para seguir en 
la huelga se necesita una gran virtud, 
una gran tontería o un apasionamien-
to rayano en demencia. 
Son muchos los patronos y obreros 
que no han interrumpido su relación 
económica durante estas circunstan-
cias, pues varios, abonando medio jor-
nal o el Jornal entero, se hallan eu 
condiciones de reanudar su labor en 
cuanto desaparezca el terror ambien-
te que invade a las masas. Hay casos 
de patronos que ofrecen a sus opera-
rios el recuperamiento de los jorna-
les perdidos por medio de la amplia» 
ción de dos horas diarias en la jorna-
da, de trabajo. En general esta solu-
ción no es aceptada porque los cabe-
cillas gritan como energúmenos an-
te la perspectiva de trabajar más da 
las ocho horas. 
Por prácticas policiacas viciosas y 
atrasadas figuran en las listas del 
Gobierno Civil nombres que eran sos-
resuelva en bloque, de una sola vea, i pechosos ¡hace veinte años! El letra-
entrando todo el mundo al trabajo en ,j0 y diputado provincial señor Puig 
el cumplimiento de sus fatigosos de-( 
beres privándose aún del descanso y^109 de las subsistencias, de la ropa, 
de las expansiones de los días de-del calzado y de los alquileres. En-
fiesta, si al final de la jomada no,*™*8 en vez de las V Prot"-
encuentran en sus sueldos ni aún lo ta8 <Jue su5cltan Ias irregularidades del 
^nás indispensable para las ncCeSida-!8ervic10 de comunicacione3 merecía «c-
ineralcs elogios. Entonces la adn^nis-
• tración de correos de Cuba se podía 
NUEVA SICIEDAD 
EL CLUB TILLAEDrO 
Ides de 
Este problema debiera ya estar re 
Aacaba de constituirse una nueva 
sociedad española, cuyo Reglamento 
ya ha sido aprobado por el Gobierno 
Provincial. 
Nos referimos al "Club Villarlno-
que es integrado por naturales de la 
citada comarca de Vlllarino, en la 
provincia de Salamanca. 
Esta sociedad viene a la Tlda públi-
ca con la loable intención de dedicar 
sus iniciativas a la beneficencia y ai 
sport. 
Para festejar su constitución, los 
villarinos celebrarán, próximamente, 
un gran almuerzo y matlnée en La 
Tropical. 
Celebradas elecciones para desig -̂
nar su primera directiva, fueron acla-
mados los siguientes señores: 
Presidente: don Manuel Petisco, un 
hombre verdaderamente popular y 
que, seguramente, llevará al "Club 
Rolg, secretario particular del Secre-
tarlo de Gobernación. 
suelto. Desde la anterior legislatura ' comparar orgullosamente con el de las. villarlno" a un éxito completo 
hay pendiente en la Orden del Día de "aciones más ordenadas y civilizadas.! Vicepresidente: don Manuel Alejo; 
la Cámara de Representantes un pro- j Ahora quizás no haya ningún servicio 
yecto de ley que pMe el aumento de público en que se noten tantas defí-
los sueldos de los telegrafistas. Ese I ciencias como el de comunicaciones, 
proyecto lleva una enmienda en que rContInuarán cstas con la honda Per-
•e solicita la mejora en los salarios pa- turbac'on que producen en la vida so-
ra los empleados de correos. ¿Porjcial y económica del país y con los 
qué yace estancado en la Cámara gravísimos perjuicios que reportan a 
cuando se trata de algo tan impor- ̂  los intereses de todos, si la retribu-
íante como el orden, la prontitud y la ción de los empleados de comunicacio-
ezactitud en el servicio de comun'ca-
Mones? La Cámara acaba de aprobar 
nes no corresponde a su labor y a la 
creciente carestía de la vida. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
CENTRO MONTASES DE LA H \ -
BAJíl 
Ha tomado posesión la nueva Jun 
ta Directiva del Centro Montañés de 
la Habana, de la cual forman parte 
elementos de gran valia dispuest -H 
a que esa importante colectividad 
montañesa entre desde luego en una 
sus a s ^ r r 1 08 qUeí1 P*1™1^11, a Quinta dtí Salúd Montañesa. «»us asociados, por ese despertar in-novador, " 
Ricardo Corvara Falla, Pedro Rodrí-
guez, Antolín Pereda, Martin Gutié-
rrez. Moisés- Sainz. 
Desde los primeros momentos de su 
constitución acariciaron aquella, her-
mosa idea, y a tan feliz iniciativa se 
debe el nombramiento de la Comisión 
que ha de proponer la adquisición del 
terreno donde haya de emplazarse la 
Secretario: don Pedro Calvo; Vice: 
Tomás Sánchez; Tesorero: Nicolás 
Notario y Vice: Miguel Bartolomé. 
Vocales: José otario, Antonio Her-
nández, Manuel Mariz, Antonio Mar-
tín, Pedro Hernández, Bautista Beni-
to, Femando Martín, Manuel Iglesias, 
Francisco artín, Pedro García, José 
Sandin, Manuel Hernández, Esteban 
Grande, José Rico, José Benito, Ma-
nuel Calvo. 
Suplentes: Vicitortano Bartolomé, 
Tomás Grande, Angel Mario, José 
Grande, Fernando Benito. 
Réstanos saludar cumplidamente a 
la nueva sociedad, deseando muchas 
ventura a los electos. 
Evite, líbrese de la Influenza con Ta 
protección de KITATOS TONICO LA-
XATIVO QUININA en tabletas. Ellas 
actúan bien pronto. 
, los beneficios de una casa 
Ge salud, complemento y resumen 
oel de asistencia médico domicilia-
ria que viene prestando a los inscrip-
ws en la Sección de Sanidad. 
He aquí los nombres de la nueva 
Joata Directiva; 
fcrtardldente: Befi0r Cándid0 015,5130 
Vicepresidente Primero: señor Ber-
ârdo Solana. 
Vlcepresidiente segundo: señor 
•rancisco Basoa Marsella 
CastírtarÍ0 Contador: Eefior Manuel 
CarreraSeCretarÍ0: Sefior Máxi'nj 
A2wf8:,sefiore3 Desiderio Celia, 
Ambrosio Martínez, Jacinto (Ütlé. 
Babin' í " 0 Ruiz' Casimiro Herrería, 
cilio ;S- SP0* Pascual Santervas. Ce 
Vnw ^ A l f ^ o Arriaga, Cánli-
Gandariifl9' Casimiro Solana, Jesús 
^emo? ,la " oGerard0 Escalante. Jos-S 
eori CaHÍ; STan f̂fo R. Ulera^ Gre-
«». EUal r a i0 Cubas, Mariano U -
floro M a r t ^ ' TBollito Too. 
^rdo ¿ i p ' José Beneocbea. Ge-
^J^el^Pomar .^ Manuel poytugaJ, 
D E ^ c S j ? 0 5 , 5^PSAN ^OLOR 
Q ^ I N A ^ . ^ W O BROMO 
n • ^ l 3 la fca«a curando 
=• viene con cada cajita. 
Forman tan importante Comisión 
los señores Elias Rada, Santiago R. 
Hiera. Mariano Larin, Teodoro Mar 
tínez y José Bengochea. 
Como en breve se conocerán impor-
tantes acuerdos con ocasión de la 
propuerta que sin demora se haga 
por la referida Comisión, dejamo» 
para esos momentos el darlos a la 
publicidad; pero n© sin que por an-
ticipado hagamos constar el merecí lo 
aplauso que nos sugiere el pensamien 
to inicial para que los montaüesus 
tengan, ¿y por que no?, su casa de 
salud. 
Y por ese celo e interés reveladores 
de un elevado patriotismo en las per-
sonalidades que allí figuran, por e! 
concepto laudatorio en que los tiene 
la Colonia, nos proponemos tomar 
buena nota para no escatimar ele!*, 
gio a que se hagan acreedores tara-
bien, tantos otros Inmejorables mor-
tañeses, llamados por sus arrestos y 
posición a sumarse en el número de 
los redentores del Centro Montañas 
de la Habana, 
La reorganización por otra par.e 
"e sus secciones de Propaganda e 
Inmigración y de Orden y Recreo 
ha dado origen al nombramiento 
unánime como Presidentes de las mis-
mas, de los señores Elias Rada, > 
Benito Cortines. tan conocidos co-
mo celebrados entusiastas, por todo 
lo que se relaciona con el noble So 
lar de la Montaña. 
D E P A L A C I O 
EMPLEADOS EN HUELGA 
El Secretario de Gobernación infor-
mó ayer al Jefe del Estado que segíln 
telegrama que había recibido del al-
calde de Caibarién, los empleados de 
sanidad do aquella población se hallan 
en buelga solicitando aumento de suel 
do. 
' VISITAS 
Ayer visitaron al Jefe del Estado 
el vicepresldetite» del Banco Nacional 
de Boston, y el señor Juan Antonio 
LOS MATADORES DE FLORENCIO 
GUERRA 
Ha sido puesto a la firma del Pre-
sidente de la República el decreto per 
el cual será conmutada por la Inme-
diata la pena de muerte contra los 
¡matadores del alcalde de Cienfuegos, 
señor Florencio Guerra. 
EDIFICIO PARA PALACIO 
El ingeniero sefior Arojjarena, se 
entrevistó ayer con el Jefe del Estado 
jara traitar del proyecto de levantar 
un edificio da dos plantas en el terre-
no del Estado, frente a la fachada Pos 
ferior del nuevo Palacio Presidencial, 
con objeto de instalar en él ©i garages 
caballerizas, depfllsitog para utensi-
lios y habitaciones para la servidum-
bre de la mansión ipresldencial. 
EL DOCTOR ZAYAS 
i El doctor Alfredo Zayas visfiM ayer 
al general Menn^al para solicitar dos 
indultos y tratar do asuntos políticos. 
PROMEDIOS DEL AZUCAR 
El Secretario de Agricultura cam. 
bló impresiones ayer con el general 
MenocaJ sobre la fijación de los nue-
ves proraedáos del azúcar. 
LA POLICIA SECRETA 
Se encuentran a la firma df 1 Ejecnti 
vo la Ley relacionada con el aumen 
to de sueldo a los agenites de la Po-
licía Secreta y de la Judicial. 
EL HIPODROMO DE MARIANAO 
El Alcalde de Marianao informó ayer 
al Jefe de la Nación que la emPresa 
del Hipódromo de Mariana© adeuda 
desde hace cuatro meses la correspen 
diente ccntribuciiín a aquel Ayunta-
miento, y señaló la conveniencia de 
une se tramite cuanto antes la cónsul 
ta elevada por dicha empresa en el 
sentido do si <?p halla o no compren-
dida en los beneficios de la Lev del 
Turismo, toda vez qxie de esa ignoran 
ria depende la demora en pagar la con 
tribnclén al Ayuntamiento de Maria-
nao. 1 
DíJ POLITICA 
Para tratar de asuntos políticos ee 
entrevistaron ayer con el Jefe del Es-
tado, el general Rafael M-ntalvo: el 
señor Aurelio Alvarez, Presidente del 
Partido Conservador; el Presidente 
de la Cámara, señor Verdeja, y los con 
gresistas señoress Rivero y Freyre. 
En dicha conferencia se trató de la 
Próxima propaganda electoral del Par 
íldo. i 
"LA INFLUENZA AMENAZA CON 
LA MUERTE A LOS HOGARES CU-
BANOS." 
Si usted espera que esta terrible 
enfermedad Iq. capture, usted tendrá 
que lamentar muy graves consecuen-
cias. Tome KITATOS PASTILLAS 
TONICO LAXATIVO QUININA, para 
la INFLUENZA, que es el mejor reme-
dio que le proteja, tómelo pronto y 
alégrese de haberse asegurado contra 
toda posibilidad de ser atacado. De 
venta en todas las Boticas. 
el mismo día y dando por orilladas 
las en©rmes diferencias entre patro-
nos y obreros. 
Creen, por el contrario, los que es-
tán libres de prejuicios, que la solu-
de Asprer, entre ellos. 
Este señor, lerrouxista, excelentft 
persona, bondadoso y alejado de toda 
exaltación política, estuvo ahora de-
tenido en Montjuich y en la Modelo 
ción no ha de ser definitiva; que el I por aquella razón; porque ¡hace vein 
La pet ición de los fe r r i s de-
negada 
El ¿efior Presidente de la República 
ha resuelto en sentido negativo la 
petición que le hiciera la Compañía 
de los Ferries que hacen la travesía 
entre este puerto y Cayo Hueso de 
que se le rebajara en un SO Por cien 
to el costo de practicaje. 
Esta resoluc'ón presidencial con-
firma la que había tomado la Secre-
taría de Hacienda denegando la pe-
tición citada. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D. AVE1IN0 TELASCO 
Ha tomado nuevamente Posesión del 
cargo de Jefe de Despacho d*1 la Adua 
Sa de este puerto nuestro distinguido 
amigo don Avelino Velasco, quien su-
frió una aguda afección pulmonar que 
lo retuvo en cama bastante tiempo. 
Nos complacemos en dar ecta grata 
meva a sns muchas amiribadas y le 
deseamos su total restabiecimiento. 
i D. LUIS MERUJELO 
El señor Luis Meruelo y Torres, pro 
curador público de Cienfuegos, nos co 
inunica que desde el día 21 del pasado 
mes de febrero se ha hecbo cargo, co-
mo oficial de Cuaderno de la Notaría 
del doctor José Antonio Cabrera y 
TrujiUo, sita en aquella ciudad. 
Le deseamos ni señor Meruelo y To 
rres, acierto en el desemipeño de dicho 
cargo. 
**3LiaH SPQKEN 
^ ON PARLK FRANCAIS 
• " í í ? . 1 6 ! , ? t e , " A M E R I C A " 
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tetaor 
e-Pléndlda. habit.dones con b.flo e inodoro privado y .l .v-dor. 
sclos muy económicos. 
Ezceltita cielBtn. 
AntoD „„_ . » 'c^iua muy económicos. 
awyK senados á t e l o s hasta las 2 dda noche. 
S A N A T O R ] I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Qcinta de -San José" (Arroju Polo) 
- O o n a n ^ ^ f " 0 0 del Dr- C- ^ Desvernlne. Director Propietario. 
- ^«neB. Miércoles y^ Viernes, de 1 a é. Cuba, 6» 
C6657 alt. Ind. 80JL 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
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Campo de " U DICHOSA" 
C a n d e l a r i a 
P o z o N ú m . 1 
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Perloradores: H. G. Arondell y J. J. Plckernlng 
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El Presidente visitó el Canipam«ito 
acompañado del Secretario y del Con-
rejero Manuel Cabrera. 
Perforado durant. la semaaa, 87 pl a í0(ta¡ í e "í Po^ración. 1191 pies. 
Eaiubado durante la ..maPa. f ^ r i r í l l - ? í S í - £ 
p ^ de 10". 
Habana. 1 de Marzo da 1920. 
El Presidente, íf.) Bernardo Pcrc/. 
C2226 
tiempo y los acontecimientos y cir-
aunstanclas internacionales y nación-
nales, darán la fórmula que determi-
ne una situación de posible paz entre 
el capital y el trabajo. 
Los patronos y los obreros está», 
hoy por hoy .invadidos por el odio y 
esta pasión maldita ha de Ir al des 
gaste paulatinamente, ya que su desa-
parición tendría que efectuarse por 
una gran virtud o por una gran inte-
ligencia, y ni una ni otra tienen aco-
modo en el cerebro y en el corazón 
colectivos. 
En el primer día en que fueron abier-
tas las puertas de las fábricas, los 
obreros no entraron o entraron en 
j cantidad tan parva que no vale la p&-
j na de darle número. Adujeron los tra-
1 bajadores que las sirenas y campanas 
¡ con que acostumbra a ser llamada 
a su labor la multitud obrera no sil-
baron ni tocaron. Dicen los patronos 
que ellos "abrieron" las puertas y 
que con ello obedecieron el bando 
guvernativo. Si unos y otros hubie-
sen tenido verdaderos deseos de que 
se reanudase el trabajo, ni hubiese 
hecho falta señal alguna ni la ausen-
cia de esta hubiese sido óbice para 
que los trabajadores entrasen. La 
puerta abierta hubiese sido lo bas-
tante. 
Los obreros, respondiendo a las ór-
denes de los sindicatos—que "digan lo' 
que quieran los termómetro" no han 
desaparecido virtualmente—reclaman 
para entrar a trabajar el cobro de 
las semanas de huelga, aumento de sa 
larlo y libertad de todos los encarce* 
lados. 
Los patronos, además de negarse a 
ésto, exigen la firma del contrato In-
dividual "por un día." 
Ni los obreros pueden exigir el co-
bro de las semanas de huelga, porque 
no tienen derecho a ello y porque 
arruinarían la generalidad de las in-
dustrias, ni los patronos a herir el 
amor propio del jornalero, contratán-
dole po "un día/' cuando antes tenían 
legalmente ocho para buscar acomo-
do en casa distinta. 
Si algún obrero con los ríñones sa-
nos y bien colocados y avalando su 
conducta con una buena ''browning" 
ha entrado al trabajo, los profesiona-
les le han amenazado, a pesar de su 
buena voluntad de trabajar. Si algún 
patrono, entendiendo de buena fe el 
levantamiento del "lock out" ha pro-
cedido a poner en actividad su indus-
tria, la Patronal, que actúa, le hace 
saber por medios directos y orales, 
que "su conducta no es grata y que 
se atenga a las consecuencias." Se 
vive, pues, en ese mundo de lucha, en 
un régimen de navajeo hipócrita, que 
te años era sospechoso! 
El pobre señor, que ejerce la abo-
gacía con una honradez intachable, 
tenía que defender días pasados a un 
cliente, .y viendo que áste iba a que-
dar en el desamparo, porque es pobre, 
pidi6 permiso al Gobernador para que 
acompañado por un policía, se le per-
mitiese ir a la Audiencia. Le fué otor-
gado el permiso y el seráfico señor 
Puig de Asprer vistió la toga, defen-
dió al acusado y una vez despojado 
de su traje talar, volvió a su celda, he-
cho un bendito. 
El Gobernador, sin duda para no 
dejar mal a la policía de "hace vein-
te años," ha ordenado al letrado en 
cuestión que se vaya "voluntariamen-
te" a Madrid y así lo ha hecho el bon, 
dadoso doctor en leyes y excelente pa-
dre de familia. 
El caso es digno de ser anotado por 
su extremada originalidad. 
Los Somatenes están movilizados y 
en las montañas vecinas se hace un 
servicio constante de vigilancia diri-
gido por un jefe del Ejército. 
Ello obedece a que los sindicalistas 
habían dado en la flor de tomar los 
alrededores de Barcelona como cam-
po para sus prácticas de t i r o . . . al 
patrqno. y había o hay entra ellos ca-
da tirador capaz de quitarle la repu-
tación al mismo Guillermo Tell. 
AGUA PURGANTE 
L A X A Q U A 
NO ES AMAIUiA 
H A V A N A DRUG CO. 
alt S0d.-9 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
Abogado y N o t a r i o . 
Bufete : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 56 
S a n t a C l a r a . 
1898 IND. 28 t 
LOb DOCTORES RECOMIENDAN 
Optona par» lo* OJoa. 
Vw M> e."te P«rt6dlc« mañana las Ds-
claraelooes de Doctores 
tfédlcq* y especlalUtas de loe ojo* re-
cetan Ovtona como ha remedio casero 
eegrrro en ú tvatamlento de afecciones de 
loa ojfc* y pan fortificar la vista. S« 
vende en toca» la» drognertas bajo ga-
ld.-3 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Paüocen de Dlateala Drlca. Esta ce« 
tJ cortejo de «un feudiuenos, aronliíaa 
cálculos renales, cálleos aeírítlcos, pie-
dra de la vejiga, gota, reumatismo, etc-
üo es más uuo la detención de la nû  
trlclón; formándose acceso de ácidos úri-
co» en lugar de urea, que es producto 
normal da la alimentación orgánica. I£l 
ícido úrico ya sólo, ya combinada coa 
otras sales Insoiubles se depositan ea 
el rlüón y dan lugar a la arenilla. Es-
ta arenilla al pasar a la vejiga producá 
el cólico nefrítico y por último «JH en 
la vejiga amomonándose con otras are-
clllas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este 1» pósi-
to en el rlñón se verifica en las articula-
ciones y de ahí el origen, de esos cólicos. 
Í;ota, reumatismo y otros múltiple» do-' oren, ciática, lumbago, jauuecas. et* 
uc*tera. ^ 
El BENZOATO DE LlTINA BOSQUH 
es un remedio Indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que ttcUáieat* 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar así qne lleguen m de-
Vosltarse en nuestros ríñones, articula-
ciones u otros órganos, productos de asi-
aiilación Incompleta. " j 
La grippe y el tifus han estado en-
señoreados de nuestra pobre urbe du-
ratnte un mes, para recordamos qu» 
nunca un mal viene solo. 
Afortunadamente, pero después de 
ha;berse llevado al otro mundo doble 
nfunero de barceloneses de los que 
normalmente mueren, ambas epide-
mias decrecen y tienden adesapare-
ceT 
B. Ferrer I H T T m . 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
U n d e r w o o d 
M a r c a " J . P . B e " 
l e g í t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
Mensua lmen te r e c i b i -
mos de f á b r i c a y las ga-
ran t i zamos frescas. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estdais^o • 
Intfigtlaos por medio del anilláis dal 
jugo gástrico. Conrultas de 18 s 4. 
Coisulado, ''a. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-lía*. 
D r . H e r n a n d o S e p i 
CATE08ATIC1) OE LA ONlVEHilOAl) 
Garganta , N a r i z y O i d o s , 
Prado, 38 ; de 12 a. 3 
D r . C l a u d i o F o r t í n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreas y secretas, ci-
rugía, partod y enfermedades de sefio-
raa. Inyecciones intravenosas, sceros, 
vacunas, etc. Clínica para hombres: de 
7 y media a 9 y media de la mañana. 
Consultas: de ' a Camnanarlo, 142. 
Teléfono 
D o c t o r a A m a d o r . 
Espectaiista ea las enferniMladM del sai 
tfinaaKo. Trata por un prOdlmlento te-
peclai las dlapepsUa, fllc caá del ettA* 
maKo y la enteritis crOnlea. «seanranAa 
:• cum. Consultas: de 1 s S. Belna. Ml 
Teléfono A-4000 OratU a los cobres. Lu-
nes Mlérrolra i Vlcresa. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SIjS 
ANEXOS 
Consultas; de 4 a 6 p. &¡ en Em* 
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio' Línea, 13, Vedado. 
l _ TeJéfono F-1257. 
UH LA ITIAKIRA ANO LXXXV111 
' Un toque de corneta. Llamada 
—"Los Directores de la Propagan-
da por la Candidatura para Presiden-
te de la República del ilustre greue-
ral Emilio Núñez—escribe el "Diario 
Cubano"—llaman por este medio la 
atención de todas las Asambleas n»-
ftiztas de la República, así como las 
de los 43 barrios constituidos de 
ciudad de la Habana, para que estén 
«n bus puestos, manteniendo la orga 
rizacióu efectuada, en espera de la* 
noticias y orlentacionee de nuestro 
Ilustre jefe." 
Y más alto que el propio título es-
cribe el colega; 
—"Los tiranos caerán . . . " 
Es una recaída- Hemos vuelto a los 
agitados tiempos aquéllos, donde f,tí 
hablaba a gritos del caballo que p)a 
faba y de la toa demoledora 
El "Diario Cubano—ahora que se 
trata, por lo -visto, de montar otra 
vez a caballo—búllase en circunstnn 
cías frenéticas-... 
¡Muy difíciles! Ha ptírdldo, o está 
perdie'nto los estribos! Tan ciego se 
halla que no ve siouiera lo que escri-
be 
¡Y maltrata inclusive a la debida 
ortografía! 
iriarzo 
O L A P R E N S A O 
ncr la fúbula del triunfo montalvis» 
ta." 
¡Medrados estamos! Este gritp: va 
fiez o la derrota. parec« ser el "der-
niére críe". La lleva Zayas, y el geno 
«eral Núñez ¡quiere estar tambióu a 
la moda! 
Escribe t í órgano oficial del señor 
Vicepresidente de la República: 
—"A pesar de ía brava insolente do 
los asesinos de! Partido el uso de to 
das las influencias del Gobierno, y 
realizada con Conservador, ampara-
da pocias oficiales, hasta la de la fuer 
za pública, el pueblo ha expresado s<i 
franca simpatía por el general Eml-. 
lio NúñeZi*' 
íEl demonio que lo entienda? 
Véase la prueba gráfica: 
—"La cobarde celada de los "asc-
«ines" del Partido Conservador, no ha 
podido ahogar la voluntad del pue-
blo, "anciosa" do txptilsar a los qttQ 
han defraudado su confianza.—Cama-
guej-, Las Villas, Oriente y Matanza», 
con Mayoría nuñlzta.—De todas par-
tes llegan las protestas por lo prece-
dimientof! de coacción oficiales." 
Cómo extrañar con "ancias" de 
este jaez que se 'asesine" a la misma 
gramática ? 
Son faltas de ortografía, son sim-
ples erratas, desde luego; pero ¡vaya 
s' se las explica uno? 
El "Diario Cubano" tiene en estos 
instantes una venda de sangre en los 
ojos. 
¡Y no va a andar reparando en una 
c más o menos? 
Un cablegrama: 
—"Cinco mil obreros ingleses des-
pedidos de un arsenal se baten con la 
policía." 
Nada más lógico. ¡Cómo que tenían 
arsenal bastan ta? La paradoja es 
pnfcxa a la bistona. Decía antes We-
lllngton; "Los ingleses se baten sólo 
desnués d« comer". 
¡Y ahora se baten por no córner! 
La tierra cubana. Artículo de fon-
do: 
' En consecuencia, si queremos man 
tener tn pie la idea de patr'a—escri-
be "La Xochc"—debemos conservar 
la tierra primera, la porción material 
donde nuestros- ;ntereses y nutstro.i 
efectos radican de un modo tradi^io 
nal. Así como la adopción de lenguas 
extrañas es un síntoma fatal para l i 
solidaridad do los pueblos y la unt. 
ficaclón de la raía, pues se tiene b>en 
entendido que uno de los primeros sig 
nos de decadencia social se manififis 
ta por la corruoc'ón y alteramíento 
del habla •vi-mácula, y que la conqul-; 
ta más grande se logra por la vía da1 
idioma, antes que por las imposicio-
nes de la fuerza y por el triimfo do 
las armas, así nosotros pudiéramos do 
cir que la disgregación d»» las tierras 
es una de las amenazas más inminen-
tes y peligrosas para la conservación 
y afianzamiento de cualquiera nacio-
nalidad." 
¿Alteración y corrupción del hnbla 
Por último, dice El "Diario Cuba-
no": 
—"Los conservadores camagüoya- , 
..os juraron ante la estatua de Agrn- ^ f ^ J f ^ PGrdld0 el Dla^,0 
monte, el lema do: "O Xúñez o la do-. Uüano i 
ocultan rrota".—En Comunicaciones 
los tetegramas que anuncian el trlun 
fo del nuñizmo.—Se pretende mante-
Por solo $ 3-25 e m p e z a r á a 
c a m i n a r su n i ñ o . C ó m p r e l o 
h o y m i s m o . 
J u g u e t e r í a E g í d o 2 7 , 
d e V i c e n t e F u e n t e s C e d r c s 
"Si continúa ecta desintegración c> 
i nuestras tierras, y el traspaso de 
nuestras florecientes industrias a ma 
nos de los capitales extraños—prosi-
gue "La Noche", hablando por todo 
lo alto—llegará un momento, sin duda 
en que habrá de desaparecer el con-
cepto propio de nuestra nacionalidad, 
porque se disolverá c-I núcleo de mies 
tros intereses fundamentales, de mies 
tra riqueza interior, y esos mismog 
capitales requerirán la acción exter-
na para su mejor salvaguardia. Esro 
implicaría una intervenc'ón. en núes 
tro territorio, de fuerzas ajenas a nos 
otros y, por consiguiente, hasta la po 
sible perdida do nuestra soberanía na 
cional." 
¿Posible pérdida? Es una pregimta 
que dejamos sin respuesta.... 
alt 6d-3 
í 
N LOS A R I S T O C R Á T I C O S 
SALONES, entre los acordes 
de la orquesta, el perfume de 
las flores y el esplendor de las 
luces, se l i b ra un constante y 
gent i l torneo de belleza e inge-
nio. Las damas ponen en juego sus mejores 
atractivos, y los caballeros compiten en 
galanura y gentileza. Las horas que se 
viven en esa a tmósfe ra de alegría, hermosura 
y espiritualidad son verdaderamente ine-
fables, pero, por desgracia, imponen a l or-
ganismo un esfuerzo extraordinario que, 
naturalmente, se traduce al otro día en 
malestar, f a t i g a , i r r i tab i l idad , sobresalto 
y violentos dolores de cabeza. 
E n tales casos es cuando puede apreciarse 
bien el incomparable valor que tienen las 
T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A Y 
C A F E Í N A (tubo de etiqueta roja con la 
Cruz Bayer.) Basta tomar dos para que. en 
menos de diez minutos, desaparezcan todas 
aquellas incomodidades y para que volvamos 
a sentimos sanos, fuertes, alegres, con el 
cerebro despejado y dispuestos 
para continuar disfrutando de los 
placeres que la vida ofrece. 
Las T A B L E T A S B A Y E R D E 
A S P I R I N A Y C A F E Í N A deben 
tenerse siempre a mano, porque 
además de que producen tan mara-
villosos resultados en los casos 
dichos, a l iv ian el malestar causa-
do por los excesos alcohólicos; 
comoaten los r e s f r i a d o s ; s o n 
de gran ut i l idad para el reuma-
tismo, la gota, las neuralgias, etc., y 
constituyen el mejor remedio para 
los cólicos que suelen sufrir las 
damas durante el proceso fisiológi-
co mensual. 
D E L D I A 
Función de abono. 
Es la de hoy en el Nacional. 
La comedia Lo Cursi, de Jacinto Be 
navente, será puesta en «scena por loa 
principales artistas de la Compañía 
do La ra. 
Mañana, segundo Jueves de Linares 
Rlvas, poniéndose en escena La Raza, 
del insigne dramaturgo español. 
Hablará éste. 
Y hablará sobre Curros Enrique» 
el compañero Inolvidable, creador de 
la sección titulada l a Prensa con 
N O C H E S D E C O M E D I R 
quien están en vecindad mis 
ras en esta plana. 
Aprovecha la circunstancia d 
versarlo de su muerte, «n u ••í 
semana, para rendirle 
J«. 
Fué BU paisano. ^ 
Fué también su amigo. 
Para el otro jueves queda api» 
la charla en que nos contará Ua/ 
Rlvas curiosa» intlmMníl»,. j . * 
t ro . 
e ia 
e8te 
•iosas i ti idades ^ Ĵ» 
A R T E S Y L E T R A S 
Sesión solemne. 
En la Academia de Artes y Letrns. 
Celébrase esta noche, a las nueve, 
para inauguración de los trabajos del 
presante año. 
Los del anterior, contenidos en una 
Memoria» serán dados a conocer por 
«1 secretarlo general doctor Ra-
món A. Catalá. 
El doctor José Manuel Carbon«ll. di 
rector de la docta corporación, d0 ¿ 
la bienvenida a lo^ Académicos Co-
rrespondientes. 
Recibirán éstos sus Diplomae. 
El académico Emilio Bacardi d 
una conferencia sobre la Coii(iesa ^ 
M«rlín. ^ 
T tras el discurso de gracia» * 
nuevo académico, doctor Guinerft 
Montagú, el nümero tinal de i» . 3 
— î c. 
clón. 
El ilustre doctor Antonio gj^v 
de Bustamante, presidente de U *• 
demia Nacional d-3 Artes y Letras 
nunclará el discurso Inaugural dé j3° 
trabajos del año académico. 
Recibo invitación para el actov 
Agradecido a la cortesía. 
Las carreras-
A la hora de costumbre,-
En Payret, estreno de Pancho Virón 
do» zarzuela en cuyo desempeño to-
man parte los principales artistas de 
la Compañía de Penella. 
En Martí. 
Una novedad esta noche. 
Se celebran las bodas de plata •'e 
A r e César estrenándose El Club de 
las Infoitníiadas, en función corrida, 
al precio de un peso cincuenta centa-
m E S T J l S , E S P E C T A C U L O S , ECT> 
vos la luneta con en entrada cotth. I 
pendiente. 
En Campoamor. la cinta JUin<ine<!i\ 
de Alma*, por Priscllla Dean, «xhl. 
biéndose además la película del ültlnto 
Domingo de Carnaval. 
Noche de frontón. 
Y baile de máscaras, tercero da tr, 
temporada, en los salones de la Sjct.o 
dad de Marianao. 
Tocará Vicente Lana,-
Como indica bien "La Noche", k,la 
tierra es, sin duda, el primer elemen-
to de vida de los pueblos. Es la baso 
de su propia estructura y parte pode 
rosísima de la fuerza integral. No se 
trata sólo do una demarcación geo-
gráfica, que ya es bastante en sí. si-
no de un símbolo y de una enf{dad ro 
altiva. De algo ideal y al mismo tíem 
N c p t i m o , 1 9 . - " C E N T R O D E P A R I S " - T c l c f . A - 4 2 5 2 
C A S A E S P E C I A L R A R A S O M B R E R O S D E L U T O 
Hemos recibido un variadísimo s urtido en Sombreros para luto; 100 
modelos, todos diferentes; Georget, C respón, Granadina, Tafetanes y' Pa-
ños. 
19 N E P T Ü N O . — T E L E F O N O A - 4 2 5 2 . 
C. 1798 alt, 15d.-22. 
po material. El concepto de patria, tí* 
nacionalidad, se halla tan luthnameu 
te ligado con la tierra que aquél sin 
ésta no se concibe, porque están uni-
dos e identificados poy una relación 
de causalidad." 
Y sin embargo, si se nos permite 
''hacer un cbiste malo", diríamos que 
nunca como en estos días en mejores 
condiciones patrióticas, porque inclu-
bo estamos "comiendo tierra." 
El aumento de sueldo a los emplea 
dos públicos ha merecido la aproüa 
ción general. 
¡Eira esto lógico! 
Las tres cuartas partes del país vi 
veu del Presupuesto 
a s n a 
5 
9 
"La Discusión'11, dogmáticamente de-
clama : 
"Al fin la. Cámara díó ayvr su vo-
to favoríible a la necesaria, a la ur' 
gente, a la apremiante medida de au-
mento de los sueldos de los empleados 
públicos. Pocas veces, que recor'lt-
mos en nuestra marcha parlamentaría 
se ha advertido una presión tan mar 
cada del ambiente del país, inclinado 
a que se facilite dentro de lo pos^bln 
un alivio económico a una clase labo 
riosa, la cual sufre hoy una situación 
de penuria. Por lo tanto- la oport-j^ 
dad es de alentar al Congreso en con 
junto—putis lo que es sólo un provee • 
to de Ley ha de pasar al Senado- -a 
fin de que resuelva en definitiva una 
cuestión ya demorada con perjuicio 
de un interés legítimo." 
De acuerdo, colega. Pero ¡no hay ^«e se advierta en aqjél barrio, pues se 
que ponerse tan serios í 
D e G u a n a b a c o a 
Marzo, lo. 
J&AS GUAGCAS "LA PRUEBA" 
Liob Tecinoa de esta Tilla quo acostum-
braban ir a la capital en las guaguas 
outcmóvilesi de ''La Prueba," so lamentan 
do que so hnja retiñ ió de ese servicio 
lía guaguas que hacían el recorrido ce 
Guanabacoa al Parque Central de la Ha-
bana, utllizfindolas on al trnmo que oom-
rrende do Jncomino a la Calaada rte la 
Infanta, dojando solamente una sola 
gi agua para realizar el servido de esta 
villa a la capital faltmdo de esa mane-
ra al compromiso contr.il'io con el Ayun-
tamiento do esta villa'. 
Ea necesario que el sefior Alcalde y 
los concejales hagan algo en beneficio '-a 
nuestros vecino*. oMigando a la Empre-
sa a cumplir el itinerario aprobado, re-
tirándole, en cabo contrario, la conce-
sión. 
I A PALTA AM A 
Los vecinos e inrlastrlnles de Corral 
Falso, ma nifgnn llame la atención fiel 
Alraldc y dd Secretario de Obras Pú-
blicas, sobre la continua falta del agua 
pasa bastí un mes sin que por las ea-
ftorlas corrí una gota del tan necesario 
3/qulda. 
¿No podrfa ol CoTiiandante Bertrán ce-
rrar a altas boras «le la noche el cir-
cuito de la parte bata do la población 
para que suba el ag ía a aquel barrio y 
se abastezcan esos vecinos ' 
EL. COKiiESPONSAL. 
[ a Comisión Consultiva 
La Comisión Consultiva creada por 
el decrete presidencial número 161 
de r» de febrero del año en curso, ce-
lebrar] ticsión el jueves 4 del co-
rriente, en el descacho del señor Se-
cretario de Agricultura. 
T O S ñ 
D r . V í c t a F e r r o 
DKNTISTA 
lasa Robins, Obispo y Habana 
Teléfono A-8373 
Hay mucha gente que al acatarrarse 
tosen fuertemente, como si roncaran, 
osa es la tos perruna, pesada, doloroaa, 
agobiante y eme hace desaparecer el mfts 
acatarrado con unas cucharada» Ce An-
ticatarrai Quebrachol, del doctor Capa-
T6. 
Es una medicación científica, rápida, 
efectiva. Desinfecta las vías respirato-
rias vigoriza loa pulmones y los bron-
ruios, facilita la espectoraclón y aleja 
la posibilidad de que se agrave un ca-
tarro, curando pronto. 
Anticatarral Quebrachol. del doctor Ca-
paró, se vende en todas las boticas, 
las primeras cucharadas alivian, siguién-
ú'ose el tratamiento, desaparece el cata-
rro, â aba la tos perruna y los catarros 
crónicos. 
alt. • Sd-S 
C a p á s d i ® c a M © 
F I N D E S I S L O 
S . R a f a e l y R . M . d e l a b r a 
" M I S T E R I O " 
So l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte **progre-
t i r o " se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropo, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso au 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños daros preciosos. 
PfKlor Tlntts progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
f itfmsi ta «etlerUs. boticas, drogawlas j en su iepOsite 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A.5039 . 
• • • 1 ^ = ••• • • ^ a a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TDADIUO. M I T A S D M 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 * 
Vidrola V I : ?40. victrola TV i Í30 
victrola V I I I : $65 
Roble. 
Victrola I X : 
Caoba, $35 a $80. 
Cualesquiera de estos aparatos le reproducirá la voz, de un 
modo perfecto Todas las piezas de música que desee oir, las en 
contrará en los discos "VÍCTOR. 
La belleza distintiva de todas 
(as voces humanas y los más de 
licados sonidos de los instrumentos 
todos, son reproducidos maravi 
liosamente, exactos, por las má-
quinas "Víc tor , " con verismo tan 
perfecto, que materialmente 
oye al cantante o al virtuoso. 
Agente Distribuidor de la 
Víctor Talkmg Machine C©. 
illa, 85-87. Teléfono A-3498 
Apartado 508, 
De $155 a $SO0 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P e r f u m e r í a , S . A . , p a r t i c i p a a l 
p ú b l i c o q u e h a c e r r a d o s u E s -
t a b l e c i m i e n t o a l d e t a l l d e O b i s -
p o 1 0 7 , t i t u l a d o < 4 S a l ó n C r u s e -
I W y q u e t o d o s s u s p r o d u c t o s 
i n c l u s o l o s < 4 H i e l d e V a c a , ' p u e -
d e n s e r a d q u i r i d o s e n c u a l -
q u i e r S e d e r í a o F a r m a c i a o e n 
l a C a s a d e l o s S r e s . V a s a l l o B a -
r i n a g a y B á r c e n a , S . A . , s i t u a d a 
e n O b i s p o y B e r n a z a , q u i e n e s 
h a n a d q u i r i d o l a E x p o s i c i ó n y 
e x i s t e n c i a s d e l " S a l ó n C r u s e -
I W y t e n d r á n s i e m p r e u n 
c o m p l e t o s u r t i d o p a r a s a t i s f a -
c e r a l p ú b l i c o e n g e n e r a l y a 
l a c l i e n t e l a d e l r e f e r i d o S a l ó n . 
o n t j i 5<l.-2 
a 
• a UN REMEDIO MODERNO PARA 
EL ESTOMAGO 
Toflo prosreso «n «stos tiempo»: n«-
tnral pues, que pr-gi^se Ir ciencia de 
niedlcina. Para loa desarreglos dlurts-
tlvoa rara» voces ee depende hoy única-
mente de los fermentos digestivos. L* 
mayoría de tales trastornos ee com^at-1 
más «ficizmfcnte eon un compuesto an-
t'-fieido, puesto que la acidea se recono-
ce como una de las principal ea cauttas 
ür mala dlgestlftn. Por eso que las Ta-
bletas KI-MOIDS son un remedio mo-
derno para el estomago, porque son d6 
acción directa sobre «1 etrtímatfo mis-
no y no sobre los «Umentoa. Es fárü 
«•omiírthar <l'-e KI-MOIDS son un ade-
lanto Bfb'-e multitud de remedios. Ade-
mas. BWWl inetftntAn««mente. 
A L P A R G A T A S 
= = C O N R E B P B 0 C 
A G U L L O — ¡ " I 
Smcríbaíe al DIARIO DE L A J ^ ' 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO V * 
LA MARINA 
El 
AÑO L x x x v m 
DIARIO DE LA l ^ ? t I N A Marzo 3 de 1920. PAGINA CINCO 
^ b a d a a laa cnentas 
*og do la ílesta del Jal 
F^sta Que a bonef.cio de la Roo^ 
Memorial Associatlon y por mi. la 




L A F I E S T A D E L J A I A L A I 
Las capitanas de ambos teams, so-
gün la denominación convenida, re-
caudaron por la venta de 23 palcos 
la suma de 2.500 pesos. 
* Dos de esos palcos, el del Secreta-
rio de Gobernación y el del Sr. Juan 
Pedro Baró. fueron devueltos con su 
importe. 
Se vendieron do nuevo. 
Sumadas ambas partidas arroiaa 
un total de 6 .761 pesos como renci-
miento líquido de la benéfica función. 
No bubo Que deducir gastos. 
NI un silo centavo. 
Cada uno de los teams organizado-
res ha percibido de ese producto la 
mitad que le corresponde. 
3.3S0 pesos cincuenta centavos. 
n María Rad^lat de Fomanills 
ithró el miércoles de la anterior M 
en el fronte ^ acalle de Con 
Lñor Basilio Zarrasqueta. Adml 
ja l Alai, hizo entrega 
nroduc de la cantidad de 4.261 pesos, 
de las localida-de las entradas y 
l 9 B j J ^ & l e éstas con sobrepreMos 
¡bonaron ^nerosame.te tanto co 
^ el conocido joven Antofiico de la 
t a r d í a , los señores S. Dlgon. " 
Recondo y Lnis Salgado, 
Fra-
cisco 
L i q u í d a c i ó n 
V I S I T A S D E C O R T E S I A 
v Jln Palacio. 
visita de dos cantantes. 
Trátase del tenor Laureano Ramón 
Vedlna y del barítono Néstor de la 
Torre, hijos amb^s de las Atortuna-
dM a los que recibió la Primera Da-
^ ' de la República. 
Departieron por algunos momentos 
^ ia seflora Marianita Seva de fir.e-
«ocal quien los alentó, con las fra-
6e9 más amables, en el proyecto que 
tienen de ofrecer una fiesta artística 
-n obsequio de la sociedad habanera 
Salieron de la mansión presidencial 
los dos artistas vivamente complacT-
d09 de las atenc'ones recibidas. 
Estuvieron también a ofrecer sus 
L A E S P A Ñ A D E H O Y 
respetos al honorable Secretarlo c 
Estado. 
Afectuosa fué la visita. 
En conversación el doctor Pablo 
Desvemine con el barítono la Torre 
reconocieron el parentesco que los 11 
ga por la rama de los Galdós. 
Antigua familia de Canarias a que 
pertenecía el Ilustre autor de los Epl 
sodios Nacionales cuya pérdida lloran 
las letras españolas. 
La fiesta artística de que dejo hp-
cha referencte viene organizándose a 
fin de celebrarla en alguno de nues-
tros teatros. 
Será por la tarde. 
Y en fecha que está próxima. 
Poplin de algodón, doble an-
cho. De $1.25 se rebajó a 75 
centavos. 
Shantimg de seda. 
Khaki-Kool. 
Sedas de flores. 
Los tres artículos lavables. 
De $4.25 se rebajan a $2.25. 
^ tĵ  ¿Ĵ  
Sedas escocesas. 
De $2.50 se rebajan a $1.39. 
Georgette moaré . 
Surtido de colores. 
De $4.25 a $2.95. 
P i d e s b a r a t a s 
Con un cincuenta por ciento de 
rebaja liquidamos una Inmensa can 
tldad de pieles en muchos estilos y 
variados colores. 
No vendemos al por mayor, sola-
mente una a cada oliente. 
" L a Z a r z u e l a " 
IÍEPTIDÍO Y CAJffPÁNAJBIO 
cantidad de argollas, sortijas, pen-
dantif, medallas y bisuterías, las quti 
pueden tener un valor de quinientos 
pesos y que trataba de extraer de los 
muelles sin pagar los derechos co- ¡ 
rrespondientes. 
José de la Cruz fué detenido y ; 
presentado ante el Juzgado. Después j 
de ser instruido de cargos ingresó en; 
el vivac 
MAS ROBOS 
En una denuncia formulada ayer 
por Alfonso Lusso Aissa, refiere que | 
de la casa Avenida de Bélgica 121, | 
donde existe un almacén de accesorios 
de automóviles le han sustraído cua. | 
tro magnetos que aprech en la can-
tidad de .trescientos pesos, ignorando 
quien sea el autor de ese hecho. 
EVITE L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
EN U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTEA 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 
A las señoras que lo esperan 
tenemos el gusto de avisarles que 
ha llegado el as t rakán. 
^ ^ ^ 
Está a la venta en nuestro De-
partamento de Modas y Patrones, 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
COHISIOIí DE FIESTAS 
Organizada por esta Comisión y en 
obsequio a los señores socios y sus 
familias, tendrá lugar en el Salón de 
Fiestas del Edificio Social, el sábadc 
6 del actual, un baile de disfraz. 
Será requisito indispensáblu para 
el acceso al local la exhibición del 
recito corroepondíenin. observándo-
se las prescripciones de costumbre. 
La Comisión ruega no se la ponga honestos, señalándose* ?50o de flan-
ea el caso de dar una negativa, dolo-, za para disfrut:- de libertad provisio 
rosa para ella, por lo cual se anuncia ! "al. 
! Tesús Díaz Vidal, veclUo de la ca-
lle de Velázco número 14. se presen-
tó a la policía manifestando que de 
la puerta de la fábrica Î a Victoria, 
i situada en la calle de San Pedro es-
! quina a Luz le sustrajeron un bulto 
i que contenía ropas por valor de cien-
I to cincuenta pesos, el cual había de-
i jado al cuidado de un individuo nom-
. brado Pedro Milián Padrón, de la ra-
za negra y vecino d» la calle de Pe-
• ñalver número 73. qui^n ignora la per-
1 sona que robó el mencionado bulto. 
PROCESADOS 
Angel Alonso Ca.pazp conocido per 
| el mote de "Hurón", fui procesado 
ayer por un delito de abusos des-
Muselina de seda de tonos ola- La Femme Chic de Marzo 
Hablé de ía ctattt EsP3*»-
Está inédita. 
Sigue desconocida, Bln haber pasa-
do más que por una prueba, que re-
sultó victoriosa, on la pantalla del f i -
ne Margot. 
Eso ha si<lo todo. 
Una exhibición privada de la que 
disfrutó, con un corta grupo period s 
tas loa más, el Ministro de Su Majes-
tad Católica. 
Magna película. 
En ella, a través de pasajes nnm^ 
rosos, desfilan las artes, las Indua 
trias, las grandes manufacturas «spá 
fiólas.. 
Se ve al Rey. 
Va tripulando un balandro. 
Y se ven otras muchas curiosidades 
inas de Madrid, como la apertura do 
las Cortes, otras de Vizcaya, como los 
Altos Homos. y así de muchos lu^a 
res, Santander, Guipúzcoa, Andalucía, 
Galicia, etc. 
Diré, como dato Importante, que la 
película ha sido tomada ba!o los a\.s 
pidos del Gobierno Español. 
Reservado est<\ su estreno para un 
plazo próximo en uno de nuestros t*»a 
tros. 
Quizás en el Nacional. 
Así se dic». 
• TJH olvido. 
Que me apresuro a rectificar. 
Estuvo de días ayer un compañero, 
de los más antigios y también de los 
más buenos, de los más queridos 
Trátase de nuestro Subdirector, el 
sefior Lucio Solís, al que mando m 
•aludo. 
Va tardío. 
Pero lleva hasta Ludo la expreslCi 
de mis mejores deseos. 
Por su felicidad. 
I Y por la de todos los suyos.: 
Comidas elegantes. 
Las del Sevilla los Jueves. 
En la serle ya Inaugurada toca ma-
flana el segundo tumo de esosdiners j 
del favorito hotel de la callo de Tro-
e&dero. 
Será de etiqueta, a diez pesos el cú 
Werto, bailándose entretanto en el 
salón. 
Hay un menú especial. 
A propósito del Sevilla debo decir 
ene el té de ayer, correspondiente a 
los martes, se vió muy concurrido 
Asistió, y la colmaron de congratula 
Clones, la Reina del Carnaval. 
Estaba también su Corte. 
Haré en la edición de la tarde la r« 
««fia de la concurrencia. 
Era numerosa. 
Y » la vez muy selecta.; 
Días. 
Son hoy de don Emeterlo Zorrl'.la 
Con tal motivo acudirán amigos i u -
merosos a saludar al respetable ca 
ballero en su señorial residencia del 
Paseo de Carlos I I I . 
Su salud, bajo los estragos aún le 
quebrantos recientes, no le permitirá 
celebrarlo como otros años. 
Reciba mi felicitación. 
ros, escocesas. 
Sedas d é dibujos búlgaros, per-
sas, etc. 
De $4.50 a $2.98. 
^ ^ ^ 
Georgettes de obra. 
Crepés de China estampados. 
Radiums de seda en colores. 
De $5.50 a $3.98. 
Y el último riúmero de Chic 
Parisién. 
C2224 Id.S l t . - i 
previamente la supresión de Invitad, 
nes en general. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de Jos señores socios. 
Habana, 2 de marzo de 1920. 
El Secretario de la Comisión, 
ANDRES FITA. 
5d-2. 
D r . J . t Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la :uracló» radical 
de hemorroides, sin doloT Di em-
pipo anestésico, pudiendb el pa-i 
¿lente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a S p m fllarlaa. 
Scmenuoios 14 alto». 
Angel Prndo y Romay, fué nroce-
sado por estnfi. enn fianza de $200. 
Y David WiHiaras. Jamaiquino, por 
alterar un título de la renta, se le 
exigen quinientos pesos de fianza. 
de la calle de 13 número 138. 
| a la policía nacional partldpó que en-
centrándose en la puerta de su domij 
cilio se le presentó su esposo José 
Fernández Alvarez. vecino de la ca-
He de Cárdenas número 36, amena-
zándola de muerte porque e'la ha ea-
tableddo contra él una demanda de 
divorcio en el Juzgado de Primera 
i Instancia del Este. 
D E S A N I D A D 
VACUNA 
Durante el día de ayer vacuna-
ron en los Consultorios ositablecido^ 
en la Secretaría de Sanidad '.198 nerso-
nas por los médicos encargados do 
las zonas de Observación sanitarn. 
1055 Personr^ que hacen un total fta 
"O53 personas. 
ZONA AMPLIADA 
El doctor Rodríruoz Alonso, Jfjfe 
del Servicio de Vacunación en la Ha 
tana, dispuso ayer que fu^ra amplia-
LESIONADO • ^a 'a ^ " a de Observación Sanitaria a 
En Ta'Calzada de Máximo Cómez.! la-manzanas sítrnientesí 
entre Fisruras v Antón R^cio v al su-
Bn perspectiva.... 
Una gran funcHn benéfica. 
No es otra que la que viene organi-
zándose con los principales ele 
mentes teatrales de la dudad para ds 
dlcar sus productos a la Asociación 
de la Prensa. 
Se celebrará en e! Nacional. 
Ernesto de la Vega. 
iQué sensible su fallecimiento! 
Hombre excelente, muy amable y 
muy bondadoso, era Jefe de una fami 
Ha muy estimada de esta ciudad. 
Nuestra colonia andaluza pierde 
uno de sus miembros a la vez que des 
aparece uno do los más antlgos. tpí.» 
probos y más competentes empleados 
Nena Aróstegul. 
, Sale hoy en «l Central. 
t« gentil señorita, hija del bien que 
^Mo Secretarlo de Instrucción PúMJ-
va a pasar una temporada de des 
semanas en Camagüey. 
IlVlIcldades! 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
ALGO NÜETO 
Visite nuestro Departamento de 
Loza y Cristalería, donde encontrará 
las últimas novedades en vajillas d> 
diversos dibujos y formas. 
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" E l P a l a c i o d e H i e r r o " 
d e O S A N T E y L A R R E A , S . e n C . 
Exposición: MAXIMO GOMEZ, 231, antes Monte. Depósito: FIGURAS, 35 y 37 
| bfr al tranvía número 2r. de la línea 
de Cen-o y Muelle de Luz del que 
es conductor Eusenio Tuler y Gon-
zález, se cavfi Arturo Sánchez, veci-
no de la calle de Zeoueira ntjmero 73, 
produciéndose lesiones graves dise-
minadas por el cuerpo de las que fué 
asistido en el primer centro de so-
corros. ^ 
PRAfTTEA 
José Eligió de la Puente y Valdéa 
de 14 años de edad y vecino de la 
ca(ile do Figuras Inlmero 100. fué 
asistido por el doctor Ksrandell en 
^1 primer centro de sooorros de la ' 
fractura drl bra^o derecbo. oue lie la 
produjo al caers? casualmente, tran-
sitando por el Parque de Cristo. 
Dominica San Martín Iglesias, ve-
D o n E m e t e r i o Z o r r i l l a 
alt 10d-3 
de la gran casa de banca de Gelta. | 
El entierro del señor Ernesto de <a 
Vega, efectuado tn la tarde de ay-ir, 
resultó una elocv.ente demostracíí n 
de dolor. 
MI pésame a sus familiares^ 
ENEIQCE FONTAMLLS 
El Secretario de Gobernación 
El Secretarlo de Gobernación ha se-
ñalado los lunes y miércoles de 10 a 
H a. m. para recibir al pflMJco; y loj 
martes, lueves y viernes. <\. la misma 
hora para los congresistas. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
mUORTA.NTE ROBO 
La policía d la décima Estación 
dio cuenta ayer tarde al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera de 
un Importante robo efectuado en la 
calle 23 esquina a H, domicilio de la 
señora Narcisa Ariosa, viuda de Aran-
go. La denuncia la formuló su her-
ina.no el sefior Aeustín Ariosa v Gav-
tan, quien djié que el día anterior 
abrieron la caja de caudales, olvidán-
dose después cerrarla y que ayer por 
la mañana, notaron que de la misma 
habían sustraído la cantidad de $1400, 
no sabiendo quienes puedan ser los' 
autores dea hecho. 
E' P ú b l i c o q u e d a s i e m Dre s a t i s f e c h o d e l c a f é d e 
L A F L O R D E T I B E S " 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 B o l í v a r 3 7 . 
" E s u n a o b l i g a c i ó n e l s e r b e l l a ' 
T la mayor belleza de la mujer « s su cutis. No es posible agradar con 
unas mejillas manchadas o con granulaciones. En cambió; un cutís terso, 
blanco, una cara siempre fresca, siem pre Joven, es uno de loa factores más 
principales para tener éxito en la vi da. Compare y verá. SI su cutis tiene 
pecas o granos, y si cerca de usted h ay una muchacha con un cutis suave, 
sin manchas ni defectos, sus amigos preferirán mirarla siempre a ella, y 
¿por qué no a usted? "SU OBLIGACION ES SER BELLA," y la loción 
KUTI-NAKAR, la embellecerá. Compre hoy un frasco, úselo y que ella le 
demuestre si no obtiene usted un cu( is réalmente maravilloso. 
De venta en Perfumerías, Drog uerías y ¡Farmacias. 
A l t 7d.-lo. 
OTRO ROBO 
A la policía de la sexta Estación 
participó ayer el señor Antonio Mo-
rante y Pranquelo, que mientras se 
encontraba ausente de su domicilio, 
calle de Carmen número 38, bajos le 
sustrajeron diferentes prendas de oro 
y brilantes que aprecia en la can-
tidad de quinientos pesos. 
Hoy con motivo de su onomástico 
recibirá nuestro distinguido ami..3| f ' ^ " 0 . 
Don Emeterio Zorrilla, Presidente ele ' tPR-
la Cámara de Cuinercio y Vice-Presi-
dente de la Havaua Eiectric, eviden-
tes pruebas del afecto que se le pro-
fesa en las altas esferas comerciales 
y en cuantos círculos pone a prueba 
su actividad y las bellas prondas per 
socales que le adornan. 
El señor Zorrilla no podrá correa» 
ponder como en otros años a las pruo 
bas de afecto: su estado de salud ,-c 
lo impide obligándole a forzoso repo-
so. No recibirá, pues, a sus much^í 
amistades, las que, como 'o hacenun 
nosotros, fnrmularán s nceros vCWp 
por el completo restablecimiento de 
dicho excelente amigo y caballero 
Factoría, Ruárez. Apodaca y Gloria, 
a careo del doctor Garay. 
Factoría. Snáre^. Misión y Gloria, a 
cargo del doctor Soler. 
CASO SOSPECHOSO DE VIRUELA 
F' docíte r Juan Guíteras. director de 
Sanidad, düsptiso en el día de ayer 
que el doctor Rodrícuer Alonso, jefo 
del Servicio do Vacunpclón se tras1a-
dnri ni pieblo "e "Mat t f termino mu 
nic'oal df» la Brovincia dQ Matanza-s 
a reconocer un caso sospechoso do 
viruelas. 
Ep1e csso fn4 comunicado a la D'-
rección d" S^M-»^ Por el Jefe Local 
de Sanklsd de Martí. 
FL LAZAPFTO DEL MAPIEL 
El doctor Lónn" d^l Tullo, jefe lo-
<al de Sfatfdad, fllarroao aue una bri-
prada «^1 N^ociad1"» do D«rt»ifecclón »8 
tT«v«ílí»dí»ra a 1a ««tT'An cuar^t.^narí.a 
d^l Málio|, con objeto <*e efectuar un 
{.andamiento f r^rV-t t de toda la esta-
rían cuarpntcnnria. 
^ En el día de aver saHonn lo<? ref**-
rldof obifro? con todo p.] matorial n? 
así' como desinfectantes, etc. 
w m C U M A Y S U i V I Z i 
EL m i OE SU PIEL 
l i b r o s n n m n w l o s 
F t R K O U R i l L E H i i S 
TENTATITA DE ROBO 
Luís F. Ferrer y Gutiérrez, vecino 
del establecimiento situado en la ca-
lle de Neptuno número 140, em su 
condición gerente de la Republlc 
Trading and Supply Company, mani-
festé a la policía judicial qué ©n dis-
tintas ocasiones, y ayer fué la últi-
ma han tratado de robar en su do-
micilio, encontrando fracturadas las 
vidrieras, por lo cual ha sufrido un 
perjuicio de $350. 
DEFRAÜDAÍTIOX 
Dió cuenta ayer al señor Juez de 
Instrucción de la Sección Primera la 
policía del Puerto de una denuncia 
formulada por un vigilante de la 
Aduan^ en la cual acusa a José de 
la Cruz Crespo, tripulante del vapor 
español Claudio Lópe^. de Icaberle 
ocupado al hacerle un registro en los 
muelles de San Francisco una gran 
E L S E ' O R , 
L A S E Ñ O R A 
0 E L N I Ñ O 
Q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b i s c u i t q u e f a b r i -
c a m o s e n t a z , 9 3 . n o t i e n e n 
i m i a l . 
C . C E L A D O Y C I A . 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
FROXTMAMTÜV l í. QüBIDARA INSTALADO EL THULEPO NO PARA COMUNICARNOS COI' LOS 
ESTADOS UNIDOS. Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA. HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
VASTA RED TELE)FONICA Y TELEGRAFICA QÜH NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DES-
DE NUESTRO PROPIO DOMICUJO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE' ESTA COMPA*IA T A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DD UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE AL \í JNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A 116.00 CADA UNA T PROXIMAMENTE EXPERI-
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DEJE, PUES. PARA MAÑANA. 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s ! a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M m a m de I t ó n n z , l e p i r t a n t e n t a 3 0 8 a l 311 . Ap r í a l o 1 7 3 7 . R a b a a i 
$5.00 
$3.00 
Coleccifin ilo Manuales Ferrocarrileros 
publica ios en Inglés, por Marshal M. 
Irman y tradulcdos al castellano, por la 
Sociedad Mexicana "Lía Ciencia Ferro-
carrlllera." 
TOMOS PUBLICADOS 
FQTTTpo CAUROS Y SU OONS-
TRUCCIO*.—£8te tomo trata 
¿el equipo de ferrocarriles, do 
la manufactura do máquinas y 
carros, organización y arreerlo do 
los talleres y casas redondas y 
otras materias sitn'Iares. 
1 tomo de 542 pflgrinas con mul-
titud de grabados e infinl' ad 
do planos encuadernados sólida-
mente $3.00 
TALLERRS Y PRACTICA DE 
TALLER.—Este libro en dos vo-
lúmenes explica por medio do 
diseños la disposición de talle-
res y almacenes; el cuidado y 
reparación < e locomotoras y ca-
rros; los trábalos prácticos do 
talleres, como obra de torno, ta-
• lia y limadura taladrar y ranu-
rar, dentar ruedas, etc. Obra es-
crita en Inglés, por Marshal M. 
Kirman y traducida al castella-
no por "La Ciencia Ferrocarri-
lera." 
2 tomos con un total do 716 pági-
nas y más de mil grabados, só-
lidamente encuadernados. . . . 
MAQTINISTAS P FoCONEROS. 
—Esto libro explica o Ilustra la 
locomotora. Contiene cuestiona-
rlos respecto a selección, prue-
ba y trábalo de los que mane-
Jan la locomotora. Es un estu-
úlo de gran valor para los qn€ 
deseen ser maquinistas compe-
tentes. 
1 t"mo de páginas, ilustrado 
con centenares de grabados y só-
lidamente encuadernado. . . . 
PIjANOS Y DIREMOS PARA 
CALDFLFROS Y TRABAJADO-
RES DE METAL LAMiNADO.— 
Este libro e« un tratado práctl-
j co nftra la disposición y cons-
trucción do cnlfleras. chimeneas, 
tanques, tubos, codos y todo lo 
relativo ni trábalo de metal la-
mlna"'» usado en los ferrocarri-
les. 
1 tomo de «75 páírtna<< y más do 
425 ll'mtr.T-Iones, sóUdamento en-
cuadernado $3 00 
ATLAS PMÍ A • ET, ESTADIO DE 
LiA TjOCOMOTORA.—Comnron-
do eí«t« ntlns 11 r̂m^»»* lámi-
nas que exTillcnn rr^flcsmAnto 
l̂ oc''motor̂ ,? de ab^to ennlMbar-
do, Locomotora americana de va-
por: Tfnder y locomotora «Ins-
tada: TyH'omotorn de «Inste nr-
tlcnlada "Manet"; Reonl<»ntadoT 
Vanclaln: Locomotor.'» slmpl»» t i -
po Pa^fl^o con vá^nla reveatl-
de Walsobnort. Texto en In-
crlés y en espaflol. 
1 vobmon on r^stlon R?.00 
OTROS LIBROS FTTT.ES E VSr£V\~ 
BANrMn 
r̂ TPr>ERAS T V nrSTR T ALEIS.— 
Métodos modernos do or^anl-
7,aclón de las empr«Ba« Indus-
tríalo» pnm obtener irrande" be-
neficios, por Carpentor. Ver-
sión rdutoTldnnj 
t tomo, on^nademado ?»1 80 
TRATADO T>y? t-at; —T»Tto fnt«»-
jrro en esnaPol T rita rio de 
Pa« entre 'as Potoiof^^ nMqdns 
v Bc'r"'lad.is y Alernnnla firmado-
el din i5? Tunlo Jo 1919 en 
^^roo l̂ofl, 
KdioiAn «inctrada con Ton manan 
sflMeien ile 'ai r̂ ^onoo del 
Rh'n riel Snrr» ô ^olnr'-» v el 
tror "'"'«I 4la-nnn*n co-ri-p 
nutlírnnq r n"orns fr^ntornj, ha-
lo la dmprtlAn de Ofas Rctg 
\ tor^o r.-.̂ tl-a . . 
•pj-pcí — .<!n ôfAn««i m t̂iia con un 
a ' i edMón española, 
por O. r bínelagin. 
•» tr>mo f'̂ '̂̂ a 
PTFURE LOTT.-Prime Terñe«se. 
SnltA nu •'Román d' un en-
fmt 1 toT-io 
PAUL ROrPOKT—Lnom/ce AÑ 
bnnl Rom n̂ 1 tomo t i oo 
Tvlbrerfa "(TRk V A NTAÍft." de Rí-'r"o 
Veloso. Oallnno. rt2 (E^nnina a NVptu-
nc.> Apart.ido 1,115. Telefono A-4058. I 
lí'nbana. i 
» t 4 
Nada hay que pueda usted aplicar-
se para calmar y aliviar rápidamente 
la plca/ón de la piel como Poslam. 
Superficies irritadas se . pacifican, 
suaviian y refrescan prontamente, lo 
cual demuestra que Poslam está, ha*-
ciendo su beneficioso trabajo, y con 
ello muchos pacientes se han vuelto a 
sentir otra vez felices. Esta acción tan 
rápida como inesperada es la que ha-
ce notable a Poslam. Pruébelo en los 
granotos, barros, eczema y la caspa, 
o cualquiera otro desorden que se le 
presente en la piel. Se vende en todas 
partes. Para una muestra gratis es-
criba al Emergency Laboratories, 243 
West 47th Street, New York City. El 
jabón que tonifica la piel es Poslam. 
Uselo para obtener un cutis sano con 
hermosa apariencia. 
Alt. ld.-2. 
V e l o s d e c a r a 
A 40 centavos el velo üe últimi 
novedad, en malla de seda color ne-
gro y carmelita. Sin necesidad de 5aP-
chos ni alfileres se ajusta a la ca-
beza o el sombrero por medio de u i 
elástico. Proteje el rostro y el peí 
"ado. El velo preferido para automó-
vil, teatro y paseo. Si desea recibirlo 
por correo remita dos centavos más 
para el franqueo. 
«OEBETTA*, industria, 106. esquí-
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^ 1 
NACIONAL !tfts'' y "Ij0S hrároteráplcos", los dra-
Séptika función de abono. ' mas "Peligro a la vista" y "La señal 
La compañía del Teatro Lftra lio- del peligro" y "Revista universal nú-
vará a escena esta noche la comedia mero 2 i . " 
en tres actos y en prosa, original de Mañana, en función de moda, es-
don Jacinto Benavente, titulad» "Lo treno de la interesante cinta "Ana la 
Curs} » andrajosa", por la simpática artsta 
El -enarto dado a esta obra es el Prsclla Dean, 
siguiente- "Realidad", cinta cubana en la que 
«ofinm liménez: Doña Fio figuran señoritas y Jóvenes de li 
pró-
^fioTa^Tve^á"" Lola**señora Gelabert xlmo lunes, en las tandas de las cin-
Asuncíón. señorita Ponce; Agustín, co y cuarto y de las nueve y media, 
señor Manrique; El Marqués, señor En breve. "Los Miserables . por el 
Thuillier; Don Gargranto, señor Fuen gran actor William Famum. 
tes; Carlos, señor Gonzálvez; Félll * » 
señor Balaguer; Criado, señor Gó- MARTI 
señor naiituv, , I Un gran Sljcc¿g teatral promete re-
/Bn la sinfonía y durante los Inter-' sultar la celebración, esta noche, en 
medios el octeto que dirige el profe- Martí, de las bodas de plata de "Avo FAUSTO 
sor Joaauín Molina interpretará el si- C^sar.'» La Paramount presentará en lac 
La Empresa ha dispuesto una fun- tandas de las cinco y de las nueve y 
ción extraordinaria a beneficio «del | tres cuartos a la bella artista Enld 
pflHffco v ha hecho una considerable Bennett en la creación dramática «a 
rebaja de precios para la función de j cinco actos "Los tres socios." 
esta noche. En la tanda do las ocho y media la 
El programa es «»1 siguiente: | Liberty Film presentará a la conocl-
"Ave César", la aplaudida obra del ! ¿a actriz Gladys Brockwell en la pe 
maestro Lleó. figura en la primera iicvi& "El vil metal." 
parte, y en segunda, estreno de la j j ! 
S E D E S E A U N A E S P O S A 
U n j o v e n b i e n parec ido, r i co , poseedor de una g r a n 
m i n a de plata y p r o p i e t a r i o de una elegante q u i n t a a o r i l l a s ' 
s S e z " A r i ü o ; v a S - S l S r ^ r ¿ S n l í e ! ^ : de u n r i o , desea corresponderse con una j o v e n be l la e i n t e l i 
gente. Ob je to m a t r i m o n i o . D i r í j a s e esta m i s m a v í a a 
S E N D E R O I G N O R A D O . 
C2264 Id.-S 
* * •* 
guienta programa: 
Arlesienne, suit, Blzet. 
Madame Buterfly. Puocinl. 
Medítaión. Gillet. 
Precios de las localidades para es-
ta función: 
Grlllés sin éntralas. 25 pesos; pa-
cos sin entradas, 20 pesos; palcos d» 
tercer piso sin entradas, 15 pesos; 
luneta con entrada. 4 pesos; butaca obra cómica de PCirez López. Luengo ¿ r a ^ t i ^ interpretada por el notable 
con «ntrada 3 pesos; delantero do y el maestro Alonso. "El Club de lad üCtor <(. .r Rammore. "Por los íuü-
tertulia con entrada. $1.50; delantero infortunadas", do gran éxito en Ma- roá dol uciutr." 
de cazufila con entrada, un peso; en- drld • • • 
Precios que regirán en esta fun- UNA CÍIV^A DEL SUBMARDíO ALE-
dón: Grlllés con seis entradas, doc» 
"La eterna testadora", por Lina Ca-
valierl. j i 
Pronto, "Yo acuso", drama «n tres 
por Clarisse Dubray. 
11 J& M 
EXALTO 
Para hoy so anuncia la Interesante 
«inta "El único vengador", por W. 
S. Hart. 
El jueves, estreno de "El hijo adop-
trada tertulia. 80 centavos; entrad? 
a cazuela, 60 centavos; entrada ge 
neral, $2.50. 
Pronto se pondrá en escena la tJ-
media en dos actos, de los escritora? 
cubanos señores Insua y Catá. "En 
Familia" estrenada en el Teatro 
Lara. 
Mañana, segundo "Jueves de Lina-
res Rivas", con la comedia de este In-
signe autor, "La Raza." 
Coincidiendo esta semasa con u^ 
aniversario de la muerte de Curros 
Enriquez, el señor Linares Rivas ha 
creído oportuno rendir un homenaje 
pesos; palcos con seis entradas diez 
pesos; lunpta y butaca con entrada, 
un peso 50 centavos; delanteros de 
prínnlpal con entrada, un peso velnto 
centavas; entrada reneral, go centa-
vos; delantero de tertulia. 60 centa-
vos; tertulia, 40 centavos. 
Continüan los ensayos de la, revista 
de gran espectáculo, de Mario Vitoria 
y Eulogio Velasco, música del maes 
tro Auli, "Arco Ir is ." 
• • • 
fOlffEBlA • 
La 'unción de esta noche es a be-
estudiantil 
tivo" por Francls Bushman y Boverly 
, estreno do la película Bayna, 
• * ¥ 
j r izA 
Función continua desde la una de la 
tarde hasta las once de la noche. La 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos. 
Para hoy se anuncian el noveno 
.11A N 1-35 
La Carfbbe'.n Flra Co., atenta slem. 
al gran poeta. 
Con tal motivo .aplazará su charla neflcio de la sociedad 
"Intimidades del teatro" para el pró- "Concepción Arenal." 
ximo jueves, y en su lugar hablará E1 proerama es el siguiente: 
sobro la "Biografía anecdótica de Cu- ' "Febrerillo el Loco", comedia de 
rros Enriquez". en el intermedio de1, los hermanos Quintero, por la compa 
segundo al tercer acto. 
* * • 
PATRET 
Para esta noche se anuncia en el 
rojo coliseo el estreno de la zarzuela 
"Pancho Viroudo." 
Sabido es que el gran actor cómico 
Casimiro Ortas. oue tan ^rato recuer-
do dejó de su actuación en esta ca-
fiía de Alejandro Garrido 
pre a t'.da novedad, ha comprado una ^Pjsodlo^ de la serie "La casa 
copiu do la famosa cinta en que sa 
exhiben «s hazlas del submarina 
alemán ^.35, que hundió, a cañona-
zos, entro otros, a los vapores ingle-
ses l'arlfgatet Munlewood y Ata^onia, 
la golet Inglesa M ¡ls Morris el va-
por griefc j india y el Italiano Strom-
boíl. 
La cep a está tomada de una pelí-
cula oí'cial alemana sustraída de lo» 
archivot, de Berlín 
Su 1 treno se efectuará en breve, 
en el íeatro Faus'o 
• • • 
GRAJí TEATRO WDLSOJÍ 
Se anunia para hoy la inauguración 
del Gran Teatro Wilson, situado en 
flte. 
Dúo de mandolina y mandola por 
las señoritas Antonia Ferrando Y 
Eloísa Palmer. 
Estos números se/án acompañado? 
por el maestro del quinteto del vapor 
"R^ger de Lluria" «eñor César Ibar-
pltal, solvió a España llevando una bia. I 
serie de chistes y humorismos cuba- Sinfonía a ufano solo por el maes-
nos. i tro C^sar Ibarbia. 
Esto interesó do tal modo a los co- "Nootnrno". entremés original da 
nocido." autores Enrique*García Alva los señores M.Díaz y M. Aguirre por 
rez y Antonio Paso, que decidieron , la señ.iri'a Amparo Casas y el señor 
Romanza por la señorit'a María La- ' Belascoain y San Rafael, con el 81-
escribir una obra para que fuera es 
trenada por Ortas. 
La música es del maestro Luna. 
Pancho Virondo es un persona]-? | 
imaginario; y la acción de la obra es : 
desarrolla en una renública imagina-. 
ría tambión. en la ípoca actual. 
"Pancho Virondo", estrenada en el 
Apolo, de Madrid, obtuvo un brillante 
éxito. 
Ortas la interpretó en Madrid, co-
mo hemos dicho. Y en papret la har.í 
fel notable actor cómico de la compa-
ñía de Pr-nella. señor Lmníis. 
El programa de esta noche es el 
siguiente: 
"El As" va en la primera tanda, 
sencilla. 
En segunda, doblo, "Amor ciego", 
zarzuela de Pastor y Penella. y es-
treno de "Pancho Virondo," 
La luneta con entrada nara la pri-
mera tanda cuesta 50 centavos y pa-
ra la tanda dob^e. un peso. 
i t n i t 
CAMPOAMOR 
Jo'sé Collado, 
AIHAMBRA * * * 
"¡Llegó el hombre?" se anuncia en 
la primera tanda de la función de es-
ta n^e . 
En segunda, "El Ras." 
Y en tercera, "La noche de boda." 
aBl lunes, S. Tan función extraordi-
naria a beneficio de Pancho Bas. coi 1 media de la tarde y de las ocho y de 
un p ograma en el que figuran trei las diez de la noche, estreno de "Eo 
estrenos 
* * Jf 
"El moderno Montecristo'*, Intere-
sante dran a interpretado por Henry 
Walthall en siete «plsodios. se estre-
nará en la tercera tanda de la fun-
ción de hov. 
En segunda, la magnífica cinta de 
Pathé, "La casa de barro". 
Y ^n la primera, pelícuals cómicas 
Mañana, estreno de la película "Ex-
traña venganza", por Emilio Stewens 
Los días 5, 6 y 7 la mejor corridi 
« . " í í ^ ^ i r M i s n . ! Z*IT e'paaaa Gaona'Ga,lito y Be,• 1 n ™ r Mafwsk? 
noanr« í,o,. aty „̂ 1 - 1 El viernes, la serl 
1 de toros que se ha exhibido en cinta 
pasa á h y en las tandas de las cinco 
y cuarto, de l^s nueve y media y de 
la una y media. 
En otras tandas figuran las come 
días ''Tramoyistas, coristas y bañis 
, ierle en doce «piso 
El lunes 8. estreio de la interesante ¡ dios "Tih Minh." 
ppt-̂  de nanm*nt "Tih Minh" y m i El sábado, estreno de "La conquista 
drama "La Espía" por Luisa Glun j ia abuelita", por Rayito de Sol, y 
El martes, estreno de "La conquis-1 
ta de la abuelita", por Rayito de Sol. | 
del 
odio", el drama en cinco actos "El 
soldado de la fortuna" y el drama 
"Ike el malo." 
Mañana. "Ciclo do almas.'* 
Los días 12, 13 y 15, "La España 
trágica." 
En breve, "El misterio de la man-
cha roja." 
M, jf, ¡ í 
GLOBIi 
En este cine, situado en Vives 7 
Belascoain, se exhiben cintas de San-
tos y Artigas. 
Funcin diaria, con variado progra 
ma. * * * 
EL ClIífO «SANTOS T ARTIGAS"» 
El erran circo de Santos y Artiga-
actuará hoy en Río Cauto; mañana 
en Bay?mo; el viernes en Veguitas y 
el sábado y el domingo en Manzani-
l lo . 
En el conjunto artístico que diriga 
el popular Jesús Artigas figuran las 
focas, los ciclistas, el clown Sí-Sí ^ 
su perro misterioso, los magníficos 
ecuestres. los clowns cubanos, la pa-
reja de negritos, ios Rodríguez, la co -
lección de monos, los Fantino y Ioí: 
elefantes de Parolla, 
Una gran orquesta cubana ameniza 
el espectáculo. 
* * •* 
POUS EN EL PARQUE SANTOS I 
ARTIGAS 
El popular Arqufmedes Pous de-
butará en breva en el Parque Santos 
y Artigas, 
Oírecera una serle de funciones en 
las que llevará a escena sus mejores 
obras. 
En ¡a compañía de Pous figura 1% 
aplaudida artista artista Conchita 
Llauradó. * * * 
ESTRENOS DE LA CARIBBEAN 
FILM CO. 
La Caribbean Film Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
lículas Paramount-ArtOTaft, anunicia 
los siguientes estrenos: 
Por Dorothy Dalton: Mercado dr 
almas. El temor tirano, La destructo-
tres, de las cinco y cuarto y de las ra de hogares y Extravagancia, 
nueve. • ¡ Por Bnid Bennstt: Felices aunque 
"Trágica profecía" en las tandas I casados. ¿Cuándo comemos?. El dor-
de las dos y de las diez. I mitorto em^ruiido,* Los tres socios. 
El episodio 15 de "La ratera relám- Ladrón virtuoso, 
pago" y "Tormentos de un corazón", 1 Por William S. Hart: La niña do 
las amapolas, Sanderson el honrado. 
Dinero por espuertas. 
Por Wallece Reíd: Está usted des-
pedido. El ladrón de amor. El valle de 
los gigantes. 
guíente programa: 
A las ocho, estreno de la cinta "Pa-
ra maridos solamente", por Mildres 
Harris (Miss Chaplin) y para la tan-
da de las nueve y media, estreno do 
la última creación del notable actor 
William Farnum, "En pos de la ven-
ganza" 
Mañana, inauguración de las matl-
nées y tandas elegantes, a las cinco 
y cuarto, con el estreno de "Almone-
da de almas", por Dorothy Phillips. 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tarda 
y de las siete de la noche seexhibirá 
la interesante cinta "Cartas de amor" 
por Dorothy Dalton. 
En las tandas de las dos, de las 
oínco y media y de las nueve se anun 
cia "La voz de Oriente", por Sessuá 
Haqakawa. v 
Y para las tandas de las ters v 
las garras del Islam",, por Antonio 
Moreno. 
Mañana, "En pos de la venganza", 
por William Farnum, y "En poder de. 
amor", por Jewell Carmen. 
If. 3f jf. 
PORNOS 
"Almas femesinas", por Ethel Clay-
ton, se pasará, en las tandas de las 
Por Charles Ray: El hijo del guar-
da. El mozo de labranza. Basebolero 
de manigua y el hijo de bu mamá. 
Por Lila Lee: La hija del lobo. El 
Jardín secreto, El cofre de las Ilusio-
nes. Hl Jardín de juventud. 
La eterna historia. El sendera 
gitano, El pobre tonto. Seguro amo-
roso. Venus do Oriente, por Bryant 
Washburn. 
La honra de so apellido, por Sessu-» 
Hayakawa; El ángel salvador, por 
Shuley Masón; Hombre*, mujeres y 
dinero, por Ethel Clayton; Complot 
frustrado, por Dorothy Glah; Por los 
fueros del honor, por John Barrimo 
re; Juanlto coge el revólver, por 
Fred Stone; La escena final, por 
Shlrley Masón. * * * 
PELICULAS DE SANTOS T ARTI-
GAS 
Santos y Artigas preparan el estre-
no de las siguientes Interesantes pe-
lículas: 
El mundo en llamas, drama soda, 
por Frank Keenan. 
Después del perdón. La espada d? 
Damucles y Centocelles. por los no-
tables artistas ' Elena Makowska y 
Guido Trente. 
El terror del rancho, serlo de Pa-
thé, por el aplaudido actor Georg*» 
Larkin. 
La Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
La carrera al trono, por Tildo Ka-
ssay y Gustavo Serena. 
El Pulpo y El genio alegre, por la 
Bestini. 
La fortuna fatal, qnlnoe episodios 
por Helen Holmes. 
El peligro de un secreto, por Pearl 
Whlto. 
Atados 7 amordazados, en dleciséij 
episodios. 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro» 
binne. 
Además velnt.cinco ocmedias de 
Harold Lloyd y treinta de Pakea f 
Jalw. 
Santos y Artigas tienen a disposi-
ción de los señores empresarios lai 
siguientes series: 
Los misterios de ls doble cruz, por 
Mollle Kin<, en quince episodios. 
La sortija fatal, por Pearl Whlto, 
en quince episodios. 
El Conde de Montecrlsto, por Mr. 
de Mahlet, éu ocho Jomadas. 
La Condeslta de Montecrlsto. por 
Tilde Kassay, en 1 meo episodios. 
£,irles de Madste: Maciate policía 
en ocho partes; Maclste atleta, en 
sebo partes; Macisto médium, en 
Ocho partes. 
La ratera relámpago, por Pearl 
Whlte. en quince episodios. 
Manos arriba, por Ruth Roland, en 
quince episodios. 
La casa del odio, por Pearl Whit* 
y Antonio Moreno, eu veinte episo-
dios. 
El guante de la muerta, por Davis 
Kenyen, en quince episodios. 
La pe/ia del Ejército, por Pean 
White y Raphel Keller, en diez epi-
sodios. 
* > « 
FELTCULAS DE LA INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía interna 
clonal Cinematográfica anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Rlalto: 
Norls. por Pina Menichelll. 
Bl jardín encantarte, oor Pina Ms-
nichelli. 
Hijos lejanos, por Da Hesperia. 
La fibra del dolo *, por la Hesperia 
Bl matrimonio da Olimpia, por Ita-
lia Manzlni. 
La reina del carbón, por María Ja-
cob i ni. 
Israel, por Victoria Lepante. 
La señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
. Bl Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
El hombre de acero, por Jess Wl-
Üard, 
Maclste enamorado, do la Itala 
Film. 
La dama de las perlas, por Victoria 
Lepante. 
Dólares y fichas, do la Itala Film 
E í z a r d o M a c e o 
Corredor y Agente de / T 
Se hace cargo de todo deâ ,*,,, | 
mercancías por la Aduana paclio. I 
postales del correo, y A* ' bm î 
al interior de la Repübí J ^ C I 
pres. Por^ 
San Ignacio, número ir, t.i 
6845 0' T«í. A.^ 
Su Excelencia la MueruT***^ 
la Film • U 
Bl misterio del Misal <u . 
Film. 1» 
Los dos crucifijos, ««r Tf „ 
Manzlni. «ali» A 
El inverosímil, por Bien» « 
ka. *a*o», 
El hombre del comltd «. 
se's episodios. eKra 
^ Adiós, Juventud, por Mari» | 
El fantasma sin nombr* 4. 
la Film. ' ^ Mt» 
Las aventuras de Cavlcchu» 
la Itala Film. aT ection», J 
Hedda Gabbler, por Ralu * ,. I 
alni. *• «nj 
Las tres primaveras. El beso<u.l 
Dorlna, La aventar i de Lolita, «ñ 1<l 
tlgma rojo. El veneno del v u t ^ 
otras muy interesantes. 
La colonia de mudos mayor 
mundo, ha sido formada por »S 
Goodyear Tire & Rubber Comnan, 
Skron, Ohío, E U. A . y el número', 
mudos asciende a unos 700 «. 
hombres y mujeres. Muchos de e'i'1 
han sido graduados en grandes !! 
ligios; como empleados competenta 
y diligentes, son insuperables. 
A fin de estrechar las relaciones i 
tre los empleados mudos y loj 
cuentan con todas las cualidades 11 
Compañía ha implantado una escíJ 
la para enseñar a hablar por meij 
de señas. So esperan muchas mati-l 
culacioneg y. en consecuencia, oan 
acercamiento entre los qu« hab 
y los desposeídos de la palabra. 
T I H M I N H 
S e r i e s e n s a c i o n a l y f a s c i n a d o r a , e n 1 2 e p i s o d i o s , d e la 
a c r e d i t a d a m a r c a F r a n c e s a G A U M O N T , a d q u i r i d a s u ex-
c l u s i v i d a d p a r a C u b a p o r ^ S a n t o s y A r t i g a s " e n l a c a n | 
t i d a d d e 
N O V E N T A M I L F R A N C O S 
C a d a e p i s o d i o e s t á l l e n o d e v i v í s i m o i n t e r é s , c o m b i -
n a d o e l l u j o y l a e l e g a n c i a c o n a c t o s e m o c i o n a n t e s y 
s u g e s t i v o s . 
L a a c c i ó n s e d e s a r r o l l a e n N i z a , I n d o C h i n a y P a r í s , y 
f i g u r a n c o m o I n t é r p r e t e s , R e n é C r e s t é y M I l e . L u g a n e , 
d e l T e a t r o C d e ó n . 
S e e s t r e n a p o r S A N T O S Y A R T I G A S , e n " F O R N O S , , 
V I E R N E S 5 . T a n d a s d e 5 - 4 - 8 . 
c 2208 8d-8 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a y N a v e g a c i ó n , S . A . 
A V I S O 
De orden dol señor Presidente de 
esta Compañía pe cita por este me-
dio a la Junta General Ordinaria de 
Accionistas que deberá celebrarse el 
día 15 del corriente mes y año a las 
dos P. M en el domicilio social ca-
lle de Enna nümero 2, altos, non el 
objeto de tratar de los particulares 
qh» segdn los Estatutos soft de la com 
petencia de esta clase de juntas. 
So advierte que de acuerdo coa 
«1 artículo vigésimo séptimo (refor-
tmado) de los estatutos, tendrán dere-
cho Para asistir a estas ju'itas. todos 
los tenedores do arciones que con diez 
«Jíñfi de anticipación por lo menos al 
en que deban celebrarse cada Junta, 
tengan inreriptas o depositen a su 
nombro, algunas acciones en poder del 
Secretario. 
La asistencia a la Junta ha de ser 
personal o por medio de representa-
ción otorgada Por poder v\ el accio-
tista estuviese ausente de 'a Habana, 
r por medio de capta si estuviese en 
esta ciudad. 
Cuando la representación se refie-
ra a pí-rsona que no sea accionista, se 
requerirá un «roder. 
Habana 2 de Marzo de 1920. 
Dr. Gustavo A. Tomen, Secretario 
I 228'¿—3d.—3 
H o y , M i é r c o l e s e n 
F O R N O S 
T r á g i c a P r o f e c í a 
P o r F r a n c e s c a B e r t i n l 
A l m a s F e m e n i n a s 
E s t r e n o , p o r E t h e l C l a y t o n 
E l V i e r n e s : 
T I H - M I N H 
G r a n S e r i e d e l a C a s a G a u m o n t 
M A G N O A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G R A F I C O . H o y , M i é r c o l e s 3 d e M a r z o . 
I N A U G U R A C I O N D E L G R A N T E A T R O W I L S O N 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L 
4 l a s 8 p . m . " P A R A M A R I D O S S O L A M E N T E " E s t r e n o . 
P o r M I L D R E S H A R R I S ( M i s s . C H A P L I N . ) R e p e r t o r i o " U N I V E R S A L F I L M S " 
i i 
A l a s 9 y 3 0 P . M . — E s t r e n o e n C u b a . 
E N P O S D E L A V E N G A N Z A " 
P o r W I L L I A M F A R N U M . R e p e r t o r i o " L I B E R T Y F I L M S " . 
M a ñ a n a J u e v e s 4 d e M a r z o , i n a u g u r a c i ó n d e l a s M a t i n e e y T a n d a s E l e g a n t e s . A l a s 6 y 3 0 P . M 
C A M P O A M O R 
J U E V E S , 4 , Y V I E R N E S , 5 : 
P R I S C I L L A D E A N 
E N 
7493 3m 
A N A L A A N D R A J O S A 
P A L C O : $ 2 . 0 0 . L U N E T A : 4 0 c t s 
5 4 H O Y 9 / 2 
A L M O N E D A D E 
A L M A S 
— P O R — 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
E L C A R N A V A L ' D E L D O M I N G O 
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T R I B U N A L E S 
seis de Septieubre del pasado año. 
que leclaró sin lugar la demanda ae 
que absolvió a la demandaba, y no 
hizo especial condenación de costas. 
HA PAULADO CONFIRMANDO la sen 
tencia apelada, con las costas de la 
segunda instancia, a cargo de la ape-
lante. 
Sentencias en lo Criminal 
José Marino López, ha sido conde-
-, nado a cuatro meses un día de arree-
la Secretar a de H ^ e n ^ ^ to mayor por atelltad() a agente de 
motivo de * W r t t o f * * * ¡ ¿ ^ por la autoridad. , ' 
Reales número 7664, ^ S g ^ o S e g Ricardo Milián González, ha sido 
stración de C o n m m ^ ^ condeT,ado a cient() veinte días de 
E5 LA AUDIEKCU 
Contx. una r ^ ^ ó n de la Secreta. 
to^u ría de Hacienda 
ra. i» Sala de lo Civil y de lo Con-
• ^ o 2 Administrativo de esta Au-
S r s e A l S establecido un ^ u r s o 
o por don Francisco A 
Garay contra la resolució 
í? A t a r l a e acieada.dicí^a con 
—Güines. Serafín Pérez Cepero y 
su consorte Mercedes Ortíz como pa-
dres de Ramiro Ortíz Alférez que fue 
del Ejército Libertador, muerto en 
campaña. 
Revisión Pensión. Viva-neo. señor 
Fiscal. Cárdenas procurador Rouco. 
—San Antonio Manuel Menéndez 
contra José Harreche, sobre desalo-
jo. Desahucio como incidente. 
Trelles. Doctor Villaverde Rosamz. 
Puente, Pérez Pussin. Pérez Truji-
Uo. 
—Este. Agustín González contra la 
Asociación de Fomento de Inmigra-
ción. Menor cuantía Doctor Villaer-
de, Rosaínz Granados. 
k ^ S S S S r i S i d * oneat. de .a 
Habana. 
Sobre aforo de Importocíone* de 
tocino 
^ , . . radioado ante el pro-
t ^ i o n i de tocino practicado por la 
Aduana de este puerto. 
juicio eJccutiTO \ 
T a Sala de lo Civil de lo Conten-
arresto mayor, por lesiones. 
Conolusiones del Fiscal 
(El- Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Un afio, 8 meses y un día de pre-
sidio correccional para José García 
Suárez, por robo. 
Dos meses- y un día de arresto ma-
yor y $200 de multa, para José Ma-
nuel Chan por infracción de la Ley 
de 25 de Julio de 1919, (Introdución 
y fuma de opio). 
Y un año 8 meses y 21 días de 
prisión correccional y accesorias pa 
JíOTTJFICACIOXES 
Hoy tienen que notificarse en la Sa 
la de lo Civil y de lo Contencioso-Ad-
misnitrativo de la Audiencia de la 
Habana, las personas siguientes: 
LETRADOS.. . 
Raúl Adler. R. S. Vlllarejo, Pedro 
Herrería, Augusto Prieto, Ruperto 
Arana, Ramón G. Barrios, Miguel A. 
Busqĵ et, Miguel A. Díaz, Manuel F. 
Superviene, Pérez Poussin, Rafael 
Peláez. Oscar Edreira, Virgilio Lasâ -
ga. García Montes, Joaquín Llanusa, 
Federico Castañeda, Alberto Blanco, 
Domingo S. Méndez Felipe * España, 
Andrés G. Barrera, Carlos de Armas. 
E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
• Administrativo de la Audiencia ra Julián Morales Morales, por rap-
S e n d o visto los autos del juido, to. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY tuviera en el Juzgado de Primera i 
K S S 3 * de! Sur, el Colector Gene-
de Capellanías del Obispado de snla primara de lo Criminal 
Demestre. Po-
-Ju?;srado de Júcaro: Contra Felipe 
Pérez Bspinell. por disparo. Defen-
sor: Pino. Ponente Aróstegui. 
—Juzgado de la Sficdón Primera: 
Contra Sebastián Tejera, por estafa. 
Defensor; Pola.. Ponente; García Ra-
mis. 
Habana gestionando como tal el j —juzgado de Güines; Contra Ma 
r'anrtnieo señor Sant^o Grírrot© nuei Avila, Ramón Zubralna. Joaquín 
Amiirfi contra Julián Hochove Ora-, M> p^rez, Gil Pérez y Telesforo Pé-
k v Beatriz María Eugenia, Gabina, TeZt p0r falsedad. Defensores; Rosa>-
t^Wa María Margarita de los Dolo-1 ¿o Aybar, Céspedes y ' 
ü ¿ « María Francisca Policarpa Be- nente; Valdéa Fnuli. 
íranlzaga y Hochove, domiciliadas en 
España los cuales autos se encuen-
f / ¿ pendientes de apelación en ese 
Tribunal, oídos libremente a los eje-
¿Sados contra la sentencia de diez 
de Marzo del pasado aflo, que de-
Jstimando las excepciones de pres-
pción y nulidad alegadas por los 
ejecutados declaró con lugar la de-
manday mandó seguir adelante la 
Hecuolón despachada hasta hacer 
trance y remate de los bienes em-
barcados y con su producto que pa-
"e al ejecutante la cantidad de cua-
trocientos pesos moneda oficial, im-
nnrt* de cinco mensualidades de ré-
ditos vencidos. Ha FALLADO CON-
FIRMANDO la sentencia apelada o 
Imponiendo las costas de la segunda 
instancia al apelante. 
En cobro de pPflOS 
La propia Sala, habiendo visto los 
antoa de menor cuantía que en co-
bro de pesos promovió en el Juzsrado 
de Primera Instancia del Este. Sole-
dad Masvldal Ramírez contra Salud 
Guzmán. viuda de Benítez, declarada 
len rebeldía, los cuales autos se en-
cuentran pendientes de apelación en 
ese Tribunal, oído libremente a la 
actora. contra la sentencia de dieci-
PROCFRAOORES 
Bstéban Yafiiz. Reguera, Llama, Zal | 
ba, Castro Sterling, Barreal. Francis-
co Díaz. Pereira, B. Pérez Sosa, An- ¡ 
tonio Roca. losé A. Rodríguez. E. Al-
varez, Spínola. Julián Perdomo, L Rev-
elo, Llanusa, Ozeguera, Leanés, Cár- ' 
demás. Granados. Rubído, E. Manlto, 
Rincón, Teodoro G. Vélez, Rouco. Ca-
rrasco, Ma^ón Saenz de Calahorra, J. 
Deanes, Arroyo. 
Gran F á b r i c a de M e d i a s 
especialidad en la fabrica'MÓP 
de medias de seda de trama, so-
licita Agente bien acreditado 
y apto. Dirigirse, enviando bue-
nas referencias y sus condlcio 
nes a la firma: 
EMIL GEtfPEL 
Hohcnsteín E. (Sa.) 
Deutschland. ^ 
2d..3 
Sala Segunda de lo Criminal 
—Juzgado de Mariana.; Contra Cla-
rence Jones, por incendio. Defensor: 
Altuzarra. Ponente: Martínez Esco-
bar. Pena pedida: Cadena perpétua. 
-^Juzgado de la Sección Segunda: 
Contra Harry y John Sims. por aten-
tado a Agente de la Autoridad. De-
fensor Saínz Silveira. Ponentes Mar-
tínez Escobar. 
Sala Tercera de lo Criminal 
—Juzgado de la Sección Tercera: 
Contra Mauricio Alfonso, Liborio Ro-
dríguez y Manuel Trujillo, por hur-
to Defensor; Carrera. Ponente; Car-
tón Fiscal Cruells. 
—Juzgado de la Sección Cuarta: 
Contra Antoni0 Oitíz, por abusos. De 
fensor Penichet. Ponente; Hernández 
Fiscal; Cntólls. 
—Juzgado de la Sección Cuarta: 
Contra Antonio Iturralde y Francis-
co Santiago.. por hurto Defensores: 
Galiana y Pola Montero. Ponente: 
Gastón Fiscal Cruells, 
MANDATARIOS Y PARTES 
Felipe O. Ajenjo. E. T , Rodríguez, 
Ramón Illa, Juan M. Boada, José Irlo 
Ofiva, Femando G. Tari che, José Gó-
mez, Francesco" Antequera, Carmen 
Lópe?; Luiz Márquez. Julián Velazco, 
Miguel A. Rendón, Joaquín G. Sáenz, 
Pedro Garrido. Desiderio García. Nar 
ciso González, Julián P. Rodríguez, 
José Rodríguez González. María de los 
A Díaz. Esperanza Sa.lifiero. Manuel 
de la Torriente, Ricardo Fernández, 
Leonor Ferreiro. Paula Martínez, Fer 
nando Udaeta. Félix Rodríguez. 
" N O T I C I A S D E L ' 
M U N I C I P I O 
DEVOLUCION DE FIANZA 
La Compañía de fianzas "La Fi^.e-
lity" ha pedido a la Alcaldía la devohi 
ción de la fianza que ttnía prestn.da 
por el Contratista de las obras del 
Parque do la India y de Isabel la Ofi* 
tólica, toda vez que éste ha terminado 
dichas obras y cumplido por tanto f l 
contrato que tenía celebrado con e\ 
Municipio para la ejecución de 'as 
mismas. 
EL SERVICIO TELEFONICO 
El Presideiitu de la Compañía de Te 
léfonos ha solicitado licencia de la Al 
caldía, para realizar obras de an.« 
pliación en el edificio de la Empr^ra 
Por qué botan las pelotas? 
De dónde procede la arena? 
Por qué no existen flores ver-
des? 
Por qué pestañeamos? 
Por qué el fuego es caliente? 
Por qué tenemos diez dedos? 
Por qué se agria la leche? 
\ 
Caen realmente las estrellas? 
En dónde empieza el d í a? 
A dónde va a parar el humo? 
Por qué caen los gatos de pie? 
Por qué se hiela el agua? 
Saben los papagayos lo que d i -
cen í 
¿ P o r qué vemos azul el d é l o ? 
¿ C ó m o ? D ó n d e ? ¿ C u á n d o ? ¿ P o r q u é ? , ¿ C u á l ? ¿ Q u i é n ? ¿ C u y o ? 
P l a n d e U Obra 
—Juzgado de la Sección Cuarta: ( situado en la calle de Labra, con obje 
Contra Ismael Díaz, por infracción i t fl der ingta]ar las nuevas piza-
rras que requiere el aumento del ser-deíl Código Postal: Defensor Saínz Silveira o Lombard. Ponente; Her 
nández Fiscal: Cruells. 
SALA DE LO CIVIL 
Vistas señaladas para el día de 
boy: 
—¡Norte. Ildefonso Bollada contra 
Ramón Guitian, Menor cuantía, 
Trelles doctor Galletti Díaz. Pro-
curador Valdés Parte. 
—Oeste. Antonio Pérez Barro. Des-
hucio. 
Ponente Vivanco. doctor Fuentes 
Fernández Superviene. Arroyo. 
v!clo. 
W O N H A M , B A T E S & G O O O í I N C . 
S A N I G N A C I O 3 5 . 
H A B A N A . 
O t r e c e m o s , s u j e t o s a p r e v i a v e n t a : 
3 0 0 T O N E L A D A S R A I L E S U S A -
D O S , d e 5 6 l i b r a s , c o n m o r d a z a s ; 
C O N C E R T I F I C A D O D E I N S P E C -
C I O N , a $ 6 8 . 5 0 p o r t o n e l a d a i n g l e s a , 
C i f . H a v a n a . — : 
C o n s t i t u c i ó n d e g r e m i o s 
Ayer continuó en jel Ayuntamiento 
la reunión do los gremios comerc'-'aleS' 
para designar las Comisiones que ha 
brán de hacer el reparto de la con+rl 
bución anual. 
He aquí los elegidos: 
Gremio de Oomerolafttes 
Presidente: Eudaldo Romagosa: Ti-
tulares: Carlos Arnoldson; Luis E.| 
Alzcorbe; José Balcells Bosch; Igna; 
ció ArooeB*) V'ctoriano Zabala; Se-
rafín Santamaría. Suplentes: Héctor 
Avignono; Manuel Piñán; Tomás Be 
nítez. 
Panaderías * 
Presidente: M'guel Abadía; Titula 
res: Francisco Soto; Emilio Magda-
lena; Juan Escofet; José Valdés; Ua 
món García; Francisco Barro. Suplen 
tes: Antonio Tenijdo; Victoriano Ama 
dor; Ramón Saus. 
"EL TESORO" fué creado para satisfacer la "di-
vina curioaldad" de los niños y los jóvenes. 
Estd escri o de un modo claro y en lenguaje sen 
cilio que eilos puedan entender. Educa a un mismo 
tiempo al 'uño y al padre. Es un regalo de inaprecia 
ble valor para un niño o un joven. 
La obra contiene aquella parte de la sabiduría 
de todos los tiem pos y de todos los países que al ni¿«. 
y al joven importa saber. Instruye, deleitando. 
Uoa i n v e r s i ó n p r o v e c h o s a 
La educac:Ó n del joven llegará a tener un 100 
por ciento de gran beneficio, que es hoy para to'^ü 
buen ciudadano, de absoluta necesidad. Hace o'en 
años, un .¡aballo y un carro era todo lo que había del 
sistema de transportación. Hoy este es un vasto sle 
tema de líneas marítimas y ferroviarias que cubren ci 
mundo, y con la electricidad podemos fácilmente ha-
blar de un confín al otro del planeta, de manera rápi-
da y maravillosa. 
El Joven de ayer solamente necesitaba saber leer 
escribir y contar un poco, para obtener cómodamente 
una posición en la vida. Hoy él necesita de todo el m% 
Jor equipaje i"s tructivo que usted pueda darle. 
En números redondos: ¿Cuál es la suerte del jo 
ven actualmente, para ganar con lacilidad éxitos en 
su vida? Sin educación, él tiene ifna probabilidad col 
tra 150.000; c j i una educación mediana, 4 probabl"! 
dadtis; con una buena educación, 87 probabilidades 
con una esmerada educación, 800 probabilidades; con 
el '"Tesoro de la Juventud" en el hogar, todas las pro 
habilidades. El "Tesoro1' no es un lujo, es de absolu. 
ta necesidad. Es una inversión que pagará dividendos 
durante la vida del poseedor. 
Descub re l a i n c l i o a c i ó o d e l n i ñ a 
Uno de los más grandes servidos que "El Tesoro 
de la Juventud'" rinde a los niños, es demostrar cuál ís 
son sus verdaderas aficiones. SI la oculta inclinac'ó!. 
es hacia la mcc-i nica, se verá que el niño lee con más 
preferencia las de aciones "Cosas que debemos saber" y 
"Juegos y Pasatiempos". Si el nlfio se Inclina hacía 1 
las profesiones que se derivan de la? ciencias moder-
nas, como las de ingenieros, químicos, médicos y otra^ 
semejantes, será fácil descubrirlo. Si es la literatu-.a 
o cualquiera de las Bellas Artes su destino, podrá 
averiguarse obse rvan'do cuál de las diferentes secdo 
nes le interesa más. Si son los negocios de una u otn 
clase su afición fácilmente se manifestará. No hay mái» 
que fijarse en cuáles son las secciones del "Tesoro"' 
que él, por su libre voluntad, lee con preferencia y 
y con más gusto. 
1 4 s e c c i o n e s d e 
c o n o c i m i e n t o s 
La Historia de la Tierra 
50 artículos, 149 Ilustraciones. 
América Latina 
41 artículos. 640 Ilustraciones 
. . Cosas qne debemos saber 
85 artículos importantes. 
1289 grabados. 
Los "Por qué* 
1057 preguntas de niño» 
contestadas. 
Libros Célebres 
Resúmenes de 50 libros y dramas. 
Nuestra Vida 
49 artículos con 37 Ilustraciones 
y" diagramas. 
Animales y Plantas 
64 artículos y 1229 cuadros de 
animales, pájaros, peces, insec-
tos, flores y plantas. 
Hombres y Mujeres Célebres 
243 Hombrea y Mujeres famosos 
308 IlustracloneB. 
Narraciones Interesantes. 
249 Cuentos incluyendo fábulas. 
Cuentos de Hadas, Leyendas, Na-
rraciones históricas, etc.« con 374 
ilustraciones. 
Los Pafses y sus Costumbres 
75 artículos referentes a todos los 
países del mundo con 1091 ilus-
trailonea. 
La Poesía 
907 Poemas cuidadosamente se-
leccionados. 
Jneg-os y Pasatiempos 
65 Problemas. 32 Surtes. 
140 Juegos. 54 labores dfe niñas. 
186 misceláneas, con 784 Ilustra-
ciones. 
Hechos Heroicos 
135 hazañas inmortales. 
Lecciones recreativas 
37 artículos inatmetivos sobre di-
bujo y música. Historietas en 
Inglés y Francés. 
El constante deseo do los redactores fué produ-
cir una enciclopedia que, conteniendo una vasta can 
tidad de Informes respecto a cuanto debe saberse acer-
ca del mundo y de la vida, ofrecerá esos informes de 
la manera más atractiva posible. El resultado ha su-
perado las esperanzas de los mismos redactores, pues 
en EL TESORO DB LA JUVENTUD hay tal cauda! 
de conocimiontoa, son éstos tan variados, están ex-
puestos con tanta habilidad y en forma tan cautivado» 
ra, que lo que debió de haber sido una obra para ins-
truir y deleitir a los lectores juveniles, ha venido a 
resultar un libro en el que no sólo los niños, adoles-
centes y jóvenes de ambos sexos tienen una admirable 
e interesantísima bibllotca, cuya posesión y lectura les 
es más útil, agradable e instructiva que cuantas -o-
lecciones le libros existen, bino que también las perso-
nas mayores de toda clase y condición tienen mucho 
que admirar y no poco que aprender en esas preciosas 
páginas. 
Libro educador por excelencia, verdadero tesoro 
de cultura, no hay «n él nada que- no atraiga y fascine. 
El plan qne se ha seguido es de todo punto ori-
ginal. Como se quería abarcar un vasto conjunto de 
conocimientos y prosontarlos con novedad a la par que 
sencillez» poniendo todo al alcance de todas las inte-
ligencias y haciendo fáciles de comprender y grata la 
lectura hasta que las materias consideradas ordinaria-
mente como máa áridas y obstrusas, se dividió la obra 
en cierto número do secdonés cada una de las cuales 
trata del moílo máa ameno que i-uede concebirse. Y 
ain tecnicismo de ningún género, de cualquiera impor 
tanto rama del saber humólo. Y, para dar aún mavor 
amenidad al conjunto e Interesar aún más a los lecto-
res Juveniles, se añadieron algunas secciones de xn* 
cullarlsmo y capital atractivo para niños y a do les 
oentes de ambos sexos. 
Pa ra p r e c i o s y m á s de ta l l e s t 
W. H . J a c k s o o . C a b i 6 2 , e n t r e O ' B e i i l y 
y E m p e d r a d o . Habana , 
e l é i o n o A - 9 0 3 6 . A p a r t a d o 2 1 2 9 
ca, interesadas en las pesquerías del ficultades internacionales que ocasio-
El gremio de Consignatarios de bu -
ques eligió Presidente de la Comif.í'.n 
del reparto grenral al señor Ernesto 
Costa, y el de Tiendas de Modistas a" 
señor La cilio Salas. 
No pudieron constituirse los gre-
m'os de Almacenes de Frutas, Almace 
nes de relojes. Almacenes de Mue-
bles, Camiserías de lujo y Almacenes 
de papel y efectos de escritorio. 
ANUNCIO MUNDIAL, Telf. A-0Í25. C2225 ld-3. 
| R e g a m e n t o d é l a s P e s -
q u e r í a s e n e l A t l á n t i c o 
1 El stñor Carlos García Vélez, Ml-
| nistro de Cuba en Londres, ha remití 
do a la Secretaría de Estado el siguien 
i te informe sobre la agitación Sir Cliar 
| lés Fryr para !a reglamentación do 
. la pesca por las naciones de Amérl-
D 7 l L P a r d ¥ C a s t e l l ó 
i D« los Hospitales de New York, Füa-
delplila y Marootles 
i 
I Enfermedades do la piel t sífilis; en-
fermertM es venorlai», tratnmiento por los i 
| Rfiyos X; inyeccione«i do PALVARSAN: ' 
Piado, 27. TeléfDiiDS A-0f55 y F-352S. I 
I De dos a cuatro. 
Atlántico-
"A f-n de que me «nvío las instruc-
ciones del caso, junto con todos los ia 
tos necesarios que obren en esa Se-
cretaría, o en cualquiera otra si lo rro 
yere oportuno, me apresuro a comuni 
car a usted, que Sir Charles Fryr, en 
una larga carta publicada en The Ti-
mes, hace pocos días, después de es-
tudiar la situación de las pesque-ías 
en el Atlántico septentrional y las di-
na la falta de reglamentación, "propo 
"e que la ''American Flsheries Socie-
ty" invite la cooperación de la media 
docena de naciones que se interesan 
en la cuestión, para llegar a un acaer 
do en cuanto a ia reglamentación 'io 
la pesca de profundidad (Deep-soa 
í'Ishing) dentro y fuera de las aguas 
jurisdiccionales. Mr. Francis Morris. 
ex-Secretario del Inter Depártame» 
tal Commitee on Fisheries, también 
U s t e d S e S i e n t e 
M u c h o M e j o r 
Cuando su apetito es bueno, la digestión esplendida y los 
intestinos desempeñan sus funciones con regularidad. Ta l 
vez usted ahora no se halla en condiciones tan deseables. 
No sabe usted que la Peruna le devolverá el apetito, for-
talecerá la digest ión y pondrá sus intestinos al corriente? 
P e r u n a E l T ó n i c o L a x a n t e 
D E V E N T A ^ N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
en carta al citado diario, se adhiero 
a lo propuesto y afiade: "En el caso 
de que esto no sea posible, permíta-
seme proponer que se encargue de 
este trabajo la "Permanent Mixed 
Commision" coadyuvando, si fuere na 
cesario, los representantes á n otros 
países que fué nombrada como consa 
cuencía del arbitraje de la Haya en 
1910> que decidió las cuestiones pen-
dientes que afectaban las pesqueríus 
del Atlántico en virtud del Tratado de 
1918. Este Tribunal mixto permanen 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
Dr. Ererardo Borgra, 
Médico Cirujano. 
Certifico: 
Que he asado en mis enfremos 
durante mucho tiempo, la leche 
decremada ^WAGNER", hablen-
do obtenidr excelentes resulta-
dos en todos los casos de Gas-
tritis, Gastroenteritis e Infee-
olones Intestinales en qne está 
Indicado este alimento. 
Firmado Dr. Everardo Borres, 
C. FaUow 
El enrase de la Leche Wdgner 
es ahora litografiado. 
to, que segUn creo nunca llegó a r«. 
unirse, fué nombrado para arbitrar 
la razón o sinrazón de futuras regla-
mentaciones que pudieran adoptarse 
sobre pesquerías; y se asentó en e l 
laudo que el Canadá y los Estados 
Unidos serían representados, cada 
uno, por un representante comisiona, 
do y que el tercero, que no podría ser 
de la nacionalidad de aquellos países, 
sería nombrado por la reina de Holán 
da. A l tratar este asunto, sin embar-
go, habrá que tener en cuenta que al 
paso que en el Canadá las aguas c m 
tiguas a la línea divisoria en los gran 
des lagos y en la costa, están supedi-
tadas al Parlamento Federal en ios 
estados Unidos, la reglamentación fie 
pesca y pesquerías, se hallan dentro 
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g g t R E DE COULEVAIN 
A V E S I Ñ Ñ Í D O 
(EN LA R A M A ) 
Versiín castellana 
DB 
PEDRO SIMON PINEDA 
Teau en I * Moderna Poesía, 
Obispo, 135.) 
(Continúa) 
Píelas co^o 8alonclto- Tonta las 
S,a Pispadas 8en.té al escritorio; peladora- ln ^ ü 0 3 tocaron la carta ! i mueble'v i,,a^rt/ la eatendl sobre S?,n lo8 dedoS™ nnê treieT,Ja en ««tirarla 
t?*8.- como g,8 J * ™ deshacer los plie-
... , . . ) r e 
n .̂0, P»   
S0sís»mo? cu* ^er,a m documento p: 
a s?"ora cu" hI0, J a . Puerta abrió y 
;lncia- ¡Caso ^ te r ,ve entrO en la es-
l<,u<íl de sb^»61^ ' ^^™©!: tal tcz 
f^despert^a ° iPa:a Z1"6 su /reséñela W)nla, lAníl . rri1 enojo... •,:Oh' -An. É8l,'as ^an^1^! Ar«hclam<J tendl«ndom¿ lAUe el seüor rtf^í*0 de saber..." _ 
llf"]rfL' ha muírt-f ^ «erenidad gf, 
uV, 1 "ned " p l 6 I m p e d i d o Ir al "•'^r. la seáor. h ^ de "concebible "•ñora d» Hautertve retroce-
dió algunos pasos; mas como sus ojos 
tropezaran con la carta, vino hacia mí. 
cayó de rodillas a mis pies, me asió 
las manos, me pidió perdón y. empe-
ñada en Justificarse, habló mucho, mu-
chísimo. Sus palabras no llegaban a mi 
oído; todos los sentidos se rrTt» habían 
concentrado en los ojos: veíala siendo 
nina, luego señorita, míls tarde Joven 
desposada y deliciosamente pura... i Y 
mi Colaslta" de antaño, mi hermana 
casi, había sido manceba de mi mari-
do!... ¡Aquello me parecía fantástico!... 
Juzgó por mi mutismo que sus palabras 
me habían conmovido, y me suplicó que 
la dejara ver al sefior de Myeres. ¡Qué 
osadía! Ruego tan audaz si me hizo es-
tremecer no me escandalizó, pues con 
una calma que todavía me sorprende, le 
dijo que de poder enviárselo al hotel 
usted lo haría con sumo gusto, pero que 
estando bajo mi techo, nunca lo vería. 
Lo prohibí que asistiera al entierro a 
menos do convenir en que yo se lo con-
tara todo a su marido... y la despedí. 
La vi levantarse, dirigirse titubeando a 
la puerta, buscar a ciegas el pestillo... 
y eclipsarse. Nunca mAs he vuelto a 
verla. Después que se fué, quem^ la car-
ta : temí caer en la tentación de enviár-
sela al barón de Hauterlve. 
—Me alegro mucho de que procedie-
ra de ese modo,—me dijo sir William-
—También yo—respondí sonriendo.— 
Eso era lo prudente. 
"La rapidez con que funcionó mi 
cerebro infeliz, provocó aquella mlsmn 
noche una fiebre violenta v durante 
tres días fui presa de agudo delirio. Sin 
embargo, ¿querrá usted creer que un 
instinto secreto me advirtió, el momento 
preciso en que sacaban de casa ai se-
fior de Myeres? De repente rnp senté 
en la cama, y agujando el sentido, ex-
traordinariamente sensible de suyo, es-
cuché... Oí por el lado del pasillo, de-
trás de mi aposento, ruidos apagados, 
palabras dichas a media voz... luego, 
el pavimento que crujía, el Jadeo con-
tenido de los llevadores... percibí que 
el objeto era pesaos y que *ep, bu4£ 
gente pisaba con micho tiento. Tan infi-
til consideré la precaución, que hube de 
sonreír: estaba contenta; sí, contentí-
sima, pues no se llevaban al hombre 
de mi ensueño, al duiefjo de mi vida, 
sino al amante de Colaslta de Haute-
rlve... En verdad sea dicho, no es ta 
muerte lo que más separa a las per-
sonas. Hoy, que puedo filosofar sobre 
los sentimientos humanos, me paimian 
la fuerza que tienen los celos y los 
efectos que produce la Infidelidad. Gra-
cias a la bienhechora fiebre, no tuve que 
fingir dolencias ni contrahacer excesiva 
aflicción para eximirme de acompañar 
al cadáver, primero a la iglesia y des-
pués al cementerio de R, la postrer mo-
rada, deber que cumplieron mis cuña-
dos. Vea, pues, cómo Dios, a quien ha-
bía motejado de cruel, m» mostró de 
esa manera su misericordia divina. 
"Como las especulaciones de Bolsa 
que el señor de Myeres hiciera en los 
últimos años de su vida fueran desas-
trosas y la ruina viniera a paso de car-
ga, hubo de venderes la quinta de Cha-
vlgny, medida que permitió liquidar la 
situación y salvar mis bienes persona-
les, que eso y no mis fué la herencia. 
En aquel entonces ocupábamos en la 
plaza Francisco L y en bien asoleada ca-
sa de esquina, uno de los mAs lindos 
pisos que haya visto; pues, bien, con 
maligna satisfacción me di a desman-
telar nido tan elegante, cómodo y hos-
pitalario, en donde habla pasado quince 
años de engañosa ventura; muebles, 
cuadros, reliquias, recuerdos, envlélos a 
vender en almoneda, ya que la decen-
| cia no toleraba quemarlos en pana y 
I refocilarme con la hoguera destructosa 
de mis quebrantos. Rehice, ademas, mi 
testamento con el fin único de expresar 
la formal voluntad de ser incinerada, 
pues la idea de que pudieran enterarme 
al lado del señor de Myeres me irritaba 
en tanto grado que llegué a imaginar 
Imposible el eterno reposo si mis res- 1 
tos mortales compartían con los suyos 
el mismo sepulcro. Tenia gran prisa en 
sola y libre, en escapar do parlen-' 
tes, de amigos y de conocidos, en cor-
tarme las raices. Lo conseguí, es cier-
to; mas ¡cuán enorme era la raigam-
bre! Aunque fué mucha mi dilgencia, 
no alcancé a realizar ese deseo en corto 
tiempo; no obstante, llegó el día en, 
que saliendo definitivamente de aquel 
hogar, cerré la puerta y me encentré "en 
la rama." Fui a alojarmo en el hotel 
Castiglione, cuyo dueño, bondadoso y 
simprtlico italiano, me trató ••on taley 
consideraciones que cobré apojo a dicha 
casa. Al punto me ocupó en aparejar 
el viaje con rumbo al Cairo, pues era 
Egipto por donde había determinado co-
menzar mis peregrinaciones. ¿Sabe us-
ted lo que hice antes de decir adiós a 
París? 
—Xo, señora. 
—Pues, al anochecer, como nna cri-
minal, arrojé al Sena mi anillo de bodas. 
—¡Oh!—exclamó sir William con ges-
to de horrorizado. 
—Sí, ya lo sé: acto abominable... Hoy 
m© remuerde la conciencia de tal modo, 
cuando atravieso el puente de la Concor-
dia, que el corazón se me quiere salir 
del pecho, y he de mirar a pesar mío el 
sitio donde so sumergió aquel símbolo 
bendecido al par que maldito. ¿Recuerda 
usted qne el anillo de mi sueño se escu-
rrió y se fué rodando por las baldosas 
de lá iglesita? ¡Asi había de ser; tam-
poco debía conservar el del señor de Mye-
res!... Vea:—agregué tendiendo la des-
nuda mano. 
" —Es singular; muy singular,—mur-
muró mi interlocutor. 
— i Qué tal? Y puesto que le he re-
ferido los horribles trances por qne he 
pasado, para ser justa con los dioses, he 
fie mostrarle la acción que han ejercido 
sobre mí- Usted se convencerá de que 
estaba escrita y era deliberada y nece-
saria. Empiezo por decirle que, de gene-
raciones atrás, en la familia de mi pa-
dre se era Incrédulo y escéptlco, en tan-
to que la de mi madre se distinguía por 
su re ardorosa y absoluta. 
—Elementos que han debido de reñir 
batallas en usted. i 
-—No; heredé las Ideas de mi padre. 
—: Ah! el problema se slmpliiica. 
—SI, señor, y la primera cuestión que 
les propuse, fué la siguiente: ¿por quó 
había creado Dios los lobos y las orti-
gas Los lobos, devoradores de corderi-
nos, las ortigas, que me picaban las des-
nudas piernas a cada instante, me pare-
clan Incompatibles con esa bondad di-
vina de que hablan constantemente. 
—La pregunta debió dejarlos perple-
jos. 
—Zanjaron la dificultad «Tfidéndorne 
que lobos y ortigas había Bldo creados 
para obligar a los niños a que fueran pru-
dentes y comedidos, contestación que no 
me satisfizo lo mínimo. El día en que 
me di cuenta de la humana miseria, no 
pude contenerme v exclamé: "{Dios no 
tiene corazón!'*, frase infantil que re-
petía con mucha frecuencia sin que na-
da ni nadie me hiciera cambiar de sen-
timiento. Cuando supe que si había huér-
fanos a El se debían, •oh! entonces, se 
acabaron los rezos, lo cual fué motivo pa-
ra que mi padre dijera riendo: "Anto-
nia ba reñido con Dios." 
—Deduzco que era usted nna nlfia agra-
dabilísima, por lo que respecta a la ta-
rea de educarla,—observó sir William. 
con. mucha sorna. 
—Dolorosa mAs bien para nna madre 
como la mía— confesé no sin tristeza. ¡ 
—¡Pobre madre! Como no se atreviera] 
a prepararme a comulgar, m© puso en 
el convento del Sagrado Corazón, en la I 
creencia de qje el medio ambiente me | 
infundiría el fervor religioae que yo no 
tenia. Allí pasé dos anos consecutivos I 
«que ahora me es grato recordar, porque 1 
aquella atmósfera tuvo virtud inmediata 
sobre mi. Ya no fui razonadora, ya no! 
discutí; la actividad intelectual y la fí-i 
sica al moderarse, dieron cabida a una I 
cosa que llamo deliciosa languidez; la 
música sagrada, las ceremonias del cul-
to por las cuales no habla tenido Inclina-
ción hasta entonces, m« conmovieron pro-
fundamente; ya la misa ni el oficio de 
vísperas pie causaban tedio; me agrada-
ba repetir las frases Utargicae porque 
me parecían magníficas y en mis oídos 
tenían sonoridad grandiosa. Llegué hasta 
abandonar a veces el ruidoso recreo para 
colarme en la silenciosa capilla; una vez 
allí, no rezaba, no pensaba tampoco; pero 
con los ojos fijos en la puerta dorada del 
sagrarlo, permanecía como si mo bu-
Mera hipnotizado un algo presencial y 
tuviese la sensación producida por ondas 
incesantes que pasaban por encima de 
mí. Celebro haber conocido ese estado del 
espíritu, porque me ha servido para me-
jor comprender las vocaciones irresisti-
bles, la sublime abnegación... Tengo 
para mi que sólo el catolicismo es capaz 
de estimular fuerzas que nos permitan 
ir mas allá, si Juzgo por esa crisis de 
fervor religioso al paroxismo de la cual 
llegué cuando hice la primera comunión. 
Crisis y nada más, porque ua vez fuera 
del convento, el ánima tornó a ser Inquie-
ta, buscadora de verdad. Incrédula. Lu-
ché cuerpo a cuerpo con el dogma sin per-
der ocasión de discutirlo con mi madre 
que a la fe estaba asida, cuyo consuelo 
era la fe y que yo. Insensato, tenía em-
peño en arrebatarle. ¡Madre ,perd6name; 
en verdad no supe lo que hacía 1.. No 
podía aceptar el Infortunio do un ser 
humano, ni admitir que padeciera un 
animal; tanto me irritaba la injusticia 
de las cosas o la crueldad de las leyes 
de la Naturaleza, como me sublevaba 
ver un gato torturando un ratoncito. No 
creía en la eficacia de la oración: en nin-
guna parte columbraba fulgor de mise-
ricordia. Por lo demás, elti haber leído ai 
"Cándido," soñaba con el Dios de aquel 
hermoso Eldorado, a quien darla las gra-
cias y adorarla en razón de sus mercedes 
Empero, debo confesarle que lo he busca-
do siempre, aunque de manera Incons-
ciente, y que, al fin, le he encontrado: 
por lo que a mi respecta, la promesa 
del Evangelio se ha cumplido. 
—Veamos cómo,—dijo sir William 
con vivo Interés. 
—Me figuré que en saliendo de París 
me sería fácil olvidar al sefior de Mye-
res... iQuíá! Mucha parte de su al-
ma dejó en la mía en quince años de 
vida comñn para que la huella «a 
p ; ¡ r f e s c V b T a l o ^ f e u ^ 
Impresiones cayeron otras nuevas- sS-
bre unas imágenes haciné otras Imágenes 
sin que pudiera olvidarle. SI contV^pil 
ba algún hipar rólebre o admiraba oer»-
grino espectáculo de la N a t K z a o ^ 
creaba la vista en una obra maestra del 
Arte, de repente surgían de algiina cé-
lula cereblal estas cortas palahrns. estos 
íre3-,aí^crbi09: dftn<ie. cuándo, cómo" 
Invariables perseguidores que Instantá-
neamente me turbaban la visión y m* 
ftoiVl^i1 el Placer. ¿Dónde amó él a Co: 
ntol1^ ^er-HauterlT0? t-Vv&ndo me trai-
cionó? ¿Cómo se le entregó ella" 
, "Semejantes preguntas acudían a los 
labios cuando menos lo esperaba, ya es-
tuviese a orillas del NUo deleitándome 
con- los esplendorosos ocasos que Egipto 
brinda, ya en Italia dentro del sllencio-
so^Coliseo, ya en las planicies de los Al-
pes helvéticos. ¿Dónde, cómo cuándo?... 
ese fué el rarísimo triángulo a cuyos la-
aoa Iba a estrellarse mi pensamiento. 
Yo sabia de sobra; mas no lo bastan-
te para que no revolviese lo pasado sin 
perder aliento y con el afán de encontrar 
algún Indicio... Guido, el pequeño, era 
hijo del señor de Myeres, y ya tenía diez 
años... NI antes ni después de aquella 
época habla notado algo sospechoso a no 
ser el notable cambio operado en el ca-
rácter de mi prima, en su moriera de 
ser para conmigo, lo que atribuí a un 
sin número de causas, menos a la verda-
dera. ¿Y cómo Iba a adivinarlo, si tenia 
el talento de hacerse perdonar tantas co-
sas? Esa mujer, que apodábamos "pardi-
llo" y a quien todos regalábamos a por-
fía, era brillante. Impulsiva, coqueta por 
instinto aunque fundadamente honesta; 
poseía además tal encanto en las mane-
ras y en las epreslones, que nunca nos 
fatigó su compañía. Sr repasaba en su 
memoria los actos de sn niñez o los de 
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.1821.—L/lega a la Habana, el car 
f>ftAn general don Nicolás M^hí y 
Romo Era Mahf un anciano militar 
que había frestado grandes servicios 
a la nación en la campaña contra los 
franceses A poco -de su llegada fa-
lleció el intendente Ramírez, en quien 
confiaba el general; fué una gran 
contrarieda* para ¡61. más habituado 
a luchar contra soldados que costra 
políticos. En su proclama djjo que 
quería honrarse-con el título de ami 
go de los cubanos" y lo vrocuró por 
todos los medios. En su ¿poca se qui-
sa poner en vigor, a .peflat ^e ^ pro-
testa unánime un plan de Comerció y 
Aranceles que era una reKura ruma 
para el país. El general en bien del 
comercio de la Isla no obeHeció ln, or-̂  
iden "Loor eterno, dice el "Revisor 
Político" de 1823, a loa m«n~, de! im-
pávido Maht que en ese día maní 
festó tan marcado- patriotismo, cual 
si hubiera nacido en nuestro su.elo. 
Todos saben las Palabras que pronun-
ció cuando se decidió a no obedecer, 
palabras riue fueron grabadas en los 
f.rechoü de los cubanos". Era muy po-
bre v por aquella época ía pfsar de 
que 'se cree lo contrario.'» hartta la 
raga de ife generales andará mal lo 
míe no le imr.idió ir en persona a 
socorrer a loa deaeracladr.s v***o3 
del barrio del Horcón íhoy Pilar), 
que nabfan Perdido ens casas por un 
vcrá^ inrendio. T,os arrad^idoa TWl-
nns recibieron íunfo con «I fioolo fra-
sea de afecto del h o n d e o general. 
Poco tiempo duró- su mando. pOM 
folleCió fi los 9na años de estar anuí: 
qul/ás por erceso de eierciclos sut>o-
rior o «u eda-xi la oue no t«nfa en euen 
ta para ir s batir los bandolePos. que 
había mne^oa. 
Su muerte fn« muy sentida, se w-
7.0 una. BUbacrinciÓn pomvnr nara cos-
Itear ^u retrato y rodearlo en el 
A-vuntamiento. frente al de Colón, re-
trato nue no hemiot» r fa fo como tam-
poco el del Descubridor. & sobrante 
de la sttscrtoctá11 se remitió a una 
hermana religiosa que Mahi tenía en 
España. 
C a p r i c h o s 
d e l a z a r 
Todas Tas tardes, entre seis y sie-
te, Perrotín subía al Metropolitanc 
en la estación de Clichy para ir a su 
domicilio. 
Pero aquella tarde, cuando puso el 
pie sobre el primer escalón, 4a suela 
de su bota resbaló en una cáscara de 
naranja, y Perrotín, perdiendo fu 
centro de gravedad, nubiera caído de 
espaldas sin la interveneón oportu. 
na de uh cierto señor Traquet, que, 
de codos sobre la rampa, se absorbía 
en la contemplación reconfortante y 
nacional de la estatua del general 
Moncey. • 
Tender el brazo, coger a Perrotín 
por- el cuello de su pardesú y resti-
tuirle a su centro de gravedad, íuS-
para Traquet obra de un segundo. 
—¡Ah. c a b a l l e r o ¡ S i n usted! . . . 
¡Maldita cáscara! 
Y dándole las gracias. Perrotín sa-
cudió sus músculós y osciló de -deca-
cha a izquierda para volverles a su 
armonía primrtjva. 
—¡Diab'o! ¡Creo qué me he pro-
porcionado un lumbago! 
—Sería preciso que descanse usted 
un poco—dijo Traquet. 
—Creo, en efecto...—convino Pt>-
rrotín, señalando un café. 
Instalados frente a dos copas de 
licor, comenzaron á hablar de los 
aperitivos. 
Perrotín aborrecía la absenta. 
Traquet nrofesaba al "vermouth'* 
una irrvsistible aversión. 
—El ri"--"oT>ir r>Q f\ o |og pueblos 
sobrios—dijo el primero. 
—Vea usted, por ejemplo, a los Ja-
poneses—exclamó el segundo. 
—Sin embargo. un aperitivo no 
sienta mal. después de haber estado 
todo el día en la oficina. 
—;Ah! ¡Ah! ¿Está usted emplea-
do? 
—Sov contador-. 
—¡Y yo. cajero! 
Yse sintieron amigos súbitamente. 
Sacaron simultáneamente sus tarje^. 
tas y se las alargaron. 
—;Perrotín»—murmuró Traqueí.— 
¿Se llama usted Perrotín?—repuso en 
voz al.ta.—;.Por casualidad ha estado 
(isted cacado con la señorita Celina 
Marrnou llat, que nació en la Fort»-
Bous-Joharró 
—Efectivamente....—contestó Pe-
rrotín lleno d.a sorpresa—. Y tuve el 
honor de divorciarme de ella.. . 
—Y yo tengo el de ser su segundo 
marido. 
—¿Usted? 
—Yo. en persona.,. 
Quedaron mudos y atónitos. Des-
pués, un suspiro se escapó del pecho 
de Perrotín.-
— ¡Ah- nobre amigo! ¡Vaya un re-
calo sí que le hice! 
—No lo creo yo así, Celina es una 
mujer... t > , - ' -
—Quisquillosa, malhumorada, co-
queta, gastadora... 
—No... De buen carácter, discreta, 
económica... 
—¡Vamos! Nunca satisfecha, celo-
sa, egoísta, autor'taria!... 
—Alegre como un pájaro. . . Co? 
tenta con poco... No. teniendo o^ra 
voluntad que la mía. 
l á i Q i n m 
A Á ' A J O 
E N U E V O C A M I O N " G A R F O R D 
D E V i T O N E L A D A S 
Con el nuevo GARFORD—modelo 25—de 1 14 toneladas pre-
sentamos un camión vigoroso a un precio extraordinariamente 
interesante. | 
Este nuevo camión es, en el más exacto sentido de la pala-
bra, UN VERDADERO '•GARFORD". Ha sido diseñado y cons-
truido no sólo para extender la gran reputación que ha al-
canzado el GARFORD pur su duración y eficiencia, sino para 
acrecentarla notablemente. 
Las faci' ' les y recur s al alcance de la fábrica GAR-
FORD para , ucir este n ievo modelo en grandes cantidades, 
son por demás exc^pcidjiles. 
Las Incomparables condiciones en que se encuentra la fa-
brica GARFORD actualmente para la fabricación de camtonea 
de la. mejor calidad hactfc que sea posible ofrecer con est» 
nuevo modelo GARFORD un .valor d© la más saliente predomi-
nancia. 
Este nuevo camión de 1 ll4 toneladas tiene un campo "le ac-
ción Ilimitado y, como todoa los otros modelos GARFORD. se cifij 
estrictamente a nuestro conocido lema: Bajo costo por tonela-
da-kilómetro, i 
" L O S D V E Ñ O S S A B E N 9 * 
Un camión de una potencia poco comün a un pre-
cio excepelo nal: 
Motor. , a . . Tamaño. . . . . . . 95x130 mlt. 
Eje trasero . Tamaño: el de camiones de 1% Toa. 
Transmisión... Tamaño el de camiones de 1% Ton. 
Bastidor. . Tamaño: el de camiones de 1% Ton, 
L A N C E M O T O R C o . 
P R A D O 5 5 . 
L A P I C E S 




»7 Grado, ^ 
copiar. 
y E i % 
El ^Po <!• lápi, 
corriente , 
el mas fin© ea»u clase. 
Amerieul Lea J Pesefl 
OOFifthAw., Nuny^i 
En todai Uj 
Hbrerfaa y tiendas del mond». 
Después de tratar distintos n 
de vista, me interrogaron para cín 
cer mis impresiones acerca del aí« 
ce progresivo del negro americX 
viéndome precisado contestarle 
idéntico sentido que lo escritoVJ5* 
nórmente AI hablarle de nuestro ^ 
blema social tan manoseado y ech h 
siempre al olvido, y cada un di» 
tanciándonos con guerras tenacea dí 
más claro contra el más prieto v mT 
pendamos todos a ser lo que 8¿moa , 
ser lo que son ellos, el orgullo á e i l 
negro, y veréis que será ese el 
mer paso de nuestro engrandecimien 
to. Mi alma se embarga de dolor «i 
exponer mis manifestaciones, pero ea 
algo pueda tener más razón qne ¿¿ 
tedes. no porque sea el libertador Z 
—Entre nosotros...' puede decl'se 
todo—interrumpió Perrotín—. Con̂  
fíese usted que sus cualidades fint-
eas no indemnizan du las morales. Su 
talle es defectuoso, su cuello dera?.-
siado corto, sus cnV>''l,r,<' de un '••>• 
lor bastante mal definido, su boca 
muy grandei su nariz... ¿Es atjuutij 
una nariz? Contésteme con sinceri-
dad. Y lufcgo... tiene una propensión 
lamentable a ponerse gorda-.. 
—Pues créame usted—dijo Traquet, 
cuya frente se había obscurecido 
En mi opinión, tiene los cabellos ma • 
hermosos del mundo. Y sus dieatea 
son blancos como el marfil. Y su tex 
son blhncos como el marfil. Y su tez 
manos conservan, no obstante las ta 
reas domésticas,. una finura aristo-
crática. . . Y sus pies... calzan bo-
S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
Cablegrafíenos o escribanos pidiéndonos precios de exporta* 
dón y exuresando la cantidad qne se desea. 
Nuestras grandes facilidades de fabricación nos permites 
atender cuanto se necesite. 
R O C K W O O D & C O M P A N Y 





tas del treinta y seis. ;.ĵ o oye usted?! 
Del treinta y spís... Y su cuerno nO| 
es nada anguloso, según ha notado 
en una visita, un artista amigo n io . . . 
Perrotín bajó la cabeza. 
—¡Me asombra usted; 
Perrotín sentía que invadía t a co-
razón, muy poco a poco, cierto remor-
dimiento, mientras Traquet vetase 
envuelto por la duda, una duda an-
gustiosa, que le llenaba de mled j y 
alarma. Y una misma frase subía a 
los labios de ambos, pugnando por es-
caparse. 
—¿Si tendrá razón?. 
¡He hecho mal dlvorclándonK^ 
pensaba Perrotín—. ¡Tal vez Celina 
podía hacerme feliz! 
¡Para qué me habré casado!—pen-
saba, a su vez, Traquet.—¡Pobre de 
mí! Esa mujer causará mi desdichaí 
De pronto, llamaron ambos al mo 
zo. 
— ¡Permítame!—dijo Traquet 
—iPermftamej—protestó Perrotfn. 
Concluyeron p^r pagar cada uno so 
gasto, Desmiés Wantáronae, saludá-
ronse correctamente, pero con brevp~ 
dad, y se alejaron con tristeza, ma'-
rliciendo la casualidad que les había 
puesto en contacto... 
Alberto del Vnlle. 
T r i b u n a L i b r e 
otra finalidad qne la de cooperar ge-
nerosamente a la alta finalidad de sus 
nobles anhelos. 
SALÜDABLCE^LBCCION AL NEGRO 
CUBANO 
Con motivo de la llegada a nuestras 
hermosas playas de la preciosa nave 
"Yarmouth", enarhelando en su más-
t i l la grandiosa bandera Inglesa; y 
visto la ejemplaridad del mismo, tuve 
el gusto de ser honrado con una visi-
ta por dos elementos negros cubanos, 
de los que se dicen constituir la pía- ' 
na mayor de la intelectualidad, al 
ser el humilde de siempre y care-1 
ciendo de ese cerebro poderoso en I 
conocimiento, debido a estos tiempos i 
ÍQÜE ZAPATOS TAN 
CHIQUITOS ÜSAÜDI 
S í . d e s d e q u e 
b a ñ o mis pies con 
.T1Z los uso dos 
t a m a ñ o s m á s . 
p e g ú e n o s . 
Cuba, pues ustedes como el que no 
haya luchado por esa noble causa, «i 
ser cubano, tienen los mismos dér» 
chos e iguales deberes que cumplir 
para con la Patria, a excepción fini. 
ca de aquellos que habiendo sido de. 
safectos y traidores se les ha penal-
tido minar el campo de nuestra vida 
política y social, al 6xtrem0 qU6 p0P 
su reivindicación se han erigido anta 
los pueblos, como grandes paladines 
de la Justicia y el patriotismo, y por 
su osadía pretender iluminar hasU 
atreverse a marcar sendas patrifltl-
cas a aquellos que en el momento su-
premo i© dieron todo por nuestro an-
helo de Independencia o muerte. 
Al signicarle esa razón ha sido por 
el comportamiento en aquellos azares 
de la guerra, conociendo muy de cer. 
ca nuestro heroísmo y las glorias da 
nuestros muertos; hoy en mi patria 
libre, palpando la realidad del presen-
te—triste es decirlo—están represea, 
tando por momentos, las papelea ds 
niños llorones, acentuándose cada rez 
más una gran cobardía para afrontar 
problemas económicos que traerían 
como consecuencia lógica el beneficia 
de los más, y n© de unos cuantos, co-
mo resulta en el presente* 
¿Acaso un© de color armlfio, pan 
yo tener prestigio y saber como debo 
de vivir, tuviera que espera que él 
lo dijera? 
O es que yo debo de saber coma 
deben de saber todos que tenemos dlg 
nidad y vergüenza capaz de vivir un« 
vida de consideración y respeto? Pues 
en el orden colectivo es lo mismo no 
esperar que la otra sociedad nos diga 
lo que debemos de hacer, sino saber 
que tenemos que llevar a la práctica 
todo cuanto redunde en nuestro bene-
ficio, cooperando conjuntamente, id» 
tifleándonos en el orden del saber pa-
ra enseñar a luchar a su pobre e ln" 
feliz hermano, y en el capital no ne-
garse al hermano honrado y de ver-
güenza para confiarle alguna direc-
ción que quisiera emprender. Es dolo-
rosísimo en el plano que nos han co-
locado algunos sapientes y adinerado^ 
negros; conste que no son tan infor-
males los negros, en su mayor part' 
se puede contar con ellos para todos 
los órdenes; pero desgraciadamente, 
amigo, la no identificación será lo qn« 
nos llevará a la derrota y hasta el 
suplicio. 
Ahí tenéis como prueba Inequívoca 
mis humUlldes (manifestaciones—pre-
sentándose a nuestra vista con hechos 
tangibles—una gran nave con sus ex-
pertos marinos. Integrada toda por 
elementos negros, en buena hora, per* 
que nos sirva como lección objetiva 
para el futuro y no continuemos la ^ i ' 
da de aristocratismo y palabrerías, 
perdiendo nuestro hermoso tiempo1 
donde se nos ha brindado un gra* 
porvenir culpando a la sociedad blan-
ca. Allí donde no fueron partícipes co-
mo nosotros en nuestra vida poli"03 
y civil ; allí en medio de aquellas san-
grientas coaliciones donde las esposa* 
se quedan sin sus esposos y caen bajo 
aquel plomo homicida y criminal l -
felices y tiernas criaturitas; alH a° ' 
de se suceden por momentos lincha' 
mientos. hecho salvaje que está e 
* pugna con el avance cultural del sl" 
, J . . „ * „ £?lo veinte y las leyes del gran supre-
de alejamiento, experimenté gran ^0 E,n medlo de aq,iei volcán que »i 
sorpresa y era el objoi-ü tun t^o^a 
visita felicitarme nuevamente por el 
folleto publicado el pasado año titu-
lado "Reacción por un ciudadano ne-
gro'* a la verdad que se ha querido 
continuar haciéndome un favor inme-
recido, pues no tiene esa importancia 
para que sus lectores pudieran delei-
tarse con esa lectura, propia de esos 
grandes y eminentes talentos del pre-
sente. Inspirado tal vez, en sus dos 
puntos principales: (Unificación y 
Cooperación social.) 
abrir su cráter arrojan lavas encend 
das. Así se levantan heroicamente 
mereciendo el calificativo para el or-
be entero de ser los brazos de bro-
oe y sus corazones de acero al 
zar por tan Infranqueables 
asombando al mundo con estos a? 
y otros má.s que constituyen un raí 
de luz colocado en la dma taM »' 
de la civilización moderna. 
Habana, 26 de Febrero de 192a 
Antonio Brioso j Tejad* 
F A B R I C A 
Pon i en «lo de relieve, oportuna y 
acertadamente, la notable lección ^ ardientes, hinchados y dellcr 
que ha brindado a sus hermanos de ,eo8 no le Permiten usar zapatos ele-
raza la visita a nuestro puerto del gantes. Bañe sus pies con Tlz y ve 
buque "Yarmouth" se nos remite y ! rá el resultado. Podrá usar zapatos 
publicamos con gusto, el siguiente es-i más peq»^ños y más bonitos, 
crito, sin otro motivo que el de co- "Tíz" hace desaparecer en pocon 
rr es pender a la cortesía del envío sin ninutos el dolor de loa callos y Jua-
netes. T i n * quita la hinchazón • j 
limp a los poros. 
Compre una cajita de pastillas do i 
"Tía * en la farmacia por pocos cen- ' 
tavos y goce en refrescar sus píe» ! 
como lo hacen miles de hombres y 1 
mujeres hoy en día» 
AÑO L X X X V l l i 
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El instinto de justicia t a & U e« to-
rios los hombres como oxxste el o<J 
^ e r r a c t ó n y M * i « á * 
eon tativo que re t r ibuí a los maes-
tros como se retribuye a t o A * faj 
S ^ d c s y jornaleros, conforme al 
frnhajo ine realicen. A£í i»e h i c e «n 
tojos los trabajos do la ictUMan oti 
S u a Nos «'taba resor«<io a los 
S o s ol ao baoerlo .0 P " " ' ™ 
tes del n;fio y de la escuela. Tenemow 
f f en nue nuestros legisladora Tien. 
t n v reflexionen bien sobre esto pun-
esencial, y ?e determinen con rt-
¿nefl irrefrutnhles y totnnndo ejem-
d(. todas las demás nacioned a 
íotar una ley oue retnbnva al mn« 
¿ o en prnoorcíón a pu trabajo y me-
en cu" tensra que vivir rara de-
f a e n a r bien <*, car^o; es necir una 
^ o n e señale tres - «untro cl.se» 
ie sueldo a los maestros, como los 
céñala a los iueces v flemás empleados 
' a la vez nue claádffane en tres o 
L f t J categorías la^ Población^ ra-
reeular los sueldos en proporción 
'l costo de la vida en cada una fal-
Qtiileres. comer y 'o demás indtepon-
-ible) -
, Y pasemos al secundo punto, o Bea 
L i vivir los maestros a faffM distan-
l r as «le escuelas. F«to on un mn» 
¡ rie perjudica a \k enseñanza y en na-
' Z . beneficia al maestro. El padre 
¡¡Lo el aiño. el día lluvior.n como de 
ardiente calor el escolar m.ídorro co-
L j el travieso o Indteirlinado, nden 
al unisono, que el maestro viva en la 
• tertneia " al lado y en frente a la es-
rufla No necesitamos dceií aquí, por 
anf V Para q"0 lo p i ^ n f**9 ft1 
alcance de todos el saberlo. El Esta-
co puede, ante todo, obligar a los 
-vuestros n vivir cerca de surt escuela*», 
n»fO sería mejor que esta obligación 
^ fe les impusiese dándoles la vivienda 
grttlf bien fabricíindola al lado de la 
escuela bien Pasándoles mencualraentd 
una cantidad para pagar el alquiler 
rie eHa. Esto mismo que proponemos 
Jrt hace d Estado con los jefo'» y ofi-
cúlM dfcl Ejército, y a nadie debo 
L o s R o b o s e n l o s M u e l l e s 
L a Compañía Internacional de Seguros, S, A. , que asegura contra robos la mayor parte de las 
mercancías que entran por el Puerto de la Habana, 
O f r e c e e l 5 0 0 | „ d e l i m p o r t e 
de los efectos robados que se recuperen, a toda persona que facilite confidencias probadas. 
L a r e s e r v a s e r á a b s o l u t a . 
Comunique sus i n f o r m e s personalmente ai Sr. Gilberto Ramírez Pavón. Director General déla 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
P A L A C I O I N T E R N A C I O N A L , A N T I G U O P A L A G O D E B A L B O A . T E L E F O N O S W - 1 8 9 2 . n - I 7 0 4 . 
extrañar que pidamos para los maes-
tros el mismo beneficio; que los maes 
tros que saben serlo y aman la en-
señanza y al niüo merocen tantas con 
sideraciones y tantos respectos como 
¡os encargados del orden público. 
Lo do sacarle la casa de vivienda 
ál maestro fué obra de la Interven-
ción; y esta reforma que hicieron los 
americanos Perjudica a la enseñanza 
y al maestro, si que la hemos respeta-
do y conservado; no la echó abajo 
Congreso, como lo hizo con la varia-
ción de sueldos y categoría de Distri-
tos, y también recogiendo niños ra ía 
la escuela y acusaban a los padres 
en el Juzgado que no querían mandar-
los. 
Hemos de seguir con ol mismo te-
M. Góme« CORDIDO. 
te, por "Hacendados y Colonos le 
C o m p l a c i d o 
Marzo 2 de 1920 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Estimado señor Director: 
Permítanos suplicarle, te&ga ia 
bondad de disponer, que en luerar 
v-sible de su importante diarlo, so 
le dé publicación al siguiente esrr*-
to. Ycon gracias anticipadas, nos 
reiteramos de usted, muy atentam^n-
Cuba", Florencio de PefiJi. 
DIrector-Oerenu. 
De la Berlsta "Hacendados y Coto-
nos de Cuba".—A nuestros faror». 
cedore*.—Importante aviso. 
Por este medio hacemos constar, 
que esta publicación agrícola-azuci1.-
rera no tiene nexo ni relación al5;u 
na con la hoja periodística o Revista 
agrícola que con el nombre de "Ha-
cendados y Colonos" publican los s-í-
flores Manuel Herrén y Antonio de 
Armas; por consiguiente, queremoe 
hacer constar aquí, que en ningün 
modo, y tajo ningún concepto, he-
mos autorizado a nadie para dirigir-
se a los señores dueños de inge-
nios, ni a los colonos, ni a las casas 
de comercio» pidiéndoles su auxilio 
para e Isostenimiento de nueetra pu-
blicación, la que, encontrándose y i 
perfectamente encauzada, cuenta coa 
medios propios ds vida, real y «festi-
va. 
Asimismo queremos hacer oous-1 
tar. que no hemos sido nosotros lo«" 
editores de "una cartulina almana-
que'' que lleva la fotografía de algu-1 
nos miembros de la Directiva. de la 
Asociación de "Hacendados y Colo-
nos de Cuba" en combinación con 
anuncios. Que no solicitamos enun-
cio alguno que &0 sea a base pura-
mente comercial,—es decir—, que no 
ofrezca—merced a la retribución fle 
« L A M E J O R R E C O M E N D A C I O N 
Q u e p o e d e h a c e r s e d e o o p r o d u c t o e s s u p r o p i o R e s o l t a d o " 
Publicamos el siguiente cuadro de algunas entidades de los Estados Unidos, conocidas en Cuba, cada una de las cuales tiene 
actualmente a su servicio más de 100 CAMIOMES " W H I T E ; " por el que se especifica el año , basto la fecha, han ido abandonando' 
otras marcas y aumentando su flota de "WHITE.** Ningún otro camión tiene un record comparable al del "WHITE.** 
E S T E CUADRO L E INTERESA, L E A L O 
Lntídad 
B. Altman & Oo 
American Ry. Express. , , , , , 
Armour & Co 
Bell Telephone Co.. * ̂  . . . • 
Atlantic Retinlng Corp 
Associated Dry Gooda 
Coca Cola Co , . 
Gulf Ref ning Co , 
Quaker City Cab Co.. . . . . . 
Swiff & Co . 
Taxicab Association, Inc.. . . 
Union Gil Co.. de California. ,. 
Correos de los E. U 
Yvllowstone Parte Transp. Co.. 






























































































Las Compañías STANDARD GIL que en 1910 comenzaron con unos cuantos tienen hoy 2038 CAMIONES "WHITE** que repre-
sentan una inversión de más de DOS MILLONES DE PESOS. 
LAS EMPRESAS MAS EXPERIMENTADAS CON CAMIONES DE TODAS MARCAS SON LAS QUE USAN MAYOR NUMERO DE 
CAMIONES "WHITE.'* 
p R A N K f i O B I N S [ D 
O B I S P O Y H A B A N A . A P A R T A D O 9 0 0 . 
su costo—, franca y positiva ventaj.i 
a nuestra publicadón, la que gru-
clas a su buena presentación e Im-
portancia, asi como a su material in-
formativo verdaderamente práctico, y 
a su cuantiosa tirada, tiene cime'i-
tado su crédito, tanto en Cuba, como 
en los Estados Unidos, Méjico, San-
to Domingo, Puerto Rico y en trdo 
Sur América. lo que nos permite no 
solo desenvolverlos ampUamente, Bi-
no realizar además una gran d!strt-
buclón gratuita por toda la Repúbli-
ca. 
Por la Revista "Hacendados y Co-
lonos de Cuba", 
Florencio de Peña; 
Director-Gerente. 
A L M O R R A N A S 
Curación segura y completa por la 
POMADA DEL DOCTOR ZYLOR 
EH TUBOS FORMANDO JURINCA. 
LIMPIEZA - COMODIDAD 
DA SIEMPRE RESULTADO Ubi» DUPRÉ, 86, me ClL-LafBtR, KEUILLT (Seini) fff la Habana: Doctor Ernuto SARRA 
L o s Q u i n c e 
J u e v e s . 
HORA: 4 P. M. 
Jomadas Eucarístícas del Apostolnddf 
de Belén, para glorificar al Divinal 
Corazón, | 
Marzo 4, Jueves Primero. P. AniRr. 
lio Morán, S. J. j 
Hora Santa. El divino compaflerdii 
Marzo t L Jueves segundo. J. Gorg^ 
Camarero, S. J. • 
El d'vino huésped, Jesucristo buíM| 
cando hospedaje. 
Marzo 18. Jueves tercero. P. Cas'-* 
miro Calzada, S .J. 
El divino oculto. JesucrtBto o» 8tri| 
abisraalea ocultaciones. j 
Marzo 25. Jueves cuarto. P. Jorgq 
Camarero, S. J. 
El divino despreciado. Jesucrlsfc» 
en sus agobiadoras Injurias. 
Abril 1. Jueves quinto. P. Am&Tiqf 
Morán. S. J. 
Hora santa. El dMno odiado. 
Abril 8. Jueves sexto. P. Casimirdf 
Cacada. S. J. 
El divino ajusticiado. Jesucristo e í 
las r^nulfas de los suyos. 
Abril 22. Jueves octava. J. Jorgé 
Camarero. S. J. 
El divino dppfimnarfldo. Jeírocrfe* 
to ^n rus nrnfnndoa desamnaroa. 
Abril 23. Jueves noveno. P. CasimS* 
ro Calcada. S. J. 
El divino Maestro. Jesucristo tese-* 
ro de subamos enseñanzas. 
, Mayo 6. Jueves décimo. P. Ansali^ 
Mo'-.ln, S. J. 
Hora santa. El divino boerpedadOBv 
Jepnrristo hogar de sublimes hy»» 
pedajes J 
M'vo 18. Jueves onceno. P. Jor£<4 
Camarero, S. J. 
El divino anarecido. Jesurrlste co«« 
tro d9 BvblimPB manífwtaciones. 
Mayo 20. Jueves duodécimo. P. Ca< slrMro ralada. S. J. 
El divino honrador. Jesucristo ftH 
co d^ ÉuMtuuM frlor'f'caclones. 
Mayo 27. Jueves décimo tercero. PU 
jn»-»o Co marero S. J. 
El divino amador. Jesucristo bor^ 
no df» subUnioa am^r^s. 
Jnnio Jueves décimo cuarto. I*j 
Amelio M^rán. S. J. • 
Ĥ ra, Smta. El divino perdonadme 
Junio 10. Jueves décimo quinto. I \ Câ'TuVn Calcada. S. J. 
El diviuo imán. Jesircrlsto centrdl 
de sublimes atracciones. 
El que quiera obsequiar al Smô i 
costeando alsnmo de los quince iue-
ves puedp penpomiirTo: el gusto vio^! 
ne a ser de cuarenta resos. 
El eitreicio de los Quince Jueves, 
en el Jueves Santo será a las 3 p. m* 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DQ 
LA MARINA 
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las P l a n t a s E l é c t 
L U Z - D E L C O 
O ' R e i l l y N o . 3 0 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
H A B A N A 
PIDA CATALOGO 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a F r a n c o 
E s p a ñ o l a , S . A . , M é x i c o . 
A V I S O 
E. W. Marland, de Ponca City (Oklahoma.) petrolero de reconocido 
crédito, está organizando aquí la "Consolidated O»! Companies of México'' 
capital diez millones pesos oro nacional en acciones de un peso Caplta^ 
destinado a explotar propleflades petroleras en la República, proponiendo 
a accionistas FRANCO ESPAÑOLA ca* nje sus acciones en relación DOS de 
la FRANCO por UNA CONSOLIDATMO totalmente pagada, obligándose 
explotar propiedades FRANCO ESP A ^IPLAS. Habiendo aceptado permuta 
número respetable accionistas de acuerdo con resolución tomada Consejo 
de Administración del tres y diecinueve, así como en Asamblea Generad 
del veintiuno del corriente mes. SK RTEGa A ACCIONISTAS DEL EX-
TRANJERO presenten acciones para oanje antes del Telntinueve del nré-
ximo Abril en el MEXICO CITY BANKING CO., de esta ciudad MEXICO, 
entendido que este plazo fué el más amplio que pudo obtenerse v después 
de esta fecha NO SERA admitida acción alguna para el canje por el señor 
MARLAND. 
Consejo Administración acordó avisar CARLEGRAF1CAMENTE sefio-
ifi^í101118138 Cuba y E3Pafia rara que puedan REMITIR ACCIONES DEN-
TRO PLAZO FIJADO. 
MEXICO, febrero 24 <Je lfl2ft. 
^OJTPASIA PETROLERA FRANCO ESPAÑOL, S. A. 
>*J C. 1871 10d.-2S 
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L a s e ñ o r a d e 
G r a n v o i n e t 
Cuando la ruina se cierne sobre una 
casa, donde hasta entonces &e vlvi(5 
con holgura, sólo trae consigo dolo-
rosas imágenes. De un golpe magnifi-
ca el pasado, y lo que ayer no tenía 
imporíancia, elévase en el recuerdo 
oon maravillosos colores. 
Mi madre, en cuanto advirtió que 
estábamos arruinados, se puso a gi-» 
motear; 
— ¡Cecilia! ¡Oh! ¿Qué dirá Cecilia? 
¡Pronto! ¡Es menester que le escriba 
a Cecilia! 
Hacía dos días que la esperábamos. 
Cada vez que rechinaba la verja del 
jardín, exclamaba mi madre: 
—¡Ahora si que es ella! 
Y todos nosotros nos preguntába-
mos la razón de aquella ansieda, pues 
desde muy niños estábamos acostum-
brados a ver entrar en casa a aque-
lla pobre señora de Gradvoinet, llena 
de timidez» y cortedad, como una cria-
da antigua a la que se le sigue pro-
fesando afecto. 
Tenía la misma edad que mi madre. 
Hasta que se casaron fueron amigas 
íntimas. Nada hacía presumir enton-
ces la diferencia de sus destinos. El 
de mi madre había de ser fácil y di-
choso durante veinte años. La vida de 
la señora de Grandovlnet, estuvo des-
de aquella época erizada de dificulta-
des. 
Ambas amigas continuaron tratán-
dose, pero sus relaciones resintiéron-
se del cambio experimentado en su vi-
da. La señora de Grandvoinet adqui-
rió la costumbre de admirar a mi ma-
dre, y ensalzar sin fundamento alguno 
cuanto hacía. Cuando venía de visita 
a nuestra casa, todo la deslumhraba. 
La menor fruslería se le antojaba 
|un objeto raro. Sentíase humillada 
ante la más modesta de las amigas de 
mi madre. Si mi madre le decía: 
—-¿Sabes lo que me ha pasado,? al 
{punto abría desmesuradamente los 
ojos, preparándose a escuchar algún 
relato sorprendente. 
— ¡Ingrata! ¡Ingrata! Ya veréis «>• 
roo no viene, ahora que me he queda-
do pobre. 
Sin embargo, al tercer día llegó la 
péñora de Grandvoinet. 
MI madre recibióla reclinada en una 
"chaise longue." 
—¡Por fin has venido, Cecillal 
—¡Cómo no había de venir! Ya sé 
lo que le ocurre, amiga mía. 
Se inclinó hacia mi madre y la 
abrazó. 
—Sé por experiencia lo que es la 
desgracia y comprendo lo que sufri-
rás. ¿Cómo has podido llegar a este 
extremo? Pero descuida, yo seré para 
tí un guía precioso. 
Por primera vez, al través do su 
raída indumentaria, advertí en la se*-
ñora de Grandvoinet los vestigios de 
una belleza que nunca hasta entosces 
se me hizo sensible. Una pueril su-
perstición me alejaba de aquella mu-
jer. Cuando algunos años antes que-
ría . tomarme en sus brazos, yo me 
resistía, chillando. Su semblante, mar 
chito por el dolor, tenía para mí una 
apariencia misteriosa, casi diabólica. 
Ella continuó: 
—Tendrás que aprender a hacer 
economías, no sólo en las cosas, sino 
hasta en los impulsos naturales. Es-
to último, será lo más penoso, porque 
con ello se aminoran nuestras fuer-
zas vitales. 
Traslucíase en su voz una emoción 
alta y digna. 
—Puede que no comprendas toda-
vía el alcance de lo que te digo. Pero 
te aseguro que de todas las realida-
des de la miseria, esa es, sin duda 
alguna, la más terrible. Se hace sen-
tir lentamente; pero desde el primer 
día pesa sobre todos nuestros actos. 
Inconscientemente sabemos que un 
movimiento demasiado brusco está 
lleno de peligros, pues podemos estro-
peamos el traja o romper algfin obje-
to. Inconscientemente sabemos que no \ 
debemos manifestar deseos porque e: i 
desear en los pobres es una cosa ma- | 
la que puede convertirse en envidia.! 
Inconscientemente comprendemos que 
hay que ser un poco ignorante, pues 
pertenecemos a la casta que no puede 
participar en nada, a la casta que no 
inmutable de los desheredados, cau-
tivos de dos o tres necesidades, que se 
nos llevan todo el tiempo. 
Yo contemplaba, a la señora de! 
Grandvoinet. En otro tiempo entraba 
en nuestra casa como una sombra 
frágil, intimidada por nuestra opu 
lencia. Ahora que todo había cam-
biado, su figura cobraba importan^ 
cia. su voz sonaba llena de entereza, i 
Mi madre la escuchaba con aire de 
resignación. No le hacía gracia algu-
na aquella filosofía de la miseria. No 
la había llamad0 para que le diera 
consejos. Y hasta parecía molestarle | 
la confianza con que se permitía dár-
selos. 
—No hay que exagerar tampoco— 
respondió entre dientes.—fEs verdad 
que estamos arruinados, pero eso es 
una manera de decir. Nos quedan to-
davía recursos. Nuestros muebles y 
alhajas y esta "villa" nos produgirán 
en venta una suma importante. Ño nos 
apresuremos, querida amiga, a verlo 
todo negro. 
La señora de Grandvoinet no repli-
có nada y se puso muy pálida. Mi ma-
dre había esgrimido contra ella los 
restos de su fortuna. La pobre señor» 
había abierto su corazón a destiem-
po y sus palabras, podían parecer co-
mo un augurio de desgracia en una 
casa donde aún quedaban fulgores de 
ventura. 
—Perdona,., .—dijo al cabo.—¡No 
sabía! Perdóname.. . 
Mi madre sonrió. 
, —¡No hay de qué—dijo.—Tal como 
es en realidad nuestra situación, no 
tiene nada de halagüeña, ¡Ten pre-
sente desde qué altura he venido a 
caer! So acabaron el coche, las fin-
cas, las fiestas, todo eso que hace to-
lerable la vida! ¿Te haces cargo bien 
de la posición que yo he ocupado du-
rante veinte años? Llevaba una vida 
fastuosa. Frecuentaba la mejor socie-
dad. ¡Ya sabes quiénes eran mis mo-
distas! Aunque en mi nueva vida pue-
da considérame todavía feliz, el cam-
bio, sin embargo, habrá sido duro. 
Al hablar así, paseaba mi madre, 
una mirada de embriaguez sobre el 
pasado que evocaba. Y por cruel que 
esa evocación fuese para ella, comu-
nicábale sin embargo, la ilusión de 
ser una reina destronada, consolán-
Tíresfotte 
EL L E M A F I R E S T O N E d e " M á s K i l ó m e t r o s p o r e l P r e c i o " t i e n e t o d o s u s i g n i f i c a d o e n e s t a n u e v a g o m a 
" C O R D " — l a p r i m e r a y m a y o r g o m a c o n s t r u i d a . 
E s t a e s l a q u e h a l l e v a d o l a d e l a n t e r a á c u a l q u i e r a o t r a 
c o n s t r u i d a e n c u a n t o á d i s t a n c i a r e c o r r i d a , c o m o d i d a d e n 
e l p a s e o y f a c i l i d a d 
i 
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M á s K i l ó m e t r o s 
p o r E l P r e c i o ^ 
J o s é A l v a r e z S . e n C . 
Agentes Generales para Cuba. 
Depósito y Venta: 
Aramburo 8 y 10. Habana* 
e n e l m a n e j o d e l 
a u t o m ó v i l . S u e x -
c e p c i o n a l c i r c u m -
f e r e n c i a , s i g n i f i c a 
m u c h o m a y o r r e c o -
r r i d o a s í c o m o e l e -
g a n t e a p a r i e n c i a , y 
s u n u e v a y e x t r a e r -
d i n a r i a m e n t e 
g r u e s a s u p e r f i c i e 
a n t i d e s l i z a n t e , e s r e -
c i b i d a c o n p r e f e r e n -
c i a p o r l a s h ú m e d a s 
y r e s b a l a d i z a s c a r r e -
t e r a s e n n u e s t r o 
c a l u r o s o t r ó p i c o . 
L a p r u e b a d e u n a d e 
e s t a s F I R E S T O N E , 
l e c o n v e n c e r á . 
P R O V E A S E A H O R A . 
dose de los reveses del destino con la 
importancia que a sí misma se atri-
buía en su imaginación. 
—Sí, sí, es verdad—decía la señora 
de Grandvoinet, asintiendo con un mo 
vimiento de Cabeza. 
Y entonces comprendí que mi ma 
dre la había mandado llamar porque 
la señora de Gran dvoinet era la úni-
ca de sus amigas lo bastante mísera 
para deslumhrarse todavía con los es-
pejeantes restos de nuestra fortuna. 
Albert Ades. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M A N I F I E S T O S 
WvVXIFIBSTO 1T72.—Vapor iamerica-
no 11. M. FLAGLER, capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
R. Li. Brannen. 
VIVERES: . 
Galbñn Lobo y Ca: 100 tercerolas, 192 
cajas, 200 medios barriles manteca. 
F. Bowraan: 500 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 158 id id. 
Die*o y Ahascal: 803 id id. 
MISCELANEAS: 
Havana Electric R. y Ca; 318 bulto» 
estufas y accesorios. 
V. G. Mendoza: 2C id maquinaria. 
F. C. Unidos: 188 idi materiales. 
Purdy y Uenderson; 95 piezas már-
mol. 
Lango y Ca: 5 autos, 3 bultos acceso-
rios, f 
Harper Bros: 72 cerdos. 
C. Steel y Co: 652 atados techado-
Portillo Bauza y Ca: 6 autos. 
Brouwers y Ca: 15 id, 27 bultos acceso-
rios. 
E. -Grau: 7 idi d, 1 auto. 
Morris Alper: 2 id. 
Cuban Sugar R.: 5 carros. 
cado. 
Luaces y Lantarón: 8 id camarones. 
E. Lecoura: 1 caja extractos. 
Consignatario: í bultos impresos. 
A. Lusso: 3 id aciosjrios. 
E. C'onvns: 1 caja jabC-n. 
American Express Cop: 11 cajas calza-
do, 4 id dulces, 21 bultos express. 
MANIFIESTO 1».773.—.Vapor america-
no GOV COBB, capitán Snow, proce-
dente de Key West, consignado a B. 
L. Brannen. í 
Steel Products: 2 huacales máquinas. 
Y. Chávsz: 50 cajas leche. 
V. Casaos: 5 id camarones, 2 id pes-
MANIFIESTO, 1,774.—(Vapor am«rlca-
no EAKE MONROE. capitán Elllet, pro-
cedente 'lo Carleston, consignado a Da-
niel Bacon. 
Regla Coal Comp.: 2,758 toneladas car-
l-Cn mineral. -
; flílííiniimJ 
I ^ C O N S T l T U Y E H l l ^ 
PARA mNF.M1A. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BR1GHT Y CON-
VALECENOA DE LA GRIPE. DE PUL» 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
BLANCO DE ZINC 
INSUPERABL 
DE VENTA 
JAS LAS FERRE! 
THE HAZARD LEAO WORKS. Inc La chiquita del "Hazard" escribe., 
el nombre de la mejor marca de 
colores para pintar casas. 
Sus colores son refractarios a la 
humedad y duran indefidamente 
NEW Y O R K 
MANIFIESTO 1|775.—Vapof nmjerica-
no SAG. HARBOR, capitán Wilson, pro. 
cedente ie Charleston, consignado a Ly-
kes Bros. 
líeprla Coal Cop.: 3,110 toneladas carbfin 
mineral. 
MANIFIE-BTO 1,776.—Vapor, america-
no LAKE CHELAN. capitán Bandall, 
procer' ente de Nuevltrag consignado a 
MunFon S. Line. 
Este vapor trae con destino a los Es-
tíidoa Unidos 17,000 sacos pzúcar, proce-
dente del puerto ds Nuevitas, P en es-
te puerto tomará el resto para el com-
pltto de su carga que ascenderá a más 
de 25.000 sacos, para seguir rumbo a su 
destino. 
MArcIFIESTO 1.777.—Vapor español 
C. LOPEZ T LOPEZ, capitán Aparicio, 
porredento de . Barceolna y escalas, con--
Bitmado a M. Otaduy. 
VIVERES: 
CruTi y Salaya: 6 cajas tíbo. 
1!. Ldiluerza y Cop: 42 tu>*os Id. 
R. Veloso: 3 id id-
Lanrrieta y Viña: 1 bocoy id. 
J. Calle Cop: 750 '•ajas fideos. 
Arrechavalata Ameziga Co (Matanzas): 
50 id id. 
Silvcira Linares Cop: (Matanzas): 70 
Idím Idem-I 
M. González y Cop (Matanzas): 50 id id 
Casallns Mnribona Cop: (Matanzas): 
100 id id. 
.T. Balcells Cop: !>G0 cajas aceita. 
J. Campa Cop: 2*! fardos tapones. 
Barraqué Maciá Cop: 50 cajas frutas, 
13 id pescado, 1 id embutidos, 18 id con-
servas, 210 id hortalizas. 
EXCARGOS : 
Carlos Tordi: 3 cajas libro*. 
J. R. Pagés: 1 bulto drogas. 
MajO Colomer: 1 caja id 
Majfi Colom?r: 1 caja id. 
Arturo Nespereira: 1 id tnnestras. 
W. R. Gracé: 1 id id. 
P. Dávila : 1 id Id. 
V. Sellés: 1 id id ropa. 
R. Eainerza: 2 garrafones agua». 
MISCET.ANRAS: 
Briol Con i 2S fardos aljfodtoi. 
García Díaz Alvarez í id id-
Incera Cop: 5 id id. 
Muñoz y Agusti: 3 id id. 
P. Palacios: 1 id id. 
P. García: B calas hOTmM. 
DE VALÍ-:NOTA 
Rejr y Ca: 160 pipas vino, 100 cim-tog 
id. 10 cajas anís. 
Ooniflez y Bensa: 25 pipas vino. 
Femán^ez y Sánchsss: TO id id-
Lópea González y Ca: 10 Id Id. 
Cruz y Raltya: 25 id Id. 
M. S. Lo no: 25 ifl id. 
Pita y Tinos: 500 'ajas vege'iles. 
7. Ol'pr: 10 bocoves vino. 
F'íinrtn le-í Y. v Ca : M pipas vino. 
T .Gon^ále*: 15 id id. v , 
R. C.: 101 id id. 
B. B.: 10 Id ld-
DE MALAGA 
Romnffosn y C a : ffT'í calas pasa». 
Rontamarfa y Ca: 25 saco» comino. 
Rtiárez y Lftpez: 25 Id id 
Rodrftnier y Hno: 2 boceyea vino. 
C. K^hnvjirri y Ca ¡ 175 calas pasas. 
GonráW. Covifin v Ca: 150 Id i ^ . 
.T. Call« y Ca: 200 cajas aceite. 
M. Gnr.Ma- 150 ¡d id-
Mirandi Gutiérrez y Cn : 100 Ifl id. 
O. QuirGs: 5 cajas «ni&ado, 22 id, 12 
botas. 
Peña Gándara y Ca: 5 cajas anisado, 
03 id, 4 botas rin», 1 Id vinagra. 
Proveedora Cubana: 10 cajas aguar-
diente. .. 
Artau T Ca: 8 bocoyes lermouth. 
M. Fernández: 3 Id Id. 
Armada Lago y Ca: 1 id id-
P. R. Mora: 15 id id. 
J M. Rula: « Id vino. 
R. Lrtpez: 50 cajns pasas. 
Romago»* y Ca: 500 id l(L 
E R. Margarit: nOO id id-
DE CRDIZ 
Romagosa y Ca: saco» comino. 
Lróptz Ritl* y Ca: 1 caja vino. 
M .Mofles: 525 id !d. 
M. Ruiz Barreto_y Ca: 8 bocoyes id-
Pérez v Hno: 5 id uí. 
M. Rui» Barrete: 501 calas Id. 7 ba-
rriles Id-
F. Pita e Hijos: 200 cajas» vino. 
.T. M Kuiz y Ca: 125 id id. 
P. García v Ca: ."0 .d id. 
P. Rodrigue';: 3!» id id. 
DE SEVILLA 
M. Otadny: 20 calas aceite. 
Librero y Soto: lO) calar vino. 
H. Krnjnl: 1 id id, 2 barrica loza. 
•T Millot* 63 bocoyes aceitunas. 
M. Díaz. 30 id id-
J. R. C.: 30 id id. 
MANIFIESTO l/TTS.—Vapor íauM»rica-
no J. B. PAKROTT. capitán Pbelun. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Brannen. 
CENTRALES: „ „ , J 
Santa Amalla: 1 oulto maquinaria. 
Purio: 1 id id-
Resulta: 2 id id. 
Santa Tsresa: 4 Id id. 
Pilar: 20 id Id. , 
Mercedita: 2 id Id-
MISCELANEAS: 
Am. Agricultura Chemicai: 31i,o20 ki-
los abono. 
J. M. Tarafa: 6 carros. 
F. García y Co: 1,896 piezas maderas. 
C. Steel y Co-* 402 raíles. 
F. C. Unidos: 128 uiezas acero. 
i T. F. Turull y Co - . 
J. Aguilera y Co: 34Ton r̂rl1*» » Arellano y Mendoza : . .̂ rUio',» Raiceas y Tofmrelv teC 
cales botella^' ^ ^ ^ t r ^ . 
O. Heyinann: 296 Id Id 
Tropical: 201,000 Id. 
MANIFIRSTO 1,780—v„ 
r.o GOV. COBB. capitán ^Por k 
W. W. Harrls: 3 calnn t„v Am- R- Express: 4 bultA-nha<* tos efectos. 
Agnado" ar^Íí | 
^ t acA ' ^ 
>s i i )"ltos ̂ es * , 
Trust C. of Cuba: d j,,lU ** 
.T. L. VillaTdl: o la id tos **** 
Sinclair Oiba Oil: i i T . A ^ 
Havana Fruit Co: •> hm» 
ria. - D,llt08 a, 
Tbrall E. y Ca: 10 bult«. \ 
eléctricos. DUItos 
A. Kellman: r? hnúl^ hrpoM„ 
Carballo jr.Martín: 1 cal k 1 0-
R. A. Morris: l laca r0 "lb6»-
TTnrner Bros: 1.200 cae-»- - le,1e. 
• 'v I£'0i,'r8:,0 riias 
ítcKlo. 2-> id alumbre. ^ ^ barr* I 
P JWman: 200 barriles r ^ ^ , ^ 
Luaces Lantarón v Ca - e íms-
tras. y ^a. e barri]es 
MANIFIESTO 1781.—Va,̂  
r.(- LAKE ORANGE. caniA., «•in»i1lJ 
procedente de Mobiía,P,tficn0n^n5 
Mrnson S. Line. "^BUaiol 
PARA LA HABAKi 1 Cnartel Maestre: 4,450 saoj. menos. Baco» mt, J 
Suscríbase al DIARIO DE*La'm' 
RIÑA y anuncíese en el DlARm * 
LA MARINA 
l 
L a B u e n a 
i T i í r t £ * o f i r m p r o p o r c i o n a l u c i d e z ce-
J J ' l g C ^ L l U l l r e b e r a l , fisonomía a-
t r a c t i v a , b u e n apet i to , 
i deas despe jadas , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r para 
las g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a de las 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l l a x a n t e i d e a l . N o c r e a h á b i t o n i d e j a m a l o s resultados 
' S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Convencido de lo sabroso qüé'son 
se comería uno, pero lo regañarián; 
espera a su mamá para pedírselo por-
que quiere saborearlo. 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
Aquiac? "6| 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depós i to : WEL CRISOL" , Neptuno y Manr ique i 
B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. S o n mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méritos, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
N / 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C e 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 S y 7 2 9 9 
2013 Fagc N c w $ * 
0 ? f l 
í l l ! 
F a b r i c a d e l a 
H o o v e n , O w e n s , R e n t s c h l e r C o . 
H a m i l t o n , O h i o , £ • U . A . 
T o d o s n u e s t r o s d e s p a c h o s 
s o n r e s p e c i a l e s ' 9 
D e s d e I r . s g r a n d e s f u n d i -
c i o n e s y t a l l e r e s m e c á n i c o s d e 
n u e s t r a f a b r i c a d e H a m i l t o n , 
O h i o , E . U . A . , s e e n v í a n d i r e o ; 
t a m e n t e a C u b a , p o r f e r r o c a r -
r i l , l a s m á q u i n a s y t r a p i c h e s H a m i l t o n * A s í , 
l l e g a n a s u d e s t i n o e n e l m i s m o v a g ó n a q u e 
f u e r o n firmemente a s e g u r a d o s c o n p e r n o s e n 
l a f a b r i c a . 
E s t o s i g n i f i c a u n a e n t r e g a ' r á p i d a y s e g u r a 
a c u a l q u i e r p u n t o y a d e b i d o t i e m p o p a r a s e r 
m o n t a d a s , p u d i e n d o a s í c u m p l i r c o n n u e s t r a s 
p r o m e s a s d e e n t r e g a . 
D e e s t a m a n e r a , l a s f a c i l i d a d e s d e e n t r e g a 
c o m p l e t a n n u e s t r o s g r a n d e s r e c u r s o s d e f a b r i -
c a c i ó n ; y e s t e ú l t i m o e s l a b ó n d e l a c a d e n a e s 
t a n f u e r t e c o m o l o s d e m á s 
E s t a e f i c a c i a e n e l s e r v i c i o e s c a r a c t e r í s t i c a 
d e l a c o m p a ñ í a q u e h a c e l a s 
te* 
[ M á q u i n a s y t r a p i c h e s 
á 
H o o v e n , O w e n s , R e n t s c h l e r C o . 
1 P 0 
Ú 
Desde 1845 las instalaciones de fuerza 
motriz Hamilton están demostrando que 
una alta norma de calidad en la maqui-
naria, es el principal requisito para ob-
tener un trabajo económico y una buena 
producción, i 
Ingenieros especiales y de vasta ex-
^periencia en la construcción de máqui-
nas y trapiches para centrales azucare-
ros, diseñan cada pieza y el conjunto 
de la maquinaria de monera apropiada 
para que tenga una gran resistencia allí 
donde se necesita más para soportar los 
grandes esfuerzos que imponen las con-
tinuas sobrecargas. 
Obreros peritos hacen con sumo 
cuidado (cada pieza, midiéndola con 
el calibre material para que sus di-
mensiones sean exactas y con el 
calibre de su experiencia y conocimien-
tos para que su calidad sea buena. 
Métodos de producción múltiple, per-
miten el uso de los mejores materiales 
a un costo relativamente bajo. 
* • « « 
Solicítese nuestro nuevo catálogo ilus-
trado de maquinaria azucarera y de-
talles completos acerca de la cons-
trucción. 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p í a 2 3 , A l t o s , H a b a n a 
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CUB 
I T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C O . . 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 4 5 
H a m i l t o n , O h i o , £ • U . 
M a r z o 3 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N ___>ib— 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES 
L, R.—Puede solicitar la exhuma-
ción y tralado. 
He racorneudado efícamente bu 
asunto. 
NATALIA.—Vencido el 21 de Jumo 
del 1918. Los restos fueron exhuma 
dos y trasladados al osario del pan-
teón de la familia. 
C. L. ü.—La obra puede estar lista 
dentro de 60 días si continúan con 
la misma actividad. 
He. exjiani i d̂o cuidichosamente y 
la están ejecutando a conciencia, 
PART/v—El precio es de $10 el me-
tro. 
Con 8x6 tiene suficiente 
LA MORTALIDAD 
En el día primero se dieron sepulr 
tura a 25 cadáveres. 
De afecciones bronquiales y pneu-
jnónicas ocurrieron 6 fallecimientos. 
ENTERRAMIENTOS DE DIA PRI-
MERO DE MARZO 
Fustino García, Cuba 65 años P. 
Grandes, Caquexia. N. E. 25 campo 
común Bóveda de María Luisa Gar-
cía. 
Pedro Salcedo, Canarias 40 años 
Mercaderes 111, Pleuresia, S. E. Iti 
campo común hilera 25 fosa 5. 
Juan Mayo, España 51 años, Bené-
fica Carcinoma faríngeo S. E. 16 cara 
po común hilera 25 fosa 6. 
Pedro Hernández, Cuba 55 años Su. 
José 103, Cirrosis del hígado, S. E. 
3 tf campo común hilera 25 fosa 7-
Arturo Gayol. España, 47 «ños tfau 
Pedro 6, Tuberculosis, S. S. 16 cam-
po común hilera 25 fosa S. 
Dolores Grontier, Cuba, 6C años. 
Arango 18. Pluresia, S. E 16 campo 
común hilera 26 fosa 9. 
Claudia Vidal, España 50 años Hos-
pital Mercedes. Gastro enteritis, S. E. 
16 campo común hilera 25 fosa 10 
Carlos Adá, Espa, 24 años Benéfica 
Encefalitis, S. E 16 campo común hi-
lera 25 fosa 11. 
Vicente García, Cuba 24 añor Cien-
fuegos 76. Enteritis, S. E 16 campo 
común, hilera 25 fosa 12. 
Aurora Vega, Cuba, 16 años, Concha 
sin número Anemia S. E. 16 campo 
común Oliera 25 fosa 13. 
Toribio Madrigal. O iba, 70 años 
Hospital Calixto Garifa, CenilHad. S. 
(B. 16 campo común hilera ¿5 fo-
sa 14. 
Carlos Mjanuel Campos, Cuba '''> 
años Senano 52, Tuberculosis. S. E. 
16 campo común hilera 25 fosa 15. 
Basilla Linares, Cuba, 46 años San 
Anastasio 68. Arterio esclorosis, S. 
B. 16 campo común hilera 25 fosa 
16. 
Ernesto Hernández, Cuba 23 años 
Santa Felicia y Justicia, Bronquitis 
8. E. 16 campo común hilera 25 to-
l a 17. 
Manuel Betancourt, Cuba 59 años, 
Alambique 53, Gastro Colitis, N. S. 
5 de orden hilera 22 fosa 9. 
Gerardina Plá, Cuba 18 meses, Ze-
queira 132, Bronquitis, N. S. 5 do se-
gundo orden hilera 23 fosa 1. 
Eloy Fernández Cuba 14 días, Sol 
64, Debilidad congenlta, N. E. 5 de se-
gundo orden hilera 23 fosa 2. 
Fernando López, Cuba 18 meses B. 
Anes 17, Miocarditis, N. bS. 5 «je se-
gundo orden hilera 23 fosa 3. 
Ricardo Hernández, Cuba 22 días, P. 
Cenada 81, Debilidad congenita S. E. 
9 oompo común hilera 5 fosa 14. 
Sofía Abumarach, Turquía, 2 me-
ses San Pedro 6 Bronco-neumonfa s. 
(E. 9 campo común, hilera 5 fosa 14, 
segundo . 
Aurora Mabell, Jamaica. 6 meses 
Arroiyo Naranjo, Meningitis simple. 
S. E. 9 campo común, hilera. 5 fosa 
15 primero. 
Gregoria Muñoz, Cuba 70 años Esté 
vez 130, Arterio esclorosis, S. E 14 
campo común hilera 24 fosa 15 segun-
do. 
Regina Pérez. Cuba 46 años Espa-
da 3, Arterio esclorosis, S. E. 15 cam-
po común hilera 24 fosa 16 primero. 
Ana Arteaga, Cuba 110 años M. Gon 
zález 80 Debilidad Senil S. E 14 cam 
po común hilera 24 fosa 16 segundo. 
María Baluja, Cuba 80 años Hospi-
tal Paula Aarterio esclorosis, S. E 
14 campo común hilera 24 fosa 17 pri-
mero. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
A g r a d a b l e s 
y E f i c a c e s 
Anadie le gusta tomar aceite 
de castor, calomel o laxantes 
drásticos que, en verdad, no se 
necesitan. Los mismos resulta-
dos beneficiosos pueden obte-
nerse de las Pildoras de Vida del 
Dr. Ross con la ventaja adicio-
nal de un efecto tónico que re-
constituye el sistema. 
Este renombrado remedio despeja 
por completo las vias digestivas, abre 
los conductos de la bilis y estimula la 
acción del hígado. El resultado ea 
un cerebro despejado, vitalidad y 
vigor aumentados, buen apetito y 
buena digestión. Por esto es por lo 
que se llaman Pildoras de Vida. 
Se venden en todas laa farmacias, 
THE SYDNEY ROSS CO.. New York 
P I L D O R A S 
D E V I D i 
En la Iglesia Parroquial del Pilar se 
tan celebrado en la mañana de ayer, 
solemnes honras fúnebres por el éter 
no descanso del señor Braulio Pando 
y Vega. 
A las nueve a. m. dló comienzo el 
acto, cantándose la Vigilia por varios 
sacerdotes. A esta siguió la Misa so-
lemne de réquiem y el responso. 
Lo? cantantes, señores Masaga y 
Matheu, tenores; Miró, barítono, y He-
rrera y Gurruchaga, bajos, acompa-
ñados de orquesta y bajo la dirección 
del R. P. Juan B. Juan, interoreta-
ron la Misa y responso de PerossI. 
Fué realmente admirable la ejecu-
ción. 
Ofició de Prest ©en la Misa el Pá-
rroco R. P. Celestino RIvoto, ayuda-
do por el Párroco de la írlesia Pa-
rroquial de Paula, R. P. Núfíe?:. v del 
Teniente Cura de la de San Nicolás, 
R. P. Ulipiano Ari*s. 
• El templo estaba enlutado y alfom-
brado elevándose frente al presbiterio 
un severo túmulo. 
Asistió una, distinguida y numerosa 
íoncurrencia. 
Reiteramos nuestro sentido pésame 
a la afligidla viuda señora Dolores 
Martínez, a su hija la señorita María 
Pando y Martínez y demás familiares 
y rosamos al cielo Por el oterno des-
canso del Inolvidable caballero. 
MALES LEVES. 
Do cada mil personas que se sien-
ten indispuestas hay una, por lo 
recular, en peligro de muerte. Laa 
primeras no se hallan tan enfer-
mas que tengan qne recurrir a la 
cama, ni siquiera para recostarse, 
pero sí lo bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la vida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchosde 
nosotros nos quejamos de alguna 
pequeña indisposición o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
verse. Los hombres de vida seden-
taria, así como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, sin 
duda, las personas que más sufren 
- de estos males que vienen y van; 
males que se presentan con más 
frecuencia y duran más a medi-
da que la edad avanza. Este es el 
tiempo en que se debe emplear la 
PREPARACION de W AMPO L E 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. Entre los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
época, pocos lo igualan. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe do 
Eipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Es 
un remedio de mérito indiscutible 
para la Anemia. Escrófula, Debili-
dad Nerviosa, Bronquitis y Afec-
ciones Pulmonares. EIDr.Enriquo 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico do 
la Jefatura de Sanidad de la Ha-
bana, dice: "Que en los largos afioa 
que ha venido indicando la Prepa-
ración deWampole, su administra-
ción siempre ha sido seguida del 
más lisonjero éxito. Es de inapre-
ciable valor para los enfermos de 
estómago delicado." Su uso en in -
disposiciones ligeras evitará enfer-
medades incurables. Decídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
frirá un desengaño tomándolo. Se 
vende más por recomendación per-
sonal que por medio ¿8 anuncios. 
De venta en todas las Farmacias. 
BOVíEk D E L 
r . R o s s 
L a D o c t r i n a d e M o n r o e 
SF SIGNIFICACION Y SF ALCANCE 
Con este título publica un periódi-
co en su número del) domingo un Inte-
trerante artículo edUoHal destinado 
a comentar una moción recientemente 
aprobada por la Sociedad de Derecho 
Internacional, tendiente a funtuaHear 
el alcance y la significación de la 
Doctrina de Monroe. 
No es auestro iproPósito refutar las ' 
observaciones del articulista, ni mucho 
menos abrir una polémica sobre la 
tésls fundamental contenida en la Doc 
trina do Monroe, sino simplemente cx-
ponpr un punto de vista sud-america • 
no sobre esta materia y aprovechar la 
ocasión para decir cuatro palabras 
acerca de los tóPicoí» generales cem-
prendidos en editorial aludido, 
i El grado de alta cultura y organi-
zacífin política que han alcanzado los 
cuatro grandes países de la América 
•del Sur—Brasil, Argentina. ChUe y 
Uruguay—ha colocado a e*tas nacio-
nes en una situación privilegiada coc 
respecto a sus hermanas de esa parte 
del con tiente y, por !o tanto, se en-
cuentran, de hedió, fuera Je la Órbita 
de acción Internacional de la Doctrina 
de Monroe. Esta circunstancia favore-
ce la serenidad de los Juicios y el re-
poso de las opiniones eniiJdas sobre 
«sta debatida tésis, fiuesto que nadie 
puede hablar bajo la influeíicia de un 
apasionaii'iento justificado ni spntir 
resquemor de heridas frescas. En ra-
zón de su lejanía, de la áti5»ptiria de 
intereses norte-americanos y de la mis 
ma personalidad de los grandes paí-
ses nombrados, no ha surgido tampoco 
entre ellos y loa Estados Unido? un 
conflicto de tal índole que diera «nar-
geu a una aplicación Práctica de la 
Doctrina de Monroe bajo su aspecto 
imperialista. 
Todavía más, eso3 paísec por hábito 
tradicional tenían los ô os sueltos ha-
cia Europa y eme de ella recibían, 
lo mismo que sus corrientes inmigra-
torias, los productos de sus industrias 
y la influencia de su elevada cultura 
Intelectual, se han abierto compleíta-
mente—sin reticencias ni obsláonlcs— 
tara recibir el movimiento comercial 
norteamericano que les era casi com 
pletamente desconocido antes de la 
guerra mundial. A esas tierras fértiles 
l a a acudido capitales de Estados ünl-
dos, se han organizado grandes empre-
sas de esa nacionalidad para la explo-
tación de sus enormes riquezas, se han 
fundado «t. sus ciudades agencias de 
los bancos neo-yorkinos, y, en una pa-
labra, se ha creado súbitamente un 
intenso Intercambio entre lo!" Estados 
Unidos y los países australes que ha 
de contribuir—no es Posible dudarlo— 
a estrechar las relaciones» políticas. 
Dentro de este ambiente de franca 
cordialidad y recíproca confianza, no 
cabe pensar que exista en aquellos 
países un sentimiento de recelo o de 
desconfianza contra los Estados Uni-
dos. 
Establecidos estos hechos, convie-
ne agregar, no obstante, que los p?f-
ses pud-americanos recibirían con com 
placencia una declaración formal del 
Gobierno de los Estados Traídos acerca 
| del alcance y significación del "mon-
roismo", no tanto por lo que a ellos 
' mismos Pudiera referirse, sino más 
bien para que se aclarara el borizonti» 
. internacional del Continente y deja-
i ran de tener fundamento la? legítimas 
I tuspicacias que su forma actual ha 
! despertado en otros países america-
i ros. 
Es verdaderamente Benalble que nin-
I guna de las delngacIone3 latlno-ameri 
' canas presentes en las Cop?3rencIa« dt* 
i Versaillps haya apoyado la moción que 
¡ presentó el Plenipoitenciarlo de Hondu-
ras, doctor Pollcarpo Bonilla, tendlen 
: te a obtener una fórmula jurídica en 
que estuviera condensado el Pen̂ a— 
• miento de Monroe. Igualmente ha caí-
do en el vacío—sin que ningún otro 
i iaf<3 haya manifestado interés por ha-
I cerla suya—una petición en el mismo 
, mentido que acaba de formular anto 
I la Cancillería do Washington el Minls-
i tro de Relacionos Exteriores de El Sal 
vador, antes de prestar su adhosión al 
Convenio oe la Liga de las daciones. 
No creemos, con el articulista de esc 
periódico, que el desconocimiento t o -
ta! que existe, entre sí, en los países 
hitinoamericanos, se deba a indiferen-
cia o neglieencja de los gobiernos v 
de los pueblos. Sólo la existencia d© 
rabones múltiples, hondas y poderosa» 
f s caPaz de crear las vinculaciones en-
tre los países. Esas razones no exis-
ten, por desgracia, en nuestro conti-
nente. En el cato particular de Sud-
Am^rica y Cuba hay que atribuir esto 
desconocimiento (principalmente a la 
fnorme distancia que los separa y a 
la gran dificultad de comunicaciones, 
que todavía están, en su casi totali-
dad, controladas por extranjeros quo 
no pueden tener Interés alfruno en la 
creación—con perjuicio Propio—de un 
Intercambio activo entre nuestros paí 
ses. Es preciso recordar también que, 
junto al maravilloso acervo de gran-
des condiciones ouo estos pueblas he-
redaron de la Madre Patria les vino 
también ese intenso sentimiento reg?o-
nalista que reina en Bsipafia y que ne-
ciesariamente ha de ser un obstáculo 
al establecimiento de estrechas rela-
ciones comerciales y afotivas. 
Para que el sentimiento pan-ameri-
cano pueda consolidarse y mantenerse 
igualmente vivo en todas las tierras 
comprendidas entre el Río Grande y el 
Cabo de Horno», es preciso aProximar 
las, darles la oportunidad de tratarse 
y conocerse y, por encima de todo, 
poner término a todas las diferencias 
que los separan. ¿Cómo (pensar que 
pueda existir una Inteligencia mútua 
entre todos estos países hispanoameri-
R o b u s t e z e n 
l a V e j e z 
G o z a r d e l a v i d a e n 
l a s ú l t i m a s d e c e n a s 
e s t a n l ó j i c o c o m o 
p o s i b l e . P r u é b e l o 
t o m a n d o 
E M U L S I O N 
d e S C 0 T T 
3M 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
PARA 
INDIGESTION 
I N D I S P E N S A B L E S h 
E L H O G A R l í 
canos cuando todavía quedan en Pié 
litigios da fronte ras que, más de una 
vez, han amenazado encenier la Sue-
rra y conducir a los pueblos por la 
tenda de la devastación y de la lo-
cura? 
En cuanto al problema del Pacífico 
—que tan alta resonancia continental 
ha alcanzado en los últimos tiemtpos-
no nos parece que Pueda dar origen 
a una alteración de la paz en Sud-
América, n¡ mucho menos servir do 
pretexto Para una intervención diplo-
mática extranjera. Igual opinión sus-
C A N A S 
C A N A S 
_ _ y C A N A S 
Canas en el cabello. Canas en la 
barba y Canas en el bigote. 
Se tiñen de una manera perfecta 6 
Instantáneamente con 
Tintura REGINA 
el último y más perfecto Invento que 
teñir las canas. Tintura Regina, regia, 
por su nombre y regia por sus efectos, 
no contiene nitrato de plata ni otrad 
sustancias minerales nocivas, como , 
otras tinturas que dejan el pelo áspe-
ro, deslustrado. 
Tintura Regina, producto vegetal 
deja el pelo, la barba o el bigote se-
doso, con su brillo natural y de u^i 
color natural, que el más experto que-
da desconcertado. 
Tintura Regina es de muy fácil 
aplicación no mancha la piel y se ven-
de en todas las boticas y sederías a; 
alcance de todas las fortunas, a uu 
peso el estucho. 
C2242 alt. 6d.-^ 
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M A Q U I N A R I A 
A Z U C A R E R A 
P l a n t a s d e M o l e r : R e a d i n g I r o n G o . 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . U n a p l a n t a c o m p u e s t a d e u n a D e s m e n u -
z a d o r a d e 3 2 ' ' x / S " y t r e s T r a p i c h e s d e 3 4 " x 7 8 , , p i g u a l e s a l o a 
T á n d e m s d e l C e n t r a l A g r á m e n t e . 
C a l d e r a s E d g e M o o r I r o n C o . 
I n s t a l a d a s e n l o s c e n t r a l e s A g r á m e n t e » F l o r i d a , H e r s h e y , M i r a n -
d a , S a n t a A n a , F r a n c i s c o y o t r o s . 
C e n t r í f u g a s C r e s s o n M o r r i s C o . 
M o v i d a s p o r c o r r e a , h i d r á u l i c a y e l é c t r i c a s , i n s t a l a d a s e n l o s c e n -
t r a l e s A m é r i c a , R í o C a u t o , L a F r a n c i a y e n e l n u e v o c e n t r a l V e r -
t i e n t e s . 
M e . C l í n t í c M a r s h a l l P r o d u c t s C o . 
E d i f i c i o s , N a v e s y P u e n t e s d e A c e r o . 
R i t e r - C o a l e y . 
T a n q u e s p a r a p e t r ó l e o , m i e l e s y a g u a , d e t o d o s t a m a ñ o s . 
P E S A N T C o m p a n y 
O B R A P I A y S A N I G N A C I O 
A P A R T A D O 2 4 2 9 . T E L E F O N O A - 5 6 2 7 . 
H A B A N A . 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasqnitos de módico precio. 
Pídalo» en las Boticas. 
tentamos respecto a la aspiración do 
Bolúa a tener un puerto sobre el Oceá 
tío. Ambas cuostfones, que están í;í-
tlraamente relacionadas entro sí puesto 
Mne se refieren a un mismo territo-
rio, habrán de tener, en el íuturo, una 
solución <%ue estf> en armonía cen los 
trinciploá de justicia, con la letra de 
y<}8 Tratados v cotí los alt^" initeresos 
continentales vineuladets a ellas. 
Por sus antecedentes históricos, no 
es Posible presumir que este asunto 
Hegue a finiquitarse por otro procedi-
miento que un arreglo directo entre el 
Peni y Chile. Kay que descargar, ror 
lo tanto, la posibilidad do un arbi-
traje, tanto como la ingerencia de una 
nación extraña o grupo dn naciones 
en la solución de este conflicto. 
Es preciso tener presente que la t>o-
t esión definitiva de Tacna y Arica ostá 
contemplaba en las cláusuia"? del Tra-
tado de Ancón, que es ley internacio-
i«al p^ra Chile y el Perú, quienes al 
suscribirlo, empeñaron para su cum-
plimiento su Cé de naciones. 
Y si tuviéramos oue apoyar rnestra 
fs i s con actos diplomáticos recientes, 
nos bastaría recordar que, a fines del 
«ño Pasado, cuando se produjo una 
crisis de la cuestión del Paciiico con 
motivo del retira de los cónsules pe-
ruanós de Chile y de los chilenos del 
Perú, el Presidente Wilson dirigió un 
Mensaje a los Presidente de Chile y 
Prró expresándoles su vivo anhelo de 
no ver perturbada la paz v la armonía 
en continente, y ofreciendo, al mis-
mo tiempo, los buenos oficios de su Go 
loerno para poner honroso término a 
laa dificultades pendientes 
l>a respuesta del Presidente de Chi 
le fué breve, amistosa y razonada: de-
claraba, en Primer témino que su Go-
1 ierno no habíi abrigado, en ning(K 
momento, intenciones belicosas y que, 
por lo tanto, la tranquilidad de Amé-
rica no sería 'nterrumT'idr.; manifes-
taba después la profunda ertimación 
quo le merecían los altos móviles que 
habían insipirado la acción del Presi-
dente americano y terminaba expre-
Son Muy Utiles 
A todos los hombres que advierte» 
como los años hacen mtílla y pierden 
energías, vigor y fuerzas físicas, bue-
no es advertirles que el empleo de las j 
Pildoras Vitallnas, es muy útil, por-1 
que ellas llevan al desgastado, vi- j 
gor y fuerzas que solo la juventud ' 
disfruta. Pildoras Vttaünaa, se V6n-| 
den en todas las boticas y en su de- j 




NO pase UA esté artículo sin W Es para bien suyo que lo publicado, así como para h ^ H 
dos sus amigos. Es muy probable qÍ,^ 
leer estas 1 hm* « t* o..f^ c^üei leer estas líneas esté sufriendJ i 
estomago, de estreñimiento, o S 
este Ud. bilioso o con jaqueci 
que sin duda necesita « . . _ r \ ' U que sin duda necesita es unaV. 
mediana laxante, pero que no i 
irritante y que no le cause malestar^l 
fuertes retortijones y que su ¿ J ? * 
impida atender sus deberes. ¿íf« H 
encontrará en las Pildoras A n t i b i Z M 
de Doan. Componen el laxante S i 
rival, puesto que están preparada* HH 
lamente de vegetales que entona * 
tubo digesüvo en vez de debilitar! 
ablandan la masa estancada facilitan^ 
su paso sin dolores y se garantizan ! ^ 
contener ninguna droga perjudicial^ 
organismo. 
L a s Pildoras Antibiliosas de ü o M 
se encuentran de venta en todas U 
boticas, en donde debe Ud. obtener» 
frasco inmediatamente y tomarlas coi 
regularidad, y después de algún tienJ 
po verá como su salud ha mejora 
sin necesidad de otras medicinas 
Solicite nuestro folleto sobre las m¿ 
fermedades del estómago y se lo S 
viaremos absolutamente gratis. 
<1J) FOSTER-McCLELLAN Ca 
SUFrALO, N. Y., E. U. A. 
sande qu^, a pesar fle ello «i Gobwj 
no de Chile se veía en el caso de dd 
clinar el ofrecimiento dft buenos ggL 
vicios que se le hacía porqu el m9 
estimaba que la solución ,!•? pus ¿¡f 
cuitados con el Perú sólo Podría ei 
centrarse en el cumplimiento leal: 
biicero del Tratado de Ancón. h 
Los fiT:>nílte« irfiícc- ct»» >"-.- .̂j/,,,„,,• 
que desde haco medio siglo gozan i 
los benef c 
paro de sabias legislaciones han yjjL 
to desarrollarse asombrosamente 
riqueza nacional, no podrían nun 
lanzarse a los abismos di la guei. 
•sino en i»] caso, muy improbable, 4, 
que vieran en peligro sus intereses vi 
tales o la integri^nfl de su soberan: 
Un Snd-Anericano 
E . P . D . 
M I H I J O 
HA FALLECIDO 
Curarse del reuma, evitar sus sufri-
mientos es lo que debe hacer todo 
reumático. Cuanto antes lo haga me-
jor, cuanto antes cure sus dolores nrla 
alegre vivirá y por eso, cuanto antes 
se ñonga en tratamiento mas pron-.o 
obtendrá la total curación del te-
rrible padecimiento que es el reuma. 
Para curarse v,l reuma, lo mejor ea 
tomar Antirrenmátlco del doctor Ru-
sel 1 Hurs de Fíladelfla, que puede ad-
quirirse en todas las boticas. | 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, Miprcoes 3, a as 
9 a. m,, el que suscribe en gn 
nombro y demás familiares, 
ruega a sus amistades enco-
mienden su alma, a Dios y se 
sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, Je-
sús del Monte, número 483, en-
tre Luz y Pocito, al Cemente-
rio de Colón; favor que agra-
deceré eternamente, 
Migael PoJgnan, 
Habana. 3 de Marzo de 1920. 
Jfo se reparten esquelas. 
Se suplica no enríen coronas. 
7506 3 mz. 
C O M P A Ñ I A L 
G U B I A . S . A . 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose reunido nümero suficiente de acciones para la cele-
bración de la Junta General ordinaria señalada para esta fecha, por orde» 
del señor Presidente y de acuerdo con lo quo establece el Artículo 20 
los Estatutos, convoco nuevamente a los señores accionistas de esta Con; 
pafiía para la celebración de la referida Junta General ordinaria qne ten-
drá efecto el día once del prfliimo mes do Marzo a las do» 1» tarí9' 
en la casa Jesús Peregrino número 38, en esta Ciudad, 
Habana. Febrero 28 de 1920. 
L E O N B R O C H , 
Secretario F. S. 
C2024 
T H E t Ó P N O T C H ' S C O T C H 




























































































































































- ^RVICIO CABLEGRAF1CO DE LA PRENSA ASOCIADA 
SEKV RECIBIDO POR 
HILO p|RECTO.-CORRESPONSALES EN TODA ESPAÑA D I A R I O D E L A M A R I N A 
SERVICIO CABLEORAFICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
S E G U N D A S E C C I O N 
. I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
D A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
' D E L A M A R I N A " E N M A D R p 
_ • 
, des precauciones en los alrededores 
j>- EL SE>ADO S ^ J Í i i S h * c^íi. de las fábricas, talleres y obras, 
VBOYECTO I ) t ^ ^ 1 " ^ ^ 0 hab{a de reanudarSe el trabajo, 
.iPRUEBA EL 
^ F v r m ^ t l EDEB iTE SOBKE^EL , < 
5 de Febrero de 1920. 
Luego de la parte <^cadfa * ^ 
interpelaciones se votaron en 
STaS» Cámara lo5 Proyectos de ley 
^ / " t ferrocarriles secúndanos. 
É T c o ¿ S a c i ? n so reanuda el de^-
acSca de la autonomía umversita-
aíedando el dictamen aprobado 
^ sobre la Mesa, para votación defi-
^ql^acordó que hoy se reúna el Se-




u sobre* eí ipr¿blema do Barcelona 
Riendo uso de la palabra el seuor 
fa^ c , ttt,5Ati Mnnárnmca Cata 
el congreso, con escasa concu-
abre la sesión el señor San-
se reanuda la discu-t a Guerra, y 
Pll/LM 
de la 
MUá de Ia Ullió11 Monárquica 
d o r a d o r censura al señor Cambó. 
^1 nue acusa de haber padecido osci-
facfones de espíritu semejantes a las 
iue atribuye a don Melqmades Alva 
rez el señor La Cierva. 
En cuanto al programa espanohsta 
32S5222I2SCE 
D I A A P I A R » 
L a F r a g u a H e r o i c a 
A*\ señor Cambó sobre asuntos eco-
nómicos, que ayer expuso, está ta* 
S o r m e el señor Mttá que lo consi-
dCExpl£aP1cómo entienden él y sus 
ami-os su amor a Cataluña, compati-
^je^on su gran amor a la patria es-
P^|a*una carta dirigida al señor Va-
llés y Pujáis, que ha publicado "La 
Veu de Catalunya," y alude a la cam-
•naña de los regionalistas contra don 
Alfonso Sala, para dar a entender que 
ella ha podido influir en el atentado 
de que ha sido objeto este señor. 
Rectifica el señor l^errour y dice 
que cuando habló hace días, no pre-
tendió abordar el problema social, 
preocupábale, por el momento, la si-
tuación de Barcelona. 
Tampoco hoy va al fondo del asun-
to, sino a señalar consecuencias del 
debate y puntos de vista porque los 
días transcurren y la situación es la 
misma, cualesquiera que sean las no-
ticias, que para infundir optimismo, 
ge dan en el ministerio de la Gober-
nación. 
Sigue la ausencia del Poder públi-
co. 
Para gobernar es preciso compare-
cer con un criterio, y hasta ahora 
no ha espuesto criterio alguno el Go-
bierno. 
Se refiere al criterio sustentado por 
los diferentes jefes políticos, y dice 
ble, entrando los obreros en sus tra-
bajos, de acuerdo con las bases fir-
madas por obreros y patronos. 
El gobernador, acompañado por el 
piesidtfute de la Patronal señor Ju-
noy, recorrió las calles durante toda 
la mañana, presenciando, con la na-
tural satisfacción, la reanudación de 
las obras. 
Los obreros se mostraban también 
muy satisfechos por el restablecimien 
to de la normalidad; pues todos ellos, 
incluso los que fueron a la huelga 
por polidaridad, han obtenido venta-
jas económicas. 
Los obreros metalúrgicos tenían 
dispuestas unas bases de mejora, que 
iban a presentar a sus patronos; pe-
ro como han obtenido un beneficio al 
reanudarse el trabaja por ahora n^ 
formularán sus pretensiones. 
Resuelta la huelga de pintores^ al 
mismo tiempo que el "lock out'' se 
acordó también el trabajo en las obras 
de revoco y en los talleres del gre-
mio. 
También se reanudó el trabajo eu 
los talleres de ebanistería, en virtud 
de la fórmula que so acordó por se-
parado. 
En Barcelona tiende a mejorar la si-
tuación. En el trabajo entraron más 
obr»ros que en anteriores días, y hay j 
negociaciones entabladas entre obre-
ros y patronos del ramo del agua, pa- | 
ra uar por terminada la huelga, sobrp 
la base de que se abonen a los obre-
ros los jornales de tres o cuatro se-
manas, de las ocho que ha durado 
el "lock out." 
Los obreros celebrarán un mitin, 
para tratar de esta cuestión. 
En el caso do que se llegue a u^ 
acuerdo, el viernes empezaría el tra-
bajo. 
Los obreros del ramo de construc-
ción', que están en huelga desde an-
tes de declararse el "lock out," han 
celebrado una reunión, también con 
objeto de buscar una fórmula para 
la vuelta al trabajo. 
Los hojalateros y lampistas, han 
llegado a. un acuerdo con los patro-
nos y quizá reanuden hoy el trabajo. 
El alcalde y el presidente de la 
Patronal da Tarrasa visitaron al go-
bernador civil, para anunciarle que j . d ^ 
en aquella población han reanudado ¡ JJones ae Pebetas' 
el trabajo más del 90 por 100 de | Los escritores y /políticos que ha-
obreros de todos los ramos. También! ven una profesión de su oposicionis 
¡ Oh. madre mía, Zamora inmortal ! I 
¡Oh, noble y leal pueblo zamorano: 
lleguen hasta vosotros mi« cantos, el 
irados en la amorosa clave del dul. 
císlmo nombre de ESP ASA! 
Era un tiempo en que Roma sus Penates llevaba 
triunfantes, por los viejos solares de CasMlla... 
La Loba, acariciando sus cachorros, ahullaba; 
y, ante Escipion, el Mundo doblaba la rodilla.. . 
Piramón, Esteropes y Brontes van forjando 
las heroicas lanzas con lingotes de acero; 
y salen de la fragua, candentes, chispeando, 
con rayos templados en ias aguas del Duoro... 
Es la fragua Zamora... El Pastor Lusitano, 
embrazando el escudo frmte al poder romano, 
parece un mitológico Ciclope de Vulcania... 
Se oye el horrible choquj de las huestes, rugiendo; 
y el mismo Capitolio, al oír el estruendo, 
tiembla y se bambolea, al ímpetu de Híspanla... 
II 
¡Oh. Híspanla,—Infausta Troya:—también has contemplado 
tus y aves incenfüadas, derruidos tus Lares 
y aún vaga, errant«. Eneas, por el Euro arrastrado, 
sobre las turbias aguas de los tirrenos mares...! 
¿Hasta cuándo, hasta cuándo hablará la Sibila, 
y llamarán los Diosos al troyano guerrero... 
¿ Quién cruzará el eutrecho de Caribdis y Escila.. . ' 
¿Quien domatá la furia bestial del Cancerbero...? 
Oh, Penates invictos d i la noble Zamora: 
si veis llegar acaso ia tremebunda hora 
del espantoso choque 7 horrendo pugilato. 
¡despertad al dormido Pastor de Lusitania... 
y rujan, como enantes, Ion cachorros de Hispana, 
junto al pendón bermejo del inmortal Virlato. . . ! 
» 
B. SA>TTA TEUZ. 
F O R M I D A B L E E S C A N D A L O E N E L 
C O N G R E S O . - C I E R V 1 S T A S Y M A U -
R I S T A S S E R E T I R A N D E L S A L O N 
L A A F I R M A C I O N E S P A Ñ O L A 
X V I I I 
EL ORO, LA DINAMICA Y I A HORA 
PROPICIA 
De aquí a poco tiemPo, entes aca-
so de que el año termine, el Banco 
de España redondieará «¡us existen-
cias en oro con la cifra de 2,000 mi-
ha quedado restablecida la normali-
dad en Martorell, Caldas do Mothy, 
Molió de1 Valle. Castellet, San FeUl 
que el señor Cambó, ha rectificado su ¿e Codinas y Maullen. 
opinión con respecto a los problemas 
sociales. 
Repite que falta conocer el criterio 
del Gobierno. Verdad es que ayer loa 
ministros presentes parecían asentir 
con gestos cuando hablaba el señoi 
Cambó; pero hace falta algo más que 
gestos: palabras y fundamento de las 
palabras. 
Trata después del gobemadgr civil 
" de Barcelona, señor Maestre, censu-
rando su actuación en aquel cargo. 
El señor Maestre, se ha sometido a 
las órdenes de la Federación patro-
nal, deteniendo a diestro y siniestro > 
disponiendo del castillo de Montjuich, 
hasta que protestaron los militares. 
El señor Maestre ha dado golpes 
teatrales, como los dos copos de un 
Casino republicano y de un cafó, y ni 
todos los detenidos allí eran delega- I 
dos sindicalistas, ni ha logrado coger 
el hilo del terrorismo. 
Acusa también al señor Maestre, 1 
de que al practicar detenciones a gra-
nel, y entre ellas las de cuatro aboga-
dos, se escuda con el capitán general, 
primero y con la Federación patronal 
después; y es desmentido por el ca-
pitán general y por la Federación. 
El señor Lerroux anuncia, que aun 
'iene mucho que decir y queda en el 
nso de la palabra, suspendiéndose es-
te debate. 
. Se pasa al orden del día, y el Pre-
sidente propone, que según ha pedi-
do el Gobierno, se aplique el martes 
<H artículo 112 del reglamento, llama-
JíPT^gannente de la "guillotina," al 
«ictamen sobre reforma tributaria. 
Los diputados de la extrema Iz-
quierda se oponen, precediéndose a 
votación nominal, quedando aprobada 
ia propuesta de la Presidencia, por 
íí& votos contra 23. 
I f 3 l reianada el debate sobre la re-
Ri J^a tributaria y se levanta la se-
81on a las ocho y media. 
ha presentado una proposición 
ae ley, qUe dice: 
ten diPutado3 que susriben somo 
i-, ? la deliberación del Congreso, 
.8'fUient8 Proposición de ley 
C u t í n ? ? T10- Se disuelve el actual 
dí ^ re Intervención Militar, crea-
Real JJey. deJ 15 de Mayo de 1902 y 
S ^ C r e t o df 31 de aeosto de 1911, 
deol^ POr ^ant0' dero&ado el Real 
^ o de 17 de junio de 1915. 
Qut^. ? 2o- Todos ^s individuos 
ImLCOnstituyen «1 actual Cuerpo de 
^ S T ^ m a T ' v o l v e r á u a 
«crpos y Armas " ^ ^ . ^ — su artnoí "-V"*0 y procedencia, conA.fí ual categoría Artículo 
Cuerpo que lo deseen, se les co'¿-
La Federación patronal ha publica 
do la siguiente nota: 
"En vista de las noticias erróneas 
que viene publicando la Prensa dia-
ria, suponiendo un acuerdo entre los 
obreros del Sindicato del ramo del ¡ antigua penuria 
agua y la asociación patronal de la 
misma industria, interesa a dicha 
Asociación hacer constar de una ma-
nera terminante, que no existe tal 
acuerdo, y que los asociados, cum-
pliendo puntualmente los acuerdos de 
la Federación patronal, se limitan a 
tener abiertas las listas de inscripción 
de los obreros que se hallen dispues-
tos a trabajor, firmand0 contratos m-
dividuales y aceptando las condicio-
nes del reglamento general por que 
se rige esta industria. 
Existen ya algunas casas, que por 
tener un número suficiente de obreros 
inscriptos en las expresadas condi- j 
clones, ha reanudado el trabajo, y se 
espera que durante la presente sema-
na, lo reanuden muchos más, ya que 
el elemento obrero empieza a ver cla-
ro en lo que conviene a su interés 
legítimo, prescandiendo de toda in-
fluencia sindicalista." 
Anoche, a las once y media, una 
fuerte detonación se edjd oir en la 
barriada de Gracia. 
Fué ocasionada por un petardo que 
estalló en la puerta de una fábrica 
de géneros de punto, en la calle de la 
Encina. La explosión arrancó una 
ventana y una plancha de hierro de 
la puerta. Todos los cristales del edi-
cio quedaron rotos. 
Acudieron las autoridades al lugar 
del suceso, que por fortuna, no ha 
ocasionado víctima personal alguna. 
Como en esta fábrica se había rea-
nudado ya el trabajo, se supone que 
el artefacto fué colocado para atemo-
rizar a los obreros que en ella están 
empleados. 
A las nueve de la mañana se pro-
dujo una alarma en la calle del Mar-
qués del Duero, por haberse oído una 
fuerte deteonación. 
Poco después se supo, que el mo-
tivo fué una explosión de un registro 
de electricidad. 
Por consecuencia de esta avería en 
la fábrica de electricidad, los tran^ 
vías de toda Barcelona, estuvieron pa-
ralizados durante varios minutos. 
mo implacable e inalterable no han 
escaseado sus objeciones en este ca-
so; inhábiles para convencprnos de 
que Pueda ser un mal tanta asióme-
ración de oro, se intenta, cuando me-
i»CB, disminuir el efecto de la cosa, y 
dicen: De poco sirve todo ese oro; 
es un caudal que beneficia a unos 
cuantos; el país sigue sufriendo su 
rHn„r r^f"1"»- y antigüedad. 
te f u l " 0 3o- A 108 Mviduos de es-
ced^^Po Que lo J 
pnl el derecho ue ictc 
v?,6?? de Administración general ci-vil if a-̂ lU 
taíJÜ1 ^ d o . con las categorías si-
ín orden civil 
que por 
e  r  civil y la antigüe-
estas ategorías les co-
«iad 
rresp¿nda! 
^e í r a1 v111™ l?" ^ intervención en 
lnt€rvenHAn Da se ^ " c e r á por la 
Í e * * t o S ¡ * general d*l Estado, en 
les. departamentos ministeria-
^ S 5 ? ; ^ niÍnÍstro de H ^ e n -
íias nar , in8trucciones necesa-
ley. twra el cumplimiento de esta 
^ 1 9 2 0 ° S Co.nSres(>, 3 de Febrero 
IadalecIo~~ÍÍaJC,Sí? ?Iontes Castillo. 
^Manuel p J 0 ' Ra^el Salillas. Jo-
d^la w ^ f 1 , José Moróte , mar 
rro. 6 la Frontera, Jaime Chicha-
DIPRESTOXES DE SA^TAINDER 
Después de leída antes de anoche 
la ley marcial, en Santander, la po-
blación quedó tranquila, sin que ocu-
rriera el menor incidente. 
1n« nnmorns horas de la mafia» 
n» de ayer, llegaron a las entradas 
natío 1» los labradores y al-
deanas que la abastecen de leche, hor 
t , i i v^ovns entrando en la ciu-
dad sin inconveniente alguno, por es 
i r ^-cupaüo el camio hasta el pueble-
cito de Peña Castillo por fuerzas del 
Ejército. 
El romercio decidid abrir sus es-
Lo interesante no estriba en que el 
Banco retina tanto oro; es ^miportan-
te, en cambio, este hecho; que si el 
Banco de España almacena much" 
ero. Í5er4 porque los particulares, los 
industriales y los oomerciantes, y los 
otros Bancos, reúne» a ^u vez gran-
des existencias en dinero. La rique-
za del Banco de Esoaña, ninque inte-
resante y benpficlosa Por sí misma, 
todavía Ir es más, porque equivale 
a una medida barométrica d^l ambien 
te financle.ro esnafiol. En España es-
tá ingresando mucho dinero, y esto es 
lo que debe preocuparnos y alentar-
nos. 
No vale la pnna, por lo demás, con-
tradecir a los que hacen frivolos 
chistes a propósito de la fortuna de 
unos cuantos y la penuria de la mul-
titud. La multitud sufre la fatalidad 
de disponer siempre de peco dinero. 
Ahora bien, hace falta que unos cuan-
tos, los privilegiados de los negocios, 
Be beneficien grandemente, para que 
sus ganancias se desborden v vengan 
a Inundar las tierras bajas de la mul-
litudí. Hacen falta empresas Pros-
peras, ganancias supremas, creación 
de nuevas sociedades, desbordamien-
to de los negocios; ésa es la forma da 
que el trabajo aumente y se difunda, 
ios Jornales crezcan, las ambiciones 
se estimulen, curjan nuevas forma-
ciones de pequeños capitalistas, lle-
gue la industrialización a las comar-
cas dormidas o desviadas 
Desde 'a guerra de Cuba vienen me 
Joramlo las condiciones productivas 
de Esraña en los años de guem núes 
tro país recibe enormes cantidades 
de dinero. Es suficiente, Para com-
prenderlo asomarse a Barcelona y 
Bilbao, las dos principales zonas de 
recepción financieras de España. T 
todo el que no/ se resigne a respirar 
únicamente la ritm^ptera otif«»tlata o 
pintoresca de la Puerta del Sol, po-
drá observar que las Partes vivas de 
la nación se hallan actualmente lle-
nas de actividad, de algo como una 
plétora de fuerza, do un ansia do 
crear nvevas industrias y empresas. 
Basta en la pacífica y meseteña Gua-
dalajara se anuncian sorprendentes 
Instalaciones fabriles. 
España estaba herida por la mor-
bosa conciencia de un fracaso his-
tórico y por el veneno de un pesimis-
mo trascendental. ¿Qué reactivo ne-
cesita un Pueblo cuando busca pere-
zosamente una postura en el surco? 
En general el aspecto de la pobla-
tablecimientos, y aunque no todos, la ción es el ordinario, excepción hecha 
de los retenes militares que ocupan 
las vías principales. 
Las autoridades, al propio tiempo 
que adoptan medidas que garanticen 
la tranquilidad pública, realizan ges-
tiones encaminadas a encontrar una 
pronto solución del conflicto. 
En Torrelavega, el comercio per-
SE 
/ ú n cuandn ,AKi:EL0?ÍA 
Optado av ° f Ül,toridades bal 
ayer. a primera hora. 
g ran-
mayoría de los dependientes ocupa 
ron sus puestos. 
El abastecimiento de pan se verifi-
có en buenas condiciones. De Bilbao. 
Palencia y Relnosa, enviaron impor-
tantes cantidades dé pan, que basta-
ron para el consumo. 
El servicio de tranvías continúa in-
terrumpido, lo mismo que los traba-
jos del puerto. 
Han llegado a la capital montañesa 
un escuadrón del regimiento de Tala-
vera y fuerzas de la Guardia civil, 
procedentes de Falencia y Burgos. 
Los directores de periódicos se reu-
nieron ayer mañana con los regentes 
de sus imprentas, para estudiar la 
manera de que salieran hoy los pe-
riódicos, creyéndose que llegaron a 
un acuerdo. 




de Santander fuerzas 
garantizar el orden. 
En Las Fraguas y Los Corrales, los 
huelguistas han promovido vari oí. in-
cidentes, por cuya causa se han prac-
ticado dos detenciones. 
Los dueños de automóviles de San-
tander estuvieron en el Gobierno Mi-
litar, ofreciéndose al general Castel1. 
Ortuño, paira el servicio público. 
Tina sacudida. Y la sacudida sólo ven 
drá de la guerra (el máximo peligro, 
la voluntad instintiva de vivir o ven-
cer) o de de una invasión da oro. Eí 
dinero y la lu^ba son los grandes in-
pufladores de optimismo y vitalidad. 
La riqueza o la guerra . . Para la 
guerra, para "uestra ffuprra, no he-
mos tenido oportunidad, ni hemos po-
dido crear nnestra guerra. Confiemos 
pues, en el dinero. 
Muchas veces he pensado que Es 
Paña necesitaría poseer, no una, sino 
varias capitales; volver, ea suma a la 
costumbre de la Edad Media, cuando 
los Reyes castellanos y aragoníise.s 
andaban trashumante, de ciudad en 
nudad. Naciones como Francia e In-
glaterra pueden tener su capitalidad 
fija, porque Londre? y París son ciu-
dades completaf;,. que tienen río, bu-
ques, fábricasj y son el centro posi-
tivo, con tentáculos tendidos hacia 
lodo el territorio. Pero Madrid ca-
rece de espírit-j financiero. Es una 
hermosa y amable reunión de nobles, 
rentistas, políticos, burócratas y es-
critores. FV- un Pueblo rlp lulo, inmo-
jorabld para asiento de los palaccios 
'os museos y los parques histórico?. 
Convendría, pues, alternar. Y du-
lantc seis meses, por ejerntlo. llevar 
la Corte y las Cortes a Barcelona, 
a Bilbao, a Gi^ón.. Para que todos 
esos minlñtros rentistas, escritores y 
hastia pootaa, irefrescasen sus ojos 
en la contemplación del mar, los ríos, 
los buques, las fábricas, los bancos. 
Para que se aventasen tantas Polillas 
Para que entrase un soplo dinámico 
y moderno en los pechos de esas es-
critores y políticos que viven escla-
vos del sonsonete negador y pere-
zoso. 
En el ánimo del viajero nunca deja 
de repetirse una especie de perpleji-
dad, mezcla de asombro y melancolía 
cuando al Paso del tren huyen los úl-
timos valles cantábricos y reapare-
cen las solitarias y graves llanuras 
de Castilla. Es así que nuestra mente 
mira largas horas los campos monó-
tonos donde la primera luz otoñal ha 
•puesto el prestigio Vl« su oro; las 
poblaciones surgen olsladas, netas, 
concretas del fondo pajizo de la lla-
nura; los árboles están ausentes: y 
el sol implacable embebe e inutiliza 
todo anuncio de humedad. 
Cada región Persigue su* fines 
con arreglo a las leves de la Natura-
le7a y sería Cándido exigir a Casti-
lla lo que es natural y fácil en el Can-
tábrico. La humedad hace fecunda y 
Hlepre a Guipúzcoa, y el sol violento 
presta a Castilla su tono grave y so-
IKario. Pero lo que dlstineue al hem 
bre de los animales es su prurito efer 
no de rebeldía; io distintivo de la ci-
vilización no consiste en obedecer a 
la Naturaleza, sino en rectificarla y 
contradecirla. Por tanto. Felipe I I 
fué el Rey antanomásticamente civi-
lizado; creó u"a magnífica ciudad, 
Madrid, en un sitio donde natural-
mente no había ocasión más que para 
una villa modesla. Y los árboles v 
los Jardines, los bosoues de Mo'Mf|. 
son, en efecto, una obra de rectifica-
ción y contradicción de la Naturale-
za, una obra de civilización. 
¿Qué haría falta para transformar 
y rejuvenecer a Castilla? Tal vez los 
castellanos obedecen con estoica hu-
mildad a !a Naturaleza; plantas cérea 
les, porque el terreno y el clima los 
acogen Propicio?; cosechan sus mie-
ses con laboriosidad, y han cumnlido 
su deber y ellos no tienen recursos 
para rectificar ni contradecir a la 
Naturaleza. Pero esos recursos los 
íiene el Estado... El Estado, a pe-
sar de la opinión de los anarquistas 
es la obra excelsa de la civilización, 
poroue contradice en cierto modo a 
la Naturaleza. 
Se piensa, pues, al pasar Por Cas-
tilla, que esos campos y esas gentes 
•están sedientos de verrlor v de blan-
cura. Se piensa que todo podría cam-
biar considerablemente, plantando ár-
boles e Instaurando escuelas. Verdu-
ra y cultura. Pero una verdura Infi-
nita, de pinos y robles v nogales, 
que cubriera las tierras yermas o po-
bres, los collados y los rorros, las 
llanuras de cultivo ralo. Y una infi-
nidad de escuelas, para los niños y 
los adulros, donde el meastro fuese 
uní Ilustre y santa institución; es-
cuelas para aprender letras y ofi-
cios, para reformar las costumbres, 
tara pre.p'arar agricultores y artesa-
nos, patriotas y soMadcs y ciudada-
nos; escuelas Para aprender a jugar 
y cantar, para aprender a ser limpios 
y dulces, para aprender a odiar las 
capeas y el mal trato de los anima-
les y el lenguaje tosco o grosero, pa-
ra aprender la gimnasia y la higiene 
v '~ ooi„r) ^oj rnerPo v del alma... 
Es preciso dinero, sin embargo; y 
ante qw/* instar un dinero tacaño, va-
le más dejarlo. Se necesitaría mu-
cho, muchísimo dinero, 
España es una de las pocas nacio-
nes europeas que no han raído en la 
locura de la guerra. España es una 
nación grande, y ahora está enrique-
Enero 29 de 1920. 
A las tres y media de la tarde, abre 
la sesión del Congreso el señor Sán-
t'hez Guerra, reanudándose seguida-
mente el debate social. 
Rectifica exte'isamente el señor La 
Cierva, en contoetación a la rectifi-
cación de don Melquíades Alvarez. 
El orador acusa al jefe del refor-
mísmo, de abandonar su programa. 
Dice que el señor Alvarez tiene 
perfecto derlcho a revisar las cuar-
tillas taquigráficas de sus discursos, 
y que hav que decir, que en el "Dia-
rio de las sesiones", el texto del dis-
curso aparece en contradicción con lo 
que la Cámara escuchó en algunos 
puntos fundamentalps. Sin duda, esas 
rectificaciones se deben a los acen-
tr;)dor movimientos oscilatorios que 
radece el pensamiento del séñor Al-
varez. 
El señor Alvarez, pues, dijo una co-
fa en la Cámara, y no dice lo mismo 
en el "Diario". 
Está en su derecho al ractificar; pe 
ro conste que ha rectificado. 
Habla de lo manifestado por el se-
fior Alvarez, sobre constitución de 
un Gobierno fuerte, y dice que lo que 
1 lince es poner obstáctilos, atrlbuyén-
! dolé al orador hechos y juzgándole 
con ligereza e injusticia. 
Si de verdad aspira el señor Alva-
' rez a que España tenga Gobierno fuer 
. tes, debiera congratularse de que se 
' agrunasen las fuerzas afines entro 
( sí para servicios de las ideas, de la 
Patria, de la Mmarquia 
Se refiere a las culPas que se le 
achacan, defendiéndose de ellas el 
orador. • 
Termina diciendo que lo que nece-
sita España, son hombres serios, de 
formalidad, que se presenten tal co-
mo qnn. y si han de tener en su mano 
el depósito sagrado del Gobierno, en-
tonces es más preciso su seriedad. . 
Don Melauiad'. s Alvarez !e replica, 
que solamente recogerá In digno de 
i.ct. r"-"*!fit>nAn Tiv̂ c oí ooñor La Cier. 
va habla para otro planeta. 
No cree que el señor La Cierva lle-
ve ^ voz del conservadorismo; en 
^al caso, todos los demá" elementos, 
estarían de sobra en la Cámara. Los 
conservadores liberales, no compar-
ten la.s id-̂ as del señor La Cierva; sa-
ben nue bav oue abrir cauces. Para 
que las esencias radicales puedan al-
guna vez servir a la Patria. 
\'i~,rn nn- h^vo corrogido las cuar-
tillas del lunes. Las ha corregido un 
diputado adicto puyo a quien no auto-
rizó para que corrigiera nada de la 
tes'0, ni cree nue lo hava hecho. 
• El señor La Cierva, continúa el 
orador, implora la unión conservado-
ra, porqu* su errnno de diputados se 
hizo en dos Gabinetes, al calor del 
candóse Todos los pueblos de Euro- I Poder, v sabe que si queda solo, se | 
pa sa endeudan de un modo fantásti- quedará también sin dinutadoc 
co; además de endeudarse, sus hom- ! Refiriéndose a la Asamblea de Bar-
hres mueren a millones o quedan in- celona. donde también había diputa-
capacitados, y sus fábricas y navios 
se destruven o se someten a la única 
rroduccíón marcial. España, pues, po 
dría hacerse la siguiente reflexión-
Sí yo me endeudase en dos o cuatro 
mil millones, m^ imaginaría que ha-
1 b entrado en ln guerra Pero no he 
intervenido en la guerra. Mis hom-
bres están vivos y sanos, mis fuentes 
de trábalo aumentan en capacidad; les 
llevo una ^nmenva ventaia a todos los 
jueblos do Europa. Sólo tengo una 
deuda mayor; poro esa deuda la apor 
tarán los mismos españoles, y será 
aJ cabo un beneficio en vez de una 
carga. Comparada con la deuda de 
los otros países enróñeos, mi deuda 
sería Insignificante. Es Ja hora de 
poder atreverse. F.l beneficio de la 
paz se escalpará de las manos si la 
nación más aventajada de Europa no 
«abe utilizar sus ventajas providen-
ciales.. . 
España es actualmente una nación 
que la Providencia sitúa en el mejor 
trance, «n el de elegir. Puede Eppa-
fia aprovechar la hora para resolver 
isus viejos conflictos; uno de sus ma-
yores conflictos es la Incapacidad eco-
nómica para dar el salto, para situar-
se al lado de las grandes naciones 
Hoy puede dar ese salto. Porque las 
naciones están ocupadas, agobiadas, 
destrozadas. 
Verdura y cultura. Las llanuras 
tronsformsdas, la gente instruida, los 
tuertos agrandados, las minas abier-
tas, los caminos multiplicados, la^ fá 
bricas aumentadas, los arsenales re-
pletos. Es la h)ra providencial para 
endeudarse sabiamente, sasrazmen-
te. . . Sólo cabe un peligro: que el Go-
bierno encargado de endeudar a Es-
Pnña flaquease en los medios, en las 
maneias y en los fines. 
Poro no es hora de titubear y de 
obstruir; es el momento de hacei y 
de ol.rar. Quien me haya acompaña-
do en el curso de esta campaña de 
afirmación española, habrá entendido 
que mi pluma detesta principalmente 
aquel perezoso y fláeldo pesimismo 
que busca, antes de todo, amontonar 
obstáculos a la acción. Por conducto 
de una crítica previamente negadora 
y fundamentalmente cobarde. 
El problema de España se encierra 
en esta palabra: valor Desde la, 
euerra de Cuba ha ocurrido en la mea 
te española una disminución aterra-
dora: el corazón de España había des 
cen.lido en sus pulsaciones, y el miedo 
pero un miedo razonado y metódico, 
carcomía las raíces de nuestra volun-
tad. 
Una nueva EsPaña viene ya cami-
nando; que oiga, pues, quien tenga 
cídos, porque empiezan otros tiem-
pos. 
Somos hijos del valor, y el puebl!.-
que se amilana es inapto para cumplir 
la mudón que le exige su destino. El 
valor se atreve siemPre. y del valor 
ipee la esencia de todos los éxitos: 
la acción España necesita accionar 
Pero desde luego es Indispensable que 
atraviese una ráfaga violenta esa at-
má^fera acoquinada y perezosa de 
nuestra intelectualidad, para que so 
avienten las polillas y el moho de la 
negación sistemática, del autodespre-1 
ció, de la crítica perezosa, de la epo-
dos monárquicos. Pregunta: 
—¿Es. que algún elemento do esa 
Asamblea estuvo al habla con las Jun 
tas müitares? 
Al contestar el señor La Cierva.— 
"No lo sé"—el señor Alvarez excla-
ma: 
—Si eso quiere decir qu" S. S. 
Ja la insinuación t<n el aire, le diré 
que es una insinuación cobnrdo 
Se producen ruidosas protestas en 
los bancos ciervistas, y contranro-
testas en los reformistas y republi-
canos . 
• El señor Alvarez por tres veces re-
pite su frace. "cobarde insinuación." 
La Preisidencia pregunta al señor 
Alvarez si esa Irase es solo de sen-
tido objeto, y el señor Alvarez asien-
te. Le advierte que faltan únicamen-
te tres minutos para enitrar en el 6r-
den del día. 
El señor Alvarez termina rapidísí-
mamente su rectificación, negando que 
se haya contradicho, y repitiendo que 
iio desiste de su programa; pero que 
éste ha da marcarlo la realidad. 
En esto momento, la Presidencia in-
tenta quo se entre en el órden del día, 
arrecianao por ello las protestas en 
t i centro. 
El señor La Cierva pide que se lea 
el artículo que se refiere a las frases 
injuriosas, y el Presidente le contesta 
que ya lo ha aclarado el si-ñor Alva-
rez. y que no ruede hablar entonces 
el señor La Cierva. 
La protesta, por Parte de los cier-
vistac. continúa pidiendo a gritos 
prórroga. 
El Presidente de la Cámara dice, 
que en todo caso se prorr^f^nl des-
pués del crden del día, y entonces so 
liquidará el Incidente, que en tanto, 
él cumple su deber sosteniendo la 
letra del artículo 104 del reglamen-
to, que dispone las tres horas Para el 
órden del día. 
Seguidamente el señor La Cierva 
tras lanzar a la Presidencia, "Ya ve-
remo." si no tiene que arrepentorse", 
se retira seguido de sus amigos. 
El señor Dato trata de que se acla-
ren ciertas frases, que en instantes do 
vehemencia se han pronunciado, pero 
el Presidente se niega a su requerí-
miemto diciendo, que no puede ceder 
lajo la amenaza de ningún diputado. 
El marqués de Figueroa pretende 
hablar, más el Presidente no acce-
de. 
Los raauristas también se retiran 
del salón. 
Entonces el Presidente toma su 
sombrero, y levanta la seaión. 
El •señor La Cierva, seguido de sus 
amigos, salló al pasillo circular de la 
C ámara, al convencerse de que la Pre-
sidencia le neeaba en redondo su de-
recho a defenderse de la ofensa que 
le dirigiera don Melquíades Alvarez. 
Procuró calmar a sus amieos, que 
daban muestras de una vivísima ex-
pectación, y se expresó en los slguiec 
tes términos: 
—Todo esto se pudo evitar desde 
ayer mi--mo, porque solo necesitaba 
entonces quince minutos para contes-
tar al señor Alvarez La Br^sidencia 
ha aptadn por una actitud mtransigen 
te y violenta, y yo no estoy dispuesto 
n tolerarlo. Habrá que pensar, por 
tanto, en ad'oPtar las resoluciones que 
convengan a nuestra defensa. 
Momentos deicu^s. los manrfotas, 
que habían permanecido en el salón 
•le sefiones para pedir las «portunas 
explicacicnes al señor Sánchez Gue-
rra, abandonaron también sus esca-
ños* y se unieron al grupo que rodea-
l a al señor La Cierva. Se convencie-
ron tamb.bién de que el presidente no 
cejaba en su actitud de intransigencia, 
v Hpf lo manifestaron al salir a los 
pasillos. 
W nnriAn flo T?omt>nono3 decía, quo 
el señor Sánchez Guerra habría esta-
úr Pqco oportuno, no permitiendo quo 
el inclídente quedlase liquidado allí 
mismo. 
•—Sánchez Guerra sería un buen 
presidente, si se le olvidase el regla-
mento. 
El señor Cambó decía: 
—Estas Cortes son estériles, pero 
no pneden ser djqueltas sin nue antea 
venga un Gobierno, que gobierne da 
verdad. 
El señor Alvarez creía que lo ocu-
rrido era una tempestad en un'vaso 
de agua, y que seguramente hoy que-
daría todo solucionado. 
A poco de levantarse la sesión, cir-
culó el rumor de que el incidente ori-
ginaría la crisis total, siendo viviái-
mos y apasionados los comentarios 
que se hacían en los pasillos del 
Congreso. 
En el despacho del Presidente de la 
Cámara, se reunieron con éste, los 
señores AUendesalazar, Dato, Villa-
Continúa en la página DIECISEIS 
siclón amanerada y del Pesimismo ma 
Kcquista. 
Pocas vece scomo ahora ha saluda-
do a España el hada de la oportuni-
dad. La hora oportuna: hq ahí lo que 
los hados brindan a nuestra Patria. 
Es el momento en que el mundo, 
en sus partes más vivas y temibles, 
está desangrándose y empobreciémlo 
ee. Nada más que con ser prudente y 
mantener su posición expectativa. E.i 
paña aumenta do nivel y se aproxima 
a la talla de los mayores pueblos. E-i 
a hora, pues, de accionar, de hacer, 
de creer, de osar y de atreverse. 
Los signos son palpables. La pe-
seta alcanza un valor y un preati-
glo asombrosos, y nuestro escudo n i -
cional. grabado en los discos de pla-
ta, halla en todo «1 mundo un respeto 
admirativo y codicioso. De la mis-
ma manera se codicia nuestra amis-
tad, nuestra ayuda, nuestra alianza 
o simplemente nuestra simpatía. 
Tiene España 20 millones de haM-
tnrites. una historia gloriosa, una trj.-
dición iltfraiia y artística conside-
rnh'e un Rey joven que todos esti-
man y que es promesa de más gran-
des acciones. Tiene España minas y 
campos factibles de enorme explota-, 
ción. La situación geográfica que 
ocupamos será cada día más ventajo-
sa en los nuevos desplazamientos do 
la política y de la civilización. Y ñor 
la Historia y el lenguaje sigue sien 
do España la cabeza de tantas nacio-
nes jóvenes y briosas. 
La guerra ha hecho reavivar los 
fondos industriales y creadores de 
España. Las fábricas trabajan apri-
sa, los campos se labran más que 
nunca El dinero penetra a raudale?. 
Por el dinero y ñor la acción se 
levantará España El d;nero es hoy, 
como fué oiempre, la causa del pro. 
T ^ n . d"! bienestar, del entusiasmo, 
de la lucha y hasta de la inteligen-
cia de los pueb'os. Llenas de merca-
deres y trajinantes estuvieron Ate-
nas y Florencia. No prestemos oído a 
los buhos intelectuales de gabinete y 
biblioteca; acción, trabajo, lucha, fe,i 
dinero, son loa motores do la grande--, en sí misma 1 
za y de la inteligencia en las na-
ciones. 
Ha de ocurrir, además, el fenóme-
no interesante do que las euurguis 
económicas crecientes y fatales ven-
gan a pesar y gravitar soore ios po-
líticos, y éstos se sentirán obligado» 
a transformarse... 
Sobre el burocrático y un poco len-
to Madrid se abalanzan ahora mismo 
las fuerzas económicas y producti-
vas de las regiones. Los campos do 
Levante y Andalucía, las fábr.cas üe 
Cataluña y Vasconia, los puertos del 
litoral y las comarcas mineras, toda 
eso que vive y produce como nunca, 
está presionando a Madrid, y los Go-
biernos no podrán evadirse ni re-
sistir. 
Todos conocemos el proceso de una 
inundación de aguas; pero he ahí el 
crecimiento económico, visible a 
nuestros ojos. El dinero aumenta en 
España, hincha las cajas de los Ban-
cos, colma las carteras de ias socie-
dades financieras. Estamos frente a 
un fenómeno de rebasamiento mone. 
tario.. . 
El dinero, como las aguas crecien-
tes, no es posible ocultarlo o inutili-
zarlo. El caso de esas grandes nacio-
nes que antes de la guerra nos mara-
villaban por su vitalidad expansiva, 
era un fenómeno de desbordamiento 
monetario; cuando un país abunda 
en dinero, se lanza a nuevas indus. 
trias, intenta otras empresas y traía 
de invadir los mercados del mundo. 
Todo ese dinero que hoy amontona. 
España no podrá enterrarse en rinoc-
nes avarientos porque no es el dlue-
ro logrado por un ahorro lento, seca-
como el de Francia. Ese dinero lar. 
esta condenado a rebosar y a- em-
plearse en sucesivas empresas, 
Y los Gobiernos, en suma, se verán 
obligados a reavivarse, por la pre-
sión que en la política ejerce el di-
nero, por el aumento de actividades, 
por el crecimiento de las recaudacio-
nes ,por la facilidad de nuevos tribu-
tos. 
¡He aquí la hora propicia de E3« 
paña, en que el destino la invita al 
valor, a la acción y a la confianz» 
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crédito e« están extendierdo a los cen-
tros Interiores, lo evidencian l*s noti-
cia» <"o Clilcaffo, donde lo« tipos, a corto 
plazo también se consolidaron y la com-
pra de letras se dijo que fné casi insle-
nlflcanto. 
Los corredores anunciaron m^T pecas 
transacciones en el cambio extranjero, 
pero l/is cotlr-aclones del mercado estn-
Tleron más altas. Los tipos para las le-
tras sobre Londres, demanda, se eleva-
ron a tres pesos cuarenta y cinco y un 
cnarto centaros o soa dentro de des cen-
tavo» de su extrema reposición de la 
apiña depresión de hace r.n mes. 
Las emisiones de la Libertad y de la 
Victoria fiteron los rasgos notables del 
mercado do bonos, reponían dése las pri-
meras sobstanclalmente mientras las rtl-
tlmas se extendían a bales records. Otros 
bonos, Incluta) los internacionales, sufrie-
ron cambios triviales. 
Las ventas totales (valor a la par) 
ascendieron a $14.350 000. Los viejos bo-
nos de los Estados Unidos no sufrieron 
alteración. 
B o l s a l i e N e w Y o r k 
p i a s í r a n i M 
Azúcares 
Mar jo 2. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
RECIBID AS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
MI EMIi KOS DE 
THE NEW YORK COFFEE AND SUGAR EXCHANGE 
NEW TORK, marzo 2.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Hubo un poco más de actividad en el 
mercado local de azúcar crudo hoy y los 
precios e&tuvleron más n.'tos. cerrando 
a 11 2S para la centrifuga. Hubo ventas 
I ñe 2.2.piO sacos de centrifuga de Suri-
1 nem a flote, a 9 Tfl centavos, costo, ee-
1 gnro y flete para el CMnadfl y 18.000 sa-
• co» de Santo Domingo para mar̂ o al 
i mismo precio. En los azúcares dp Cuba 
hubo venta» d e20 000 sacos de Cubas a 
i los operadores, a 9 7lfi centavos Ubre a 
('borlo en Cnba y un refinador local com-
pró í'S.OOO sncos que -están al lleenr a 
10 114 centavos copto y flete. Igual a 
j 11 .para la centrifntra Los azocares 
de Puerto Pico se ofrecieron a once cen-
, tavos o floto, sin cnconfrar quien los 
I aceptase. 
( En el mercado del refino, otro refína-
: dor redujo el precio sobre la base d* 
I 14 centavos para el granu'lndo fino, míen 
I tras ethos tres están to.iavla cotizando 
el precio de 16 centavos. Dcciaso n"e la» 
entregas estaban mcloran.lo localmente, 
i aunque los embarques exteriores todavía 
[ so estaban demorando a causa "̂e la és-
j easez de carros. Los azúcares futuros ee» 
tuvioron irregulares, con una baja de 
cinco puntos llegando despuós a avanzar 
hasta cinco nuntoq tanh'én. auque los 
netrocios fueron nuevamete ligeros, con-
tlMfendo Tínicamente en dos lotes de sep-
tiembre y un loto de lulio que forman 
un total de 150 toneladas. 
MERCADO DEL DINERO 
A c c i o n e s 
B o n o s 
M a r z o 2 
4 5 1 7 0 0 
1 4 3 . 2 4 0 . 0 6 0 
Celebrado en la Sala Capitular el di¿ 
primero del mes en curso el Sorteo nú-
iroro 123 de las obligaciones hipoteca-
ria» del Empréstito Municipal de Tres 
mülone» de pesos, resultoron agraciada» 
para so amtortlzación en primero de 
abril prOximo lab siguientes: 
Número de lae obll 
gaclimes compren-
dida» en la« 









M : : : : m i 
BOLSA DE PARIS 
PAUIS, marzo (Por la Prensa Aso-
ctacm) 
Loe precios estnrieron fnertes en la 
Bolsa hoy. , 
Î a Renta del 3 por ciento ee cotizó 
a IV7 francos 52 cuntimos. 
Chmbio sobre Lom-rea a *8 francos 
66 céntimo». 
Kml-ré.'.tito del 6 por JOO a 87 francos 
y 90 céntimos- mi . 
Kl peso americano se cetizft a M fran-
cos 8 1¡2 céntimos. 
MERCADO "DÉ VALORES 
Abrió ayer este mercado quieto, pero 
mantenien-lo con firmeza las cotizaciones 
del < ierre anterior. 
So vendieron en la apertura cincuenta 

















































M e n d o z a y C í a , 
B A N Q U E R O S 
C b e n t a s C o r r l a n e s - C o e n t a s d e A h o r r o s , G b * 
P I G N O R A a O N E S Y D E S C Ü E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
PROMEDIO DE PRECIOS DE 
VENTAS. 9.3042 
El promedio de preclog re ventas de a»ú-
ear segiín operacioneff reportadas al Co-
legio de Corredores Notarios comercia-
les de la Habana en el d'a ê ayer y 
que se altiSt.lri al de-ret-» l?6 de enero 
de 1920,- fud de 9.8042 centavos libra. 
Las ventas aue sirvieron de base para 
el anterior precio, fueron las siguientes: 
fl.OüO scacos a 9 112 centavos, costo y 
flete, equivalente en la Habana a 8.8032, 
centavos, vendidos en 28 de febrero en 
Cárdenas y embarcados en 27 del mismo 
ihch. Fleto 32 11,2 centavos. Importe to-
tal de esta venta, $109.061.76. 
p r i n c i p a l e s h o t e l e s 
n u e v a Y o r k 
John MCE.Bowman presiíbíte 
16 1|1 a 16 518. 





NEW YORK, marzo 2.-
Asociada). -(Por la Prensa 
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Papel mercantil, de 6 1¡2 a 6 3!4. 
Libras esterlinas: 
60 días, letras, 3.39 1̂4. 
rw^rcial. 60 días letras sobre banco», 
¡ 3.39 314. 
| Comercial, 60 r'tfas, letras, 3.39 Tí, 
Demanda. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 2 DE 1920 
COTIZACIONES 
Abre Cierre 
Aüiieares y tabaco»: 
•mer. Beet Sugar. . . . 
Cuban Araer. Sugar. . . 
Ctba Cañe Mugar, cfotíl. 
Cuba Cano Sugar, pref. 
Tunta Alegre Sugar. . , 
American Sumatra com. 
General Cigar 
Lorrillard 











(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, 
Asociada). marzo 2.—(Por la Prensa 






Demanda, 36 5'4. 
Cable, 36 718. 
Demanda, 18.22 Cable, 18.20. > . 
Demanda, 1.08. 
Cable, 1.04. 
Bonos del Gobierno, fuertes; bonos fe-
rroviarios, irregulares. 
Plata en barras, 132. 
Peso mejicano, 100 3!4. 
p-^cf fitartea; «0 días, flO y 0 me-
ses, 8 112. 
Ofertas de dinero, sostenidas; la m ŝ 
alta. 10: la mfls bala. 10; nromMie. 10* 
cierre final, 9 112; ofertas, 10; último prés 
tamo, 10; aceptaciones do los bancos, 
5 112. 
Las preferidas de esta Compañía expe-
rimentaron alza de medio punto, quedan-
do al cierre a 58. Las comunes <e la 
Compafiia de Calzado abrieron a 69 8|8 
y a este precio se vendieron cincuenta 
acciones. 
También se vendieron en la apertura 
cincuenta comunes de Jarcias sindicadas 
a 42 5)8. 
Las cdmnn'is del Teléfono declinaron 
algunas fracciones habiéndose vendjdo 100 
accionê  a 98 y cincuenta a 97-7I,8. 
También están m&s flojas las acciones 
del Havana Electric, particularmente la,s 
comunes que cerraron '¡te 96 1|4 a 97 1,4 
sin que sa operara. 
Firme, el papel de la Compañía- ünion 
Hispano -le Seguros, cotizándose las pre-
feridas de 105 a 209 y de 83 1|2 a ICO 
las Beneficiarlas. 
Las preferidas de ta. Compafilâ de Cal-
ztdo se cotizaron al cieire de 75 114 a 
76 518 sin que se operara. 
Quietas estuvieron 'odo el día las ac-
ciones del Banco Español. Abrieron 
110 3(4 a 112 y cerraron do 110 a 112 sin 
operaciones. 
No variaron las acciona de la Compa-
ñía Manufacturera NaciDnal, cotizjndose 
de 74 1(2 S 78 las preferidas y de 47 314 
a 54 las comunes. 
Firm» el papel de la Nueva Fábrica de 
Hieol, pero nada salo a la venta y por 
eso las Ordénes de compra de esto papel 
no reden ser cnmplpiaB. 
RoUcItada<í las aéci^n^a y bonos de la ¡ 
Cf-mpafífa C?rvecera Int^mnclonal. 
Conlinua activa la demanda de acciones 
de la Tompifiaí de .Tirci-is de Mat^nias. 
Todc el papel qne sale a la venta encuen-
tra inmediata colocación, vartlcnlarm**nte 
el ñe las comunes de -as que ya circu-
lan muy pocas en el merendó. 
No variaron las ArHoneg nrefert^ías de 
la Comnnflla Internacional de Seeruroa 
Fil mercado dñ azocar slerue subiendo, 
dreunstanrin esta mny faroroble nnra 
nuestros valores, cerrá el mercado bien 
Im^i^sionado. 
En el Bol«ífn fse eotlíó a lt« cuatro 
p. ra., como signe: 
"I 12.583 sacos ' a-' diez centavos, costo y flete, equivalente en 'a Habana a 9.3003 
centavos, vendidos en 17 ríe febrero en 
ñngua y embarcados el-mismo (Tía. Flete, 
32 112 centavos. Importe total de esta 
venta, $347.482.15. 
2.626 sacos a 9 centavos crtflto y flete, 
1 equivalente en la TJnbana a fl.3103 centa-
vos, vendidos en 25, de febrero en Caiba-
rién y embarcados el 27 del mismo mes. 
Flete, 32" 112 centavos. Importe total de 





Los negocios en la Bolsa hoy estuvie-
ron sumamente encalmados y vacilantes, . 
haciendo el mercado caso omiso del fa-
llo i * l Tribunal Supremo en el caso de ' 
la Üníted States Corporation. 
La decisión de las hermandades ferro- { 
viarias de aceptar, temporalmente al me- . 
nos los términos del nuevo proyecto de 
ley ferroviario, no ejerció virtualmente M^W lORK, marre 2.—'(Por 
Bnnco Fíanuflol, . • « 
F. C TTnMofl. . . . , 
• ! T̂ ffivnna F1ectric, pref 
COTIZACION DE IOS BONOS DE, g « 
LA LIBERTAD 
la Prensa 
Petróleo y Gas: 
CallfOrniá Petroleum . . . . oS1̂  34 
Xosiean Petroleum 166% 107^ 
Sinclair Olí Consolldt. . . . 89 
<;hlo Clties Gas 42li 42% 
People's Gas 36 
í'onsolidated Gas SÔ i 
Pierco Olí 
lío.raJ Dutch 9 
Texas Company. . . . . . . 177 




Cobres t aceróa: 
Anaconda Copper. » , . . 
Nova Scotla Steel 
Inepiration Coper 
Kennecot Copper. . . . . 
Vlay ^onsolid Copper. . . 
Bethlbem Steel B. . . . , 
Crnélbíe Steel. . . . . . 
I.ackawanna Steel. . . . . 
MHvale «-omunes 
RépitB, Irou and Stel. . , 
V ** e,*̂ ' comunes. . . 
ütah Copper. * . , , ». . , 
l<'.un'.i:. ¡íqiiipos. .vljtort'3: 
American Can. . 4 42iá 
influencia ninguna míis allá que un mo-
derado endurecimiento de los transpor-
tes en las últimas transacciones. 
Las operaciones fueron más ligeras y 
estrechas de volumen que en ninguna 
otra sesión plena de las celehra-'as en 
muchas semanas; pero la presión se l i -
mitó a las especialidades de alto grado 
quo abarcaban motores, petroleras, equi-
pos, cueros y textiles. Reacciones de dos 
jÜqj.' i a seis puntos en esas emisiones solo se 
17V' remediaron en parte a la hora final que 
' fué bastante apática. Las ventas ascen-
dieron a 465.000 acciones. 
Tendencias monetarias más firmes fue-
ron un factor predominante sobre todos 
Sos demás acontecimientos relativos a 
Ion valores et)tliáád8. No nubo falta r̂ e 
I ofertas de dinero al Hez por ciento; pero 
se ofreció de nuevo a nueve y medio por 
ciento por los fondos a plazos, sin res-
puesta perceptible. 





Loe tSIHtn^ precio» de lot benc» dé 
I'bortar? fiT->rtn lo* f'sruienx»* 
Los del tres y medio por 100 a 05.50. 
Los primeros del 4 por 100 a 5*0.40. 
Los segundos del 4 por 100 a SO.94. 
Los primeros r'.el 4 1¡4 per 100 a 91.30. 
Los segundos del 4 1¡4 por 100 a 90.02. 
Los tercero-» del 4 114 por 100 a 9¿.30. 
Los cuartos del 4 1¡4 por 100 a 90.10. 
T uti del Victoria del 1 3¡4 por 100, 
97.40. 
T â de la Victorl» del 4 3|4 por 100 a 
97.32. 
BOLSA DE LONDRES 










ünWos, 94 112. 
-(Por la Prensa 
Amerfi. Smeltlng and Ref. 
Amer. Car anrt oundry. . , . 
American Locomotivd. . . , , 
Baldwin Looomotive. . . , , 
•General Motors , 
Westinghouso Electric, . . , 
fttudebáker 
Plerce Arrow Motor. . . . . 
Wlllys Overland 
AlUs Chai mer s. 
Ferrovlarioo: 
«̂ hl.. Mil and St. Paul prc-f, 
Chl., MU and St Paol com-
Interb. Consolifi com 
InteKb. Consolld pref 
Cax&dlaii Pacific 
Lr.high "V'allcy 
Missouri Pacif certif. . , . . 
N. P. Central 
flt. Jjouls 8. Francisco. » . . 
tteütdihg comunes. . . . , . 
^nuthern Pacific 
Southem Railway com. . . , 
Pnl^n Pacific. 
Phlladelphia . . . 
P-altimore and Ohio 
Cliesapeake and Ohio. . , , , 
Pere Marquette. . . 
Texas Pacific 
Industrial"*! 
Central Leather, . . . . . 
Com Products . 
F. S. Food Producís Co. . . 
T. S. Indost. Alcohil. . . . 
Keystone Tire and Rubber. 
Gorujrlch Rubber Co. . , . 
P. S!. RiTber 
^la Rwlft. Inter 
l̂ ibby. Me Neil and Libby 
Hirift and Company. . . , 
International Paper Co. . 
Tvoft, Incorpora ted. . . . . 
National Leather. . . 
Fisk Tire „ , , 
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A L O S P R O P I E T A R I O S 
En do buso l u g a r , t e n g o p a r a i a d n s t r i a s , o n l o t e d e t e -
r r e e o de 1 3 0 . 0 9 0 m e t r o s que v e n d a m n y b a r a t o , t a m -
b i é n l o f r a c c i o n o e n l o t e s de 1 0 . 0 0 0 m e t r o s , l o g a r a l t o , 
p r ó x i m o a l a Habona, a i l a d o de r epa r to s , c a r r e t e r a y 
t r a n v í a . Vendo t a m b i é n c a p i t a l e s de c e n s o a l 5 0 p o r 
c i e n t o v a l o r . I n f o r m a : F . DOHINQDEZ, HABANA 8 9 . 












Tel^ono, cof»i"tr<>(». , • 
Vnvi«»ra, preferidas. . « c . 
Naviera. <í<̂ rnTr̂ (',,̂  • *• » • . 
CVbn Cpne. preferidas. . • . 
Cuba Cañe, comunes. . . . . 
Pesca r 
. , » . 60 65 
Bx-d. 
r.,.„„„.-', ^•.^n„„ fiq pene» T 
Navegacidn, tom 20% 291-2 
•no-Americana de 
Seguros. 165 200 
—r, Americana d» 
ReeuroB. Be S3% 100 
Colon Olí Compenp NomlnaL 
• i ' <ind Kuuber Ce.. 
preferida». . NominaL 
Crbnn "Tire and Korber Co. 
comunes Nominal. 
*'* **.'*-****iiret» Na-
cional, preferidas. . . . . 74% 78 
.cturera Na-
cional, comunes. . . . . . 47% 54 
ii-orera Cubana 
preferidae. 58 58% 
C-- • ' • Licorera Cabana, 
comunes 16% 1668 
<j wfttftfii v-'finnal de Calza-
do, preferidas 75% 76̂ 8 
tonal 6e Caim-
t!to, comnnea . , ^ . . . . . 69̂ 6 70 
{(•• i di '-.r^^ de Ma-
tnnzas, preferidas, . . S2?4 90 
r .n , f f ía .To»-p|« de Ma-
tanzas, sindicadas 81% 90 
;•• -reía de Ma-
tanzas, comnné?. . . , . . 42% ,90 
{V • !•.> • -Ha de Ma-
tanza?, sindicadas. . . l • 42% ' 47 
10.000 sacos a 10 1|4 centavos libre a 
bordp vendidos el 11 le febrero en Cár-
denas, equivalente en la Habana a O.RfiOO 
r'entftvos; vendi'-'os en Cárdenas el día 
11 de febrero y embreados el dfa 27 
del mismo ttiab. importe total de esta 
venta, $31.,>.R27.20. 
Total, de sacos vendidos, 81.209, con nn 
valor de S929.204.23. 
MERCADO DE AZUCAR 
Chblea sobre el mercado de azrtcar en 
New York recibido por les señores Men-
tí ora y Compañía. 
Se reporta la venta ''le IS.OOO sacos de 
azúcar de Rnnto Pom'ngo para emhar̂  
que en la primera qnincona de marro a 
9 STV) centavós, frosto; flete y seguro para 
Canadá. 
20.000 sacos vencidos a 9 7I« libre a 
bordo a'-especula-̂ orea a carsr̂ r en mar-
zo. Los vendedores ê +in ni'Henrio 10, 
libro n bordo. Ri niercndo f"erte. 
Se i-eno ân ventas por mo MMC de 
Crba. pnrn maennn, a Irt 114 c»ntovo«», 
costo y flete, para la Fe-"«era1 Sugar Re-
fin'ng y Co. 
Hov coTnnr.tfiores n 9 314 centavo», cona-
to y ftpto y flio* ô ntavos para loa meses 
de marzo y abril. 
Cuble recibido por los señores Carrillo 
y Forcafle: 
9.30.—n\ mercado del rmdo contlnna 
firme. L^s emn^oq forpnras hechas ál-
timómehte han b«»ch-v me'ornr el marca-
do y hai contenido ins oferm» de Cnba. 
Pay mu-r noca â rtcar de Cuba eo<íto y 
flete, ofi-cida , a los nctnn'eíi Tir<»olos y 
la sitnác'ón narpeé estar «'ominada otra 
ver n^r lea rcnfleflore«, 
12 *M.—'pl mer«*adO «rnenroro ept/1 po-
co snlmsrío; mies polo bnv com r̂̂ riores 
pnra sentiembi-e a 11 «un fWĴ **f*fWk 
Pl cmdí» /«ontinun ftrwi» no b'i '̂endo 
ofertíi fle Cni>a por debilo de 10 US. 
|M han h^ho ventas pnra septiembre a 
10 Oft y m Sí». 
3 00. Se han venril-'o -rlncnenta tone-
la^hs para junio a 10.20. 
El mercad̂  local stene en al̂ á. 
ZAFRA DE 1919-1920 
El movimiento de aeúcarei en la plaza 
í?e Matanzas hasta el rfía 2̂  del netnal 
sogfín datos que nos remite el Colegio 
de Corredores de la misma, fué como 
si fie? 
KecibMo hüPfa el dfi 28. . . l.flH 8*2 
ExTiortarjo hasta eldi a 2>í. . . 
Existencia nasta el día 2M . 2Í*1.029 
1 H O T E L B I L T M O R B 
43mi) Street AXD MAmaos Avutci 
Un centro social. Ofrece las ra*. 
jores y mas selectas comodidades 
en alojamientos de hoteles. Posee 
siete comedores. Música, baile y 
conciertos de selecciones de ¿peras 
son sus especialidades. 
John McE. Bowmam 
H O T E L 
A N S O N I A 
7S&D Street akd Broadtvat 
Especialidad en habitaciones para 
familias, por numerosa que sea. Situ-
ado en la hermosa sección residen-
cial, conveniente a los distritos de 
negocios y teatros. 
Personal de habla espafinla. 
Rnw. M. Tiebjtet 
^ ^ ^ ^ Vit*-PruUmt* 
HiUtet tmUdu dt Numt Ytrh 
CoBn»o(loie,Belmo«t,M»nluUan,Murr»yHilI 
Favoritos eaptetatmente 
de los UÜQOszmcricanot. 
A V I S O 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i a 
D I V I D E N D O N U M . 1 7 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e e s t e B a n c o , 
s e p a g a r á , a p a r t i r d e l 1 0 d e M a r z o p r ó x i -
m o , e l D i v i d e n d o n ú m e r o 1 7 d e 3 % , c o r r e s -
p o n d i e n t e a l s e g u n d o s e m e s t r e d e 1 9 1 9 . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 a 
Superior a todos los lisectltfias 
" B U L L D O G " 
Es el mejor porque mata chinches 
hormigas, encarachas, y teto claae 
de msectog que proporcionan repug-
nancia y malestar a la humanidad 
Se solicitan agentes en todas pr.r-
tes. 
Unicos Importadores en Cuba: §• T. 
Gallfano y Cía^ Apastado numero 2» 
Wrtnzrtnnio. 
C. 1932 id.-!». 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido en Tos distintos pnírtoa de ' 
la Repilbllca dnrante la semana rjae tOT- " 
mlnft el día 23 do fehrero, fué como 
«Ime 
r*»ntraleíi m»l!<>nd»: scií pnertos. liCí* 
rirfhoa, 9o fr>o. Exporta-íiftn, 72.224.. Fi's-
tencia, 192.770. 
€>nfral̂ « molionfle: «trfa nn r̂toa, 70; 
arrihoa, M fm. Exportaclfn, 83.313. Erls 
tenda, 219 502. 
Total rpntrnlps: IR."». Te tal arrlhog-
MI.WO. Total CT^ortadln; 105.567. Total 
existencia: 412.332. 
EXPORTACION DB LA SEMANA 
T^rte d* Hatera». 
Votv f>rleans, . . 
f>»iTvMt"n. . . . . 
fínvannah. . , 
Interior de los Estados Unidos. 
Onnadá 
"Poíno Unido. * . . . i 4 . ¡. i 
PTincfa. . . , . . * 









J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U J A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos po r cables, g i ros de letras a todas partes del 
m u n d o , d e p ó s i t o s en cuenta cor r ien te , c o m p r a y venta 
de valores p ú b l i c o s , p ignoraciones , descuentos, p rés -
t amos con g a r a n t í a , cajas de s e g u r i d a d para valores y 
alhajas , cuentas de ahor ros . 
T e l é f o n o s : A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
01731 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & Co. 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
9(> d - l a 
D E G R A N I N T E R E S A L O S C O L O N O S 
Pídanos cotliacloncs de azfcarcs para entrega íotora y nuestro folleto descrípüTo respecto a opera-
clones en la Bolsa de Azficar. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D B 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
amso]adonj.-TeI.A~9?32 
O B I S P O 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
M i e m b r o » de le Bolea de A z ú c e r de N e w Y o r k . 
T E L S . A - 4 9 S 3 - A - 2 7 0 7 
Ateoc i f in O o n a í s r u j 
y Hsceni iadss 
Ibr L l FOCA «LA VENTA'» ESTA* 
C10N DE CONT&AMAESTKB. 
T E N G O 
focado peU-Ono. raza da Puerto Ri-
co propios para bueyes de trM 7 
cuatro afios; novlllaa. pell-finaa. 
aa da Puerto Ico, propia» para la ¡ 
crianza Ejemplar^ «acojldoa para 
Padrote 
GANADO DS COLOMBIA 
para üueyea y vacan 1 -Vt»"r«e emnin 
tiaaaa. novillos colombiano» pan aifr 
lora, de Cart* 
cena. Lo* ton « ¿.¿d^eu* 
QAJSADO VSNJ£Z4>LANO 
par» bueyaa de Quanta 1 Anorta Ca< 
bella 
Puedo entregar cargamento» oa* 
rietoe de ganado para hlarb» da Cv 
lombia y Puerto Caballo e> cupJqal^ 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para máa ln*o.. ta. dlrUans» a J 
K Ferrar. Tuca alta, 8, Santiago da 
rnba. 
h. a . HnvraL,T. 
INFORMA r ? n v so^RE f A 
BOLSA DE NEW YOR* 
O.lft. Rípernmosyiin •m*rrr\A(t irresmlnr 
IMidlenta Tel rem^̂ â V) f'nal de los 
pront^Hml^iitriB fmlftl'Tks fl*» actnnMdad. 
Arfm*<**flTT(rtv cmrmrnr *t» ŵ nTn descenden 
fe ««nhre todos ©Ta ferro^nrrllns. 
í).87. El memulo vtínrfInnrt bastante 
i l'Wn eyer el piibli'virse la deHqirtn del 
Tr>bnnal Supremo resp '̂tc al nlelto n»» 
hrbla pendl̂ nt*» con a TT. R. Steel for-
torralott pero la ellnficlín tnonetarfd e«-
ti* tan Inten-ja <|ne no iTeemos que este 
al/a «ea mny pmnde. 
10.f>0. C'ibqn Am-»rlein. de iMe a 400. 
11.51. El Mnen» i l 10 rrr 100. 
CARIÍÍLIjO Y rOTlCADE. 
B A N G O N A C I O N A L D E C O B A 
Capital I S.OOO.dOO.W 
Reserva j ntilldadea no repartldaa. . . . . . . . . ^ . .« 9.007.4M.M 
Activo 145.679.ra.!* 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL HUNDO 
El Departamento de Ahorros abona el 8 por 100 de iatarO» a"**3 
sobra las eantidades depoulta/das cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagaíLdo sus cuentas con CHEQUES podrí rectificar «ualqular 
rerenda ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
(Córttfnúa m la página DIECIOCHO) 
I M P O R T A D O R E S O E 
A O I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E ^ 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S . P I N T U R A 
Matsciee Flfxrantea y Blanqueedorea yera A a ú c e r , 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
U m m A-7751, 1-6368. 14287 
M u r s l f a , 2 y 4w H a b a n a * 1 7 0 B r c a d w a y , N e w V o f * 
AÑO LXXXV1Ü 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 29 de 1920. PAGINA QUINCE 
D E P O R T E S 
j f l / V ANIMADAS LAS 
CARRERAS DE AYER 
BB DIVIDIERON LOS HONORES nffico^ dlvldend. .n la Motua 530.70 
M , _„*Hhiir¿ a an» Harlock pordujo la sorpresa que ex-
T.a temP«™tnra sdeal. WJ1 trasladase a I perimentaron los Inteligentes en la ter-
„n l^ r tSsa concurrencia se t r a s i a ^ ^ derrotando por escaso margen a 
"'•,-r laa obserrarso ! Delancey que a su ves super.5 a Kllkeny ja pista presenciar 
pudiendo Kl favorito Ta-
laos 'resultados *n«r£0" ^dos casi por 
^ f f l ^ S ^ » ^ que ios 
e i ^ > S o Í Í d ^ a r e q c ^ n í e é s 8 u 0 8 : 
™eÜ?^ no aTectaron en nada sus cua-
pensî n no weci* primera del 
íldades ^í?.1*?! «iSa favorito Babylo-
programa «™ ¿ ^ ¿ 5 con su reconocida 
nl^ t r iL para dentar a He's a Bear y 
" f Imocionante final que mantuvo a ;1nr.nrrencia dentro de la mayor ex-E?Srse anotñ un merecido^y apre-
El 
la co 
PeStaCfriunfo ra""potra¿ca*de ctíatro años 
tado triumo 1 manejada por el 
SurpUce hácb0l ^ ^ n ^ a cuarta carrera 
jockeyer krde en el Oriental Park. que 
^u?6r L m á t interesante entre laa 
^tante^ celebradas No_ 
, ^ea!ne¿ron a la meta detrás del ga-
al aue forzaron a realizar su ma-
Jifnrzo para lograr la victoria. Pea-




sant el tercero d j i,onoreg ¿el 
E8t.HÜo Düoteado por el Jockey Chla-
feT?l Syo Uterino ejemplar realizó su 
vet ^«rfherzo pero no podo contrarres_ 
bnenia ^"neometlda que desarrolló la 
•ar la gran 1 ^RfI1Arao d- aver 
Los que siguen a los favoritos co 
braron por segunda vez ayer tarde con 
el triunfo de Trophy en la cuarta, que 
trltmfó con relativa facilidad sobre Di, 
mltri y Presumption. . . 
Dick Williams, que había decepciona-
do a muchos en sus recientes salidas 
como gran favorito, empeoró la situa-
cifin de sus simpatizadores quedando 
fu r̂a del dinero en la sexta para la que 
fue al post cof^o gran favorito nue-
vamente ayer tarde. , _ . 
Dicha Justa fuó ganada por el Coronel 
en reñido final con Kóyalty que quedó se-
gundo con Wlld Thyme tercero, 
Después de la carrera se supo que Dick 
Williams rozó la cerca interior cuando 
rodeaaba la curva a la cabeza de la 
recta y aunque no sufrid lesioneŝ  dicho 
percance le restó oportunidad 
char en la prominencia al final 
ALBERDI GANA EL P R I M E R PARTI-
DO, HACIENDO UNA ELOCUENTI-
SIMA Y BRILLANTE DEFENSA 
4 ' * . 
E f s e g u n d o partido se suspende.-Un tercero 
en discordia y l a discordia el g e n f o 
ENMIENDAS AL CO-
DIGO DE BASE BALL 
de lu/-
íiguran ún handicap a seis furlongs con 
premio de $800 a discutirse por un se-
lecto grupo de veloces ejemplares, como 
Cromwell. Ima Frank, Slrocco, etc. 
El conocido hacendado señor Lgnaclo 
t .T̂ iL on su triunfal esfuerzo de ayer inire que posee fincas en Jaruco envió 
ganadora * ayer al Oriental Park para ser sometido 
trade. . „ ^ A~***A «t, in a trainlng el potro de tres años Jaruco, 
Top of Morning se *«B*fcO ,e" ' hijo de Duquesne y Hester. que se ha 
t cuando w enfrentaron con la recta ^uds ¿ t s e ^ ^ o g en nuestra isla 
ínal comenzó Top of the Morning a dar defenderán el honor hípico do 
sefiales del cansando que le produjo su ^ futuras Justas, 
i *r esfuerzo que se acentuó mas en 
Pl Slste del dieciseis avos donde Surpllco-
Lró adueflarse de la situación hasta el 
«nal Eos boletos del ganador se pa-
JSraon ¿$15.60 por $2. 
Hl inesperado Gllder supero a nn «x-
•«nio crupo que fué al post en la se-
gunda, obteniendo sus boletos el mag-
PEIMS- ^ CABRERA Cinco 
) 
Tres año» solament». 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos: Ortiz y Alberdl. 
Azules: Echeverría, populurmente co-
nocido por el gigante Benltín y Ermña. 
Táctica azul; nosotros entramos pe. 
gando con "apapupa", nos quitamos a Or-
tiz del medio, caemos sobre el gris Al-
berdl, le abrumamos, le desquiciamos, le 
hacemos cenizo y "tutto 11 mondo" aznl 
a cobrar, y a casita que chifla el mono 
y hay que dormir caliente.' 
"Berracionea" del vulgo aznl, que 
dijo Alberdl; tü rubicundo compa en-
trarás poco, poquito, meterás, cuando 
Cuatro candidatos para "tf, J^enlles 1 entres la ^.hara con lo mejor que "len-Stakes que se decidirá el próximo do- ..k„.,h„.. „„„ » 
mingo figuran entre el grupo de "bebés" gas en el baulin verde que traglste 
que irán al post en la primera del pro- de allá, y yo me defenderé con los tres 
grama de esta tarde, en el 2?e tambjén gatog que t<¡ngo entro y espalda. 
y tin, tan. tan tarán, tarantarán, sa-
caremos por la azotea y lanzaremos de 
cráneo al patio a este par de azulejos 
refistoleros si' que también Inverosími-
les. 
Los aznles ejecutan como piensan; en-
tran atacando; Alberdl se defiende y 
Ortiz mira y entra poco, muy poco, cua-
si nada. Y ni el ataque deja de ser vio-
lento ni la defensa brillante; ni las 
ventanas del tanteador deja ver claro. 
Iguales, magníficamente paralelos has. 
ta seis. En diez repiten después de ha-
ber Jugado un tanto colosal de de ma-
nera piramidal egipciana los cuatro. Y 
Antes de las carreras de ayer tarda, 
C. K. Moore había adquirido el ejem-
plar Trophy que trlunró con sus coló-. _ 
P s ^ e s S T r ^ . ^ / ^ o ^ q u e ^ 1 ^ ! 1 1 / , . 8 ! 5 1 ^ ^ lo reclamó y abonó por él la suma de $750, mucho menos que lo desembolsado 
por l̂oore cuándo lo adquirió ayer mismo. 
y medio furlongs. 
F'smlo: 000 pesos, 
CsbsUM IT. PP. St % St F. O. C lodcsy» 
Babylonlan • • • • • • He's a Bear 109 
Drusilla. . . . . . . . xuí Major Flsk 112 
Steve . . . . . . . .114 
í » ; : 





















2.20. BEAR: 3.40. 
1 Carmody, 
3 E. Fator. 
7.2 Atkinson-
C Jarrell. 
6 R. Ball. 
12 A. Flnley. 
12 Brown. 
2.50. DKUSILLA: .60. 
•XOÜNDA CAR&EBA-t 
Tres años en adelante. 
OsfellM W. PP. St % H V St F. 
SEIS FUELONQS 











iST l i , , » 0 tt u m » 104 
Ralph 3 114 
Ollder 
Hatrack. . • • < 
Bnrlingams. . « 
Director James. 
Eitholick. . . . 
Tranby. . • • 1 
Fran Keogh . , 
Bora. 
The 01eam«r s • • . 
p lsy I* • • • • ai w • 
Ramean. . 
Mntnai OXLDBBi 30.70. 13.». 7.30. HATRACK: 7.70. 4.10. EURLINGAME: G.20 
1(W 



















12 12 U 9 
11 10 10 10 
10 U 12 11 










12 F. Lux. 
• 5 Bames. 
3 F. Hunt. f Fletcher. i 11. Gamer. 
8 A Collins. 






•fam tü** «a sd«isnt«. 
IT. PP. 8fc % ^ l i Bt F. 
»c«. • » m m m m sy» • m m ti m kenny. . * » m m * Iry James. . • a Farabfe. . . A Bíldletea. Colé. . . « Asalgn. 




























Premio: C00 pesos. 
JocK»ra 
2 1 8 8 Atkinson. 
1 2 7.2 3 Pickens. 
0 3 7 8 E. Fator. 
5 4 8 8 Bames. 
4 5 5 5 Carmody. 
3 6 7.2 7.2 ChiavettL 
9 7 12 15 P. Hunt. 
2 10 4 8 4 4 F. Lux. 
4 5 8 10 9 10 12 Brown. 
9 .«  8 7 10 2 5.2 A. Collins. 
10.40. DELANCEY: 0.00. 4.10. KILKENY: 7.30 JCatsat rfAJl¿ofa¿«'«íao. 13,80 
S l B . ^ . IM M 
tSr&~T, CÜAKTA OAltftSEA.«*SBIB FURLONGS 
Vrti tfEs* «a s<TeHiatSk 
W. P P . 8 t « n %st r a c 
paralelógramos hasta el catorce que vie-
ne a torcerlo todo. 
Sale el sol; las nieblas ruirfiorean; se 
desgarran, se difuman, se volatilizan; es 
sol blanco, de invierno; pero blanco. 
Y los blancos ganan la pelea, dejando 
^ los refistoleas en 20 y sin frazada. 
¡Embozarse con la papeleta 1 
Echeverría no lo quería creer, porque 
había Jugado como un elocuente Benl-
tín; Ermüa no se explicaba lo de per-
L O S P A G O S D E A Y E R 
MARTES 2 DE MARZO 
P A R T I D O S 
I 0 - $ 3 . 6 3 
2 o - $ 2. 2 8 
Q U I N I E L A S 
í a $ 4. 48 
2 a * $ 3 . 0 2 
der, porgue había Jugado campana cam-
panlta de oro. ¡Berraclones del vulgo I 
De todo esto turo la culpa Alberdl, que 
ganó el partido desde la defensa. Or-
tiz, poco, poquito, pero acertadito. 
Boletos blancos: 444. 
Pagaron a $3.63. 
Boletos azules: 437. 
Pagaban a |3.76. 
Primera quiniela. De seis tantos: 
T. B. P. 
Cecilio. . . . . 1 1016 5.01 
Hiffinio 6 1135 4.48 
Echeverría . . . . 5 1209 4.21 
Baracaldés. . . 4 1089 4.67 
Ortiz 0 893 5.70 
Lucio 0 648 7.85 
Ganador: Híginio: a $4.48. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
¡Ahí va eso] Blancos: Eguiluz y Ma-
chín. 
Azules: Cazallz Mayor y Llzárraga. 
No termina. Se peloteó toda su pri-
mera quincena con un toma y daca arro_ 
gante; delanteros y zagueros estaban 
en toda la plenitud de su poderío; pero 
cuando los blancos tenían 13 y los azu-
les 11 asomó su*fea caricatura la fa-
talidad y nos privó de una hora elo-
cuentísima. Cazaliz se indispuso. Y el 
partido se suspendió. 
Los boletos blancos, que ganaron el 
11 por 100 se pagaron a $2.28. 
A los boletos azules, que lo perdie-
ron, se les devolvió $1.78. 
Y a otra cosa. 
A un tercer partido. 
Sin apuestas. A 20 tantos. 
Blancos: Irlgoyen y Altamira, 
Azulea: Eguiluz y Llzárraga. 
Iguales y casi Iguales, peloteando con 
rudeza hasta ocho. Después, azul, azul, 
y azul. 
—¿^ue cuare cansa? 
Floreos inverosímiles del genio y la 
locura de don Luis Mejía, que al final 
se puse fatal. Eguiluz, muy bien. Y Ll-
zárraga incomensnrable. Se sonrieron de 
los floreos del genio. 
Segnnda quiniela. De seis tantos t 
Navarrete.. , 
Eguiluz.. . 
Gómez. . , 
Irigoyen. , , 
Altamira. . 




















LA ACUSACION CONTRA 
DEMPSEY Y KEARNS 
SAN FRANCISCO, Marzo 2. (Por la 
Prensa Asociada). 
Las actas de de acusación contra 
Jack Dempsey, campeón pazgrllista de 
peso completo del mundo y su mana-
ger JaCk Kearns, con motivo de la 
presunta evasión de la ley del servi-
cio selectivo por paHe de Dempsey, 
lian seguido el curso usual, y los pro-
cedimientos continúan contra los acu 
sados en los Angeles, según se dijo 
hoy aquí. , 
Todavía «o han sido arestados, se-
gún noticias que se reciben de los A& 
geles. 
EL "FORTUNA" IRA A L 
CAMPEONATO DE AMATEURS 
giesnroptloa, ««tterton. . Pomeréne. . whlte Crown , P'errot. . . , ^hlpoonrUl. . . Uttle Nephew. 
Premio: ROO pesst, 
Jecksyac 





























8 H. Gamer. 
10 R. Ball. 
7 Brown. 
20 Murray-nxie ephe . . , , . 1 1 2 4 6 1 2 9 9 7 8 rolllnq 
Mutns, ^BOPHYÍ ¿.«O. S.W. 2.70. D1MITRH 4.00. 2.M pseI 
OUnrak CARMBIA^BH FURLONGS 
W mis «lio», 
w. pp . s tH H % m r a e 
*»plhe. ?ea«ant. 
PSESÜMPTION: 3,10 
Premio: TOt peios. 
«ecksnk 
« . - ( . . w . 109 4 8 4 3 2 1 4 4 A Collin* 
lOg 8 6 B 5 3 2 3 7.2 Carmody. 
108 6 1 1 1 1 3 8.5 8.5 Chlavettl. 
1 1 1 1 2 3 4 4 4 10 12 J. Peta. 
W~"wlid*w"",a* • • • • 1 0 1 2£> 2 2 6 6 2 2 Barnes M^oa H-olilns.* .* ; ; 
NING: 70. 
Cuatro 
RECTA CAKKBBA U N A M I L L A 
J a i - A l a i 
MIERCOLES, MABZO $ 
Primer Partido, a 25 tantos 
Millan y Larrinaga. (Blancos.) 
Híginio y Altamira, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 cou 8 
pelotas finas. 
Primera Qnlnfela, a € tantos 
Larrinapa, Hl¿rinio, C^c'lio, Alta-
mira. Millán y Baracaldés. 
Segando Partido, a 30 tantos 
Amoroto y Cazaliz menor, (Blan. 
eos.) 
Petit y Teodoro, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 con 8 
pelotas finas. 
Segmnda Quiniela, a 6 tantos 
Cazaliz menor, Petit, Amoroto. Toe-
ooro. Gómez y Llzárraga. 
JUAN VERMEULEN 
La citación para el próximo Campeo-
nato de Amateurs, ya está hecha, 
Y la admisión de club se cierra el 
20 del presente mes. 
Existe gran embullo para esta con-
tienda basebolera, qoe promete resultar 
brillantísima por el calibre de lo» clubs 
que contenderán en ella. 
El Atlético, Universidad, Aduana y 
Fortuna, es casi secruro que sean riva-
les. 
Soy hablaremos sobre éste último. 
Se retira del Campeonato Social. Lo 
abandona, para afrontar el de Amateur». 
LA ZURDA DE ISIDRIN KN ACCION... 
El Fortuna obtuvo el segundo puesto 
en el Campeonato Viboreño, y aunque 
llevó una novena bastante buena, no 
era cosa de presentarse con ella en el 
Campeonato de Amateurs, donde Juegan 
los mejores playera de Cuba, 
La zurda ¿fe Isidrin, esa poderosísima 
palanca iaue mueve una excelente má-
quina beisbolera, se puso en acción... 
Kra necesario la reorganización del 
team del Fortuna. Era necesaria mía 
completa reforma. 
Isldrfn meditó. 
T de la meditación vino esto: Te ne, 
cesito a Juanillo Albear. 
T fuese a ver al manager del Adua- vicuña, uerroianao a 
na. Y Juanillo abrazó a Isldrln. Y del | L ? " ^ ! ^ " r a L ! " ^^^l3™?^®1? 
abrazo vino lo que se esperaba. 
EL ENTRENAMIENTO DE 
LOS CLUBS DE BASE BALL 
CLEVELAND, Marzo 2. (Por la Pren-
sa Asociada). 
A cargo del Secretario del Club de 
Base Ball "Cleveland'' Walter McNi' 
chols» los jugadores Wood, Willlam 
Absganss, New, Grabfelder y Johnston 
salieron para el campo de entrena-
miento en New Orleans esta noche. 
Graney Smith, Chapman, Gardner y 
Lunte Saldrán de bus respectivas ciu-
dades dentro de los próximos días. 
James C. Dunn, propietario del te-
am, celebrará una conferencia aquí 
mañana con el catcher O'NeÜl y el 
primer Baseman Joe Harris acerca de 
su venta para la próxima temporada. 
Régla 14. La sección 4 queda 
sustituida en esta forma. 
"En caso de que la bola sea intenclo 
nalmente manchada por un jugador 
bien frotándola contra el suelo o apli-
cándole, resina, paraflna, orosúz o 
cualquiera otra substancia extraña, 
o que sea estropeada a propósito coa 
papel de esmeril, etc„ el umpire exl-
íirá la devolución de la bola sustitu-
yéndola por otra, y el jugador que 
cometa la falta será castigado Prohi-
biéndosele continuar en el juego. Si. 
t in embargo, el umpire no ruede deter 
minar quien es el violador de ésta 
regla, y el pltcher lanza la bola, en-
tonces este último (el pitcher) será 
separado del "game" suspendido v 
Poi» un período de diez días." 
La siguiente resolución f o é presen-
tada por Jack Sheridan, de San Luis, 
y aprobada por el Comité de Regla-
mento. 
Se acuerda que un diamante oficial 
para muchachos que tengan menos do 
diez y seis años, sea de las dimensiones 
Figuientes: 
Desde "home" a primera base, 82 
pies; de Primera a segunia base S2 
pies; de segunda a tercera, 82 pies y 
de tercera a "heme" 82 pies; do "ho-
me" a segunda base, 115 pies'11 y me-
dia pulgadas; desde "home' al "pit-
cher-plate" 50 pies y que la bola ofi-
cial para estos jóvenes menores de 
diez y seis años do tenga m ŝ de ocho 
y media pulgadas en circunferencia y 
no pese má^ de cuatro y media onzas, 
y que el diseño de este diamante se 
encuentre en la Gula Oficial de Base 
Ball de 1920. 
Be acordaron las «siguientes reco-
mendaciones hechas por la Asocia-
ción de Escritores de Base Ball da 
América: 
Eliminar los "sacry-fly" de los su-
marios e incluirlos con los "sacrifica-
hits", como sacrifices. 
Eliminar de las bases robadas aqua 
¡las acreditadas al corredor que le per 
mlten avanzar sin esfuerzo alguno, en 
la última mitad del inning tuande su 
carrera sea xal que no afecte al resul-
tado. 
Con corredor en base durante la 
íltima Parte del noveno "inning", el 
score empatado y dos outs, désele al 
baíeador que produce una carrera; 
crédito por el número de bases quo 
baga con su batazo, excepto cuando 
1a pelota sale fuera del terreno, quo 
entonces se le acreditará como uu 
"home rum". . . . . . . 
Que los Juegos protestados se ano-
ten en los recordis,. del battlng. field-
ing y pitching. 1 
Que se agregue en el "box-scor6,, 
(anotación oficial) una línea Para las 
carreras hechas por un batazo, dicien 
do quien fué el que produjo las carre 
ras y cuántas. 
Que se Incluya una doumna de "ia-' 
nados" otra de "perdidos" en el re-
cord oficial de los pitchers.' 
Que en la anotación oficia! se ano-
te el número de veces que el corro 
dor es sorprendido robando bases. 
SI el "catcher" mofa el tercer "stri-
ke" y el corredor llega a base, que 
se le anote como un error. 
\ SI la primera base, al recibir la bola 
no toca la almohadilla, teniendo tiem 
po de sobra para hacerlo, que se le 
anote como un error. 
(Final.) 
UN GRAN ATLETA FRANCES 
Uno de los deportistas más cono-
cidos y famosos es, sin Huda alguna, 
el campeón francés de pedestrismo 
Juan Vermeulen, 
Desde su Juventud dedicó especial 
preferencia por el pedestrismo y par-
ticipó en numerosas carreras de ca-
rretera, especialmente en los cami-
nos de Tourcoing, en las cercanías 
del cual nadó y vivió muchos años. 
A los quince años tomó parte en una 
carrera de 15 kilómetros, claslflcán-
doso segundo. (En 1911 participó en la 
vuelta de París y no fué vencido más 
que por Hana Holmer. Al aüo slguien-
i te consiguió en Caudry una espléndl-
' da victorias derrotando a Bounchard 
7 mfts afio«. 
106 
114 
I * Coronel. . , z s 
ílnnlaWl!ílani3; * * - ; • JJ» 
. I 105 
- . 106 
. . 100 
ÉL CORONEL: 9̂ 00. 
Premio: 600 pesos. 
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113 Tbe Talker. 
113 Solld Rock. 
113 Dlone ^ 
Orace 100 
Rey Bnnis . . . 106 
Baladin ** 109 
Suniing-dale *.* ** 102 







—¡Me voy contigo para el Fortnnal 
Isidrin contesto: 
—jBienvenido! jTd eres de los nnes-
tros! ¡Allí está tu casal 
T CON JUANILLO.. . 
Pero Juanillo no está solo. Con él es-
tán muy buenos peloteros. Y con tí to 
nían que Irse. 
Espifieira, Cuco Reyes, De Juan, Quin-
tana... 
iComo quien no dice nada!... 
LA NOVENA QTTE PRESENTARA EL 
FORTUNA 
El Fortuna va dispuesto a ganar el 
Campeonato de Amateurs. 
Para ello presentará una novena cham-
plonable. difícil de superar. 
Como receptor irá Esplfleira. Frim«r 
ra base, PcOa. Segunda, De Juan. Ter-
cera, Suppler, que será la sensacifin de 
la temporada. En el short ese fenóme-
no que llaman Quintanlta. En el left 
el más pequeño y el más grande L f-, 
Cervantes. En el centre Paco Fernández; 
y en el r. f. Monzón. En el banco que. 
dará la majagua fenomenal de Fala-
gán y de Mamóle Farrá... 
Como pitebers va una serle <e b«t-
pentlneros que será una sorpresa... 
AIZ 
porada, el 27 de abril, en la pista de 
Gentllly, gan¿ tres pruebas: la de 
dos, cinco y diez kilómetros. Fué en 
ese día en que Vermeulen demostró 
sus grandes aptitudes para el depor-
te, pues en la carrera de los dos ki-
lómetros marcó 5 minutos 50 segun-
dos 2\5, con lo que batió el "record" 
profesional do Francia. 
Después de estas pruebas partió pa-
ra Inglaterra y participó de la carre-
ra de la hora, volviendo o conseguir 
un nuevo triunfo delante de Dlnning, 
luego de haber recorrido 18,502 me-
tros. 
En 1913 el valor de Vermeulen se 
reafirmó, pues en la carrera denomi-
nada Cross Internacional, llevada a 
efecto en Juvisiy, fué vencido única-
mente por Dlnning, y pocos días des-
pués ganó la carrera de la hora, en 
Búffalo. Durante ese año se anotó su-
cesivamente los siguientes "records'' 
de profesioaaües: 10 kilómetros en 31 
minutos 32 segundos 4|5; de 1,5(K> me-
tros, en 4 minutos 14 segundos; el de 
la hora, con i s kilómetros 142 metros, 
y se clasificó segundo de Hans Hol-
mer, en el Campeonato mundial de 
profesionales de 10 millas (16 kiló-
metros 090.) 
En 1914 Vermeulen abandonó las 
metros en 15 minutos 14 segundos 4l5, 
y el de 6 kilómetros, en ig minutos, 
28 segusdos 2¡5. 
La última vez que Vermeulen tomó 
parte en carera s antes de la guerra 
fué en Manchester, adjudicándose el 
título de campeón mundial de profe-
sionales en la distancia de 10 millas. 
La carrera fué brillante, conmovedo-
ra y sumamente disputada, y el cam-
peón francés batió, por primera vez, 
a un conjunto de hombres como Dln-
ning, Holmer y Kolehmalnen, marcan-
do 52 mlutos 6 segundos en recorrer 
los 16 kilómetros 090. 
Después de haber participado en la 
gran contienda universal y de habe. 
sufrido 17 heridas de obús, fué dado 
de bajo por impotencia funcional de 
la mano y del brazo derecho. Volvió i 
a practicar su deporte favorito, y el 
20 de Julio de 1918, después de haber 
batido por dos veces consecutivas a 
Schnellman, hizo su entrada oficial 
batiendo el "record" francés, tanto 
de aficionados como de profesionales 
de 2,500 metros, marcando 7 minutos 
17 segundos' 4l5 (el antiguo "record" 
era detentado por Bouin con 7 minu-
tos 22 segundos.). Ocho días después, 
(en Colombes, marcó 8 minutos 49 se-
gundos 1|5, en 3,000 metros, tiempo 
superior al de Bouin; pero, desgra-
ciadamente, no fué fiscalizado oficial-
mente; el 15 de septiembre marcó en 
la misma distancia 8 minutos 50 se-
gundos 2!5, que fué registrado oficial-
mente. 
Al principio del corriente año ganó 
el Derby de la Victoria, disputado so-
bre la distancia Versalles-París, con 
apredablo ventaja sobrte Dennlngt 
Bouchard y Keysser, y en marzo se 
adjudicó el Cross Nacional, derrotan» 
do a Schnellmann, Keyser y Bou-
chard. 
Días después fué vencido por Key-
sser ©n un "match"; pero poco más 
tarde, en la revancha, alcanzó a. ven-
cerlo por 325 metros sobre 15 kiló-
metros 250, y dando cuenta fácilmen-
te de Gastón Heut, después de un 
"match'' disputado sobre 10 kilóme-
tros. 
Tomó parte, más tarde, y en repre-
sentación de Francia, en las 01impla>-
das Interaliadas, ganando las dos 
pruebas, Cross Country y Maratón Mo 
difleada, dando en esta forma las dos 
únicas victorias conquistadas por 
Francia en dichas olimpiadas. 
El 10 de agosto, Vermeulen ganó el 
Campeonato de Francia de 800 metros 
en 2 minutos 2 segundos 215; el gran 
premio de Francia, 10 kilómetros de-
lante de Sire y Walispurger. Y, por 
EL CAMPEONATO DE BILLAR 
POR TRES BANDAS 
CHICAGO, Marzo 2. (Por la Prensa 
Asociada). 
Roberto L. Cannefax, campeón del 
billar de las tres bandas recientemen-
te desafiado por Auguie Kieckhefer, 
ex-campeón anunció hoy los términos 
baJo los cuales jugaría con Kieckhe-
fer, para reafirmar su derecho al tí-
tulo. 
Cannefax dijo que ganaría, como 
campeón, $7.500 antes del próximo 
torneo, y pidió una garantía de esa 
cantidad. También Impuso como con-
dición que el match, si se concertaba 
durase tres meses, con un total de 
225 puntos en bloques de 65, yendo 
a manos del ganador todos los ingre-
sos. 
Si Kieckhefer gana, estaría sujeto 
a un reto de Cannefax dentro de 60 
días después de la contienda, según 
estos términos. 
Cuando publicó su reto Kieckhefer 
dijo que se habían hecho distingos con 
tra él en el reciente torneo ganado 
por Cannefax. 
CAMPEONATO DE BASE BALL 
DE LAS "ESCUELAS PIAS DE 
GUANABAC0A" 
ESTADO DEL CHAMPION 
Clubs J G P Av 
Vigilados K m 7 4 5 571 
Sección 3a. .1 . . . . . 6 3 3 500 
Sección 2a 7 3 4 428 
BATTING AVEUAGE LE LOS CLITP.S 
Clubs J V C H Ss Ave 
Vi gil adiós.. 
Sección 2a. 
Sección 3a. 
7 197 69 52 28 263 
7 210 71. 51 32 242 
6 180 68 39 36 213 
F1ELDING AVERAGE DE LOS CLUB 
Clubs J O A E T Ave 
\ 
LO DERROTO CON UNAS 
"TIJERAS DE CABEZA" 
NEW YOR, Marzo 2. (Por la Prensa 
Asociada). 
. Earl Caddock, de Anita, lowa, ex-
campeón luchador de peso completo 
derribó a Salvadore Chevalier, el ex-
perto trancés con "unas tijeras do 
cabeza'' alcanzándolo con el brazo ea 
58 minutos y 8 segundos en Madi-
son Square Carden aquí esta noche. 
La contienda precedió a un match' 
entre Strangler Lewls y Jim Londos. 
Chevalier pesaba 200 libras, cator-
ce más que su adversarlo. 
El framcés fué al agresor durante 
la mayor parte de la primera media 
hora de la contienda. Estuvo en gran-
des apuros dos veces más tarde, pe-
ro cada vez ora demorada su derrota 
al salirse de la estera, según acuerdo 
asumieron posiciones erectas en ca-
da ocasión. 
Seis minutos antes del final Cad-
dock iogró aplicar "las tijeras de câ  
beza" y trató d esujetar a su honv 
bre enlazándolo con el brazo. Che-
valier se desprendió pero sólo paral 
caer victima de la misma táctica. 
Vigilados .; * w 7 155 75 2 7 257 894 
Sección 3a . ^ . 6 131 54 22 207 893 
Sección 2a. . . 7 157 93 3̂ 283 883 
BATTING AVERAGE INDIVIDUA!-
Jugadores J V C H S Ar* 
P Alvarez, V . . •v 
T Ramírez, V . . . 
N Plá. S2a.. . •. 
M Herrada, V. . . 
B McNenney, S2a. 
C Menéndez. S3a . 
L Velasco S3a. , 
A Baacllao, S3a. . 





9 3 473 
12 6 444 












El próximo jueves 4 a las 3 p. m. 
y en los terenos de Lira Park jugarán 
ios clubs Vigilados y Sección Tercera. 
R E C O R D A N D O 
E L P A S A D O . . . 
Foster Embry 106 
Great Gull 10Q 
SEXTA CARRERA 












IOS Ned Milybrlght 
108 liainty Lady. . 
108 Skeer Pace... 
110 Falrly 
SELECCIONES 
Dlstnrbance. Dorothy, Ttstlon. 
Miss K. May Cralir. Sayeth. 
Theodore Fair. • Stiletto. P. Ronero. 
Entr de I . Taylor. I . Frank. CrotnwelL 
Lcirncr. Dlone. Grace. 
Foster Embry. S. Face. Dalnty Lady. 
La mej™ apuesta: DISTURBANCÜ 
. . 101 
. . 102 
. . 102 
. . 105 
. . 100 
n D1ABIO DE LA KAKI-
HA et «I ferlMle* U ma-
yor elrenlMlfo — 
carreras de carretera para dedicarse 
de Heno a las d© pista, renunciando ( fin, el 31 del mismo mes, volvió a afí-
por completo a tomar parte en las judicarse el Campeonato francés de 
pruebas de Maratón y en las de la la hora, también delante de Siret y 
vuelta de París, que eran de muy lar- Waltlspurger. 
ga distancia para él. Al mismo tiem-
po cambió de método, dando mayor 
agilidad a su estilo. Los resultados 
de las aplicación de este método no 
se hicieron esperar, y en el mes de 
marzo se adjudicó el Cross Country, 
delante de Kolehmalnen y Holmer, 
recorriendo loa 16 kilómetros 250 del 
trayecto en 55 minutos 54 segundos 
Bn mayo, primero, y en julio después, 
batifi a Holmer y Kolehmainen, res-
pectivamente, en carreras do 10 kiló-
metros. El día 9 de julio rfe adjudicó 
en Relms el "record" de la media ho-. 
i ^ , y consiguió acercarse de un se-1 
gundo al "record" de Juan Bouin; ¡ 
tres "records" profesionales franco-1 
ses había batido; el de 4 kilómetros, 
en 12 minutos 8 segundos- * ' 5 küó- ' 
Tal es la carrera de Vermeulen, 
quien, sobre 37 grandes pruebas, se 
adjudicó 32 victorias. 
Sólo nos resta decir que, si bien no 
tiene unas cualidades atléticas. que 
pueda considerársele como un Bonin 
es un corredor de corazón y que nun-
ca se declara vencido. 
£1 IUARIO DE LA MAKI 
HA lo enenentr* I d. ea to» 
d»fl Jas p«bUclaDri d» !• 
República. — — — — 
(Del libro "El Base Ball ©n Onba 
y América) 
MIS PRIMEROS PASOS... 
No lo olvidaré nunca. 
Era yo estudiante de Derecho y 
estaba el bastí ball en su período ál-
gido cuando se fundé "El Palen^u» 
Universitario" con un grupo de com-
pañeros por redactores. 
De director fungía un buen mucha-
cho, de apellido Catalán, que murió 
en la alborada de su carrera. 
Brilló mucho n las aulas y hu-
biera brillado aún más en el foro. 
Tenía talento y tenía amor a la 
profesión. 
;.Qué máp para triunfar? 
Una mañana que entraba Catalán 
en clase le salí al paso con la pre-
tensión de escribir en ''El Palenque 
Universitario". 
Accedió al instante. 
—Te encargarás—me dijo—de Ja 
crónica de base ball. 
En el número Inmediato aparecía 
mi primera revista de un match del 
Habana y el Almendares. 
Fué mí iniciación. 
Después fundó "Zerep" aquel sim-
pático diario "El Liberal'', de cuya 
redacción formaban parte Alfredo 
Martín Morales, Valdivia. Panchlto 
Chacón, Bárzaga y el nunca olvidado 
Varona Mruias. 
En "El Liberal" escribía yo a dia-
rio sobre asuntos de sport 
Y de base hall" con preferencia. 
H^n pasado ya algunos afios de to-
do esto, pero aunque mj pluma, diri-
gida por otros senderos del perio-
dismo, sólo trate a ratos y de pripa 
y a la ligera robre cuestiones '•sprr-
tlvas", es lo'cierto que jamás dejo de 
recordar las intensas emociones de 
mis pasos orimeros en la prensa. 
El periodismo me atrajo has'a 
abandonar los estudios. 
El Código me repugnaba. 
Y optó, no sé si para mi bien o 
para mi mal, por la Crónica. 
Creo que fué Wen Gálvez el que 
dijo que el base ball era la puerta fal-
sa por donde habían entrado muchos 
en el periodismo. 
Yo soy un ejemplo. 
Empecé haciendo reseñas plelotcH 
ras y ya llevo cerca de una veinre-
na de años atornillado al yunque do 
la prensa. 
Pero no son éstas ¡ay! las llusloíea 
de aquellos días. 
iCon qué fruición vaía yo entoncaa 
mis pobres engendros en la cuartilla, 
en el plomo, en la plana! 
Devoraba lo que escribía. 
Hoy, con tantas decepciones reco-
gidas en los zarzales del camino. to« 
mo la pluma para Henar meramente 
una misión, cumplir un deber, satis-
facer una exigencia, para todo, en ila. 
menos para refocilarme con una f r i -
se rebuscada o una imagen más re-
buscada todavía. 
Murió en mí, cumpliéndose una iey 
fatal e ineludible, el encanto prlTie-
ro. 
Todo es así en la vida. 
La alegría es sólo de los tiempos 
primeros, en las primicias, al albo, 
rear de todo empeño. 
¡Con cuanto placer evoco yo hor, 
después de dejar mi firma en mili*., 
res de crónicas, el recuerdo deaque-
lias sencillas e inocentes revistas da 
antaño! 
Las escribía con la Ilusión de todj 
el que abraza un noviciado. 
Iban a la caja las cuartillas muy 
limpias, muy puliditas. sin un borrón 
y sin una tacha. 
Así, tan acicaladas, me parecfnn 
que habían de ser más leídas. 
Qué candor! 
No me río de esto porque de mís 
primeros pasos en el periodismo lle-
vo en el alma* junto con el recuerdoi 
de tantas inocentes emociones, la 
remembranza de una dulce ilusión 
que acarició los años primores de mJ 
juventud. 
Y esto último ha palpitado más da 
una vez al través de párrafos qua 
parecían escritos desde el fondo da 
mi alma. 
Párrafos que esparcidos por crfl-
nicas diversas llenan todo un mundo 
do recuerdos. 
Enrique FOMAHILLSh 
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D e C o m u n i c a c i o n e s 
LA SUCURSAL DEL HOTEL PLAZA 
i La Dirección General ift Comunica 
ciones ha trasladado la Sucursal 'ie 
Correos y Telégrafos establecida en 
el edlficH que ocu-pa el hotel "Plaza", 
de esta Cupltai, a otro local mús 
3)lio del propio edificio, por la callo 
de Zulucta, donde es más accesible al 
público. 
. MEJORAS EX TELEGRAFOS 
Ya se encuentran funcionando enl el 
Centro Telegráfico de Pinar del Río 
y en la oficina de Bagua la Graudo 
l->s aparatos sistema Dúplex que re-
duce" « i un cincuenta pot ciento el 
tiempo empleado anteriormente con ol 
antigüe sistema, para dar salida al 
••jrepivo nfnnero de despachos que so 
cursftn diariamente entre ambas ofi-
nas y el Centro de esta capital. Con 
el sistema Dúplex íimPlantado ya en 
casi todas 'a-s poblaciones de inüpor-
lancia do la isla) pueden cursarse si 
multáneamente con toda perfección y 
rapide?! dos despachos po* un solo hi-
lo, con natural economía de tiempo. 
iladns 7 publieadris.) W-r-
2 tonioti. 
.Tuición y estadios litcra-
i-ri.-s du Lrundi.) Traduc-
DESPACHOS CURSADOS 
Por e! Centro Telegráfico de la l ía 
baña se ha cursado durante el mes 
'de febrero, el servido .siguiente: 
Telegramas privados trasmiti-
dos 
i Id . Oficiales id • . 
, Tartas Telegráficas . . > 
Telegramas do servicio . . . 
i Aer.ígramas 
' Gáblegramas 
'Telegramas recibidos para !a 
¡ ciudad solameJite . . . • 












cK.n de N. Entévane». l t«mo. 
KetiatOB de Mujeres. I ersirtn caste-
llana de Javeir Kwono. 1 toni»-. 
S.jrrún. La ¿Tovela ê mlea. \eri«lOn 
rast.-llana de Mitiul A. ItMenas. > l »mu-
Sén r̂-ii. obms eM-ojldas. Tradurelf.n y 
prf>\ogi> do 1>. SVBOMiM Kstí'-vanez. 2 tomo. 
Obraa monlM. (Seleccli'-n.) \ersri6n esa 
teilana de Cristóbal Bodrisrnez. 1 tomo. 
heviun̂ - (Mmde.» Cartas escocida» 
aeomPañadas <le notn» esplieativas sobro 
los hechos v las personas de su Mam 
po, vcn>iOn "castellana do Fernajido Sol-
derlUa. 1 tomo. , . „ 
.SoldevIHa Joyn8 de Ta Wteratmra Es-
pañola, con artículos blopniflcos respec-
tivamente acerca de los autores y obras 
«ue contiene csre tom»- . ^ , 
Solíp. Historia <l<- la conquista do Mé-
xico. Población y propreso do Ja América 
7 Septentrional conocida con el nombre de 
La Nueva España. Nueva edición aumen-
tada con un resumen histórico desdo la 
rendición de México basta el fallecimien-
to de llemín Cortés, 1 tomo. 
Atondhal.-L>el Amor, con su estadio 
crítico de Saiiit-Beuve. Verdión castella-
na do Javier Bueno, t tomos. 
Teresa de Jesútó. Cartas de Santa, Te_ 
rosa do Jesiíu y otros escritores y do-
cumentos referentes a esta grande santa. 
Nueva edición. 1 tomo. 
Virgilio.—.Obras bucóHcas sreorg-icas. 
Eneida. Estudio crítico de Rainte-Benve, 
versión castellana de Manuel Machado. 
1 tomo. _ - : _ , 
Volncy.—Las ruinas de Palmira. La ley 
natural y la historia de Samad, tra-
ducción de Eimlloi Prieto y MUarreaL 
1 tomo. j 
A'oltalrc.—Novelas escocidas. Tradnc-
ción española del Abato Marcbena, re-
visada completada y anotada por don 
Amador Castro, con noticias blocrrancaí» 
literarias acerca do Toltaire y del abat« 
Marchena. 1 tomo-
Yauvenarjíues.—Obras eBCOgidas con 
notas de Voltaire Morellet. 1 tomo. 
Obispo, 135. Apartado 005. Tel. A-TTl*. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Total , . 1!)0.S2G 
En igual periodo de tiemPo del año 
anterior se cursaron lli).163 dospa-
chop, habióndone obtenido, por tanto, 
un aumento a favor del año actual de 
JO.662 despachos, lo cual supone un 
progreso que ni aun siquiera los más 
optimistas podían esPerar. 
RECAUDACION POR LA VENTA DFJ 
ESPECIES TIMBRADAS 
En el mes do lebrero se lia recauda 
do en el Departamento de Comunica-
ciones por concepto de venta de egpe 
< jee timbradas de Correos y Telégra-
fos la cantidad de doscientos cinco 
mil tete^m y siete Pesos cincuenta 
y cinco centavos ($205.177-55) y ea 
^gual período de tiemPo dd año an-
terior ciento ochenta y nueve mil no-
vecientos sesenta y tres pe?os treinta 
centavos ($180 063-30). arrojando un 
aumento a favor del año actual asc^n 
dente a quince mil doscientos catorce 
pesos treinta centavos ($15-214-30), a 
lesar de la huelga ocurrida durante 
*09 primeros días del mes, que impi-
dió teda clase de operaciouer. en aque-
l'a fecha. 
F o r m i d a b l e e s c á n d a -
l o e n e l C o n g r e s o 
Viene de la página TRECH 
BIBLIOTECA DE AUTORES 
CELEBRES 
KN "LA MODERNA POESIA" IJÍ colección de obras magnífleaK .edi-
tadas bajo esa nombre por la casa de 
<íavnler, do París, acaba de llegar a la 
Habana, Se Tendeo ,por tomos sueltos y 
algunas obras tienen dos o m^a volúme-
nes. 
Lo mejor y más acabado qne ba pro-
ducido la humanidad en todos los paí-
1 nes cultos y en todas las lenguas, se 
conticn en esta colección do libro» t l -
tualda, "Biblioteca de Autores Célebres", 
lo mismo de los tiempos nuís remotos 
*iao de las épocas clasica y moderna. 
Se produce mneba literatura en el 
mundo y se ha producido mucha en los 
: t iempos pasados, pero sólo un pequeño 
tanto por ciento de esas producciones ha, merecido y merece ser conservada 
'ipor los hombres cultos, como muestra 
Tiatente del poder del Intelecto humano. 
Los autores célebres de todos los tiem-
/jjos, los verdaderos faros de luz do la 
' Jilstorla del mundo Bf, contienen en es-
tos volúmenes que rendo "La Moderna 
Poesía," admirable y lujosamente en-
cuadernados en pasta en medio becc-
'rro, a .$1.20 cada tome: 
Pellico (Silvio.)—Mis Prisiones, ^ 
• tíuldas de "Los deberes del hombre", tra-
'imicidas del italiano, por Amador de 
Ĥ QFtBo, 1 tomo. 
Petronlo Obras, con nn estudio crí-
tico. Vert-ión castellana de T. Meabe, 1 
• tomo, 
Pmaaro—Obras, edición enriquecida 
con fragmentos de las obras de Ana-
ereontc. Safo y Erlna, versión castella-
na de T. Meabe, 1 tomo. 
Pintón—Apología de Sócrates, Critón, 
l'edón, Georgias, versión castellana do 
T. Meabe. 1 tomo. 
Poe (Edgar.)—Novelas y cuento», tra-
ducidos directamente del inglés por 
'"arlos Olivera y ptécedidos de un* no-
ticia, escrita en francés por Carlos 'Bau-
delaíre. Nueva eiJici/m, t tomo. 
U v̂ost (Al)ate.i--Historia de Manón 
I4Mtoat y del caballero de Oricux, pre-
cedida de una notlefe liistóriea sobre el 
Abato Prérot. Versión castellana de Je-
sús Navarro. 1 tomo. 
Quevedo (Don Francisco de Quevedo y 
VlUogasO—Obras festivas, con una no 
cien de su vida. Nueva edición. 1 tomoT 
Obras serlas. Nueva edición. 1 tomo. 
El Parnaso Espaííol, con las nu-evo mu-
sas. castellanas. 2 tomos. 
. Quintana íDon Manuel JoséA—Obras. 
Con un estudio crítico-Mognáfico, por 
Q&teia. Ramón. 1 tomo. 
Rousseau (J, .T.)—Las confesiones» 
Yemon castellana de Alvaro Gil. 2 to-
mos. 
Contrato Social. 1 tomo. 
Emilio la Educación. Traducción do 
lucardo \ mas. 2 tomos. 
Julia o la Nueva Eioisa. (Cartas de dos 
nueva, Alba, conde de Romauones, D. 
Melquíades Alvarez y Señante. 
Se deseaba buscar uua fórmula, que 
lermltiése rectificar al señor La Cier 
va. ' 
Prevaleció el criterio de que se 
reanudará la sesión, y se entrará en. 
el órden del din, y que el incidente 
eutro el señor Sánchez Guerra y los 
mauristaf! y ciervistas, se tramitari 
hoy al abrirse la sesión. 
Poco después de tomadas e t̂os 
acuerdos, sonaron los timbres y se 
reanudó la sesión, levantándose a po-
co definiiivamente. 
E] señor Dato, al retirarse ayer del 
Congreso, Indicó que, a su parecer 
t.o iutervencíría hoy en el debate eo-
lítico. Tenían que hablar, nd^mási del 
señor La Cierva, los señores Goicoe-
chea Cambó, Villamieva y Alba. El 
(tenía el propósito de ser hreve y 
usar de la palabra inmediatamente 
antes del Gobierno, para recog-er las 
alusiones que se dirigieran por ia ac-
tuación de su partido. 
LOS CONFLICTOS SOCIALES. EX 
BARCELONA LOS OBREROS REAC-
CIONARIOS CONTRA LOS SINDICA-
LISTAS. EL "IJnCK-OÜT'' EN 
MADRID 
Al recibir ayer el gobernador civil 
de Bacrplona a los Periodistas, trató 
del debate promovido en el Congreso, 
fiebre los conflictos sociales de Barce-
lona, lamentando, que por ser gober-
nador no pued» ocupar un escaño y 
contestar a las censuras que le han 
dirigido algunos parlamentario::. 
Agregó que le extrañaba ía actl-
i¡ud adoptada por los señores conde 
de Romanones y Jlodés; el primero de-
fendiendo lo hecho por Moróte, y el 
.secruudo abogando Por la implanta-
ción de la comisión mixta, procedi-
miento ambos, cue fracasaron rui-
(icsamente. a pesar de la buena volun-
tad demostrada ipor algunos de los 
(iue intervinieron en ellos. 
Por su parte, hizo constar el señor 
Maestre, que nunca parlamentará con 
Pestaña v el "Noy del SuTe", ni con 
Jdnguno do los que les siguen. 
Terminó diciendo que, aunque se 
lia asegurado en el Congreso que la 
situación dé Barcelona va de mal 
en peor, mejora por momentos, y que 
la impresión que le ha producido el 
debate, es que lus Personas que han 
intervenido en ój. desconocen por cora-
pifo el problema de Barcelona, y ha-
blan solo para dar gusto a la gale-
ría . i 
También manifestó; que tenía bue-
nos iiiformes d^l estado riel conflicto 
en la capital. En el puerto han tra-
bajado unos 1.500 obreros, siendo» 
muy poca la diferencia, dadas las 
circun-staPcias que existo con ópocas 
rormales, en que, según el goberna-
dor, oscilan entre 3.000 y 2.500 y 
r>ov falta de elementos, no había sido 
posible ocupar mayor número, has-
ta cuatro mil obreros, que so naproxí-
madameute los que se han presestadu 
eolicitando trabajo. 
i 
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L f í ttourSfff E & t - W & r á ó i 
L a s G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r Y 
S u R e c o r r i d o 
LO m á s e s e n c i a l q u e d e b e n p o s e e r l a s g o m a s n e u m á t i c a s es q u i z á l o m á s d i f í c i l d e i n -
s e r t a r e n e l l a s . 
M a y o r r e c o r r i d o a l m e n o r c o s t o p o s i b l e . 
E s t o es c a s u a l m e n t e l o q u e se c o n s i g u e e n 
t o d a s l a s G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r . 
S u g r a n r e c o r r i d o , d u r a c i ó n y r e s i s t e n c i a 
e s t á n a s e g u r a d o s p o r l a p e r f e c c i ó n d e l o s 
d i f e r e n t e s p r o c e s o s d e m a n u f a c t u r a . 
T o d o s l o s m a t e r i a l e s G o o d y e a r s o n d e 
p r i m e r a c a l i d a d . P a r a c o n s e g u i r é s t o , l a 
C o m p a ñ í a p o s e e s u s p r o p i o s a l g o d o n a l e s y 
p l a n t a c i o n e s d e g o m a y ! e j é a í a v e z s u p r o p i a 
l o n a . 
D e l a m i s m a m a n e r a t o d a s l a s G o m a s N e u -
m á t i c a s G o o d y e a r se p e s a n , e x a m i n a n y 
e n s a y a n c u i d a d o s a m e n t e d u r a n t e e l p r o c e s o 
d e f a b r i c a c i ó n . 
S u o b j e t o p r i n c i p a l es e l d e d a r m a v o r r e * 
c o r r i d o a l m e n o r c o s t o p o s i b l e , c u a n d o s e l a s 
t r a t a c o n c u i d a d o . 
i P o r q u é n o se a p r o v e c h a d e l a s e x c e T e n t e 8 
v e n t a j a s q u e o f r e c e n l a s p o m a s N e u m á t i c a s 
G o o d y e a r ? 
THE GOODYEAR TIRE AND RUBBER COMPANY. 
AMISTAD, 96. HABANA-
G O M A S N E U M Á T I C A S 
" _ L, I TI 
A6UIAO t16 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o da l a noche. 
Qué diferencia de antes, en que la tos, las asfixias continuas, 
me hadan velar hasta ei día. 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Otpóíifo: Críftr, Neptu» y Mun«M. B< twU «a tofo iu Droperiu y B«tícM. 
En una fábrica de la barriada do 
Casautúuez, un grupo de diez o doce 
sindicalistas, invitó a los oweros a 
oue uo eutrara t i trabajo De5pu4s de 
ur<a larga discusión, llegaroa a las 
niauos, huyendo apresurada meute los 
que intentaban coaccionar. 
Tras de este incidente, continuaron 
el trabajo con toda normalidad. 
Han sido puestos eu libertad. ItM 
letrados detenidos señores Gfterra del 
Río. Puig de Aspres y RIn del Val. 
El ministro do la Gobernación, fa-
cilitó el sibuíeite informe telefónico, 
del gobernador de Barcelona: 
"En dos o tres fábricas se trató, 
por grupos de cinco o seis obreros, 
de coaccionar a los que intentaban 
reanudar el trabajo. Los obreros que 
iban a trabajar, al encontrarse con 
esos grupos, ea vez de dejarse coac-
cionar, al grito de ;A ellos! los ahu-
ynetaron y persiguieron. 
De aquí resulta que lor. obreros 
mismos, no solo los patrono», topc-
donar. al grito de ¡A ellos! los ahu-
dicatos. 
formalizado el tráfico de carera, dea 
carga y transporte en las estao.ioneK. 
entró al trabajo el 90 por ciento do 
los. carreteros, esrerándose que entra-
rá mañana el resto-
Aún no teniendo el gobernador no-
tas de las 10 Delegaciones en que está 
dividida Barcelona, por loa datos par-
ciales, dice que descontaudo los obro 
ros del muelle, estaciones y las fábri-
cas del señor AIsina. en que entraron I 
1.200 obreros, bay un aumento con I 
relación al día de ayer de 4.740 obro- i 
tos en fábricas, talleres, industrias y , 
oficios. 
En la propínela se tiende rápido-! 
mente a la normalidad, que va es com- j 
pleta on Poblaciones cuteras. 
En Tarrasa y TVIanrresn. acuerdo i 
completo entre patronos y obreros. 
A las diez de la mañana de ayer, | 
Conferenció el gobernador civil de 
jMadrid, con la comisión de obreros 
dí-l ramo de construcoión La entre-
císta duró hasttfck »»a y media apro-
ximtdamente. 
Todavía estaba el marqués de Gri-
' jaiba reunido coa los obreros, cuando 
llegó al Gobierno, una representaciOu 
de la Cámara de la Propiedad Urbana. 
Al reoil Ir después a los periodistas 
el gobermidor, les dijo que, en la con-
ferencia que acababa de celebrar con 
los rePresenitantes de la Cámara do 
la Propiedad, éste, con gran desinte-
rés, le había dado un amplio voto do 
confianza para solucionar el conflicto. 
—También he recibido—añadió— a 
la comisión de obreros del ramo de 
construcción, habiendo insistido nue-
•vamente en la propuesta que les hic-i 
anteayer, de qut: levantaran parcial-
mente el "lock-out" en aquellas obras 
cuyos propietarios estén conformes 
con el aumento, siempre que los obre-
ros se Prestasen a entrar al trabajo | 
en esas condiciones; es decir con el 
aumento de uua peseta que antes re-
clamaban, porque los obreros no se 
creyeron autori/adog para resolver, 
quedando en consultarlo con sus com-
ra ñeros. 
La comiBíón de obreros, ofreció ayer 
al gobernador, que esta noche le da-
ría contestación a las bases propuos-
Xas por la Cámara de la propic^' 
que estudiaran detenidamente y » ^ 
ocho se reunirán en el Gobierno cl' 
v i l . | 
* A dicha hora acudirá también la r*" 
presentación Patronal para conoC^ 
la contestación de los obreros y modi-
ficar las bases o insistir en ellas, 
gún los razonamientos que se de» fle 
una 3' otra parte. 
a c o s p a r a a z ú c a r 
" C U B A N S T A N D A R D " 
0 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
W M . A . C A M P B E L L . 
L a m p a r i l l a , 3 4 - . H a b a n a 
J I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 d e 1 9 2 4 , 
A f i O L X X X V H i 
tronarKSTAN'TES CONTRA 
^ P i ^ i i l ^ C ATOMICA Y REFUTA-
HISIMO i p ^ n o r c p d DE 
Condena1 
A R Z o n i s r o 
CANADA 
Tradacd6n g g e . 
SIMO SE^OR 
toronto. 
p . Rdmulo 
' ^ v n P V A A LA IGLESIA SIN E X A 
W ^ 0 1 1 ^ M I N A R L A . tr1hunal 
"Tornadla al tr ibunal 
poxque se le ha acusado 
. falsamente." 
- D a n i e l , X I I I . 49 — 
¡ a muerte la casta Susana 
debido a "a calumniosa acusación o» 
unos hombres malvados, l levábanla ya 
al lugar del suplicio, cuando 61 Pron-
ta Daniel, encarándose con la rnucne-^ 
dumbre de pueblo que la conducía, a zo 
el cr l to Increpándolos con estas paia 
t r a s : "Varones de Israel, ¿cfimo es que 
sois tan loms que " sin oí deb ld» exa-
men y conocimiento pleno ñe j a veruaa 
habé i¿ -condenado a una hi ja de • 
Tomadla, tomadla al tribunal, porque 
se le ha acu-sido falsamente." 
La triste mu.ler fué ¡levada otra rez ai 
sos, la Inocente fué puesta en libertad, 
quedando así vindicados su honor y bu 
vir tud, como era de justicia. . . ^ 
Ahora bien; el caso de Susana tiene 
perfecta apl icación a lo <lue .acontece 
con la Iglesia Católica, Apostólica, Ro-
mana- Sin conocimiento previo y sin un 
serio y desapasionado examen para ave-
riguar la verdad se 'a condena d» e r ró -
nea, de corrompida y <« após ta ta , con 
el solo fundamento de apasionados ra i -
slglmcs testimonios. De aqu í resultn «uie 
el vulgo Ignorante viene a tener por d I n -
ouente a la sola verdadera Iglesia de 
Jesucristo, cuando un examen imparclal 
v honrado de la ver-lad 5 santidad de 
sus doctrinas harta b r i l l a r con luz me-
ridiana a los ojos del mundo entero su 
Inmaculada Inocencia. A cuantos tan ln -
lustamento así condemn a la Iglesia Ca-
las palabras del profeta : Cómo ea «pío 
sois tan sin Juicio <iu3, ignorantes de 
los hechos y sin querer indfgar la verda-l 
« h r e ellos, condenáis una veneranda 
Inst i tución milenaria, como lo é s la Igle-
sia Católii-i, Apostólica Remana? ¡Tor-
nadla al t r ibunal , sujetadla otra vez a 
Juicio, a un Juicio inn sever rii*m<i 
iluerMR, per> imparcial v honrado y na 
luro demostraros y probaros hasta 
evidencia que hasta ahoi n. . 
gado y condenado no más que sobre 
falso testimonio de sus gratuitos ene-
enseñó entre los nombr' ís revelando an-
te sus a t ó n i t a s inteligencias las eternas 
y salvadoras ver a d ó s que constituyen 
su santa religión, la que de entonces acá 
viene iluminando como vlvldd sol sin 
ocaso el vastísimo flnnamerto de veinte 
siglos. 
La Iglesia fué insti tuida por Cristo 
para representarlo 
, LOS QUINCE JUEVES EN E L TEMPLO 
D E B E L E N 
Mafiana, dan comienzo «1 piadoso ^Jer-
, cicio de los Quince Jueves, en el tem-
. pío de Belén, conforme a l siguiente pro-
! grama: 
[0 A las tres y media p. exposición 
 representarlo y continuar su onra r ^ J ^ " ' ^ ? ^ ^ ^ Que será amenizado hlén los dos hijos la « 
1» en la t ierra una vez que B I se tornase al ™lenuz^ g ^ n orqu¿8U bajo la dirección mas, po r t ándose en ella 
. t u n o d« su glor ia ; osto es, para que en , ""a eran ^ cristianos, obedeciendo 
f su nombre y con su autoridad y *sis- ; a o ¿ J S ? „ t » p Amnllo Morán. S. bus lefes. en cuanto no 
m^gos! 
Iglesia Católica, ApoRtfillca, Roma-
na ts una gran dosa ins t i t uc ión di fun-
dida por todo el orbe, y que como tal, 
demanda y merece la a tención v estu-
dio de todo el géh2ro hunano". Su exls-
los díai 
1 tencia, enseüase infaliblemente todas sus 
doctrinas a ios hombres, y aplicase a 
las simas Inmortales de sus redimidos 
Pred ica rá el R. P. allo orán. S. 
J., sobre el siguiente tema1 "Hora San-
ta. El divino compañero.* 
Es t án en el deber de concurrir los bo-
:os frutos preciosísimos de la re enc lón . | ^ " ¿ ¿ j Xooi to&dft de La Oración, pues 
Sobre su frente inmaculada ostenta co- '• — 
tcncla data de er. que el Hi jo 
^ b , 1 ^ * A * í , l 1 ^ « ^ 1 C * P « ^ ^ » > ^ ' t ^ ^ h ^ ^ ^ ^ ^ ^ i o ^ j ^ O í n con de Dios, humanado, habitó." t raba j i j "y 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O C A D O S Y m r r A m O S 
" ^ R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D » - ' 
Z n p e d x ^ o <8; de 12 a ^ 
Afti«*r 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
1 0 S E I R I V E R O 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habaoa . 
D r T o m á > S c r v a n « J o G u t i é r r M 
ABOGADO 
A l f r e d o H e r r a F e r n á n d e z 
r PROCURADOR 
T e l í f o n o j J ^ l L J L ^ - 1 ^ t ^ l ^ J t 
ABOGADO 
C 1358 
U o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos h l P n 0 ' f a £ * V 
X ^ y ' a e / ^ " r Buf.tDe! C n A . V 
Teléfono A-22i6. 
D r . a T U O C E S A R P I N E D A 
Pe la Quinta de Depenoientea 7lrA,*Ia 
en KFneraL Bufermedades de U plcL i-on-. 
sultas de 3 4 d m Zanja, númerr ^M, 
altos. Teléfono A 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por su experimenta-
do sistema las enfermedades-, del Es-
tómago, de les Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I . 208. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Binergenctaí . 
Ginecólogo d»-l Dispensario Taniayo Ci-
rugía abdonüna» Tratamiento médico y 
i i u u ú r g i c o d^ ML afecciones especiales 
1 la mujei Clínica para operaciones. 
Je»<s del Mente. 380. Teléfono I-l'tkíS. 
1 Gabinete de consultas- Reina, 68 l e l é -
Jono A-9121 
0 . A N T O N I O P I T A 
DIRECTOR DEL 
I r m m m ) owterapico m w habana k 
ê TABLfClWEMTO A\EDK0 MODELO 
o r n e o en fto ciAt»e £ « cora 
OOMOE St APLICAM PROCEOiniCflTO» 
nOOCRniiinOS PARA EL TRATAniEíHTO- DE 




QA LLANO 90 TEL. A - S 9 6 5 
ta ••orí «trríEHTt a u» ^nnunob ott campo 
C u . ; j U L T A Y R E C 0 N 0 C i n i E r i T 0 § 5 ^ 
D r J Ü S E D E J . Y A R 1 N I 
Cirojanu Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 6. K»p«ciaUdud en el tratamien-
to pie las eV.ynnedadea da las enciaa. 
(Piwrea alveolar) previo examen ladio-
gráfico y ba<Mei..:ógico. Hora fija para 
onda cliente Precio por consulta* $10. 
Avenida de l i a i l s . 53. altoa: de ü a 11 
<• 1 a 4. Teléfono A-SS4JL 
D r . V I E T A F E R R O 
DR. A. RAMOS M Á R T I N 0 N 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrát ico t i tu la r por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García ." Me-
De las Facaltades de Barcelona y Ha- ! dicina interna en general. Especialme^ 
liana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p 
altos. Teléfono A-1066. 
C-1204 
m . Animas. 19, 
30d 3 f. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Ed i f i c io d e l B ? n c o d e C a n a d á . 
4727 20 f 
L . P R A U M A R S A l 
ABOGADO 
0 R T t r , A - F R A C I 0 Z A N 0 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s n g a r í a n d s 
Coras de oficina para el /IV?bUcSi. P^nl1 
k 8. Manzana de Gómez (Dto 300.) l e -
siono A-483.» Apartado de Correos ^20. 
Hibana. 
l Í L A Y 0 < . A R n A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F F R R A R A V O l V I Ñ O 
Abogados. A guiar, 7L 5o. piso Teléfono 
Á-2Í32 Do 0 a 12 a. m . y de 2 a 5 p. ni 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogado!*. Aniargura 11 Hahant- tX>de 
V Telégrafo -Podelnte." Teléfono A-2flM. 
Doc to r e s o n M e d i c i n a y C i r o e í * 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Knfermedaries de la Piel y SeBoras.» 
íe ba trasladado a VlrtudfB. 14S y ino-
31o, altos. Consultas: de 2 a B. Teléío-
iio A-9203. ' 
D r . F . H B U S C U E T 
Con^^lt^s y tratamientos de Vías ü r* -* -
rlas y J'ec'ricidaci . Médica Rayos 7 tlm 
p freo sncia y corrientes, en Mr" ,^iue. 
66: de 12 a 4. Teléfono A-447< 
C 6191 U «1 NT 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesot de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Reina !»7 (altos J Consultas: Lunes, miér-
co i t j y »viern(í|, de 3 a & So Uac© vi-
sitas » domlcfllo. 
C-120tíO 0Od. 80 <L 
puentM y lentiiduras posthas Curación 
de la piotrea Turnos a hot \ fija. Con-
aultas- de 1 y media a 4 y media. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA 
j , De ,E Habana y Philadelphla. Ayudante 
te: Enfermedades del Sistema Nervio-1 ae la Facultad de Medicinas Consultas: 




Ha trafiladad.. su gabinete dental a loa 
altos del edificio de F r a i k Roblns De-, . 
partameato. f l l Teléfono ^-^73 Emoas-' 0 e? .I?11 Pedazos, la Iglesia convirtió 
tes invfsihles nuevos proc, dlmlentos en ' ' 
no preciosas Joyas las notas ca i ac t e r í s -
ti tas que la distinguen y diferencian de 
todas las falsas y espurias iglesias. Ta-
les notas son: "Unidad" en su doctrina, 
en su culto y en su gobierno; ' 'Santi-
dad" en su divino Fundador, en sus en-
señanzas y sacramentos, y en Innume-
rables hijos suyos que en todos tiempos 
la han honra<.o y la honran con la he-
roicidad ele sus virtudes y con sup cla-
risiraos elemplos; "Catolicidad" o un i -
versalidad en el t iempo y en el espacio, 
llenando como llena el mundo todo con 
la majestad de su oresencla; y, f inal -
mente, "Apoatolicldad" en sns enseñan-
zas y ministerios. Lo Iglesia Católica 
reflbió y conserva la augusta misión que 
Cristo le confiara de ejercer en su n^-n-
bre el magisterio de la divina fev 11-
clón al mundo. Es ella y sólo ella a 
rulen dijo Cristo en persona de sus 
Após to les ; "Todo poder me ha sido da-
do en el cielo y en la tierra I d y en-
sefiad a todos los hombres; yo e s t a r é con 
vosotros hasta la consumación de los si-
glos."—Sn. Mat. X X V I I I , 10.-^ 
II 
TESTIMONIO D E GLADSTONE 
L a Iglesia Catól ica «s la madre rt« 
la civilización cristiana. Ella convir t ió 
Jd mundo pagano, y cuando las huestes 
bá rba ras se lanzaron j e l Norte como 
destructora e incontrastable avalancha 
sobre el Imperio Romano deshacléndo 
estos Jueves són Jornadas eucarsftlcas 
del Apostolado de la Oración de Belén 
para glorificar al Divino Corazón. 
E L PRIMER VIERNES DE MES 
Recordamos a los Heles que el 5 del 
actual es el primer viernes ' > mea, y , , - . . defensa 
como ta l consagrado al Corazón Sacra- | ^ Ü É ? I ? 
F A G I N A D I E C I S I E T E 
mellta; santas Cunegunda. emperatriz y 
Marcla, már t i r . 
San Emoterio y San Celedonio, m á r -
tires. Dicese que fueron naturales d« 
León, e hijos de San Marcelo, que era 
de familia muy Ilustre, y a la gxzón 
era capi tán ("e la legión romana que ^a-
bia en annella ciudad. 
A ejemplo de bu padre slruleren tam* 
 carrera de las ar-
cóme verdadero* 
enteramente a 
s J , era con t ra r í e • 
las leyes de la rel igión que profesaban, 
y sirviendo al César sin desagradar » 
sü Dios. . 
Hab ían ya mllitarto mache tiempo ba-
jo las banderas del emperador, caand« 
sabiendo que se encendía una cruel per-
secución en España contra el n o m b w 
cristiano, no pudlendo sufr ir que fuese 
perseguida la rel igión en que hablan 
nacido, siendo la sola verdadera y «Uri-
na, se encendieron en virislmoa deseos 
de pelear animosos por olla hasta dar 
tlslmo de Jesrts, al cual agrada sobre-
manera la Comunión do este d í a . 
SANTA IGLESI A C A T E D R A L 
LOS QUINCE JUEVES 
Lograron bu piadoso desee después da 
padece'' mMchfslmos tormentos, siendo por 
f in degollad^a. Ha obrado el Señor i n -
numernMes prodigios por in terces ión d« 
estos gloriosos Már t i r e s con todos cuan-
tos con verdadera devoción los Infoean. 
De 12 ($20). San Lá- bajos, esquina a Escobar Teléfono A-O&il' 
31d-lo. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel.- Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l y a r s á n para Inyecciones Da 
I 1 a 3 p. m Teléfono A-5049. Prado, nú 
mero 33. 
~ D r . S P I C A Z A 
Enfermedades del Estomago, Hfffado e 
Intentinos, eTc ln s lvamen t» Consu l t a» : 
de 2 a 4. Tbléfono M-1675. Neptuno 4». 
*Uob. „ . 
490D 29 ' 
E L D r . C E Ü O R . L E N D I A N 
Ha trasladadj au dom'ci l lo y consulta 
í Perseverancia, nftnifro 32. altos Telé-
fono M-L'Ü71. Coastfltca todos los d í a s há-
biles de 2 a 4 p m Medicina interna es-
picialmonte del Corazón y de los Pul-
mones. Partes: v enfermedades de nlñua. 
4532 2» f 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos exclusivamente 
l a m p a r i l l a , 74. Diagnóst ico y tratamien-
to transduodenal Procedimiento de los 
dootórea Jutte y Bassler. de New VorJí, 
en «ua respectivos hospitales y Poli <il-
n.cas; de 8 a 10 a. m- Consultas de 3 
a 3 p. m . Teléfono A-35ÍS2. 
41164 12 m « '. 
Mañana, dan comien/.o los nn,nco Jae-
ves en la Santa Iglesia Catedral, con 
arreglo al siguiente programa: 
A las cuatro y media, exposición del ! costumbre. 
San t í s imo Sacramento. A las cinco, 
Santo Rosario y el ejercicio de cada 
Jueves. 
La parte musical a cargo del maestre 
Felipe P a l a ú . 
E l sermón a cargo del M . I . Canóni-
go Magistral . 
F IESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral 1» d« 
Tercia, y en las demds Iglesias las de 
CONTRA ERISIPELA 
IGLESIA P A R R O Q U I A L D E L P I L A R 
Mañana da comienzo la rorena f>e Gra-
cia en honor a San Francisco Javier. 
Todos los días, a las «iete y cuarto, 
misa y rezo do la novena. 
EJERCICIOS CUAREMALBS 
A las siete p. m., Vfa-Cmcls solemne 
en el templo de San Felipe. 
UN CATOLICO. 
La erisipela es mal que meleeta a 
| muchas personas, son muy numerosas laa 
que per iódicamente suf r in erisipelas, que 
I no ts o t n cosa que una conse^iencla 
¡ de la sangre desarreglada y por eso, s« 
i curan cuando toman Puriflcador San I A -
zoro, que venden en todas laa boticas. 
Solo elementos vegetales entran en 1» 
composición de S^iriflca< or San Lázaro, 
por eso es eficaz depurativo, que hace 
alejar todos los malos elementos que pue-
de haber en la sangre. 
La anemia, las escrófulas, les eczema», 
las ú lceras , las llagas y toda manifes-
tación r eumá t i ca , se curan con P u r i f l -
cador San Lázaro, que ac túa conyi efloan 
depurativo, sanando a los enfermos. Se 
prepara en el Laboratorio Consulade y 
y civilizó aquellos hombres de hierro 
haciéndolos doblegar y someter volunta-
riamente su indómita cerviz al suave yo- , D I A S D E MARZO 
go de Jesucristo. No existe nación cris- | Este mes es tá consagrado al Patriarca I Colón, Habana, 
tiana alguna que no deba su cristiani ad i San o.Tsé. al t . 3d-3 
y civilización a la Iglesia Católica, y 1 Jubileo Circular.—Su Divina Majestad | -—~ — . ^ ^ - ' 
es ésta la Ins t i tución más antigua y 1 está de manifiesto en la Iglesia de los • J u g , , ^ ^ J D I A R I O D E L A M A -
venerarida que existe sobre la t ierra . ¡ Paslonlatas. (Víbora.) dima ' - i n i A P f f t TíV 
Pensando en su origen nuestra mente 1 "Ayuno sin abstinencia."—Santos L n - K l N A y a n u n c í e s e en el U 1 A I U U U t 
ello.. Asterlo, Marino, Emeterio y Cele- | j j ^ JVIARINA 
D r . A f í G E l I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio-. Aguila, 78, 
a»los Teléfono A-123S Habana Consul-
ifn; Camnauarlo, 112 a l tos : dé 2 a 4 En-
feTmedadée de seCoraa 7 n iños . Apara tós 
respiraturio y gastro-Intestinal. Liyec-
ciones de N-osalVar»*»» 
D r . F R A N C I 5 L Ü J . D E V E L A S C O 
v n £ f r m e d a l e " del Corazón. Pdlmonea. 
^ervioaas Pío» y enfermedades secretas. 
( onsultas. De 12 a 2, los días laborables. 
Nalud. nfimero 34 Teléfono A-541& 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Cirujía y p i r tos Trimor^a abdominales 
rt^AQ/Z^n írad0T r'n6r- e t c ) enferme- »um«>io para ei que ena no tenga un 1 
« 4 pa jada « S f l l í D r * 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sllvanl» UNICAMENTE PUENTES Y 
roROi^xio. Horas de consulta: de » 
a 1 r ongiilnlo ifi Tpl^frmo A-RTO? 
D r . R O B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretaa. Cu-
ración rápida por sistema modern í s imo . 
Consultas: do 12 a 4. Pobre» gratis Ca-
ite de lesus María. 91 Teléfono á-1332. 
D r . J U A N M D E L A P Ü E N T I : 
Méd'co d^l ' • n t r o Asturiano M ^ h - a a 
en general, r-onsultas dlariaa (2 n i). 
Viruidee W a l o a Domicil io- Patroci-
nio 8 TaléX^no I-J»s» 
20* . n e 
D r , F E L I X P A G E 5 
Cirujano de 1a Qu:nta de Dependientes 
Cirugía en general Inyecclonos de Neo-
tsWarsán Cfnsultas: l.une». Miétcolee y 
Viernes Vlr t ides. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2-i«l Oomlr i l lo : Baños, entre 21 
y 23 Vedadr Teléiono r-14.S3. 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z I B A S Í E Z 
MEDICO CIRUJi.NO 
Ayudante per oposición de la ^«cuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
ele Dtpendie.ues l .xalumny de los hos 
pítales üe York, l-.spei ¡alista en 
vías urlr.zr'.-s. E x ú m t n e s cistoscoplo y 
ratoterismo ureteral. 4l'livai-ione& de 
¿eosal'-asiin Domic i l io : C. Monte, 374 
Teléfono A-0ó4r). Consultas: Virtudes 
««-B; de 3 a 5. Telélouo M-24«L Mar-
tes. Jueves y Sábado. 
C 332 , „ „ . 
D i G V Á 7 A W / I T R O S T E G Ü I 
raedizo de la Caaa de Beneficencia / Ma-
Lemiaad, B,̂  uncial lata en Isa enfermo-
daaee loa niüoh Médicas y '^ulrftrgl-
tas Consulcis • De 13 P 2 Linea. *>ntra 
f y G, Vedado l e l é f o n o P-4283. 
D r . E N R I Q U E H - K N A N D E Z S 0 ' 5 0 
(¿nferniedades de Oídos. Nariz y Gargan-
ta- Consultan- L ines , Müiteo. Jueves y 
S í b a á o s , d-j 1 a 4. Malecón. U , altoa 'te-
eíono A-^-lA . 
D r . J . G A R C I A R I O S 
J'rugla general. Rad iog ra f í a s ; t ru tawlen-
I (o por Hayoó X Inyecclcnés de Neosai-
' var«»áD Carlos U I 45. moderno eltos. 
Consultas de 8 a. • m: u 0 p m Teléfo-
no A-43U5. 
D r . J . D I A G O 
Afección»* a* laa- riaa urinarias. Emfer-
medudei. <»« aefioiaa Empedrado. 10. 
De 2 b 
Latioratoric de Química A g M c ó I ^ ^ ^ 
InduatrlaL 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Ani l lá is d* 
ABONOS COMPLETOS: Slfl. 
^ t n L¿-aro m . Tal. M-lMS 
A N A L I S I S D F O R I N A S 
C<vnjpletos, monada oflclaL Laboratarlo 
Analítico dei dortor Emil iano Delgado. 
Salud 6tl bajos Teléfono A-3fi22 Se prac-
i f a n anál is is quírricoa en general. 
MWn'tfimii'i 1 1 u<«i.i n 
C A I 1 1 S 1 A S 
A L F A R O E H I J O 
Obispo. 66. Teléfono A-08T8. Sin bistu-
rí n i dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vemos , 
para probar una •#« m á s nuestra com I ^odaa las sectas Juntas; e!la dilata d ía 
se remonta Tuego a los tiempos en que 
los Apóstoles de Cristo predicaron en 
J e m s a l é n , en Atenas, en Roma y en A n -
tioquía cuando sus hijos, denunciados 
por escritores paganos orno enemigos 
de ^a raza humana,—"'hoBtes human! ge-
neris,"—eran atormentados y despedaza-
dos por las bestias feroces en el Coliseo 
para divertimiento y solaz del pueblo 
romano. Des-e entonces hasta hoy ha 
venido desempeñando fielmente en todas 
las edades y países el trabajo de su D i -
vino Maestro, de enseñar , c ivi l izar y 
salvar al humano linaje. No hay dolor . 
hu ano para el que ella no tenga un 
corazón del hombre a la cual ella 
no aplique un saludable Mlsamo. Pa- | 
ra teda tormentosa duda de! alma t ie- • 
no ella siempre pronta l a ' satisfactoria ; 
respuesta, y plena y luminosa resolución 
para todo pavoroso problema. Verónica 1 
comaslva y benéfica, la Iglesia enjuga i 
f-ln cesar el sudor, las Ifigrimas y la f 
sangre de la afligida y trabnlada hu- ' 
man i j ad , y es el ángel consolador on ¡ 
el G^tsamanf de los hnmaros s u M m l e n - ; 
tos. Sus hospitales se encuentran en- 1 
todos los centros -> salud donde el dé- , 
b i l y el enfermo hallan cura, fortaleza 1 
y consuelos; mientras que. mediante sus 
Innumerables eBenelas, ast de alta como 
de rudimentaria enpeñanra. afana Ince-
Fnntemente en la abrumadora tarea de 
oir l l izar al mundo. 
Oigamos a este propósito el testimonio 
de Guillermo Eduardo Gladstone: ' E l l a 
( la Iglesia Católica) ha marchado a l 
frente de la civilización durante quince 
siglos llevan-o cual corceles uncidos a 
su carro t r iunfal los element > todos, 
materiales e Intelectuales, que ha en-
contrado a su paso; su arto y su genio 
son el genio y el arte del mundo; su 
grandeza, su dignidad y maiestad son, 
si no todo absolutamente, sí cuasi to< o 
aquello de que a este respecto puede 
ufanarse el mundo" Sus hijos son 
más numerosos que todos ios aceptos de 
donio, m á r t i r e s ; Jacobino, confesor, car
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , I 0 6 - 1 0 S . B J L N Q U E K O S . HJLBAHJ 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e i o a 
en todas partes de l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
M S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d s p é s l t o a e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a s a n d o I n t e r « u o a a l 3 £ a n u a l . «•* 
T o d a s s s t a a o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p s r e e r r e e 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista er lar enlermela les de la 
piel ava.-kití» y vt-i ereas del Hospital San 
l u i s en Fu-ib Consultas, de 1 a 4, o'raa 
Loras por cunvenio Campanario. 13, alto*. 
Teléfonos i-üüsa y A-22(>íi. 
__M>1 ' » t 
D r , G O N Z A L O P E D R O S O 
(."irujano del l iospi ta l de Lmergeacias / 
del Hospitai Nüniero Uno b-ape-laUJi* 
o vtsif uneariaa y entermedadea »*-
nursaa (;isi^«-«-oiJÍa. caieriamo de loa aré-
lit-ies y ex-ur.fn del riñon por 10a Ba-
yi>s X. Inye'.-ciouH.s au Neo.salvaruáa Coa-
•iultas de 10 a U a tn. y de 3 a 4 p. 
cu la i-aile da Cuba, aúrnero ttt 
4728 29 f 
m. 
D r . v . r l l i S £ R 
CIRUJANO DBNTISXA 
I residente de la BeccMn de Odontología 
aei Segundo Cpngieso Medico Nacional 
lian Uaiuel. entre EmttDar y tierva-
blo. Operatc io frulaa^a y 'irtatamieatoa 
modernoa. 
C 8030 30d 24 a 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferma* 
oades del i 'écho. ( aaos LncipteUbea y 
tranzados db Tuberculosis Pulmonar Oo-
m i c i i l o : ¡San benigno, 77. 'J.'eléfono '-¡MWÍ. 
Consultas: ¡San Ntvoiás, 5̂ .', de 2 a 4. 
Dr . A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e . 
Médico Cirujano. Catedrá t ico por oposl J-iun. Jefe de j - • - ' 1. ¿i "r*"- la ^Haica de partos dé 
w facultad de Medk-iua. Consultas: Lu-
nes y viernes. Sol, 7'J, de 1 a 3. Domic i l ió -
lo, entre J y K . Tel. F-1862. Vedado 
^Zl1 3̂ j n . 
Dr. M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
• Maieolfn'13^811. «abin!1t« consultas hl n i r ^ á,i0, l'aJ^s. donde se ofrece 
tósvevn - ricernien'e * * * 
D r a . ( V l A R i A C O V i W D E P E R E Z 
Siedicina y Ciruala de la Facultad de la 
Liauana. y oráct icaa de lJaris. Kapecialis-
ia en enfermedadea de seiioras-y partoa. 
Consultas d^ U a 11 a. m. y de 1 * 
o p. m Zanja. CJ y medlo. 
4530 29 f 
D r J O S E A. F R E S N O 
Catedrát ico por cposíciOn de la Facal-
tud de Medi'iua Cirujano dei Hospl i jü 
numero Lno Conauuaa: de 1 a 3. Cuoaa-
lado ntlinero tiU Teléfono A-4514. 
i u i S A C i O B . P L A S E N C I A 
Director y --iiujauo de la Caaa 'de Sa-
uear." cirujano «»«l Hospital 
L ii..sjjeciali8U '.nfermeaidea 
inenus Tnr^iT " ^ lLlv todos los diaai 'iud "La Uai  
cXrVn,m-lí?K,'8• , Arroyo Na-! Número  ifiape 
oüe 10 d0, ie ' u,iráJ t a m b i é n a ; de mujeres, partoa 
mañana. coniuuando de 8 a 10. Consultas d ¿ 2 a 
00d-2S e 
y cirugía general. 
* «jratis t<ara los nu-
bies Emptaiddo. 50 Teléfono A-l'55h. 
D r . M Í J B E R T 0 R I V E R O Cor D r . A N T O N I O R I V A 
Pwhf e / c l n S u ^ . 0 ^ en entermedadea dei p * 
* ^ B e r n S 3? os d* 12 í n í a t u t e ^ Je^ ttaUiologis _ y BUectrí l.la-
test 
2a t 
Kia  au t r í j i . i a i 
i l e ü u a tíx-ii.ternu dei Sanatorio da i\ew 
i o r k y ex-direvtur del tíanatoxÁo "La JE*. 
• e r a n ¿ a " Keina, 127; de l a 4-p. Xe-n » • jt , , 7. : — • — ] peranvia ».eii>a, xt» ; m 
r ú n i c a Uro>o?ica d e l D r . V E N F R O í^UQü3 s A"2ñ5:i 
- San SI-A-9380 y F.13íV ^ra-
binarlas dPl,"h«eníermeda.de9 <r«nlia.tí8 r 
•"«s sanl-rr u I1"011*'*11 «nállsla de diÍ 
^ U ¡ a l . ^ P ^ ' í ^ o » * " ^ s a f v a a í i : 
íe 4 y ^ u ' . y - " 1 6 0 1 » » 8 7 media v 
C 9277 
— «Od-9 
-*t.o8. Telefono A.A4ftfl 
1533 
D i . U G E 
finfermedadps secretaa. t r a t a m i e n t o es 
peciulea; s in emplear inyeccionea car-
turiulea. Jfe fcalvarsán, Neusalvara ín «te. • 
cura radi(.ai J rau.da. De l a 4. Nu i j . ' 
s i to a domlc'Üo. Habana. 1S8. 
C »67g l n 28 d 
«1 D U B I C n E M ^ ^ j . 
«» e l p e r i ó d i c o de ma. 
ror c i r c u l a c i ó n . 
O r R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del a i t r l t l 8 r „ piel 
«ecasema barros, etc.), reumatismo; dia-
betes, d'£.pepsia3. bip«rclorhldria . ente-
tecolltia. jaquecas, neuralgias, neurasta-
nia, histerismo, pará l i s i s y demáa en-
termedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162 antiguo, bajos. No L»ce 
visitas a domici l io 
4M1 2» t 
D r . G A B R I E L M , L A N D A . 
De la Facultad de P a r í s y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Vlena. Na-
riz, , gar j íanta y oídos y enfermedades 
del pecbo y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citacidn. 
Martes y .Jueves. Teléfono A-0911 y Te-
léfono domici l io , P-144L 
CLÜA KAUílaL Y SEGURA DS LA 
DIABETES, l 'OU EL 
D r . m¿mU C A S T R I L L O N 
Consultas; Corrientes eléctricas f ma-
saje v l i ••sto-io. en O RelUy. li y medio, 
altoa; di 1 a 4; y en Correa, eaquioa a 
8 i n Indalecio . lesús del Moute. Te é.'ono. 
Médico cirujano Uarganta. nariz y oidoa 
D r R 0 Q l « E S A N C H E Z Q Ü Í R O S 
Conaaltaa dd 1 a 3, en Neiituao. 30. (pa-
Rasj. ManrUuo 1U7 Tel. M-2ütí8 
4034 2» f 
D r . C A L V E Z b U I L L E M 
EspeclalUta en entermedadea secretaa. 
Habana, 49; esquina a Téjadilio. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para loa po-
bres: da 3 ^ media a 4. 
D i . J . B . R Ü 1 Z 
I>e laa boapitaiee de Filadelt la , New York 
y M'.-rcedes. Especialista en entermedadea 
mxrrfctas ExAm-'nes uretroscOpicas y ds -
toscónifos hJxnmen del nfirtn por loa Ra-
yoa í . inye. cionea del 006 y 914 San Ra-
fael, 30. altos De 1 p. m- • 3w Teléfono 
A-9051. 
potencia. Centro Canario. De 11 n 
Centro Dependientes, de 4 a 'i p. m 
Repór t e r s , de 7 a b a. m - Particular 
de 8 a 11 y de 1 á 4. 
7328 31 mz 
i m E . R E Y 
QIT1UOPEDI8TA 
r-nlco en Cuta con t i tu lo universitario 
En el deípacho, Jl A dornu-llto, precio 
^eicCn alstaoclaa Neptuno. 5 Teléfono 
A-óSn Mauicure Masajes 
SÜAREZ 
^nlropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en l l l 'nois Coilege, Cbicagu. Con 
-snltas y operaciones. Manzana de Gd 
¡nez Depar t imento 203. Piso la. De i 
a 11 y de ' •» ü Telefono a -«US 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
(COMADRONAS) 
Muchoa años de práctica. Procedimientos 
modernos. Consultas; de 11 a L Precios 
convencionales. Calle 23, n ú m e r o 38L en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. • 
5378 14 m«-
( x l x i J b í j * L E T R A S 
J . B A L D E L E S Y C O M P A Ñ I A 
8. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por c; catue y g i ran letraa 
a corta y larga vista sobre New York. 
Fans y sobre todas l^a capí-
C 8828 81d-l 
D r . M A N U E L D E L F I N 
ulédlco de niños. Consultas: da 12 S 3. 
i Lacón, 3L ca^i esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2654. -
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA ^ 
Jefe de la Clmica del doctor Sftntoa Fer-
nández y oculista dei Centro Gallego, 
' e n s r l t a s : de » a 12. Prado-. 105. 
C 11642 ind 15 d 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultaci: de 0 a 11 y de I a JL Pra-
do. 105, entre Teniente Bey y Drago-
l a 28 n oes C 10786 
D r L A H E R R A N - V A R O N A 
Oculista. Bspeelallsta en enfermedades 
de ioa Ojos, Garganta, Nariz y Oidoa, da 
,a «Tacaitad de P a r í s y del Polycliuic da 
^hi',',delphia Horas di» consulta. Part l -
cularet: da »» a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m.. Para pobres: de 1 
• 5 t m e d i i p. m., $1 al mea Animas. 
So, / a j ^ T d C f o ^ M-26e7. ^ ^ 
rt  
Londres 
tales y pueb-oa de E s p a ñ a i Isias Ba-
leares y Caía».—as. Agentes de la Com-
¡ añia de Seguros contra inct^idioa "Ko 
yaL" 
ZALOO Y COMPAÑIA 
C u b ^ . Noj. 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letraa a 
y-orU y iai ga vista y dan cartas de eré-
Afto sobre Londres, i arla. Madrid, Bar-
reiona. New ^ork. New Orleans. Fimdfl -
demáa Capitales y ciudades 
a día las fronteras de su Imperio; levanta 
sua altares en todos los climas y Inti 
tudca, y eus misionaros se encuentran 
dooulera que haya hombres a quienes en-
señar el Evangelio, ' y almas Inmortales 
a quienes d i r i g i r por los caminos de la 
sa lvación. 
Pues eSta maravillosu Iglesia, tan an-
tigrua como el Crist ianismo y tan uni-
versal como el g é n c o humano, es hoy, 
después de veinte sírIos de existencia, 
tan nueva, tan To7.ana. vitrlrosa y fmc-
f f e ra com.» lo fué el j í a de Pent.ecortés 
en que el fuecro saprado del Divino Es-
píri tu vino a iluminar e inflamar la tie-
rra. Ta l ins t i tución exltro y merece cier-
tamente el mJs atento examen y estudio 
de oarte de cuantos viven fuera de su 
recinto. 
(Continuara.) 
S Y R G O S O L 
I T A S 
fta y <3 
os Estados Cuidos, Méjico y Biijopa. así 
tomo aobre todos ios peeblos de JSs-
ni,ña T sus perteuenL-as. ¡Se reciben de-
pósi tos en cuenta corriente. 
C A J \ S R E S E R V A D A S 
Laa tenemos en nuestra ooveaa ccaatrui-
rf^Ts con lódo-s los adelantos modernos r 
rH3 alauilamos para guardar valores de 
odas clases bajo la propia custodia da 
S h o r ^ a l l ^ s ^ e e l — 
1 N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 ln 8 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS. Agular. 108, esquina a Amargura 
Hacen p:t?oft P«r « T.fLab e; facilitan "ca?: 
tas de crédito y giran letras a corta. » 
]^TZA vista. Hacen pagos por cable bu 
.an -'etraa a corta y larga vista ¿obre 
toda» l a s , c a p é a l e - ^ HMdades lmoor"«n 
í e s de l o i B s t a d o s ^ ü n ' J o s . MéJl^Pyr ^ 
copa, así come sobre todos los nuehín» 
¿e España Dan cartas de crficl\to 
ffii^' ^ ^ n i b u r í o 0 
Banco Español de la Ma 
de Cuba 
(Fundado en e l afio de 1654) 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N X E R S A S S 9 C I A T I 0 N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u í a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
Capi ta l P A G A D O . * « « . J . . * 
Fondo de Reeerra 




Es te Banco—que es e! m á s a n t i g u o de Cuba—real iza *oda clase de operaciones bancarfM 
j p roporc iona las m a y o r e f fac i l idades a sus cl ientes. 
A d m i t o d e p ó s i t o s en cus- .od ía , en Cuanta Corr iente y de A h o r r o , abonando por é s t a s u n i n -
t e r é s f i j o de 3 p o r ciento anua l , l i qu idab le cada dos meses. 
Exp ide g i ros y ca i t a s c ' r cu la res de c r é d i t o sobre .odas las nlazas c o m e r o í a l e » de l país y 
de l ex t ran je ro , dando t ipos m u y rentajosos, especialmente para las de E s p a ñ a , I s las Baleares 7 
Canar ias . 
A r r i e n d a Cajas de Segur idad reservadas pa ra uso p r ivado , cobrando p o r el las desde c i n e » 
pesos en adelante, s e g ú n t a m a ñ o . 
Tienrj O C H E N T A Sucursales y g r a n nf imero de Agencias d l a r r l b n í d a a en el t e r r i t o r i o de l a 
R e p ú b l i c a , por m e d i a c i ó n de l a s cuales puede pres tar toda clase de serv ic ios bancarios . 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien :a<on ado depar tamento de cobros, a 
l o s pa r t i cu la res , comerciantes e indust r ia les . 
L L E V E 
ft»a " C A J A P E A H O R R O S " d e l S a n e o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
D Í M É R O 
S e a d m i t e d e s d a U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p d g i b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l í q a i d a a c a d a d o s m e s e s y 
e l d i a e r e p u e d e s a c a r t e dt\ B A N C O c u a u -
d o s e d e s e e n n • • 1 
MGINA DIECIOCHO DIARIO Dh LA NABINA Marzo 3 de 1920. ASO LXXXVlii 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
PAKA OFICINAS LOS 
altoB de la casa Lamparilla, 29, en 
en la misma Informan. 
7C75 
A V 1 Í 5 0 S 
I * I A Q Ü 1 N A R I A 
« mí-
S E N É C E S I T A x N 
Un taladro radial de 4 1|2 pies de 
i T ^ c T ^ n i : nPl FN i brazo completo y listo para funcionar. lOLt^IA Ut ÜLLLW i p ^ d ! u 
El día 4 de Marzo, a las cuatro de; i n í J r u \ n 
a tarde empiezan ̂ n,^!1^,]"^ S-^e i «laon Leony. Calzada Loncha y *»• 
Uanneva. Habana. 
CR1AUA5 DE ftiAÍ'.O 
Y MANEJADORAS 
OE SOLICITA TXA CRIADA PARA EL 
to comedor. Sueldo: 25 .peso», ropa Um-
juevea. au  con tanta Bolemnldad se ce labran en esta Iglesia: a las 8 p. m-. se expone el Santísimo: t las 4 P- m-se reza el ejercicio; a las 4.30 p. m. se tiene el semifin, que como este Jue, ves coincide con la Hora Santa, se ha-rá en forma de cuatro consideraciones, con intermedios de orquesta; luego se da la bendición con el Santísimo y cantan el Himno Eucarlstico; a continuación ba-lan los Padres al confesionario para ade-antar las confesiones del día siguiente, 
IT m%. 
rr»—-mi 
f i T E S Y O F I C I O S 
E l s a p e r d r e a d n o i í g l i t ' f e n f l s y l v a n í a " 
m6n: a estos cultos debe asistir todo 
^Fi^IClTA CTNA CRIADA PARA HA-' ^ r e ^ e s t o ^ l ^ M s l ^ 'cJe P bltaclonaa. do color. _que_no muy | e¿g d^expue ^ ^ 
ví.nv ! a las 4.30 p. m- se cantará el trlsaglo j ^T.-^i1/ se dará la bendicifin con S. D. i L . ter-minando con el Himno Eucarístico 
SETRAT08 PARA IDEXTIFIOACIOBT de todus tamafiüs, se entregan para cuando usted quiera. Más baratos y tan buenos como el mejor. Un creyón 16 por ""ÉTdla" 5 V8*"ia"*sóremnldad del 'primer ¡ 20 con su marco, desde $6 Cuba, 9, mo-vlernes ; a las 7 a. ííí.. es la misa d; derno. José R. Ilodrlguez. Decano de jos 
intor y cro-
6 m* 
Í j a . ¡--ii mw. .ijob̂ o, • «i—v, , viernes; a tas < a. m. c" m»"" ""ir-,' ~ , , —rv \ r 
pia y uniforme. Se desea blanca. Male- 16n general con cánticos; a las 8 fotógrafos de la Habana pin «•6n y Lealtad. . a. m- misa cantada con orquesta y ser- yonlsta. Se retata a domicilio. 7574 . < m»- | m6n. a e6tos cultos debe asistir todo i574 
. referencias, para 
. «rta familia. Sueldo; $30 y ropa llmpia. 
.'1, esquina a A. 
71571 8 m*. 
CRIADOS DE irtANO 
Se recomienda a las celadoras el qne cuiden do que en ninguna hora falte culen relé al Santísimo. 7509 8 mz-
(CRIADO. SE SOLICITA UN CRIADO J mano, para muy corta familia; ha de s-aber cumPÜr con su obligación y tener referencias de la última casa- $35 y ropa limpia, 21, esquina a A 7572 * m*. 
COCINERAS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A U T O M O V I L E S 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm "l̂ ENDO UN FORD EL 17, A PRUEBA. \ de bomba y choques, si no tiene «50 pesos do moleste. Más informos: Joaquín Cuenya. Galiano y Dragones, café. 7584 12 m*. 
VENDO DOS AUTOMOVILES 
nuevos, un Stiut y un Jefre, 7 pasaje, roa nuevo, en $1.800. Informan: Amis-tad, 136. García. 6 mz-
NECESITA UNA COCINERA QÜE 
vaya a la plaza. Malecón, 3. Agencia 
OE 
Gomas. 75S0 C m* 
VARIOS 
En Muralla, 20, se soBcita una 
vandera que sepa culplir con su obli-
gación y duerma en el acomodo. 
7576 8 m». 
SOLICITO AGENTES Y SE VENDE UNA O fotograffa y novedades, por tener 3 y nna en Canarias. Enséño a retratar de todas clases y vendo aparatos para lo mismo. Compro todo lo que sea de fax tografla. Cuba, 0. J. Rodriguea. No con-fundirmo con los aprendices. 
7578 Lm^_ 
8E SOLICITA UN BUEN PORTERO, entendido, trabajador y con referen-
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de 1» página CATORCE) 
9.8a Esperamos nn mercado sostenido 
Z " y comprariiim )8 «i reu-colnes pu*« d« la- n.tjorar la eituaclóii del dinero, ola t»-Ures recobraran. J1.30. Dinero al 10 iww 108, 2 00. Creemos jud Central Leatner Ba bajado demasiado. A,conaeJarios so com-I ra en escala descendióte. 
8.00. Kl mercado cierra e*B tono do flimeza, teniendo en cuenta une existe 1 resión por bajarlo. Acciones: 451-000. 
MARTINEZ T CA, 
cite. Keina. 7585 63; de 9 en adelanto. 
« m». GRAN NEGOCIO DK FONDA CON PO co dinero. Mils Informes; Galiano y Draisrones, café. Joaquín Cuenya. _7584 12 m* 
SOLICITA UNA PROFESORA DE Inglés, que pueda dar clases tres días a la semana por la noche a dos Jóvenes de moralidad. Dirigirse por escrito a "Cajero". Apartado 202, Indicando condi-ciones. 5773 6 m*. 
UN MECANICO 
Inteligente y práctico en reparaciones de automóviles, se solicita con urgencia en ol Grand Garaje, Snblrana, 73-75. Pregun-tar por el sefior übregón. 0 mz-
~ AYUDANTES" MECANICOS ^ 
Prácticos en reparaciones de automóviles se solicitan en el Grand Garaje. SuMra-na. 73-85. Preguntar por el señor Obre-gón. 6 m«. 
S E O F i v E C E N 
COCINERAS 
PROMEDIOS DE LAS COnZACIO-
NES DE AZUCARES 
MES DE ENERO 
HABANA 
Prlmora quincena. . . . . . $ 
Segunda quincena. . . . . 
Mes da enero C'RDESAS 
Prlm«ra quincena. Segunda quincena. Mes de Enero. . . 
MATA í ¿AS 
Prlm«ra quincena. . . . . Segunda quincena CIENFUEGOS 
Primera quincena. . . . . Segunda quincena. . . . . . Mes de Enero 
HABANA 
MES DE FEBRERO 
Primera quincena. « , 
Segundo quincena. . . 
Del mes 
MATANZAS 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA Primera quincena de mediana edad para cocinera no le Importa • hacer las dos cosas. Pre. tende jranar buen sueldo; tiene quien la recomiendo. Informan; Campanario, 152 (baios.) 7568 6 mz. 
Según la quincena. Del mes 
/ARIOS 
ESPAÑOL, JKE DESEA COLOCAR DE portero en casa particular, o casa de huespedes, o camarero, siempre que .sea casa serla, o criado de mano. Diri-girse a callo Merced, 06; pregunten a la encargada. '̂ 577 6 ms. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
CARDENAS 
Primera quincena. Segunda quincena. Del mes 
CIENFÜEG03 
Primera quincena. Segunda quincena. Del mes 
0.10.0978 0.10.7817 0.10.7308 






0.10.7199 0. 9.7343 0.10.1762 
0.10. WR4 0. 0.8778 0.10.S187 
0.11.217S 
o. s.mvi 0.10.4307 
0.10.0499 0. 9.6013 0.10.1062 
. Conipafifa Manufacturera N»-I clonal. preferidas 74% 7« 
Compama munuracturera Na-i chmal, comunes «T% o* Compa/ila Kaaonai de cansi*-nes, preferidas Nonun»*» Compañía Nacional de Camio-nes, comunes Í̂om 2l\/ Licorera Cubana, pref. « • • 08 68% Licorera Cubana, jojn. • . • lfl% CuiuP&ñfa Nacional do Perfa-mería, preferidas NomlnaL Cc-mpañla Nacional d« Perfu-merla, comunes líemin*1-
Compañía Nacional de Pl«* M nos y fonógrafos, pref, . . . Te 100 Compañía Nacional de Pía-nos y fonógrafos, cora. . , . M €1 Compañía Internacional do Se-guros, preferidas 94 100 Compañía Internacional de He-guros, comunes 27 ComP Nacional as Callado. preferlda'í 7o » ComP Nacional de Callado comunes oBti 70 Compañía de Jarcia de Matan-ras, preferidas 82% 90 CompaDIa de Jarcia de Matan-
TAS, pref. slnd •0 Compañía de Jarcia de Matan-sas, comuna» *294 00 Compaula de Jarcia de Matan-aas, com. slnd t ~ ^ l , 
Banco Intemaclonnl Nominal. 
PRECIO D T L A JARCIA 
Sisal de 814 a 6 pulgadas, a 22.00 «uln-taL Sisal "Rey" de 8|4 • 6 pulgadas a 
65.50 quintal. Mnnlln corriente, de 3|4 a 8 pulgadas, a »31 00 quintal. Manila "Rey", extrs supener, de 814 a 6 pulgadas a $33.00 qn»ntaL y descuentos de costumbre. Medidas de 6 1|4 a 12 pulgadas, aumen-te de 50 centaros en quinta, condiciones 
COLEGIO DÍTcORREDORES 
Cotización oficial 
Un periodista Norte Amen 
t é 
rner Journal" i 
"New York E v e n ^ u ^ l ^ 
bacal la prensa hlsnaT 6 
por motivos de afjnidnd eí-merlí! 
su periódico en entera ar.^ ̂ 'b 
los perié^cos de lengua e"0nía 5 
Itte la publicación sea £ ^ño la , 
na Posible, cuyo prestido y * ^ * * 
Cad así como su Influencia fr¿ 4,1 
mente en aumento. 
Tiene el honor de dirlgir 
dlalidad y con ios mejores ( , ^ 1 ^ 
í e l c j r a i n a s l e F í s i í 
Con motivo del viaje del B J L ^ 
crctario de Instrucción Públw u8* 
esta tarde uu cambi0 de { ^ht 
entra el Director del Institut! ]̂ 
Barco insignia de la flota del Atlántico qne ahora te encuentra en agrnat del Sor donde está dedicada la 
escuadra a maaiobraa y prácticas de tiro. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
B e l é n P é r e z , V i u d a d e E c h e m e n d i a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles, día 3 de Marzo, a las 4 p. m., los cjue suscriben, 
hijos, hermanos, Mjos políticos, nietos y demás familiares, suplican encomienden sn alma a Dios y se 
sínran acompañarnos al acto del entierro, al Cementerio de Colón, desde la casa mortuoria, Avenida de 
Estrada Palma, núm. 26, Víbora, por lo que quedan eternamente agradecidos. 
Habana, 3 de Marzo de 1920. 
Susana Echemendia de Mederos, David Echemendia y Pérez, María Echemendia de Calvet, Car̂ -
men Echemendia de Calvez. Charles Echemendia y Pérez, Julia Echemendia y Pérez, Gabino y Nati-
vidad Pérez y Castro, Isabel Echemendia Vluda de Versen, María Campanioni Viuda de Echemendia. 
Eladio Mederos, Manuel L Calvet, Jesús B. Gálvez, Ana Echemendia de Echemendia, Diego, Eladio, 
Estela y Humberto Mederos y Echemendia, Carlos M. Calvet y Echemendia, Jesús y Diego Manuel Gál-




MEDEL Y OCH0TORENA 
I)an dinero en hipoteca, compran fincas 
,vú6tica3 y urbanas. Obrapía. 04, altos; 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
VIRTUDES, DE BB LA S CO AI N A ES cobar. Hermosa casa de dos plantas? para persona de g-ustô  fabricada en 
4 por 4, cqmedor 6.5 por 5, hermoso ba-ño completo, cuarto para criados con su servicio independiente, gran patio y traspatio. La planta alta tiene las mis-mas comodidades. Medel y Ochotorena. Obrapía, 94, altos; de 9 a U y de 2 a 6. 
EN ™ MAS CENTRICO DEL BARRIO de Colín, vendo una casa propia pa-ra reconstruir. Precio. $11.000. Medel v Ochotorena. Obrapía, 91, altos; de 0 a li y de 2 a 5. 
"yEpADO. SOLAR DE 18 POR 60, PER-» rectamente llano, a la brisa, con ace-|ra, en la parte alta, a $25 metro. Me-n«l y Ochotorena. Obrapía, 94. altos: de 9 a 11 y de 2 a 5. «"«,•», 
COMPRAMOS CON URGENCIA TTSA \ J casa en el barrio de Colfln, de 30 a 4;> mil pesos. Otra en el barrio de Cayo Hueso, de 20 a 80 mll pesos. Otra en Mananao. de V) a 15 mil pesos: no Im-porta que sea vieja. Medel y Ochotorena. Obrapía, 94 altos; de 9 a 11 y de 2 a 5 
EL BANCO COMERCIAL DE CUBA 
El seRor Salustiano Villegas, adminls-participa que frente al edificio que trador del Banco Comercial de Cuba, nos construye dicho banco para sus oficinas principales y hasta que ellas sean Inau-guradas, han abierto, con carácter pro-visional, una oficina en la calle de Aguiar 100, esquina a Obrapía. 
SOLICITANDolSr CERTIFICADO 
En señor Larrazábal ha solicitado de la Secretaria de Agricultura Comercio y Trabajo, certificado ue propiedad de las marcas de comercio denominadas Ensue-ño del Edén, para distinguir polvos y Jab6n. 
landres, 8 fllv. . » . 8.45 8.43 V Londres, 60 d|T, . . . 8.41 8.39 V. París, 3 d|v 85% SSî V. E Unidos. 3 di*. . . . _H V4D. España. 8 s|p 12% 1S%D. DeKrnento papel CO-comercial. . « . » . 8 Florín. . . . . . . . 
AZUCARES 
Aíflear een'rffnge Ge gaâ npe toas» grados de oolari-sa.'lln, en '.os ilmscenes pfbll, „i> «le esta oiuJad para In export.i-cl6n 9.3042 centavos oro nacional o ame-rcinn la libra. 
Azúcar de «niel de 39 erados de polarl-fnclfln, en los almacenes pAüllcos de js th ciudad pan la expoKacifln cente-r'.s oro Nacional o «mierlcano la libra Bpflorí»- iiott.r1o> de turno: Para cambios. Francisco V, Roe, Para Intervenir en la rotizaciftn ofllcal de la Bolsa Privada, Pedro A. Moline jr Miguel Melgares. Habana, 2 de mareo de 1920. I'UDKO VMlEhA NOGUKiRa, Síndico -residente—MAKIANO CASQUERO cretarlo. 
m e r c a d o T e c ü a r i o 
marzo a 
• hijas prepár̂ l 
ue el recraan 
Vlncgal. Doctor Ponce de'Llóíy0., 0 
pencendente de escuelas, a* ^ 
Acordándose obsequiar al l lnst^l 
tor Gonzalo Arflstegul oon un ddo«l 
yun0 en la escuela normal y A* 
acompañantes. 
Para la señoras 
Flores. Espérase qtie e 
te la ciudad preparándosele 
/estejos. 
Garófalo Mesa Corcsnoiuai 
SUICIDIO ^ 
Sancti-Spíritus Marzo 2. 4-85 B 
En U mañana de hoy detrás *' 
quinta del acueducto fué encoXi 
el cadáver del estlmad0 Joven J ; 
ráelo Navarro Navarro y Gastan 
el cual ayer puso fin a sus días 
parándose un tiro en la cabeza, 
facultades mentales no andaban ku 
(El juzgado constituyóse en el in, 
del suceso. El cadáver fii6 conduc 
a la Necrópolis. 
Mmno de MEM?íG^^^8 í̂, 
(Por telégrafo 
Marlel, Marzo 2 (las 7-20 u 
A las ocho y medlg. de la mafia 
falleció el empleado del Lazareto 
n̂ rdo Concepción, de Meningitis 
rebro Espinal, según certificación' 
la Comisión de Enfermedades Inf 
etapas. 
' El Corresponsal]. 
S E R M O N E S 
QÜB HAN DE PREDICARSE BN U| 
8. I. CATEDRAL DB LA ¿11 
BAÑA. DURANTE EL PRIMíbI 
SEMESTRE DEL ASSO DEL 8|.| 
ÍJOB 1920. 
Marzo 7.—Dominica ni de Cnammiil R. P. J. J. Roberes. | Mareo 14.—Dominica IV d« Cntma», M. L sefior Penitenciario. Manso 21,—Dominica de PasWn; 1L| I. señor Lectoral. Marzo 26.-Vlemea Nuestra Beflonl 
de los Dolores; señor Pbro. don Pablo! Espinosa. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GANGA i 8E VENDE ÜN JUEGO DB cuarto completo, casi nuevo, una me-sa comedor, un aparador, seis sillas, to-do muy barato. Se puede ver en Lu-yanfl, 219. 7482 10 m«__ 
COMPRO MUEBLES! A CUALQUIER precio. Avise a: Bahamonde. Suárez, mi mero 63. Teléfono M-1538. 7488 1 ab 
SE VENDEN DOS CAMAS DB HIERRO, nueras, un escaparate grande, tres sillas, dos mesitas, 1 mesa de noebe y varias cosas mA*. Animas, 60, último pió. 
7220 4 m& 
OIGAI HOY MISMO SB LIQUIDAN T realizan en cualquier precio. Ande pronto; es un lote dé maquinas de su-mar basta 99 millones, en la calle Bar-ce Ion fi, 3, Imprenta. 
7033 18 m» 
URGENTE: SE VENDEN TODOS LOS muebles de la casa: juego de cinco piezas, moderno acojinado y laqueado; 
v -l,™ »~ L-*-. juego comedor, de roble, muy fino, com-
m ^erra^ ^nadero ^emleet» de aparador, con espejo, heimo-animad» y nctlvo. sostenlóndose para el ^ :̂ltr,nn ^n-tai»» ovaiidoa np.vp.n ganado vacuno el precio de 14 112 centa-
A VI8O1 SB VENDEN 8 MAQUINAS Singer. de ovillo central, 2 de 7 ga-vetas, nuevas, con sus piezas, y una de cajón; hay de cajfin 3, de 15 hasta 20 lesos las de cajón. Todas muy bara-as. Aprovechen ganga. Villegas, 09. 7181 3 ma 
OJO. vende PRECIOSA OPORTUNIDAD; SE una máquina de escribir en buenas condiciones por embarcarse el dueffo. Belascoain. 100. 
0950 S m». 
C A M B I O T 
7500 0 mz. 
tSTABl ECIMIENTOS VARIOS 
TIENDO UNA BUENA BODEGA. MAS «Iiu Iíiorme3: ^üano 7 Dragonea Joa-quín Cuenya 7584 12 ma. 
NEGOCIO 
Vendo «n lomejor de la ciudad nn gran café en $8.000 paga poco alquiler y so-bran a favor 100 pesos y el local de oalde. Buena venta y buen contrato. Informes: Amistad. 136. García y Co. ——— ^ 6 mz. 
New York, cable, 100. Idem, vista, 1|8 D. Londres, cable, 3.46. Idem, vista. 8.45. Londres, 60 d'v. 3.41. París, cable, 88. Idem, vista, 35 3.4. Madrid, cable. 87 1|2. I<lem, vista, 87. Hamburgo, cable, ft. Idem, vista, 5 112. Zurich, cable. 81 1|4. Idem, vista, 81. Milano, cable, 20 1|4. Idem, vista, 28 8|4. 
B O L S A P R I V A D A 
Mane 3. 




CAFE Y FONDA 
Rep. de Cuba Speyer. . . . . NomlnaL 
„ Excp, Rep. de Cuba (D. Y.,. . Rep. Cuba 4 1|2 por 100. A Habana, la. Hlp. . , , A. Habana, 2a. Hlp. . . F. C Unidos 
Gas y Electricidad 
80 84 Nominal. 100 108 08 106 Nominal. 106 120 
vos como promedio. En los Mataderos se ban vendido refws beneficiadas hasta el precio de setenta centavos. Las cotizaciones son las slgnientea: Vacuno, de L3 a 15 centavos. Cerda, de 23 a 25 centavos. Lanar, de 20 a £3 centavos. 
Las reses beneficiada» en este Matade-ro se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 55 a 60. 65 y algunos a 70 ct» Cerda, de 70 a 90 centavoa Lanar de 95 a 100. Reses sacrificadas en este Matadero en el día de hoy: Vacnno, 93. Cerda, 19. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las carnes sacrificadas en este mota-dero se cotiyfn a los siguientes oréelos* Vacuno, de 55 a C0, 60 y algunos a 70 cts Cerda, de 70 a 90 oentaves. Lanar, de 05 a 100. neses «ííVTificadas en este matadero: Vacuno, 228. Cerda, 195. Lanar, 51. 
sa Vitrina, cristales ovaladoat, nevera blanca esmaltada, mesa redonda, seis taburetes, elegantísima pntalla japone-sa, muy fina; juego cuarto, cinco pie-zas, moderno; fonógrafo Columbia, doce discos; siete piezas mimbre, asiento cretona; tres camas hierro, una camera; tres lámparas eléctricas, modernistas; cainita bronce, niña; se dan baratos por embarcar. Concepción, 29, entre San Lá-zaro y Anastasio. 
7356 6 m» 
"EL NUEVO KaSTRO CüBaNO" 
DE ANGEl FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra tod» clase de mueble» qne so le propongtu Esta casa paga on cin-cuenta por ciento más qne las de ao gi-ro. También compra prendas y ropa, por lo que orb̂ n hacer una visita la misma antes il* ir a otra, en la seguridad que encontrarán todo lo que deseen y serán servidos bien y a satis facción Te* ¿fono A-1D03 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£! Arte, taller de reparación pa-
ra mueble? en general» Nos hace-
mos cargo de toda dase de tra-
bajos, por difíciles qne sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenyasamot. 
üame al R.-1059. Manrique, 122. 
EsppcfaUdac1 en barniz de pianos 
SB VENDS) ÜNA HERMOSA MAQTOA de siete gavetas, Singer, con pon uso. Fábrica, 1L 7158 8 mi 
BULARES 
7465 2 ab 




MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos nn gran surtido de muebles, que vendemos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en toyas procedentes de em-peño, a precios de oración. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y «njetos de valor, cobrando un ínfimo Interéa 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
Necesita comprar muebles en 
abundancia Llame a Losada. Te-
lefono A 8054. 
C 8X57 fad IT t* 
Entradas de ganado. 
¿Tiene usted su lavabo rote o descom-
Suesto o mármoles rotos en su casa? ío bote los pedazos, pues yo se los arreglaré quedando como nuevos. ¿Quie-re pulir o limpiar algfln marmol í rúes mande aviso o tarjeta postal a Andrés M. Corrales 44. Garantizo mis trabajos. Especialidad, en pegamentos de mármol 
rosado y lozas de lavabo. Diríjanse a I 11_ "1- J_ ____ 77 Corrales' 44, y pregunten por Andrés, , AIQUIIC. CBlpene, Venda, COmp fe O marmolista en generaL Precio, bajísi-, ^ y ^ 
7 ™ ^ Hispa^-Caba/' de Losada r 
y funda, batería de cocina, ca jas de caudales, varios tamaños, nna 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA,, 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar tos mneblee, vea el grande ftr_# y variado suitido j precios de esta casaT 0̂*"» donde saldrá bien servido por poco di-tero, bay juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde 88; camas ;on bastido! a $5- peinadores a 80. apa-radores, de es-ante a $14; lavabos, a 813; mese» de no-be, a |2; también bay jne-gcg complete» y toda clase de piezas «oeltaa relacionadas el giro y los pre-cios antes m- n*'lot ados Véalo y se con-vencer* SE GOMPUA Y CAMBIAN MUE-LLES FIJBSf BÍÍSN: BL UL 
oro con sus 
ores 
SE VENDEN SILLAS Y MESAS OE CA- , . fés  fo , t í   i , c _ Hermano, jnonseirate y Vulegis, J s  l s, i s t s,  T f e i -»/»»• j carpeta, una máquina Singer, ovillo cen- (f. lelefono A-o054. tral, un molino café francés, un buró, ^ g3M 
Llegaron once carros ("e ganado raen-no para Relarmino Alvartz procedentes de OamagHey. Este ganado fué repartido I 1 TEN DO en plaza y se vendió a 14 1\2 centavoa 
un escaparate, una cocina de gas, un mostraaor grande y vidrieras, varios ta-mafios. Puede verse a todas horas en Apndaca, 68. 7377 1« ma 
la IT ab 
-rge la venta de un café y fonda, pnn-̂  Sav5na„ ^K10'J^y- A ' : • NonilnaL tl,íe comercio; la casa ha¿e una ̂  ^ ,R-J 9 ° H,P- Gr>- ^ „ venta de 80 a 100 pesos diarios al con-1 clrculacirtn). . NomlnaL tado; buen contrato y paga poco alquiler- \ £uban Telephone. ^ . . . . 74 76 fl negocio se vende por marcharse dueño de 7583 
Bo. Infornian: Empedrado, 43. altos-S. » 11 y de J a Sf Alberto. 
12 mz. 
3 I U E B Í , É S 
Y P R E N D A S 
Cervecera Int;, la. Hlp. . , ^ 100 101 Vi Bonos del F. C. d1?! Noroeste a Guane (en circulación). . . . NomlnaL Obligaciones de la Manufactu-rera Nacional. . . . . . . NomnlaL 
ACCIONES 
Varias cotizaciones. 
Banco Español. Banco Nacional. Ferocarriles Unidlos. T>OR HABEB dejado e l NEOOCIO DB Havana Electric, pref. . 
i,0!̂ * 'viuld? máquinas de escribir, i Havana Electric, com. . 
ví«yM ÎroirRemingt,,n y SmU1i y Broa, i Nueva Fábrica de Hielo. fuen̂ l ^lo^ífi8-^0,"^ Münta ^ «en- Servecera Int-7570" Brtsas de Colón. | Ce— 
10 mz. 
MUEBLES 
en ganga, pertenecieron a no hotel* es-caparates con y sin lunas, desde ftU: la-rafcos desde $12; cómodas americanas fL¿, camas cameras y una persiana hle-rro o madera. |io a $30; vestldores. 14-«illas de comedor. $12: juego de sala moderno. «60: de come.lor americano. $85-vajllleros. neveras, lámparas. cuadros venga hoy mismo. Casa particular. Airul.' la, 32. cerca Trocadero. 
758í 10 
M-2578 ' 
es al teléfono que usted debe llamar pa-ra vender bien y pronto sus muebles fo nógrafos, discos. mAqulnas escribzlr,' et-cétera. Iré a su casa en seguida y Ba-garé en el acto. 
. 110% 113 . 183 --. «8 95 . 107 108H . 06T4 07̂  . 240 — , . 110 120 ervecera Int.. com. . , . . R8 100 | Teléfono, preferidas 101 104 I Teléfono, comunes. .. . . . jŷ i 07% | Naviera, preferidas 94 »5«-¡ Naviera, comunes 7R«4 79% 
Cuba Orne, preferidas. . . . Nominal. Cuhn Cañe, comunes Nominal. CumnaiMa de Pesca y Navega-ción, preferidas «0 83 
Ex-d. -
Compañía de Pesca y Navega-ción, comunes 20% 88% tnlón Americana de Segu-_ roB- • ; . . 16? 200 Icera Beneficiarlas <52«4 100 , Cuban Tire and Rubber Co. preferidas NomlnaL I Cuban Tire and Rubber Co. 
' wTCr.mnIle8 NomlnaL 
Un ón Olí Company Nominal Winiô es Hardware Corpora-«on. preferidas NomlnaL i Quiñones Hardware Corpora-tion, cemnnea. NomlnaL 
UNA CAJA DB CAUDALES. 
frrande, de combinación interior, a para Banco o casa Importante. Neptuno. Café Las Columna». 7403 6 mz 
SIN REPARAR E> PRECIO, 8E venden varias camas de madera, dos má-quinas Singer y un escritorio. Aguaca-te, 82. _ 6520 8 ma 
propi  Prado y 
Se venden, en muy Imitado precio, 
los siguiente» efectos: 1 armatoste 
bodega; 1 mostrador; 1 ntrera; 1 
ta. Crespo, 84. 
719a 4 mz 
ASTAS Se cotizan de SO a 00 peses la tone» Ma. HUESOS Be pagan de 75 a 80 centavos «nlntaL Hay abundante existencia CRINES Se venden actualmente en plaza de 14 a 16 pesos quintaL CANILLAS Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. PEZCltAS 
tal v*nden da 70 » 73 centavos el «uln-
E m b a r c a c i ó n e n ' n i a l 
e s t a d o 
En la Secretaría de Hacienda se ha 
recibido un escrito del Secretarlo de 
Estado, trasladando un informe del 
Cónsul de Cuba en Kingston. Jamai-
ca, dando cuenta del mal eatad0 en 
que navega el Yath inglfis Kajenma 
que hace viaip» entre aquella isla y vas, originales, de gusto. Sólo 30 
el puerto de Santiago de Cuba. D •», » i 
El Cdnaul citado teme que ocurra centaV08- Kepilla giro postal o SC-
alarnna deseracia y recomienda se líos, a R. 0. SANCHEZ, S. CD C. 
tomen precauciones para evitar que aj ^.^^ \ nn vt i 
los cubanos que se dirigen a Jamaf- "CP""1®! ŴO. Habana. 
ca embarquen en el Kajeruna. I lOA-l 
No se sabe que resolverá la Secre- o . , . ,1 , . 
tarfa de Hacienda sobre el particular, 2>e compran toda clase de mnebles y 
pero suponemos que advertirá el mal •* •«den. Neptuno, esquina a Ger-
estado de esa embarcación prerlnien-1 vado. Teléfono A-6620. La Moder-
do cualquier desgracia que pueda ocn i na. 
^ * C «»*-« - | 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espe-ña'" almacén importador de muebles y objetos de faotasfa. salOn da exposición: Neptuno 159, cntrs Escobar y Gervasio Te'éfono A-768& Vendemos con un 60 por 100 ds fas* coento, Tuegoa d» cuarto. Juegos de io-medor. Juegos de recibidor. Juegos de , sala slllone* de mimbre, espejos dora-sonadora Keversible, de la mejor da': dos, juegos tapizados, camas de tronco. 
•a j.nn<u>wla «. . . . . it,-^ _M, I .amas At¡ hierro, camas do niño, bqrós, SO COnOOda y ana Utesa. UrgO Ten- e paritorios d€ seiora. cuadros do sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y cuarto, lAmi'Hras de sobremesa, colum-nas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas butaraa y esquina dora-dos, porta-macetas esmaltados, ritrinas. • oijuetaj entremesen cberlones, adornos y figuras do todas clases, mesas corre-deras redonô s y cuadradas, relojes de psred. sillones do portal, escaparates americanos libreros. sillas fflratorUs neveras, apa-ttores. puavanes y Biliaria del país en todos loŝ teatlloa. 
Antea de 'vmprar bagan nna vl*lta i ' La Especial Neptuno. 160. y serán n<en servidos No confundir. Neptuno 169. Vendemoa muebles a plazos y tsbrt mos toda c'ase de muebles a ga*to de Irpád exifen'e Las renri» ue campo ae pagan em-balaje y sa nonen en la estación. Reloj pulsera, para^niñas. Nue-
MAQUINA5 "SINGER" 
Para tallares y cesaa da familia. <4esea "bted rom;>rar vender o «'amblBr m4qol-na» de co «r al contado o a pisaos) Lla-ma al rel̂ fono A-8381 Agenta d» Singer. r'ío Femindea 7270 n mz 
FOR SALE: BEAüTrFUL BABY CO-rrlnge and blgt chalr. Calle 27, núm. 870, Vedado. 7271 6 ms 
COMPBO MUEBLES, PIANOS, PIANO-laa, grafófdaos muebles de oficina. Telefono M-16J1 Óáncb̂ . 6B80 * f ma. 
Realización de isuebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Neptuno, 153. casa de préstamos "la Especial," vende por la mitad de ca Taloi. escaparates, cómodas, lava boa, camas de madera. Billones de mimbre, sillones de portal, camas de hierro, ca-initas de nlBo. ciierlonea cbifenlerea. es-pejes dorados, lámparas de «ala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, tsrri« torios de aeSora peinadores, lavaboa. co-net-is burós, mesan planas, cuadrad, má-telas, colnmnas relojes, mesas do corre-deras redondas y cuadradas. Juegoa de rala, de recibidor, de comedor y de «r-liculoa qne ra Imposible etallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-fas para el camP'i son libre envasa y puestas ep Ja estgelón o muelle. No confuP'Mrse: "La Especial" queda <n Neptuno. número 153. entre Bfecubar y Gervasio 
$11-00 
Con letras e$-




Compra toda clase de muebles pagán-dolos a los más altos precios. Neptuno, 141 TeL M-lOia. 4062 B mz. 
LA TASA NUEVA 
Se cwmpran mnehlet asados, de to-
iar clases, pagándolos más qne nin-
gún otro Y lo mismo qne ios ven* 
demos a módicos precios. Llame td 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
7148 81 






LA C\SA DE IGLESIAS 
liaterf*. Relojería. Optica-
MONTE, 00, ENTRE INDIO Y ANGBW» 
HABANA. . 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería ^ 
oro, '8 k y relojes marca 
gentina, de superior calidad, 
vantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tcnj 
mos gran surtido de joyería Jj 
todas das?;?, así como cubiertos o 
plata y toda clase de objetos » 
fantasía Penabad Hermanos. Ncp-
tuno. 179. Teléfono A - 4 9 5 5 ^ 
UfECAMCO DR 
ItA ser, con done afios de 
MAÍlüINA^"ic. Ü VENDO A PLAZOS, SIN FIADOR, cu- vmm ser con fl0Pe gnoa uo |/——-blertos finos. Escriba hoy con sello I , Compafiía de Singer. Prontitud y î , para contestar y daré detalles para ob- I rantía en los trabajos a dom«<,«1,0;r tener 2348. iñ ratla valioso abana. objeto. pi Apartado 
8 m» SE VENDEN 
Dos máquinas Singer. ovillo central, ca-si nuevas, en Sol, 73, entre ComPostela y A zuacate. 7270 16 mz 
BILLARES T A la. DE VIVES, DE B PCO Y ^ , , 
Se venden dos mesas nuevas, con te- 8ro- Ca8a de compra-venia. 
to. 18. altos antes Crl;t0' încic no M-1822. Conserve eate a11'"]̂  5878 
Necesit» comprar mneblef 
r-bundancia. llame a Losada 
¡áfono A-8054. 
C 835/ tai* 
a jjelascoatn. Se 
ueblc» I 
dos sus accesorios, una de palos y otra 155, casi esquina _ de carambolas, con olso de pizarra. Se pra y vende toda clase ae m e8|)»-den baratas. Calzada de Cristina. 18. obletos de uso. Teléfono A-̂ w* frente a la Quinta Balear. 7157 15 ma 
, | objetos de uso. na. C652 
OBJETOS 
Vendo magnífica máquina de 
/ 
Cajas contadoras * 
escribir 'So realizan, nuevas, flamantes 
NATIONAL" 
: equipo aa tizauas, con un «-""-."""."'"j Vinn estl105, aprender inglés, fonográfico, $45. Estuche au valor. Las hay de toaos io» ^ j^-matemáticas. «10, Cintas para máquinas en la calle do Barcelona. nQí", oreíuI't, de escribir, 50 centavos una. Neptuno, i pronta. Nota: Antes do comprar *> 57. librería. t su valor de elnai u t ms. i 7034 
D I A R I O D t L A M A R I N A M a r z o 3 d e 1 9 2 0 . 
A N O L X X X V 1 I I 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
la Caridad: Iltmo. jrfoT Deán. 
dtd. Pa,ron8 d* C05*' M •* 
2S.—Potcti* d . P e n t ^ W Í M-
I . íeBor Arcediano. ..-^mtdad; 
Mayo SO.—La Sant ís ima i^jni 
flor pbro. d-̂ n Ram^n « • " g h t t , M. L 
Jnnlo S.-SSnm. Corpus Chrtau, 
aefior MarÍBtral m. I . **-
Junio 6 —-Tablleo Circular, » . 
flor Arcediano. , . m ro eMlner-
Jani-; 20.—TJomlni'f 111 1 
„ ) : ritmo. aeUor D«Anpedr9 y San Pa-
Jonlo 2 9 . - r . d e » , ¿ f ^ 8 é^plnoaa. 
W O : ¿ ? a n V ^ T d e ^ m V r . do 1919. 
nata d» la d l - t r t b " ^ 
ne« qne. dnrnnte «1 p m.. «n 
J K W han d a ^ ^ " ^ ^ ' en 
rprobnrla 7 la •P;ohfnn2?1irenCía. en la 
clr^enta dfaa ^ 5 . <nad todoa nne^troa 
rorma ncontumbrada. a ente |a 
^ ^ n ^ ^ n t í ^ r J o r ^ n V - a t r a i n . -
^ o l e c r e t í y flrmd S. HL R. 1« « 1 
certifico. . UIJ OBISPO 
p0r mandato de S . ' E U.. DB. MBN-
PEZ. Arcediano Secretarlo. 
v n r A — E n l"» días laboraMej «• c©-
i h r ? el annto Sacrificio de la Mlaa en 
fe1 1 Atedral cada medla hora, dei». 
£ laa 7 haata laa 0 a. m Bn los do-
^ »nrñs t dpm«" <íla» Precepto se 
J S S n m l ^ a l a . 7. 7 7 media T ? 
1. media, alendo esta misa solemne ca-
yi*^ior. desT'iiía 6e celebran miaas re-
P)^s ¿ las lf y a laa 11. T de actier-
^ Inn In disonesto por el Rdmo. Ordl-
narin Viooe "no. en ios días festlroa ae 
«^dlc* a los fíele*, durante cinco ml-
Srto9 en todas laa misas rezadas, y 
S"rflfrt¿ relnte minutos en la mlaa en-
pltular. 
Cultos mensuales de la Archicofradla 
de la Guardia de Honor al Sajrado co-
rasdn de Jesús. _ - „ „ 
Día 4. Ejercido de la Hora Baa«^ 
5 p. m. En este piadoso ejercicio loa 
amantes de Jesüs se unen en torno oe 
la Hostia Santa, expuesta en el a.uar, 
para hacer su hora de ffuardla en co-
mún, a Iraltacifln de la Virgen, Snn Juan 
y la Magdalena, primeros Guardias ae 
Honor en el Calvarlo. 
Se adora a Jesús Victima, expuesto 
en el altar. Se reza el Santo Rosarlo y 
el P. encargado bace algunaa piadosas 
consideraciones, que sirven 1,6 meema-
clón. amenizando los Intermedios ao 
estas consideraciones, asi como el Pr'n-
dplo y final de cada acto, con motetes 
piadosos y conmovedores ejecutados por 
el barítono Rdo. P. Ignacio Maestrojuan 
y el bajo Rdo. P. Zurriaga. 
Día 6, a las 8 a. m- misa con Expo-
sición por las Intenciones de la Arcm-
cofradía; a continuación el ejercicio de 
loa nueve primeros viernes y bendición 
con el Santís imo. Día 7. a laa 7 y me-
dia a. m. Misa de Comunión. 
7302 * mx , 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
SANTA CUARESMA 
Todos los martes y viernes, ría eru-
cls con sermón, por el aefior Cura pflrro-
co. Los viernes a las ocho, misa cantada 
-ron plática por el párroco, a Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno. 
7415 » m * 
V A J P O K E S 
D E T R A V I S T A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é s Pinfflos, izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
I G L E S I A D E B E L E N 
Bl día dos de Marzo es en esta Igle-
sia la fiesta del primer martes de San 
Antonio: a las 8.S0 a. m «erá la m'oa | 
en que cantarán las niñas de San VI,. j 
cente sostenidas por San Antonio. Se 
repartirán opúsculos. 
Líos que quieran conseguir gradas de I 
esta Santo acudan a esta m'sa. pues; 
unidos, en la oración, a esas n'ñas, que. 
tanto mima San Antonio, conseguirán 
cuanto deseen. 
Las ñiflas de San Vicenta «upllcan a l 
sus protectores lea ayuden a conseguir 
de San Antonio que Inspire a algunas 
alma^ buenas la manera de reunir veln-
temll pesos que necesitan para amP'lar 
los salones de aus labores y trabajos. 
Se distribuirá una oración especial 
muy eficaz para empegar los Quince 
Jueves en Belén el día 4 de Marzo. 
7003 2 ma 
A V I S O S 
R W J G T O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
rOVÍlRHGACION DB NUESTRA SEÑORA 
Cü DEL P E R P E T U O SOCORRO 
E l día 3 del corriente, a las S a, m. 
iclebrará la fiesta mensual la congre-
ffaclón de Nuestra Seflora del Perpetuo 
Socorro, terminando ésta con una elo-
cuente plática por el Rdo. Padre Juan 
j . Lobato. . 
L a Secretaria, 
Antonia Feraánde*. 
7142 3 m« 
I g l e s i a N t r a . S r a . d e B e l é n 
o miércoles, día 8, la mi 
las 8, en honor de Jesús 
Bl próxim  _  sa 
mensual 
' Nazareno. 
; Bl Jueves, 4, empieza la novena de 
la gracia en honor de San Frandsco Ja -
vier. Todos los días misa a las 8 y a 
1 continuación el rezo de la novena. 
I 7152 3 m» 
I G L E S I A ^ Ñ Ü E S t R A T s É S O R A 
D E L P I L A R 
SANTA CUARESMA 
Todos los martes y viernes, durante 
este santo tiempo, a laa 7 y media p. m. 
Vía Cruds. Los viernes sermón por el 
B. P, Casimiro Calzada, S. J . 
6407 3 m i 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A R A 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
primera quince de Marzo , admitiendo 
carga y pasajeros p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z , j 
B A R C E L O N A 
P a r a informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , d i -
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio, 18. T e L A-3082 . 
v a p o r 
I n f a n t a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á el d í a 3 de Marzo , p a n 
V I C O . 
G I J O N . | 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OKb ON 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
S A N T A N D E R 
C A D I Z 
. y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes diriirirsc a : 
S A N T A M A R I A & C o . S . en C 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
V A P O R E S C O R R E O S 
dt la 
Compaf i ía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s in bflos) 
P a r a todos ?08 informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 72. altos. T e l . 7900. 
A V I S O 
S e pone e n conocimiento de los s:-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
tin antes presentar sus pasaportes r v 
pedidos o visados por e l s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadny. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de M a r z a 
Admitiendo carga, pasajeros y c o 
rrespoddencia. 
P a r a m i s informes, su c o n s í g n a l a 
río: 
M . O T A D U T 
San Ignacio, 72 , altos. T e L A-790C 
E l vapor 
A L F O N S O X U 
Capi tán M O R A L E S 
el d í a 2 0 de Marzo , para 
C O R U N A 
W J O N , y 
S A N T A N D E R 
Admitiendo carga, pasaje y corres» 
pendencia. 
Para m á s informes dirigirse • su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio. 72. altos. T e L A-7900 . 
E i vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z . 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a primero de Marzo . 
Admiten carga, pasajero» y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U T 
San Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
E l vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z . 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á par:-. 
N E W Y O K K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 10 de Marzo . 
Admitiendo para les citados puer-
tos carga, pasaje y correspondenci i . 
P a r a m á s informe» dirigirse a sa 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 . 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I I L A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R T C O . 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 12 de Marzo . 
Admiten carga, pa«ajeros y corre»* 
pendencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
d i . O T A D U T 
Sao l e ñ a d o . 72. altos. T e L A-7900 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l rápido vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
sa ldrá á p a r a C o r u ñ a , Santander y 
Saint Nazaire sobre el 
4 D E M A R Z O 
Admitiendo carga y pasajeros paral 
dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C O R U Ñ A G I J O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r "Flandre ," saldrá sobre e l 
15 de Abri l . 
V a p o r "Espagne," saldrá sobre e! 
15 de Mayo. 
V a p o r "Flandre,** saldrá sobre e l 
1 de Junio. 
Vapor "Espagne,** saldrá sobre el 
30 de Junio. 
V a p o r "Flandre ." saldrá sobre el 
15 de Julio. 
V a p o r "Espagne," saldrá sobro el 
15 de Agosto. 
V a p o r "Flandre,** saldrá sobre e l 
30 de Agosto. 
V a p o r "Espagne,** saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r "Flandre ," saldrá sobre el 5 
de Abr i l . 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 7 
d^ Mayo. 
V a p o r "Flandre ," saldrá sobre e! 
21 de Mayo. 
V a p o r "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre e l 
7 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre e l 
6 de Agosto. 
V a p o r "Flandre ," sa ldrá sobre el 
21 de Agosto. 
V a p o r "Espagne," saldrá sobre e l 
21 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A , 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co i 
ireos " F R A N C E " (30.000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l . 
N E . R O C H A M B h A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A 
etr. 
P a r a todos informes, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
/ Habana . 
C A S A S , P I S O S . - H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: a 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
r i A B A K 
PROXIMO A QUEDAR VACIOS LOS altos de San házaso, 23L Informes: 
San José, 127. - , 
7431 6 mZ 
SE ALQUILA HERMOSA CASA, E N la calle Empedrado, bajos, esta va-
Informes: Amistad, 62, donde a l , 
quilo gran sala baja, con una habita-
ción contigua. Martínez Alonso. 
7471 6. mg 
SE ALQUILA UNA CASITA I N T E R I O R , en la casa Flores y Tamarindo, 
con todo BU- servicio Independiente com-
pleto; en la misma informan. 
7479 8 m í 
SOLICITO UNA ACCESORIA, E N CUAL-quier punto de la ciudad, o alrededo-
res cérea del tranvía. Ha de tener la 
puerta suficiente ancho para entrar una 
motocicleta con slde-car. Dirigirse a: B. 
Carreras. Apartado 1217. Habana. 
752S « m» 
Se cede l a a c c i ó n de una casa en 
buen panto comercial y céntr i co , con 
contrato de seis a ñ o s ; tiene gran ofi-
cina con t e l é f o n o , propia para compa-
ñ í a de pr é s tamo o sucursal de Banco. 
P a r a informes: S r . Alberto D í a z . G a -
liano, 3 ; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
[ 9 ms._ 
SE A L Q U I L A E L E N T R E P I S O BAJO de la « i s a nfimero 243 de la calle 1J. 
en el Vedado, compuesto de sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y baño. Las 
llaves en la obra del lado. Pregunten 
por Bernabé. 
7194 3 m« 
SE ALQUILA L A CASA SOMERUELOS, 13, de sala, saleta, 0 cuartos, dos co-
cinas, dos cuartos, baño, patio, traspa-
tio, instalación de gas y de electricidad, 
una cuadra del Parque Marte. Buen ve. 
cindarlo. La llave y su dueño: Corrales, i 
85, almacén do viveras finos, esquina 
Somerueloa. 
7512 6 
SE A L Q U I L A P A R A ALMACEN O PA-ra cuartería, dos casas Juntas, que 
miden 12 de rrente por 40 de fondo, 
tienen altos y están situadas en la ca-
lle Rayo, cerca de Zanja. Alquiler, $200. 
Informan en Línea, esquina 10, altos. 
Telefono F-510a. 
0877 • 5 mz 
S E V E N D E E N $ 5 0 0 
el contrato de un gran local para le-
chería, en lo mejor de la Habana. In-
formes: Amistad, 136. García y Co. 
8 m" 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-sa, de altos y bajos, que tiene 14 
habitaciones, un amplio zaguán. una 
gran sala, con piso de mármol , dos co-
medores, con dos patios, contrato cua-
tro años. Informa: Doroteo García, ca-
fé La Isla. Gallano y San llafael, de 
doce a una a. m. 
6751 é mz 
V E D A D O 
SE C E D E L A ACCION D E UNA CASA en buen punto comercial y céntrico, 
con contrato de seis años: tiene gran ofl. 
ciña con teléfono, propia para compa-
ñía de préstamo o aucursal de Banco. 
Para Informes: Sr. Alberto Díaz. Galla-
no, 8: de 8 a 11 y de 2 a 5. 
6983 S ma. 
A T E N C I O N 
A los que solicitan casas para alquilar 
les facilitamos diariamente datos de las 
que se desalquilan y les pongo al habla 
con los dueños; pasen por esta oficina, 
Acosta, 63. 
7541 10 mz 
ÜJB ALQUILAN HERMOSOS ALTOS, 
kj acabados de construir, en Príncipe, 
47, entre San Francisco y Espada. E n 
los bajos Informan. 
7546 6 ma 
C E ALQUILAN HERMOSAS H A B I T A -
O clones para caballeros de gusto amue-
bladas, con toda asistencia, menos co-
mido. En la misma se alquila un her-
moso departamento para oficinas. Con 
vista a la callo. Amistad, 83-A-
.J427 5 m». 
U N G R A N L O C A L 
Se alquila para establecimiento, en la 
Calzada del Monte, próximo a Cuatro 
Cdminos. acera comercial. Informes: 
Monte y San Nicolás, sastrería E l Pue-
blo, s 
6 m« 
SE A L Q U I L A , PROXIMA A T E R M I N A R -se, la planta alta de la casa Baños, 
esquina a 19, compuesta de sala, re_ 
cibjdor, seis babitaclonea, dos cuartos 
de baño, con servicio completo, come-
dor amplio, cuarto de criados, instala-
ción de gas y electricidad. Agua fría y 
caliente. Garaje para una maquina I n -
forman en los bajos. 
7552 6 mz 
SE DESEA TOMAR E N A L Q U I L E R , "por trimestres, una casa moderna o cha-
let, en el Vedado, de IB a 23 y de Pa-
seo a O, con 2 batios completos, garaje, 
pantry, etc. Alqflller aproximado $200. 
Para corta familia sin niños. Escribir a : 
Habana, 35, altos, bufete del doctor Mén-
dez Capoto. 
7294 6 im 
SE A L Q U I L A L A CASA UNIVERSIDAD, 23. La llave Universidad y Cruz del 
Padre, bodega. 
7360 6 m . 
UNA SESORA Y SU H I J A , DESEAN encontrar o unos altos chicos o un 
par do habitaciones, con o sin muebles, 
con o sin comida. Se puede dar refe-
rencias. Conteste a: calle 17, 818, altos. 
Vedado. 
.J273 8 mz 
A L COMERCIO; CALIANü, 98, BAJOS, 
próximo a desocuparse este bajo, se 
*iquila a casa de comercio. Entrada por 
Vailail0« San José y Bayo. Gran capaci-
dad. Informes: de 0 a 1L Agnlar, 91 
beflor Saavedra, " 
raei o m » 
.Q¡E, A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de la espaciosa casa de Prado, 107. 
í?^?1*0 en misma. 
6 ma 
CJE ALQUILA UNA GRAN CA8A~PARA 
»J industria y una para bodega. Infor-
man: Factoría, 1-D; de 12 a 2 y de 6 
- 7 ¿ 6 1 0 mz 
SE>,f LQÜU-A LA HERMOSA CASA, San 
Mh^ Bue\• 107' compuesta de gran re-1 
«oiaor, hermosísima sala, pisos de 
ti« í̂ 0.1, gaterías, salón de comer, pa-1 
"o y traspatio, 7 espléndidas habltaclo-
laróí» Paía arlados, magnífico baño, y 
vn.»3 independiente para dos automó-
inrA^_PuedeJ. '•er8e todos los días. Para 
733Í1 dlri8ir8e ai Teléfono A-4030l 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o i 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e i 
ofrece a su: deposPantes fianza» para 
nlquileres de casa» por un procedimiento 
lóm.ido y gratuito Praio y Trocadero; 
de 8 a 11 x m- y de 1 a 6 p. m Telefo- ; 
1.0 A-5417. 
Se admiten proposiciones sobre un 
m a g n í f i c o local, en la parte comer-! 
c ia l de Neptuno, d e ' Leal tad a G a -
liano. Informes: M a l e c ó n , 48 , altos; 
de 1 a 3 p. m. 
6673 4 m» 
V E D A D O 
Se alquila o se vende, en L í n e a , 6 2 , es-
quina a D la esp léndida casa rodea-
da de jardín, compuesta de sala , sa-
leta, comedor, gran portal j hal l in -
terior, 8 hermosas habitaciones y tres 
b a ñ o s en la planta ba ja y un mag-
n í f i co apartamento, con 4 habitacio-
nes, hall y b a ñ o en la planta alta, 4 
habitaciones, con servicio para c r í a , 
dos, garaje para dos m á q u i n a s , coci-
nas de gas y c a r b ó n . Informan en la 
misma, de 8 a 12. 
7104 T m « 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje t r a u c é s sin muelle m aro que 
.noleste, ga«aat io la c o n t e n c i ó n de ia 
bernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
.lio, patentado, n j opiime ios puimo-
Les . somo los anticuados de cuero y 
yeso y pue<ie usarlo una señori ta «ia 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es 'o m á s ridículo y origina 
graves males- con nuestra faja orto-
p é d i c a se euiLÍnan las grasas sens ib le» I 
x e n t e . R i ñ c p flotante: aparato gra-! 
d-iador a l e m á n , que inrunovü iza e l ¡ 
• ñ o n , desapareciendo en el acto c u a n -
tua dolores y trastornos gastro-intes-
. nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre ^cn la ant igua fa ja rene!. 
P:C8 y piernas torcidos y toda c l a « 
J e imperfecciones. Consultas: de 12 
a 4 p. m* 
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E B N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PA1BNTADAR 
E M i U O P. M U f i O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
EN SAN NICOLAS, NUMERO 1. S E A L -qullan dos habitaciones, juntas, con 
vista a la calle; en la misma Infor-
man. 
7448 « mz 
LA P A R I S I E N . CASA P A R A FAM1, Has. San Rafael, 14, entre Consola-
do e industria. Amplias y ventiladas ha-
bitaciones, con esmerado servicio. Baños 
fríos y calientes. Cocina de primer 
orden. Precios módicos. 
7406 12 m . 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa de familia. Teniente Rex. nu-
mero 15. bajo la misma dirección ••«isde 
hace 33 años. Comidas sin hora, ^las. 
electricidad, timbres, duchas, telefono 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
7532 10 m» 
SOLICITO UNA HABITACION, EN cual-quier punto de la ciudad, o alrede-
dores cerca del tranvía, en casa de fami-
lia, que tenga o no otros inquilinos, 
pero con entrada suficiente, para guar-
dar en el zaguán una motocicleta con 
slde.car. Dirigirse a B. Carreras. Apar-
tado 1217. Habana. 
^7629 fl me 
EN MONTE, 67 A L T O S , S E A L Q C I -la una espléndida habitación, con to-
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen tavauos de agua corriente. Sil pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se» 
Ho, medico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romó-
teL" 
' E L C R I S O L ' 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, t im-
bres, teléfono, agua callente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina Lealtad, 102, e8_ 
quina a San Rafael. Teléfono A-915S. Se 
exigen referencias. 
6096 28 m » 
do Berviclo moderno. 
7510 6 ms 
E n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 5 1 4 
Se alquila nn precioso local propio para 
oficinas o para una Academia; también 
preciosas habitaciones, muy baratas. Ca-
sa de moralidad. 
6952 o m». 
C e r r o : se alquila o se rende n n lo-
c a l de altos y bajos, propio para a l -
m a c é n , garaje, t a b a q u e r í a n otra cual-
quier industria, con una superficie de 
8 2 5 metros, junto o separado. D i a n a , 
entre Buenos Aires y C a r b a j a l . 
6314 2 m« 
CA B A L L E R O , E X T R A N J E R O , D E S E A una babltaclCn amueblada, en casa 
de familia particular, en el sector l i -
mitado por el parque Central, Muralla 
y Chacen, no quiero casa de huéspe-
des. P. J . A. Departamento de Ingenle-
ría. Apartado 1270. 
SPLENDIDO D E P A R T A M E N T O E N 
casa de familia, tres balcones a la 
calle: amplitud, ventllacldn; para fami-
lia o profesional. Uso da cocina. I n . 
forman: Reina, 7S. altos. 
75t>5 8 mr 
H O T E L G I R O 
L a señora Lorenza Giro , antigua pro-
j pietaria, por r a n o s a ñ o s , de l a C k -
I sa Giro , en New Y o r k , acaba de abrir 
! en M a l e c ó n , 83 , t e l é f o n o M-2350, In-
I g a r c é n t r i c o y conveniente, nn ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa -
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
i fort y m a g n í f i c a s habitaciones c o n 
{excelente comida o sin ella, si lo de-
I sean. Se habla ing lés , f r a n c é s , i ta-
liano y e s p a ñ o l . 
LOCAL, S E ALQUILA CNO, EN SAN José y Amistad, propio para plate-
ría, relojería o zapatería o una índus-i . - « - t -^ í - í ;—-—-—-
tria similar. Informan en el café. Sv61 A L Q U I L A N LOS A L T O S D E UNA 
7164 4 ma ^ casa, a una cuadra de la Universi-
1 • da(1. con sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, bailo, cocina, despensa, galería 
con persianas. Precio $160. Informan en 
27, numero 78, entre L y M, de las 10 
en adelante. 
7052 2 m . 
M A i U A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
AVENIDA D E I T A L I A . 127. E L 26 SE desocupará un magnifico departamen- i 
to amueblado, con todas existencias;: 
Igual se desocupa una habitación. E n la 
misma Informan. 
C790 4 ma. 
9 mz S i1 i íLAl1,'líJ,ILA Y POUKA V K R S E DE8-1 
alto» J~ á [ \ lo- la ca8a Compostela, U6, 
y ^ \ J ? n .t̂ ef, ventanas, hermosa sala 
«IdTrt'o. i cnV:0 cuartos y d e m á s como-
W a ' - í ^ lÍílVe, 6nt l0> ba1oa •Ten-
sos «üno l,J,recí0 cIento cincuenta pe-
7Í63 aclftn ^ lad0 á9 Bel6n-
4 m i 
M T E R E O A L I A D E S100, S E 
locon .ai.unl ^s ' ta . medla cuadra 
ta tó5,a4?,,^os cuartos y aervlcios. Ren-
8 mz 
A L Q U I U D 0 
L a c a s a d e l s e ñ o r J o s é A c e v e d o , 
d e c a l l e E s p a d a , n ú m e r o 1 2 8 , a l - | 
tos , a l s e ñ o r B e r n a r d o A c e s , e n 
$ 8 0 , p o r s e g u n d a v e z . ¿ Q u é ne -
c e s i t a u s t e d ? T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e p a r t a m e n -
t o 1 5 . A g e n c i a a m e r i c a n a , s e r i a y 
d e b u e n a r e p u t a c i ó n . S u c u r s a l e n 
N e w Y o r k y B a r c e l o n a . 
J E S U S D a M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
AL Q U I L O , R E P A R T O "LOS PINOS," lindo cbalecito madera, frente para-dero Miraflores, próximo terminar. Por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
servicios, patio, instalación eléctrica, 
agua Vento. $36 ondo. Serrano. Aguiar, 
7,>- K 7299 " ni" 
H 
KKMOSA Y COMODA CASA, S E A L -
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D B C o -rrales 17, esquina Cienfuegos, com-
puestos de tres habitaciones, cocina y 
servicio sanitario. Su precio: 45. Infor-
man en el mismo. 
7414 6 ma. 
SE ALQUILAN, E N Z U L U E T A , 44, cas-tro hermosas habitaciones, con bal-
cón a la calle, amuebladas, a sefioras 
solas u hombres Bolos o matrimonios 
sin niños. 
72S8 B m» 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , para hombres solos. Se exigen refe-
rencias. Vive* 166, peletería, esquina a 
Belascoaln. 
7312 5 ma 
EN CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO hay Inquilinos, se alquila una habi-
tación, con o sin muebles, a una o dos 
personas. Se da comida, al lo desean. 
Reina, 131, altos, derecha. 
7348 6 m» 
SE ALQUILA UNA CASA E N OCTAVA y Dolores, Lawton. Informan: Mu-
ralla, 44. Señor González. 
7480 s m i 
C 1909 Bd-28 
ME D I A N T E UNA R R O A L I A , 8K A L -qniia una casa para comercio, in-
dustria o depósito, en San Lááaaro, en-
tro Gallano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obia-
po, 25, tabaquería. 
. ffTU 26 ma 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DB L A casa calzada de Jesús del Monte, 852, 
esquina a Santa Irene. Informan: E m -
pedrado, 9. Tel. A-599a 
7412 B mg._ 
EN LO MEJOR DE L A CALZADA DE la Víbora, en casa de familia de-
cente, se alquila una habitación, con 
toda asistencia, a matrimonio sin hi-
jos o personas mayores. So dan y to-
man referencias. Informes: Teléfono 
1-2746. 
7285 B ma 
O B a ^ 0 ^ 1 O» ALTOS D E L A CAl 
Para1"^/ 4?' equina a Gloria; s ir - ! 
cl». Por ac"a,<íu,er asento de Importan-, 
•n los ttu^ muy grandes. Para -tratar 
altos del 44. casa de huéspedes.1 
• 6 ma 
SEdoSní;ICITA ^ I-OCAL ADECUA, i 
clncuentB Pr.aJe> 0011 capneldad para 
•ntre in fTr°(lujna8 7 que est; situado 
ÍÍI. y G.Í¿Ífa( i l Infanta y Carlos 
S'c one- ./ii110 ^ Malecón. Laa propo-1 
Chfb 'iraCuharenÜU,r,a.9 ^ Automó-63i.s ^uba. Malecón, JW» 
O"——7 7 m» I 
^ u e n d o , 5. Se alquilan los altos en 
cu,» Co,nPUe8to» de sala, comedor.. 
^friente i , , , ^ 8 * c°n la^boS de agua 
2*rto de ,1 «ftCOmedor í fecibldor. buen, 
*« Eaa t„i ^ con calentador, cocina 
n^84t.to¿08 los servicios moderaos 1 
TOtt1- ¿* ¿ " í GarCÍa' 60 61 « ^ l 
Propia para a l m a c é n de v í v e r e s , v i -
nos y licores, se desea alquilar en 
cualquier lugar de la Habana o sus 
alrededores, casa o naves, no meno-
res de quinientos metros. Dirigirse a l 
s e ñ o r Toledo. T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
FA M I L I A HONORABLE A L Q U I L A UNA habitación, con luz eléctrica, a per-
sona respetable, previas referencias. E n -
carnación, 6, entre Dolores y San Inda-
lecio, Jesús del Monte. 
7358 B ma 
EN E S T R A D A PALMA, 105, SB A L . quila una hermosa y fresca casa, 
compuesta de sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, dos altas, con su terraza. 
Jardín y dos baños, con su servicio com-
pleto. Informan: 1-1524. 
6703 4 m* 
23 ma 
Se alquila la casa Puerta Cerrada , 2 1 , 
con sala, comedor, 4 cuartos y to-
dos servicios necesarios. Informan en 
Carlos 111, 2 1 9 ; la llave en el 19. 
BÜ8CA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. E l Bureau de Canas Vacías, 
Lonja, 434. se laa facilita como deaee. 
Lo ponemos a! habla con el dueño. In-
formes: gratis; d e 0 a l 2 y d e 2 « a Te-
léfono A-tf560. 
"01 12 ma. 
Necesito una casa, con contrato, con 
no menos de 5 habitaciones^ en l a 
Habana o Vedado, que sea moderna, 
pago buen alquiler. Gerardo S á n c h e z . 
Mural la , 64 . T e l é f o n o A - 4 7 0 7 . 
Suila con contrato, en los Quema-e Marianao, calle Real, 84, entre 
Norte y Lee, entre ambas líneas y cer-
ca del Oriental Park. Informan al fon-
do, Martí 15. Teléfono 1-7322, Antonio 
María de Cárdenas 
67777-78 . m í 
CH A L E T : POR A U S E N T A R S E SU dne-flo y por tiemiJb Que se convendrá, | 
se alquila en una superficie de terreno \ 
de 1014 varas un moderno, lujoso y her-
moso chalet, con suficientes mueblea, 
sito en el punto de m á s tránsi to del 
Reparto Almendares. calles 14 y 3a., con j 
doble línea del tranvía por el frente y | 
a tres cuadras, tamhlén con el do Ma-
rianao. AmPÜas comodidades: portal,' 
sala, comedor, gabinete, hall, cinco cuar-1 
tos; tres servicios sanitarios, con doblo1 
instalación de agua caliente en el prin-j 
cipnl. Terrazas, una de ellas habilitada 
para comedor í* verano. Servicio e léc- , 
trico para distribución de agua en los,, 
altos y ajrua corriente en los dormito-
rios principales. E l chalet estA rodea-; 
do de Jardines con profusión de rosa-
les ; al fondo on hermoso parque con1 
artística fuente de apna Diversidad de I 
árboles frutales y nn espléndido garaje 
con capacidad para tres máquinas . 250! 
pesos mensuales bajo contrato y fiador 
que satisfaga a su propietario. Puede 
verse de 1 a 5 p. m. 
7173 8 ma 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Escobar, 156. altos, se alquilan habitacio-
nes con baño privado, bien ariruebladas, 
lavabos de agua corriente, casa nueva. 
73.'» » mz 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción k prueba de incendio. To> 
das las haMtacKnes tienen bao prlvi»> 
do y agua cadente B todas horas. Ele -
vador día y noche. Su propietario: A n -
tonio Vlllnauova, acaba de adquirí? e l 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
í-ian'a baja, y ha puesto al frente de 
la cocina a mu de los mejores maestros 
cocineros do 1* Habana, donde encontra» 
rán las perdonas de gusto lo mejor* 
lentro de' on*cio más econdmico. 
San Lázaro y Eelaecoa'*- frente a l 
parque de Maceo 
L O C A L 
Se alquila uno, en Monte, 40 y medio, 
magnífico para platería y relojería. R a -
zón, la barbería del lado. 
6747-49 4 mz 
>E ALQUILAN H A B I T A C I O N E S KN 
J Monte, 101, altos. 
5781 8 mz 
H O T E L E L C R I S O L 
L e a l t a d n u m e r o 1 0 2 . H a y d e p a r -
t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n t o d o 
servdcio . 
7222 8 m ^ 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o ed i f i c io . 
D e p a r l a m e n t o s , 2 4 - 2 5 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 2 » Sld-lo. 
F I O R I E N T E 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, A L -ta, a caballero o péñora sola, co-
mida si la desea. Porvenir, 11, entre 
Concepcldn y Dolores. 
7107 3 m » 
Alquilo una casita interior, compues-
ta de 2 departamentos, con cocina,1 
inodoro y ducha, independientes, $32 
y 2 meses en fondo. D u e ñ a : Santa 
Fel ic ia , 1, entre Justicia y L u c o , M a 
ría L a r i a . J e s ú s del Monte. 
V A R I O S 
EN CASA NUEVA, S E A L Q U I L A UNA i «ala. muy hermosa, a matrimonio 
sin niños o personas de moralidad; sir-
ve también para oficina. Hay teléfono. 
Se cambian referencias. Villegas, 88, a l -
tos. 
7389 9 ma 
SE ALQUILAN E N O B R A P I A , 67, ES-1 quina a Apuacata, dos hermosas ha- i 
bitaciones, una con halcón a la calle con 1 
su recibidor a la entrada y la otra es 
interior y también m^s barata. Se a l -
quilan separadas. • 
_7227 5 m*. 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Cbrballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones a 
la brisa, agua corriente, baños calientes 
y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
6018 27 mz 
AP O DACA, 27 S E A L Q U I L A UNA UA-bltación en $10, a hombres solos o 
matrimonio solo, bajos. 
7213 4 mz. 
Casa para familias Espléndidas habita 
dones con to<Ia asistencia. Zulneta. 3S, 
^iqu na a «i lent» Rey Tel. A-1S28. 
B R E S U N H 0 U S E 
Prado, 71, altos. Sus nuevos dnefloa de 
esta buena y bien situada casa, comple-
tamente reformada. Hay en ella esplén-
didos departamentos y habitaciones, to-
do decentemente amneMado y con vis-
ta a la calle, baños de agua fría y ca-
liente, excelente comida, precios razona-
bles. Solamente a personas de extricta 
moralidad. Teléfono M-1922. 
3947 6 m 
H 0 T E ! P A L A C I O C O L O N 
Manuel Fodrlgaez Silluy, propietario. Te-
lllono A-47tS Departamentos y habita-
ciones bien «mueDladas, frescas y muy1 
limpias. Toda* ron balcón a la calle, luí 
eléctrica y timbre. Safios de agua calienta 
y fría. Plan americano; plan europeo. • 
Prado, Jü- Habana. Cuba. S s la n e j o i 
localidad ae la ciudad. Venga y véalo. 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . I n * dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magníf ica terraza con jardín. Se admi-
ten abonados a la mesa a $20 mensua-
les. 
5126 13. 
Neptuno, 19, casa de modas. S e a!» 
quila una hab i tac ión grande y muy 
fresca, propia para comisionista o per-
sonas formales. E n l a misma se ven-
den varias camas. 
«125 6 m i 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gian casa para familias, expléndldaa y 
elegantes habitaciones con vista a la 
calle y lavabos de agua corriente. L a 
cocina a cargo de su propietaria, ex-
celente comida y precios módicos. Pra-
do, 19, altos. Teléfono A-4873. 
^31 7 ma. 
P A R K H 0 Ü S E 
SE S O L I C I T A E N A L Q U I L E R UNA CA-sa pequeña, aislada completsmente 
alrededor de la Ciudad, cerca da loa ca-
rritos. Francisco González. San Rafael, 
249-B. 
7174 4 mz 
H A K I T A C I O N Ü S 
7186 3 ma 
H A B A N A 
GKAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-postela, 10, esquina a Chacón. A m -
plias habitaciones, con vista a dos ca- I 
lies. Tranvías de todas l íneas por la 
puerta. Se admiten abonados al come-
dor. 
7155 7 ma 
S~ E A L Q U I L A UN CUARTO A UNA S E - ' Dora sola, única Inqullina, en casa 
do moralidad. Cienfuegos, 32, altos. I 
7103 3 mz ; 
E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H A B I T A -
clones, con muebles, altas, muy ba-
ratas. Informa el encargado en los al - i 
tos. _ 
7146 * 3 mz 
t R R O 
072S 
SE ALQUILA, E N 25 PESOS, UNA A c -cesoria, con sala, comedor, dos cuar-
tos y cocina, en Florencia, 8, Reparto 
Betanceurt, Cerro, cerca de la Calzada. 
Informan al lado del puesto. 
neo a ma 
SE A L Q U I L A , E N LUZ. 86, A L T O S , una, habitación de 125; otra. $27, con l ia-! 
vfn y luz: no se admiten nlüios; dos 
meses adelantados. 
7451 6 ma 
CE R C A D E L A S O F I C I N A S , P A R A hombrea solos, se alquilan buenas 
habitaciones. Referencias: San Juan de 
Dios. 6, altos. 
74és § ma 
EN EMPEDRADO, 81, SB A L Q U I L A una magnifica sala, amueblada, propia 
para dos hombres que quieran vivir Jun-
tos, solamente a personas de morali-, 
dad. . 
7137 • mz 
SB A L Q U I L A E N LOS ALTOS D E Pau-la, 36, un departamento con muchas 
comodidades y un cuarto a hombres so-
loa. Informa: Paula, 61, almacén. Señor 
Suúroz; de 12 a 2 p. m. 
7028 2 ma 
EN L A E S P L E N D I D A CASA D E H U E S -pedea. Campanario, 154, casi esquina 
a Reina, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones, con toda asistencia, 
trato esmerado y estricta moralidad; 
hay habitaciones para hombres solos, a 
Í)recios reducidos: grandes ventajas a as familias estables. 
0681 2 ms 
ACULAR, 92, E N T R E OBISPO Y OltRA-pia, a la otra puerta del café "Eu-
ropa," en la "Casa Blanca." se alquilan 
dos salas de frente en el orlmar piso 
y buenas oficinas, con ventanas, a $30. 
Su duo&o: do 9 a 11 a. m. 
68S5 7 mz 
Casa para familias, la mejor situada 
en la Habana. Neptuno, 2-A. Teléfono 
A-7931, altos del café Central; espléndi-
das habitaciones con vista al Parque, • 
interiores, propias para hombres, con 
y sin comida. 
«W6 12 m » 
H 0 T E I C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esoulna a Armar. Tel . A-6032. 
Este gran hi'el se enecantra p'tukdo ea 
"o mAa céntrico de la ciudad. Muy edmo* 
do para fam'lias, cuenta con muy bue* 
nos departamentos a la caile v habita. 
i. ;one3 desdi $0 60. $0.76, $i 50 y $2.00. Ba-« 
flos. luz eléctrica y teléfono, k"recios e»> 
pedalea pan .os huéspedes estables. 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, S E alquila una fresca habitación. con 
lavabo de agua corriente. Cambiánse re-
ferencias. Hay teléfono y no hay car-
tel en la puerta. Villegas, 88, altos. 
fr^O 3 mz 
EN CASA D E F A M I L I A SE A L Q U I L A una hermosa y fresca habltaclCn 
con vista a la calle, a matrimonio o 
caballeros de moralidad y otra pequpfia 
para Joven aolo. Limpieza esmerada. Te-
jadillo, 18, altos. 
7088 6 mz-
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-blada, con vista a la calle, con todo 
el servicio. Calle 10, ntiniero 20, entre 
11 y 13, Vedado. Teléfono F-101O. 
7001 2 m i 
I^N CASA D E F A M I L I A D E M O R A L I - Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , amue-j dad. se cede una habitación alta, a O blada, con luz y balcón, se prefiere 
caballero solo. No hay nlíios. Referen-i hombres solos. Gallano, 00, altos do L a 
c i a s ^ s a f c " . l i . I Flor Cubana, entrad» por San José. i 
m Tu7* • ©478 § ms I Ki?S 
£ 1 D1AJUO 1>E i A 11 A H I -
NA lo tncnoBtra V é , en to-
das ¡as poblaciones de la 
Uepnbllca. — - » — • — — 
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55 40 Progreso. Veracruz. , 
SERVICIO HA3ANA-MLX1C0 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H SMITH. Agente General pa 
la Oiba. 
Oficina Central: Oficio». 24 . 
Despacho oe Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado ! » • 
Y S O C I E D A D E S 
A Í E T Í ^ A N T T Í . E S 
SE VKM>K ÜN AUTOPIANO DE 8» NO-tas, es de la mejor marca que viene a Cuba, tiene muy poco uso. Se da en proporclfin por tener que ausentarse. Ca-lle Flores, 86, entre Santa EmlUa y Za-potes. Jestls del Monte: 
7178 4 mi 
SE Ci VENDE ÜNA PRECIOSA VEOÜA, con su potro de 9 meses, buena crian-dera, puedo verse a todas horas en San MUruel, 65. y a la niña que ba criado. 
5 mz 7411 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE CATALUÑA 
CONVOCATORIA 
No habiéndose podido celebrar 
por fuerza mayor la Junta Gene-
ral extraordinaria convocada pa-
ra el día 29 de Febrero último, 
de orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Reglamento, tengo el honor 
de citar a usted* nuevamente para 
el próximo domingo 7 del actual, 
a la una p. m., en el salón de 
actos de la "Lonja del Comer-
cio,,, Lamparilla, número 2, altos, 
para tratar de la concesión de no-
venta días de prórroga solicitada 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- por el comprador de la "Loma de 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE Montserrat" para terminar las 
obras de la Ermita. 
T IQOTDJLCIOM DE DISCOS y FONO-grafus, discos desde 20 centavos. 40. 
50. bO y un peso. 1 fonógrafo con 10 
discos, 20 pesos; 1 grafófono con 10 dis-
cos, 30 pesos; 1 fonógrafo grande, nfl-
rnero 5, con 40 discos, 60 pesos, costó 
90 pesos; también se compran y cam-
bian discos y fonógrafos. Plaza Polvo, 
rín. frente al Hotel Sevilla. Teléfono 
A-978& Manuel Pico. 
C47ü 3 m» 




D K A N I M A L E S 
MÜLAS 
En Cristina. 60. se venden de todoa t«-
I maños y tres carros traj y un carro de 
' cuatro ruedas, de los que se usan par.i 
reparto de pan o cafó, todos con sus 
¡ arreos y están en buenas condiciones. Te-
léfono A-U423. Tuero. 
6573 5 ni--
LA MARINA 
C O S T E T ? O . S 
Habana, 3 de Marzo de 1920. 
Jaime Castellví, 
Secretario. 
C 2283 5d-3 
P A R A L A S D A M A S 
LA CRIOLLA 
de MANUEL VAZQUEZ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncbse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
t i m K i J M E i V l l ) S 
D K M U S I C A 
jQOfi PIANOS, DE MUY BUENAS VO-ces, propios para estudio, en mag-
nífico estado, se venden al contado, a 
plazos o se alquilan, baratísimos. Leal-
tad, 30. m' \ • 
71C5 7 mz 
PIANOS DE CUERDAS CPUZADA8. «pE venden, para componer y compues-1 tos, en San Salvador, número 19, en el 
Cerro. Teléfono 1-1931-
4056 8 m«_ 
S" E VENDE UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el local. 
Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 80d 4 
S~ B VENDE, EN ANIMAS, 47, UNA VIC-trola de gabinete, último modelo, 
tiene de uso unos cuantos días, en la 
misma casa se vende un Juego da sala 
tapizado y rarlos muebles más. 
5009 17 mz 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVLSO AL COMERCIO 
En el deáeo de buscar una solución 
pue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que e! bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a >a 
vez que la aglomeración de.carreto« 
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar il tnuHle extienda los cono-
CinrentOS por tnolicado para C«h i 'riene"'cuerdas" cruzadas. Modernista, he 
DEPAKTAMtNTC DE FLETES ic 
?sta Empresa para que en ellos «e les 
ponga el síüo de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del copo-
cimiento que el Departamento d-? 
Fletes habüte con dicho sello, sea 
acompañada la meFcancía al mutile j vende un gran piano marca 
r • . .. i o i i Emerson, por necesitar el locaL Tie-
Dara que la reciba el oobr^cargo del ne puerdas cruzadas. Modernista, hecho 
knn.i* *mé£ _ !. I de caoba. Precio: ?175 Vale $500. Un-
buque que este puesto a id carga. ralla> 74i alt08> por Villegas. Tel. M-2003. 
3o. Que todn conocimiento ic'.la- 4f._ 
do pagará el flete que corresponde rj piANo es te la y rernareggi, de 
i „ / 'i i j JL buenas voces y presencia, se vende. | 
la mercancía en el manitestada, Sc'a. También <in violnncello y una múqulna1 
c. no embarcada. ' de *s<!ri*).1-r Smith Premier, número 5,' 
4o. Que sólo se recibirá carga hav 
ta las tres de la t *rAr . * niya hor?. se-
rán cerradas las puertas de los alma-
tenes de lo.-i espigones de Paula; > 
5o. Que rcda mercancía que llegue 
al muelle bis el conocimiento sellado 
*érá rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
HL ROBAINA 
Se vendon i a . . .Uta» , uiacscras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 23 litros de leche diario.4, 
trés razas diferentes; toros :ebúí 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky, de paso; ponis pan 
niños; caballos de coche; novi 
Uos floridanos para ceba, en grai,' 
entidad, de tres a cinco años á z 
edad: bueves maestro» de arade 
v carreta. 
Vives. 151. T e U f n r t i A.(>033 
» KSTABLO Di büRRAS DE LECHO BeinHpua<n y Podto. T«l. A-4S10. Burras criollas, lodas del país, con ser-vicio r domicilio o en el establo • toda» toras del día y de la noche, pues tengo un seríelo especiaí de menfiajeros en bicicleta pan despHchar las órdenes en Mígulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús de» Monte en el Cerro en el Vedado, calle A y 17, telefono F-1382: y en Gusnabacoa. calle Máximo Gómea numero 109. y en tolos o» barriok de la Habana «visando al 'elífono A-4̂ 10, que serán servidos In-mediatamente 
Los que tengan qne comprar burras paridas o alrullar burras de leche, olrí-janse a su dueño, que está a todas horas «n Belafcoaln y Pocito. 'eléfono A-1810 que so las da más baratas que nadie. 
Nofa: Suplico a los numerosos mar-chantes que tiene esta casa, den sus que-•a« al dueño avisando al telefono A-iZlO. 
K E S T A U R A N T S 
Y í < O N D A S 
Secreto» de Belleia d« \ 
den, de Parí, , N e V 7 A 
oducto de famoBaa t6r í*1k 
L 8 ) . » J e " ^ ? - • la l i 
(Product 
cesa 
para las espinillas C r e L ' ^ V llar el busto y hermó^^ d^S 
olón y bandas para la dobl« KCUeIlo > 
ma de naranja para las f̂ba. ,}* 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECÍEN LLEGADA DE PARIS) 
SE ALQUILA UNA COCINA Y UN Es-pléndido comedor. San Ignacio, Wi, 
altos, esquina a Santa Clara. 
7513,14 12 m3 
M A O T Í N A K I A 
Tiene el honor de participar a su ya numerosísima y selecta clientela, que agradecida del rápido éxito dispensado , a sus nuevos procedimientos sobre el I realce j conservadini de los encantos fe-j meninos, y al objeto de activar sus ser-vicios, acaba de aumentar su personal 1 práctico de los mejores salones de Pa-rís, con el reputado especialista en tin-
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
comphto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicnre. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas c 1438 ^ ^ ^ban , ,^ 
aquí, por malas y pobres de pelos que ' M A M i n i P F T í ^ T T - ' ^ l L 
estén, se diferencian, por su inlmita- mAWltUKt-PEINADORT^ 
ble pe^ección a las otras que estén ^a.rctaMadr\riuam^;a^ ^ 
arregladas en otro sitio; se arreglan Marcei. g a n t e s peinador* 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
teatro, baile, etc. 
«.omlcülo. Avisos: 
bajos. Teléfono M-230» 
3050 
«efugio ^'Üo^ 
L A ETERNA J U V E N T U ^ 
PARA DAMAS 
Y CABALLEROS 
luqueros expertos; es el mejor salón Qufo ^ arrugas, patas de falL 
tapa los poros del cutís y 5 
los barros. 
en Tejadillo, tít 
7038 27 m* , 
REPARACIONES GARANTIZADAS; 
Píanos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
L BLUM 
VIVES. 149. T e l A-612Z 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistem y Jersey, de 
13 a 23 litro*. 
10 toro» Hi/istem, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballo.1) 
de Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otra* 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
Turbinería pora blanquear azúcar. 
Capacidad mil sacos mensuales. Es-
tá trabajando. Se vende o se admite 
socio para ampliación y alambique. 
Castro. Cerro, 514. 
72SO-S1 9 m* 
OE VENDE UNA PRENSA DE 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi 
turas y peinados artísticos seflor Mora | . • 
de Luna, llegado en el vapor "Caroli- I ratoriOS y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS El 






ne. Recordamos que los trabajos que eje-cuta ésta su casa con perfección sin igual, son los siguientes: 
Veritabie ondulación "Marcel." Peí-' mujer, pues hace desaparecer las arra-nados de época, casamientos, "soirées i • •n„0 <r et Bals roadré." Depilaciones. Arreglo gas, barros, espinillas, maecnas y 
deM0aJn0i8cuyresCej&Secolorac.6n y t.Pte de los ] ̂  la. cara- * * * CaM tí^ f 
cabellos con productos vegetales, guran- \ hilo facultativo y es la que mejor da 
tizados Inofensivos y de larga perma-
nencia. 
Schampolng. Cuidados del cutis 
S" 
B VENDE UNA BOMBA DE VACIO. 
Informiin: Caserío do Luyand, núme-
ro 3. Fundición. 




SE VENDE UNA Dui PEQCESA BOMBA plex, con su lubricador y una 
chimenea nueva, de 12 pulgadas de diá-
metro por 21 pies de alto, con su som-
brerete. A. Reyes. Trocadero, 72 y me-
dio. Habana. 
7182 3 mz 
Se desea comprar un motor 
de petróleo crudo, de 30 a 
40 H. P. que sea usado, pe-
ro en buenas condiciones. 
Diríjase al Apartado 12. San 
Juan y Martínez. 
cuero cabelludo lo a los nlfios, 
"Bclalrelssem^nt du tein." Masaje, "estht'tlque," manual, por In ducción, "I'neumatique" y vibratorio. ! Con loa cuales Madame Gil obtiene ma ravillosos resultados. 
Especialidad en pelucas, deml-trans formaciones y postizos de todas clases con rayas naturales de última creación francesa. 
AVISO: Nuestras pelucas blancas de alquiler son de estreno e Incompara-bles. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA, 
TELEFONO A-6977. 
C 920 In ?7 • 
Se manda a todas partes al ml 
cibo de $1.20. 
masaje es la hermosura de la Pídase a : LOS REYES 
Avenida de Italia, 73, 
De venta: droguerías y boticas, 
los masajes y se garantizan. nss 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS ra "lUCARINA" ^ 
Son el ciento por cíenlo mas bara- ^ ^ Quita y efih u. 
tas y mejores modelos, por ser las me- , _ i rT,a 1» . í. j i I i r nn-agas danca al cutis blancnn i. - i jores imitadas al natural; se refor-, * . . . , !i car> tt . l - i j " j i - nácar y tersura sin ignai. De vent»»* . | man también las usadas, poniéndolas Unnacias wderías „ 
B¡a la moda; no compre en ninguna 3£b8Coaíni ^ Habana. l í ^ 
' parte su antes ver ios modelos y pre- ÍQrxfx f f t .m' /^ 
cios de esta casa. Mando pedidos de ' 5̂ 20 
C017 
V1NAC.RILL0 MISTERIO 
ce la ciencia en la química moderna, 
'«ale 60 c. Se vende en Agencias, ^ai-
¡oacas Setarias y en su depósito. He-
1 "auería Je Señoras, de Juan Martí-
i t z . Neptuno. 81. Tel. A-5039 
Para pintar tos labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encauro Vegetal El color que 
da a los 'aSios; última preparar'on 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
13 
ARREBOL LECAYLLE 
de color carmín, no se cae. 
Tenemos a la venta 50.000 
gruesas, a $6.50, se detalla 
por docenas y cajUas sueltas. 
Su envase es metálico, es* 
maitado e inrompible. En Los 
Reyes Magos, Avenida de Ita-
lia, 73. 
71S8 8 mi 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
SE C MI'KAN' l NA O VARIAD CASAS, en la Habana, Víbora o Vedado, bas-
ta $25.00;'-. No soy corredor. Manzana de 
Górne'!, quinto piso; de 2 a -í p. m-
7519 8 m̂  • 
Necesito de 800 a 1.000 metros cua-
drados de terreno, de Carlos III a 
Neptuno y de Manrique a Amistad, 
con fabricación o sin ella. Manuel 
Costa. Amargura, 23. 
7944-45 0 mz 
KINDELAN C0MPANY 
CUBA. NUM. 10. 
VENTA DE CASAS EN L A 
HABANA 
Rayo, cerca de Reina, casa antigua, pa-
ra fabricar. Precio $9.500. 
San Lázaro, moderna, do dos plantas, 
mide 8*50X28. Precio $36.000. 
•San Lázaro, para reedificar, mido 9X36. 
Precio $35.000. R«nta $230. 
C^OMi'KO MKUIA CABALLKKIA DE J tierra, para cría de gallina, no so requiere tierni da primera. En radio de unas doce lechas de la Habana. So aceptará la cierta más baja pagando al contado. A. Bastida. Apartado ÓSL Ua. baña. " • s • 
Malecón de dos plantas, mido TXIS. Pre-
cio $25.l«0. 
Gervasio, de dos plantas, mide 8X28. Pre-cio $22.000. 
VEDADO 
PAGO MIL PES 9 POR CNA FINQUI-ta. chiquita, que me guste, aunque | esté lejos de la Habana. Ofrézcame la i que tenga. A. B. Empedrado, 30. Ha-1 baña. 
711." 5 mz. 
COMl'RO l'NA CASA, QUE ESTE 81-1 toada de Reina a San Lázaro y do 
Belascoaín a Aguiur, no soy corredor ni' 
pago caprichos, precio de. 20 a 30.000 pe-1 
sos. Informes en Compostela, 64. Ta-
'11er de Grabados. Solo en horas de 
trabajo. 
9 mz 
COMPRO UN CAFE EN BUEN PUN-to, que su precio no sea exagerado. Trato directo: Amistad, 48, altos; de 1 a 2 p. m. • 7402 5 mz 
CASA DE HUESPEDES 
Compro una que su precio no sea ma-yor do $5.000; véame con detalles en Obispo, 37. Tel. A-0275. E. Mazfln. 
Calle J , de 23 a 17, dos casas en un so-
lar completo. Mide 13*60X50. de mani-
postería. Precio $25.000. Renta $200. 
SE VENDE UNA ESPLENDIDA CASA, en lo más alto de la Víbora, propia para personas do guato. Consta de sala, saleta, cuatro herniosas habitaciones con , un gran baño en el centro, a todo lujo, con todas las piezas de porcelana de la mejor clase. Comedor decorado, pantry, cocina, despensa, servido de criados, ga-raje. Tiene jardín ni frente y al fondo con un cenador propio para comer en' verano. lTna escalera de marmol para ' los altos, donde hay cuatro habitaciones, cuarto de criados y servicio sanitario. Puede dejarse parte de su precio en hi-poteca. Informan: Teléfono 1-1149. 7448 12 mz 
VENDO, EN LA VIBORA, AMPLIA CA-sa, 2 saletas, 4 cuartos, espléndido 
baño, servido, cuarto criado, todo cita-
ron, techos monolíticos, 47 fondo, fren-
te tranvía. Santa Felicia, 2-B. Villanue-
va. $16.500 y $7.000. 
, QE VENDE LA CASA APODACA, 11 V, TTENDO ESQUINA, $18.000 Y $27.000, en T^N $0.900, EN LO MAS ALTO T SA-
JO 13, de dos plantas, con dos cuartos, V $6.r100. mitad a $50 mensual un te- JLi ludable de la Víbora, San Marlane, 
en la azotea y servidos, se da barata. ¡ rreno. 10X49 con superior cimentación, se 60, entre Lawton y Armas, acera v cur-
SE VENDE EN s:t .v n UNA BONITA CA-sa con sala, saleta, don cuartos y. 
sus servicios y codna, toda de azotea, i 
no admito corredores. Prensa, 40, Las 
Caflas. Cerro. 
7458 12 mz 
REPARTO ALMENDARES 
En este Reparto vendemos un lujoso 
chalet, frente a la línea de Márlanao y 
Playa; compuesto de sala, saleta. tres 
cuartos de un lado y cuatro cuartos de 
otro, comedor al fondo, hall, garaje y 
rodeado de jardines. Precio §27.000. 
SOLARES 
SIN CORREDOR, DESEO COMPRAR varias casas cuyo alquiler no pase 
de treinta v dos pesos y que estén en 
buenas condiciones. Príncipe, .13. Inocen-
cio Sánchez. Barrio de San Lázaro. 
7130 3 mz . 
En Carlos III, tenemos un lote de te-rreno, que da a tres ' calles, muy ba-rato. 
EN $11.500 VENDO UNA MAGNIFICA casa manipostería, en la Calzada' 
del LuyanC, con portal, sala, saleta, 4 
habitaciones, comedor al fondo, moder-
na Informan: Manrique, 57; de 2 a 4. 
7485 G mz 
SE VENDE LA ( A-A NUMERO 44, DE la calle de Someruelos. es de altos y bajos, con ocho cuartos en lo» bajos, sala y saleta, y siete en los altos, con sala y saleta también. Tiene escalera de mármol, independiente, y luz eléc-trica en las habitaciones; servicio sa-nitario moderno en la planta alta y baja Mide ?50 metros cuadrados. Para más informes diríjanse al señor Ramll, Obispo, 34. 
7430 6 mz 
Se compran y se venden casas y so-
lares en todos los barrios y repartos, 
siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipoteca 
en todas cantidades. Oficina: Empe-
drado, 43, altos. Tel. A-9165; de 9 
a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
FINCAS 
Tenemos tres fincas en la carretera de Wajay, una de 3 caballerías, otra de 1 y otra de un cuarto caballería, terreno de primera, propio para finca de re. creo. 
Tenemos . orden de colocar $200.000 en 
hipoteca, en <*ntidkc)4ís parciales sobro 
casas en la Habana, Vedado .y Víbora. 
KINDELAÑCOMPANY 
CUBA, NUM 19. 
TELEFONO A-9207. 
ELPIDIO BLANCO: VENDO EN LA Víbora, calle O'Farrill, compuesta de 
sala, saleta, 3 habitaciones y un gran 
«/arto de bailo, y en el sñtano, come-
. dor, codna, 3 habitaciones, servido sa-
•> nitario para criados, lavadero, con agua 
caliente, renta $120 mensuales. Precio 
$10.500, dejando una hipoteca de $0.000 
al 7 por 100 anual. O'Reilly, 23. Telé-
fono A-695L 
7530 • 12 mz 
VENDO CASA CON JARDIN, 8v50O metros cuadrados, esquina Tejas y 
varias otras casas en sitio céntrico. No 
se admiten corredores. Informan en el 
Hotel Esfera. Amistad y Dragones, cuar-
to 28. 
7247 4 mi. 
31d-l 
6897 7 mz 
DESEO COMI'RAR UNA CASA, EN EL radio de Salud á San Lázaro, de 10 a 13 mil pesos. Deseo tratar con su due-ño. Informe»: Gallano y Dragones, ca-fé: de 9 a 4. M. Ares. 
6688 ' 1 • 4 mz 
PONGAN ASUNTO: VENDO GRAN CA. sa, en una de las principales calles de Quanabacoa, propia para industria o larga familia, ocupa un terreno de 885 metros planos, y se da en $10,500. 
OTRA, EN PUNTO ALTO, QUE SIRVE para cualquier Industria o quánta do recreo, con un terreno de 1.300 me-tros, en $8.000. 
VENDO, SANTOS SUAREZ, CHALET modernista, 7 departamentos, gran 
traspatio, entrada automóvil, otra Ave-
nida Serrano. 4 cuartos, uno alto. Santa 
Emilia, una y dos cuadras Calzada, 
$8.000. $15.000, $17.000, $14.(O0, terreno y 
dos casas 27 por 57. Santa Felicia, 2-B. 
Villanueva. 
VENDO, JESUS DEL MONTE, MEDIA una y dos cuadras Calzada, casas 
cielo raso. 4 y 3 cuartos, una v dos sa-
letas, $8.500. 110.000, con amplios traspa-
tio, $15.000 y $17.000. Santa Fellda, 2-B. 
Villanueva 
7362 7 m« 
HERMOSA CASA, SE CENDB, EN Es-trella, entre Campanario y Manri-
que, compuesta de dos plantas, sala sa-
leta, cuatro habitaciones, servidos mo-
dernos. Id. de criados y patio espacioso. 
Se da en $36.000. Para verla e Informes: 
Reina, 107. López. 
7345 5 mz 
DOMINGO GARCIA 
Vende y compra fincas rústicas y ur-banas, terrenos y establecimientos, da dinero en hipoteca en todas cantidades. Manzana de Gómez, 228. Notarla del Pre-sidente de los asturianos. L. R. F. Ll. 7;M6 9 mz 
Se vende, en $8.000, magnífica casa 
j de familia en el Vedado. Mejores 
' muebles, todos nuevos. Casa nueva. 
1 Vista al mar. Gran terraza. Jardín, 
i Una cuadra de Calzada. Clientela 
i americana. Informes: F-6174; de las 
I 6 p. m. en adelante. 
! 7381 9 mz 
En la misma Informa de su predo la dueña; para verla de 9 a 12 a. m. No corredores. 7255 6 mz 
CERCA DE EGIDO 
toman $52.000 al 10 por 100. Santa Fe- tos a la brisa, toda cielo raso, hierro J | Ucia, 2-B. Villanueva 1 cofacreto, jardín, portal, sala, saleta, ba-
711)4 7 mz fio completo intercalado, 4 cuartos, tfr 
R- •. .-——————————• - -- ciña gas. elegante, modernlsti 7 wlí-. EPARTO ALMENDARES: VENDO es- da fabriradónr patio y traspatio, 240 nH quina fraile, ochocientos metros, tros. Informa en la misma su dnefio: con aceras, agua, mampostería y tabla De 1 a 6. 
6704 * O» Vendo, en la calle de Merced. m«y cer-• con establecimiento. Informa: González, ca de Erido, una casa grande, de una 123. nfimero 24. Vedado, planta, tiene más de 4*0 metros, propia I 749] 10 ma para fabricar o para almacén; tiene mu- 1 - .̂ .̂  .——————— . cho frente. Precio razón de $90 el me-lÍÍAN<;A: E2i ROSA KNBIQUEZ ESQUI. 
' vJT na a Juan Abreu, se venden varias 
VIBORA 
varias Pna í™1» muy fresca, « í I 
diferentes lugares y de varios precios, ^sas desde $6.500 hasta $l::.000 cada I los- mejores puntos de 1» ^ ^ - J í 
!S1 usted desea comprar pase por esta '«na, además un lote de terreno de 2.700 *ende: tIeno d,« hab*taClone?0?lUJnifl?-
su casa. Informes en Lamparilla, 94. A.¡varas._en InmejorableB condicione?^ «! &8ga^JVro^n*ai4od^r8¿na dTíV | 
to. Informan en Lamparilla, 70, liW'l Fernández. 7237 4 mz. 
NEC.OC ven tí 
$7. Informan en Rosa Enríquez, 1Ó7, a todas horas. 
[gjg 31 mz 
OCIOS: CASAS Y SOLARES EN 
ta.: Jesüs María, dos plantas, en ¡ metros de frente por 50 de fondo. 
$10.000 VENDO UNA CASA DE 6 
$51.000: Acosía. esquina. en $52 OW» : en iT Víbora d  cielo aso v l arZ >?{ Acosta. dos plantas, en $34.000; San Lá- f"ente Ha ni-mero 21 T r t J . J n zaro, dos plantas, en $12.500; Maloja. • S e t o • de 1" ^ 2 n L de alto y bajo, en $.S.500; Luz. una so-1 ^ ^ , 
la planta, en $15.000. Solar en Jesús del 5 mz Monte, cerca de la Iglesia, calle de Al-' "[TN LA CALLE COMPOSTELA, PÚN 
tarrlba. de 7 varas frente por 30 fondo. Aj to comercial, vendo una casa mo 
en $1.000. Venea a verme al café Gran derna. con establecimiento, tiene dos 
Continental. Oficios y Muralla, de 1 a 3.; pisos altos, cantería, su frente terreno 
M. García . 485 metros, le queda un año do contra-
7 mz 't0 al inquilino: ya ofrecieron $600 men 6517 
de 3 a 4. 6894 7 ffli 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DB 1 • « 
.Quién vende casas?. . . . . . 
¿oiiién vende fincas de campoj pfB¿ íQuién comor-i fincas de camP0,; ppKr vQuién toma dinero en hipoteca/ " J 5 
I 01 naeodo* de »»t« pa«» ton f'l0W 
renervado*. 
Empedrado nfinhero 47 P« * ^J*, ^ 
E sf—vkvm WTKI Rliales de renta; su • precio $85.000'" en! A LIlERTO PULGARON, COMPB-* % p ü ^ ^ C 0 ^ U S £ " S^e ¡jggJi *• 1 * * Francisco Fer- A vende fincas ^ ^ ^ 1 
para fábrica o industria cualquiera, muy nundez- , hipoteca. Admite le"^asn_f nn0 Mflf 
amplia y frente a tres calles, mucho — — leonas de negocios para_ qne _no ^ | 
terreno. Informa en la misma su due-
ña, señora Loulsa Bohn. Calle Máxlmo ne fabricado cuatro' casitas dV'saLa. oo-'l • . ^ " T a l L E I 
medor v dos cuartos r-nrtn „"o 1, i X TENDO. L VEDADO,3 ¿¿¿s$l^ 
•uu7kyTeléfon<) 
2 ©«̂  
4842 
JESÜS DEL MONTE 
Se vende en la calle Princesa una casa 
de una sola planta, de azote toda, sala, 
saleta cinco cuartos,' cuarto y servicio 
ta $75. precio $5.500. Francisco Fernán-1 más. Pulgarón. Aguiar, 
dez, en Monte, 2-D; de 1 a 3 l A 5861. 
7010 
VENDO, CALLE TAMARINDO, TRES casas, portal, sala, comedor, ttes cuartos cada una, cocina, servicio sani-tario, juntas con las casas vendo nue ve habitaciones modernas, fabricadas al lado, todo barato. Informan: Pocito, 58-B, bajos. Habana: de 9 a 4. 
SE VENDE UNA GRAN CASA, EN Rei-na, en $80.000. Otra en los Cuatro Caminos, $80.000-, otras varias de dife-
rentes precios. Se venden cafés buenos 
v vidrieras de tabacos. Informan: Fac-
toría. 1-D; d e l 2 a 2 y d e 6 a & 
7252 16 mz 
EN EL REPARTO OJEDA, EN LA! tVe PARTO OJEDA, EN LACAJ*»g Loma, vendo dos casas, de 7 me- i x fnr^,, « Hns cuadras de la . J á ae cnaao, patio y traspatio, mide 6 tros de frente por 24 de fondo cada ri,. HA ̂ Mvanrt se vende una casa,^ E?^?8- ! .™^? í0?d0- Renta_$80. <,ue «na. Nse componen de portal sa°a. co- slla saleta v tre^ habitaciones. 
medor, cinco cuartos, son de azotea pi- na y todo sefvlclo sanitario. P̂ 0d¿. 
sos de mosaico, precio las dos $14.000. Uaspatio? bien fabricada y t0**^ en 
Informa: Fernández, en Monte, 2-D; de lo raso Su precio ?6.500. Inf.0™^ 
1 a 3- San Ignacio. 18, altos, a todas 
p N TAMARINDO—VA CUADRA DE Rodríguez. ^ mL 
l l i la Calzada, vendo una casa do por- —-
tal, sala, saleta, tres cuartos, aiotea, tie 
puede rentar m ;s. Informan en Empedra do. 43. altos; de 0 a 11 y de 1 a a Al berto. 
. 7230 10 mz. 
VENTA 0 E FINCAS URBANAS 
REDADO: BE VENDK LA BONITA Y V fresca casa. Calzada, 122, esquina a calle 8, esquina de fraile, frente al Ten-nis Club de Señoritas. No intermedia-rlos. Informan en la misma 
; 17 mz 
SE VENDE LNA BONITA CASA, A DOS cuadras del paradero del Corro con portal, sala, saleta, tres hermosos cuar-• tos, baño con bañadera y su cocina de gas. toda de cielo raso, con seis metros de frente, patio y traspatio, con jardín y alumbrado eléctrico, ho quiero corre-dores Trato directo: Prensa 40 Las Ca-ña-s: no compren sin antea ver ésta Pre-cio $8.200. 
7456 12 mz 
EN EL CERRO, VENDO DOS CASAS, modernas, en diez mii pesos, últi-mo precio, por estar apurado; rentan el catorce y medio por ciento anual líqui-do. Calle Velarde, letras B y c entro Churruca y Prlmelles. son de dos ven-tanas, sala, comedor y cuatro cuartos, pisos mosaicos y azotea. Dueño: Car-men. 34-n. bajos, entre Campanario y Lealtad. Teléfono A-0S02. •*mpana"0 f 7125 9 m« 
VARIAS MAS' DESDE $1.600 HASTA $5.500 Venga a verme a la vidrie-ra del café Gran Continental, Oficios y 
TTENDO. CALLE Jl STICIA, DOS CUA-
V dras calzada Luyanó. seis casitas de . nueva construcción, venden juntas, j Para informes: Pocito 58-B, bajos. Haba-na; de 9 a 4. 
Muralla; de 1 a 3. M. Garda. 7516 17 mz 
TRES. CASAS EXCELENTES: VIBORA, parte alta, sala, saleta. 7 cuartos, co-
$11000 al fondo, 7X4a Cad^ una' «n 
CASA VEDADO, EXCEI.ENTE LUGAR, calle de letra. 9X37, Jardín, gara-je, portal, sala, saleta, recibidor, 3 cuar-tos, saleta comer, grapdo. Baño moder-no. Buena codna Traspatio. Cuarto y servido criados. $21.000. 
MAGNLFICO CHALET: EN LO ME-Jor de la Víbora. Dos plantas, jar-dín v portal de esquina. Garaje, cuar-tos do criados. Antesala, hall, sala co-medor, pantry y codna. Suelos de már-mol Decoración de lujo. Escalera már mol. Arriba 4 cuartos, saleta, con ba-5?, 7 terrazas. Caso de gusto. Precio Mi.000. Vale $50.000. Informa: Matamo-roji^da 12 a L Aguila. 00. 7481 12 mz 
VENDO ESQUINA A UNA CUADRA DE Gallano, de altos, que renta $305 al mes. Informan: Pocito, 58, bajos; de 9 a 4. 
SE VENDE, EN E L ENSANCHE DE la Habana, Almendares y Bruzén. a dos cuadras de Carlos III, una her-
mosa casa, con cinco cuartos, gabinete, 
garaje, buenos servicios y dos cuartos 
de criados. Informa su dueño: Manza-
na de Gómez, 433. Teléfono 1-3005. 
7279 0 mz 
VENDO UNA CASA. DE MADERA, TE-Ja y manipostería, en lo mejor do) Keparto de Lawton. Perfectamente cons-truida. Compuesta de Jardín al frento, sala, dos grandes cuartos, cocina, co-medor y. un majmíflco traspatio, y un solar de 0.54X49.77 metros, todo con al-cantarillado. Trato directo: San Francis-co entre Porvenir y 8a., número 145. 
WW 10 mz 
SI USTED QUIERE COMPRADOR PA-ra su casa, véame pues tengo com-
prador y si quiere alguna propiedad ven-
ga a verme, pues tengo de todos pre-
cios. POcito, 68. bajos. Habana; de 9 a 4. 
, 3 ma. 
CASITA EN LA VIBORA 
Vendo una casa en la Víbora, moderna, de azotea, se compone de dos habita-ciones, sala, comedor y portal. Precio. $3.500; se entrega vacía si se desea; esto es una buena ocasión. Los informes se dan directamente al comprador en Lam-parilla. 04. Sr. Fernández. 
7075 3 mz. 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
j sobres en la Habana 
j VíiHad^. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. l e í . A-2474. 
iud 1 a 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, también se 
facilita dinero en hipoteca desde 
100 pesos hasta $200,000. Diri-
girse con títulos: Oficina Real Es-
tate. Aguacate, 38. Tel. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
VIBORA, LOMA DE LMAZO 
Se vende en la calle de O'Farrill una ca-sa de una sola planta, la casa se com-pone de jrdin, portal, sala, saleta, siete cuartos, cuarto de baño y servido sani-tario, la casa-tiene el frente de madera predo $!t.5<X), en Monte,"'2-D". Francisco KazónV'Neptuno. 24. Vázquez. 5 nU, y el fondo de mamposterla. mide 111 Fernández; de 1 a 3. u^tu * —^rTr* 
por 40 , metros de fondo. Informan en =r , .•̂ ••v»ir < raN D**»!* Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
A ESQUINA *BA ĉu»r-
ne ademas 7 cuartos, con entrada inde- O el lleparto Almendares, fon " son 
pendiente, todo renta $05. le queda te- tería al fondo, que gan* 4Ua % metw-
rreno para fabricar otros 7 cuartos; '1.000 metros planos. Se da a * 
7230 10 mz. 
6575 23 mz. 
SE VENDE UNA CASA, CON PORTAL, sala, saleta, dos hermosos cuartos, 
cooina. corrida y servicios sanitarios, 
toda de citarón y azotea, en $5.500. In-
forman en San Cristóbal, 7, casi esqui-
na a Prensa, Cerro. 
_ 6874 7 mz 
VIBORA: VENDO, BARATA, ESPLEN-dida casa, acabada de construir, en la calle de Tejar, entre 8a y 0a. Tie-ne portal, sala, saleta, tres grandes ha-bitaciones, baño completo, corredor, co-cina calentador, patio, traspatio, cie-lo raso corrido, pisos modernistas y otras comodidades. Mide 7 por 40 me-tros. Informes en San Francisco, 244. Telófono 1-1077. 
7265 5 mz 
MANUEL LLENIN 
y tres de madera, una WñVderia"*"reñ" i ríaí;--^ml10 tionzález; no ta $160, precio $15.000 En Monte 2 - D - L i ± f 
a 3. Francisco Fernández. ' ¡ T ? * .-528 000 SE VENDE "̂s sír: <159 5 mz JCj en Almendares. dos planW9 i ^ 
3 TO.*-. 
in loo, e» 
VENDO DOS LINDAS CASAS. E\~8AÑl' vlci< '̂ sanitarios, ?ar̂ ®;,nd cam*10 ta Catalina. Víbora T VlOoOO tiel hipoteca: no está alquilado ^re-hén portal, sala, saleta. 3 «nartofl v OblsP0' ^ por IIal)an* f buenos servidos, en Picota, de dos nlan- rla- Snii> tas. próxima a Mercer. do cantería su 6559 . Í'Ta f ?r?2.t«« «26.0CO. Villanueva. Teléfono TT'N MAKIANAO VENDO, EN ^ 
11/ lie de Martí, una berm^g, í* muv barata. Su duefio en mero 3-C. Marianao. 5 i2> -•322 —• 
1-1312 
7191 3 mz 
VENDO CASAS Y CHALETS 
en Vedado y Jesüs del Monte Rn la 
Calzada del Vedado, entre cne¿ do le-
QÜEMAD0S 
EN CUETO, ORIENTE, SE VENDE un.a casa de madera de dos pisos. Hituada en lo más céntrico del progre-sista poblado, en la actualidad su pro-pietario tiene hotel y café, quien in-formará. Ricardo Alarez. 
C-1840 30 d 25 
Corredor antiguo, con Ucencia, compra y | 
vende cadas y establecimientos, bajo las 
bases <ie honradez verdad. Legalid.id y 
reserva. Figuras, 78, cerca de M«nte. 
Teléfono A-6021. Do 
de la noche. 
, dvlia naiio •«•ros ae lüiiuu. 00 --- fl 
1̂ a 3 y de 5 a »l tn ^MO.'W): en LlneT,, gran chalet d¿ Empedrado, 43. altos; de » 
lesqujna.jm.OOO: JesOs ,iei Monte, cha- 1 5L* Alberto. 
N $30,000, DOS CASAS UNIDAS, MO-
let de tod.,s los gustos, en ir éal/ada v" 
! ̂ « ^ ^ ^ " « « S ? ^ 000 en addante5 
ATENCION: DE8KO COMPRAR UNA tintorería, que esté bien situada y que reúna buenas condiciones. Trato directo con su duefio. Informes: Dra-gones y Gallano, café; da 8 a 4. M. Ares. 
06S6 4 mz 
ropa, columnas y cielo raso, rentan 250 
pesos; cerca de Reina. Figuras. 78. Te-; CK VENDEN', EN LA caí f eAVK* 
léfono A-602L De l^a 3 Manuel L«enín. | ̂  Aun.ra números K , S P j f figS 
F N ,7.400 ESQUINA CON ESTABLEÉ vas'^e^m^mposte^ 
H J cimiento y tres accesorias, moderna, raderos y del HÍDOdro»Un J i T M*S» 
azotea, calle Santos Suárez. Figuras. T8 y * P ™ > - Inforniará^ Adolfo î u" 





A $3.500 CADA UNA, DOS lindas, a/otea. sala, comed VENDO CASA EN JESCS DEL MON-| te, propia para famlli» numerosa y í además solar en la Avenida de Con-' cuartos, juntas o separadas, calle cepción, próximo a la Estación del Ha- " vana CentraL Gómez. San lázaro, 2 ^ 6 , 0 a 8 p. m. / dueüo 
«448 3 mz > 7340 
bo'.do. una cuadra del ^ . ' . í o J l ^ 
v as Cerro. Figuras, 7S. TeL A&2L ^ , X ^ r e ^ e ^ 




SE VENDE LA ESQÜ»*' rt0 ^ de Acosta y No^ni,pan,e?ía / f S ton. Víbora, frente de can^r ^ ^ 
rón. propia para lDdJ,s"£ doM^ 
cuartería de m«dera l - l ^ o á o » 
vicio sanitario Se vende toula pjisD» 
de la esquina. Inform»11 eü , 
al fondo. Sobedla -L-̂ -í 
_<M11 — r X ^ A ^ h ^ -
TENGO COMPRADORES- ^ de egU ^ gas y cafés y ^ ' i T ^ ' S ^ cimrent..8. si "«ted desea y 
cios serios, véame, u*'1*":, i . e "- "-̂ rr̂ nfn café a todas horas. Joaqui» 
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r r m ' v v Y V i n — — — " ' " 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » s o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s ~ \ 
_ — "" ~ ~ ~ r . n „ * a n v r r*<iFRTO DB OE VENDK MEJOR ESQUINA BEIj . A V f C A • / ^ A F E , HESTAÜBANT T R E r O S T E R I A , 
7 T 7 CERCA DEL MUELLE | D ^ ^ ^ S a t S - f f ^ " i ^ . » , r 2 ^ i I ^ U — . u 2 P Í « - — S Í ^ » » S i B a y a 
« / ¡ e n e d e l f r e n t e , „ „ ^ . . r . . y^zzt zinTL s r « s ~ S : s i s s r ^ ^ r a ^ v v ^ S Í F " ^ » ^ » v ^ n d r í o r - s í r i , J 
^ V l ^ , B W rariaB planta.s. fabricación sftlida, para partamento8 de animales, más 4 chivas; . J S - * . ¡ , 2-™*-. i foslble el poder anunciarlo»; b! u s t e í P?!8' , ,^8 dfrf al comprador. Informe-: L l í-m r y * * 
echar PMM si M des-ea; tiene más d^ g 6 a3 un en | y - J - J , , . «e vende en la calle D enh-* desea comprar pase por ésta 80 ceaa y V T l * ? 0 ^ a ^ , n n M rnfli Marte y Ue t i l l y C 
* D A N I T O T H A L E T 1.000 metros y da a varias calles: e n * in fomían en ta misma. 2 ^ * f c ,0 Ia ^ enlre, le informaremos ol precio de Tarloe; g j » * VAzquez. caw xuane y h 
B O N i l V U 1 A 1 - C . Í alquilado; la planta baja para vanos *o-4800 21 m» • 21 V 23 , a la hfma, un solar de cen- es de oeasiCn; tamblvn vendo ca.̂ fts L01¡S\a 5 mz >W 
j . * , «„inirtos . .-t.Klí^livilentos montada sobre celum" . — 1. , ' « . I trrandes v chions; bien nituadas: Iññ WLV I , ,an-rA a die» minof»8 establecimientos montada so,bre,C/>1"1V' . Un« ^rdadc™r,eain«» cetros de te- U:1H. Precio: SS25.000. Se puede dejar lo newo _ ^_ ^ quiera en hipoteca: no se dan la Víbora 
rres*. de en'" 
¡rierna. se ¡ 
,or no s« 
y a U y de -
T016_ 
piedades MM 
, r l ' . rentan o î P^»0 
liiado. Informa 
5. construcclAn mo^ 
OOa si pe construye 
ór «30.000. inff1™;1: esquina O'Rcilly, 
T-lenten>ento fa-
„ V cielos ra-





informes a curiosos ni a intermeaianos. 
Para informes: Lamparil la y fflSf**' 
Bodega. Por escrito. Sr. A. Fernández. 
7075 Pg; 
EN L A CONTINUACION DE LA CA-lie 23 a ColumMa, esquina a Tro-
venden 1.400 varas. F-1066. 
17 ma 
REPARTO SANTOS SUAREZ 





S los carritos, tres c , sas de 1-0 me g 
tros cada una y una í e 280 ^ t r o - J ¿ . e fonao m é i o menos, a $6.50 vara, parto 
esaulna, con establecimiento todas mo gj contTdo y rest,^ a plazos, a ta Com-
dernas y con buenos seryic os. Tamban ? ¿ niensiia]es. es un buen 
pueden quedar a deber parte. Kazon en V ^ " ' ^ ^ AiforTnes- Emncdrado 43 
b a n i f d T s a ' w ^ **' 7 aft^s; do^J a IL y de 1 a I? Alberto. 
1 y 23 , a la brisa, un solar de cen-j 
tro. Informan en el mismo. 
6440-42 
ocasión; tambltn vendo casta 
chicas; ie  situadas; lñ* 
operaciones se hacen con tnneha raserva 
y lesralidad; vista haco fe. Para infot-
mes en Lamparilla, 04. 
VIDRIERA DE TABACOS 
trias al contado y a plazos y a dos Vendo una, do esquina, cerca de Mon-
onadraa de «'oncha,^2.000 metros, a $4.50 serrato, aituada dentro do un café. Pr#«-
T f E N T A D E «'LARES-: TENGO E N 
f Ayestorán varios totes para indui; 
8 mz. 
C A L I 
una 'B V E N D E l ; * - : B ^ n t „ 15 y 17. > 16. húmero 4. en ^ scrl_
casa y ^"f^^co^npletos. Informa su 
^ ^ o ^ t o d a l bCo«sP: Paseo. 25. esqu.-
60 ^ Vedado. 2 4 m t 
r — 
^ » irsOTINA, CON" BODEGA V 
iMBoRA. E s « l * — • , j 2 cuartos, 
^ una ^4 5 » L a "sanlna sola $6.000; 
etc.. « p f ^ ^ b l ^ - i m i e m o , $10.500. Esta 
f r:? J rara hacer negocio pronto. L l a -
!« A-1S24. g m2 
T]l«j — — 
C A L L E D E SAN JO-
770 met re; 
una nave; vendo una 
caso 
VENDO, VEDADO, E N L A CA-
'« ncNDO EN LA 
W ¡6 nna esquina o 
ipne dos casas 
^nzana de terrena 
M * ^ ^ t a ? tteT erandes cuartos, 
baño, de cantería, moderna. 
una cuadra de 
con 6 m i l , metros y una casa 
Mía. saleta. 
GRAN TERRENO DE ESQUINA 
vende, en Tamarindo, próximo 
metro. Gallano y Dragones, café: di 
4. M. ArMk 
«WS* 4 mz 
RUSTICAS 
SE «, EN DEN CABALLERIAS DE 
terreno en ta parto Sur de la Isla con 
bahía dondo pueden entrar bnrrov fie 
w lie D. casa do bajos, moderna, pun-' Se J ^ á ^ c n f , Z l ^ r Z \ n ^ f o ? / ^ 0 ! (-ual9uier ^lado íacilitando el transpor-
té ideal, con 450 metros cuadrados, m « - la línea d e \ ^ " ^ n l n ^ J l T A Í t^n. te- gran flnea lleno una vegeta-
cho« frutales, buen negocio para el com- rreno que mide - - por ^ varas de fon Clón c.xuberante, est imándose en m á s do 
orador San NicoWs ^4. pegado a Mon- do m á s o menos, el lugar es propio pa- quince millones de pies de maderas 
tó-d^ l i a 2 y de 5 a 9 Berrocal i ra una industria, almacén o una gran de todaB (.iaBes tales como caobas ma-
casa. Se da a menos d e j o quê  vale, fagtte, sablcú. etc. Maderas para polines 
$8.500 ^-EN-DO, ESQUINA A UNA CUA- Aprovechen ta ganga Más informes, de lerroc:^riles, para postes de telégra dra de Reina con eatablecimiento, Empedrado, 43, altos, d« 8 a 11 y de 1 fos, postes de coreas, ctijes para tabac< 
SX16 toda de azotea, en perfecto estado, a 3. Alberto. y para cuerdas de carbón. Para más in . t   t ,  f  
eü negocio de oportunidad. San Nico- j 
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de S a 9. BerrocaL 
CRAN TERRENO EN CONCHA 
Se vende, en ¡a Calzada de Concha, tres 
1>B3 grindes iot<-s de terreno. Bien situadon 
t aco 
termes: 4i. del Monter"Habana,m^ 
C»4J»00 VENDO CASA MODERNA, I.B K " » ^ 5 ¿ " ¿ ^ otro d ^ 3 481. V 
f S í comedor. 2 cuartos, una ajadra ^ á e ¿ 5 . , otro J e ^ J S U j un 
de San N icolás y lo metros .te Vives, [ ¿ ^ « ^ e¿ ^n huenm negocio: v 
ACENSO S E V E N D E N P E Q U E S A S F I N quitas en el Wajay. con frente 
carretera y con luz eléttritsa. 
cío $630 y vendó vartas m*», de dife-
rentes precios, con buen contrato; tam-
bién cedo el contrato para una vidrie-
ra do tabacos, Amtro de na gran café 
que está prOxlmo a abrirse, eti bMb 
^into. Para informes en Lampar 11'a, 
CASA MODERNA 
Vendo nna, de las más bonitas qne hay 
en la calle do San Rafael, úa varlaá 
plantas, de cantería, fabricación sólida, 
con todas las comodidades fnodema». 
Precio $48.000. Los informes bo dan dl-
rectkmente al comprador y a personas 
serias; también bo venden rarlaS m*B 
de diferentes precios, bien situadas. Pa-
ra Inotrnies en Lamparilla, (H. Séfior A. 
Fernández. 
7540 8 mz 
uno de i chen esta única oportunidad. Toda per-1 a 4 p. ni 
E VENDE UNA CASA DE COMIDAS, 
con cuatro afios Ifle contrato. Infor-
l a ' m a n en (ialiano, 132. altos, entre 8a-
aprove-,lud y Reina; do 7 a 0 a. íft. y de 2 
propia para corta familia- San Nicolá 
224, pagado a Monte; do 11 a 2 y de 
a 9. BerrocaL 
pronto que 
Empedrado. 
j S V l " Oquendo. 114 
0007 6 mz 
D I R E C T O 
[ • ^ ^ m i r a d o r . Pernio : casa Escobar. 
L al. c0™\„* á¿ nna planta y dos sa-
feS lltos "lide 11 Por 38. o sean 591 
| S w P k c i « : $50.000. 
M U . I E L , E N T R E G E R V A S I O T 
< ^ i J ,v,*in S« m » * 8 hermosa casa 
5 l,f!a r a e r l a o construirle unos altos. 
ar;' -v metru.^. Tiene buena» pare-Wide S » 
i,-.,, Manrique 
^ S . A R CERCA 1 a ^ 
Prerio a cien 




plantas, m ide 10 y medio por 33. Tic-$45.000. Manrique^ de 
bodega. Pre-
78; da 12 a 2. 
M habitaciones. 
C Ina, casa antii 
$10.000. Manrique 
TK«;rS P E B E G R I X O . DK ESQUINA Y 
L,T »r;? rasas más. 500 metros. Renta: 
i V r r e d o f $35.000. E n Obispo 7 por 
- Kenta « 1 5 al mes. Precio: $o2.0(W. 
Manrique, 78; de 12 a >. 
inoriN'A E N L A C A L L E DE CVBA, 
. / . o n más de 400 metros, precio: 100 
^ i i nesoi Habana, de dos plantas, tÉh 
fe S150 Pr^do: $25.000. Manrique, T8; 
le 12 a 2. 
n E R B O , GRAN CASA DE DOS P L A N -
lar^kcftbada de fabricar en lo me-
lordo 1̂  calzada. Mide 227 metros Tio-
ve portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
romedor, cuarto do baño moderno y scr-
• "«s dobles en cada piso. Precio : $3o.000. 
irique. 78; de 12 a 2. 
FESCS DIJE MONTE, E N E L ME JO II 
#1 punto de. la calzada. Gran casa de 
Ebí sola planta. Mide 14 y medio por 
h» x media varas, de ladrillo y azotea. 
•'"i.-ne portal, dos ventanas, sala, saleta 
cMTidá. seis cuartas muy grandes, co-
icdor cuarto do baño y servicios do-
Ibios. Un gran patio lateral '"orno Para 
(tennis y gran traspatio. Precio: $3u.000. 
jManrlqúc, 78; do 12 a 2. 
E N G E R T R U D I S DOS H E B -
Í¿:,MW VENDO, A 
O Reina y 10 me( 
DOS CUADRAS DE 
.„etroa de San Nicolás, 
casa moderna, de altos, do sala, come-
dor, 2 cuartos, escalera de mármol, pi-
sos finos, servicios completos. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 0. Berrocal 
1 a 3. 
0640 
Alberto. 
nna sona, por modesta que sea su posición 
enga puede adquirir una pequeña finquita rfls-
dan baratos. Dirección: tica con macho arbolarlo y rodeado de 
altos; de 9 a 11 y de grandes fincas. Muchas facilldadea en las 
5 mz. 
LUYAN0 SOLAR DE ESQUINA 
Se vende en la calle Rodrígner. un lote 
comunicaciones. Informes y planos: G. 
del Monte, l lábana. 82. 
10 m" 
AI NA f CADRA D E L A CALZADA D E 
(E>6JI0O VENDO, R E P A R T O ALMENDA-
res, casa de mamppsterla. de jar-
dín, portal, sala, comedor, cinco cuar-
tos, rte 9X49 varas, punto superior. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; do 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
,500 VENDO, E N LAGUNAS, CASA 
moderna, de sala, saleta, 3 cuartos, 
uno alto, azotea corrida, techos losa por 
tabla, pisos finos, sanidad. San Nico-
lás, 224, pegado a Monto; de 11 a 2 y 
de u a 9. Berrocal. 
'ristlna, se vende un gran lote de 
terreno, con frente a dos calles, propio 
de terreno que mido 470 metros más o para edificar varias naves o almacenes, 
menos; tiene un bun frente, con un j Se acepta parte del precio en hipoteca, 
buen fondo. Se pueee fabricar una gran G. del Monte. Habana, 82. 
casa o dos buenaa casitas; es un buen _ • 
negocio. Más informes: Empedrado. 43,; J ^ ^ *-* C A L L E • m <.,. 
S8.ó n 
altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto, 
7230 10 mz 
ELPID10 BLANCO 
Vendo y compro easás, eh los barrios dfe 
ta dudad, cualquiera q îe sea su precio, 
y doy dinero en hipoteca, al 7 pot 100, 
según lugar. O'Beilly, 2a Teléfono A_en5l. 
7531 1 ab 
LA UNIVERSAL 
OPICINAS. T E N I E N T R R E Y , W». ESQUI. 
NA POR MONSERBATÉ 
S4.t00 VENDO, E N LUCO Eml l i* , V SANTA casa moderna, de azotea, de 
sala, comedor, 3 cuartos, pisos finos, sa-
nidad. San Nicolás. 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y do 5 a 0. Berrocal. 
©23.000 VENDO, JESCS DEL MONTE. 
«¡? en lo mejor de Milagros, el chalet 
mas elegante del barrio. 12X44. muchas 
comodidades, con garaje y sin que fal-
te un detalle, propio para persona ile 
gusto San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 i: 2 y de 5 a £». Berrocal. 
SSftJWO VENDO, E N M A N R I Q I E . D E Neptuno al mar. casa moderna, de 
altea, de dos ventanas, sala, saleta, 4 
cuartos, servicios r cuarto de criados, es-
calera de mármol , pisos finos, sanidad. 
San Nicolás. 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 9. 
SISJÍCO, VENDO, AGUILA, D E N E P T U -„ no al mar, casa de altos y bajos, 
con pisos y senicios, es antigua, pero 
en buen estado. San Nicolás, 224, pe-




500 VENDO, E N MANKIQCE, D E 
altos, dos ventanas, de sala, saleta, 4 
cuartos, cuarto y servicio criados, es-
V ^ u i o ^ J casas se "venOetT juntas pre- ealera mármol , p'lsos "finos, si 
Icísamente. GaBan $120. Precio: $i6..<00. 
S:tníof; Snárez. Avenida Serrano, esqui-
[na a la brisa, con portal, sala, saleta co-
rrida, tres grandes cuartos, cocina, cuar-
Ito de baíio, etc. Precio: §10.000. Man-
|rlque, 78; de 12 a -2. 
EMBOBA. EN LO >IAS ALTO. EL MI> jor tlialet. estilo americano. Mide 
metros. Tiene portal. ' Jardín, sala, 
[saiehu hali. cuatro grandes cuartos y un 
• uarto d« bafió eompleto, cocina, etc. Ade-
xajm dos cuartos de criados y servicios 
eon jardín y garaje independientes. Pre-
cio: $25.000. Manrique, 78. 
7220 4 ma. 
MUNDIAL TRADING C0. 
Dept. Compra Venta de 
Fincas. 
Manzana de Gómez 220. 
Teléfonos: A-9120. A-6708. 
Antes de comprar o vender 
su finca véanos de 3 a 5 
de la tarde. 
Tenemos dinero disponible 
para cualquier clase de tran-
sacción o negocios. 
Ind. 2b f. 
Nicolás, 
y de 6 
24, pegado a Monte; de 11 a 2 
a 9. Berrocal. 
Olt.OOO VENDO, SOMERCELOS, pecado 
al parque, <!asa antigua, de 12 por 17, 
parte de azotea, pisos y servicios. San _ 
Nicolás. 2̂24 pegado a Monte; de 11 a i r p E R R É v o 
• y qg " -
VEDADO 
Se vende un cuarto de man-
zana, en Calzada esquina a 
la calle -mejor y más solici-
tada. 
También se venden un so-
lar de fraile y medio de cen-
bo, anexo, en 19 esquina a 
calle de letra, próxima a G. 
No se paga corretaje. 
MIGUEL SUAREZ. 
Amargura, 41, bajos. 
7111 
9. Berrocal. 
©5.500 VENDO, E N LO MEJOR D E MA-
qp rianao. cerca del café Central, esquí- : fon o" -5157. F . 
D E IXOO METROS, ROSA 
i Enrúiucz entre Luyanó y P. "Pernas, 
manzana completada con M. Pruna, se 
da barato. Dueño: Sa., número 21. Telé-
na con bode&a. moderna,' de' "azoten'" y I fü^V1""107, F- V • a m7 
puertas de hierro. Renta el 10 por 100. 
es buen negocio. San Nicolás, 224, pe- T T E D A D O : S E V E N D E , A MEDIA CUA-
gzao a Monte. | \ ¿ra del Parque de Medina, «n solar 
de frente pot 
es y ttatar 
esquina a Baños. 
TL 
O8.500 VENDO, EN ESCOBAR, C E R C A 3 0 ^ 4 0 ° ^ rund^1l>eara"*'lnform 
«oía ^A~«^«cawa^ i.azote?: eerrida, de de su precio, en 17, esquir 
bodega 
Bal , comedor, 3 cuartos, n muy buen
estado, pisos finos, sanidad. San Nico-
lás. 224. pegado a Monte; do 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
©75.000 VENDO, A 10 METROS D E Obis 
«P po y muy cerca de Compostela. ca . 
ea de altos, con establecimiento, con 345 ! t«í de" v 
«^fr«« -nucho frente. 8. - tal 1 
lonte; de 11 a 
A MPLIACION D E A L M E N D A R E S , EN la línea que va a la Playa, próximo 
al Hotel de los señores Mendoza y t'o., 
, so vende un lote de esquina de fraile. 
; i callo 9, esquina qa.. con una medida to-
su precio es mucho 
de una casa de dos plantas con sa- (^OMÍ'RAMOS Y VENDEMOS 
la, comedor y dos cuartos en cada ni- ]S^£lncas rúftíea5 y "f1*8?8*' 
so y dB constmeelón moderna, en $6.500. 
G. del Monte. Habana, 82. 
L A C A L E E ^ MUY PROXIMO A 
1> 17, se vehde un hermoso solar, con 
m á s de 700 metros de superficie, pro-
pio para edificar un gran chalet, l l t i -
mo precio $32 metro. Para m á s Infor-
mes: G. del Monte. Habana, 82. 
P 30d-l 
JOSE NAVARRO 
SAN JOAQUIN. 122 (ALTOS) 
VENDO UNA FINCA, C E R C A DE LA Habana, de 2 caballería», con arbo-
leda y palmar, 2 casas de tabaco, una 
de vivienda, 2 pozos, cercada de piedra 
en cuartones, sin piedras y tierra colo-
rada. Su precio: $10.000. 
OT R A D E 2 Y MEDIA C A B A L L E R I A S , a 18 k. del parque Central, con 2 ca-
sas de vivienda, 2 arboledas, pozo, cerca, 
da de piedra en cuartones. Su precio: 
$11.000. 
Q T R A ^ N * . C A B A L L E R I A , KN 




yermos en todos Repartos, damos y to-
mamos dinero en primera y eeitunda 
hipoteca y sobre alquileres; se venden 
y compran establecimientos de tóáds gi-
ros; nos hacemos carjfo do tdfta clase 
de fabricaelones y teparacioneS. í o d a s 
las operaciones se hacen con toda re-
serva y a las sefioras se pasa a domi-
cilio, avisando por teléfono; horas de 
oficina, de 9 a 11 a. m. y de 8 a 3 p. m-
Teléfono A-372a 
SE V E N D E N : UNA FERBETEBIA, es la Calzada del Monte, con contrato y 
módico alquiler, nna carnicería, en buen 
punto, con contrato y vendiendo media 
res y medio lechón. Informan en L a 
1 ni versal. Teniente Rey, 96. esquina por 
Mnnserrate: «le t) a 11 a. m. de 9 a 
5 P. m. Teléfono A-3726. 
VI.MIE UNA CASA, C A L L K DE 
Reparto Las CaSas, en $C.5Í>0; otra en 
Pefialver, en $5.{S00. Informan en L a 
Unirersal, Teniente Rey. 96, por Monse-
rrate; horas oficina, de 9 a 11 a. m- y 
de 3 a 5 p. m. Teléfono A-ífTA. 
g E V E N D E N DOS C A F E S , E N E L c«n-
tro de la Habana, con contrato, m ó . 
dico alquiler, vista nace fe. y dos bo-
degas cantineras, con contrato, en el 
OT R A FINCA, D E UN A C A B A L L E R I A , j centro de la Habana. Informa: Garru-con carretera hasta ta casa y carros chaga, en La Universal, Teniente Rey. 
cl^etricos cada media hora, con una gran , 9C, por Monserrate; de & a 11 a. m. y 
casa de vivienda de mamposteria, 2 ca- do 3 a 5 p. m- Teléfono A-3725. 
sas de tabaco, un gran pozo de cante- 7554 6 m* 
ría eon sus aparatos, cujes y tubería» y , ~-T , — " UL^;'": ' . 
arboleda. Esta finca es do. recreo y pro- LO MEJOR DE ESTA CIUDAD 
ducción, pues está a las puertas de l a ' " 
Habana. Precio por todo. $15.000; por so-
lo cuatro días feostengo el precio. Se en-
trega en el acto. 
VENDO CASAS BN L A HABANA, R E - , Sitios. 38, parto Mendoza, Luyanó Jesús del I 
Monte. Víbora, Cerro y Vedado. Pura 
m á s informes: José Navarro, San Joa-
quín, lá2. altos. A l lado dul Puente de 
Agna Dulee. 
7503 6 mz 
vendo un café, propio para personas que 
deseen trabajar y sean del giro; tiene 
buen contrato y . paga poco alquiler, hace 
de venta de W) a 70 peso». Informan: 
- /XAP , R UR   P I , 
en $12.000, con $8.000 de contado. 
Vende mensual $(5.000, no paga aUiulIcr, 
S «Bos de contrato, es un gran negocio 
para dos eoclos y «e vende flbr moti-
vos que diré al comprador. Informes: 
Jesús a VAzquez, cafó Marte y Be^ 
iona. 
0019 S mz 
CJK VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
O esquina, buen contrato, no paga al-
quiler; otra en Jesús del Monte otm en 
el Vedado; nn buen café en $20 000 en 
la Habana. E n Monte y Cárdenas Infor-
ma Domínguez, en el café. 
6^1 * ma. ) 
a v i s o ' 
KeceMta usted caja de caudales en Ra-
yo, 60, bajos, se venden dos muy ba-
ratas, una mide pulgada» 67 por 42 y 
la otra 55 por 39. urgen la venta, pueden 
ve^d de 12 a 2; en la misma una car-
peta propia para almacén u otro giro, 
con su sil la giratoria. 
6120 5 ma. 
^PANADERIA Y VIVERES 
Se vende una panadería, dulcería, ví-
veres finos, con una buena cantina, ha-
ce esquina, punto céntrico, contrato do-
ce afioe. alquiler $150. el negocio para 
dos socios que quieran trabajar, ganan 
nn dineral; no curiosos. Informan: Km-
pedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 
Alberto. 
68fly 7 mz 
BODEGA DE ESQUINA 
Se vehde una buena bodega, bien enr-
(K-h. buen contrato, alquiler, $25 y ven-
de de $80 a $1C0 diarios, garantizados. 
Mía informes: Empedrado. 43; altos; 
do 5» a U y do 1 a 3. Alberto. 
6808 « mz 
r'NA BUEN A OPORTUNIDAD: SE T*n-' de una vidriera de tabacos, cigarros, 
quincalla, y blbllletes de lotería; grande 
venta diaria. Situada en sitio céntrico 
y do mucho trénsto. Informes: Berna-
«i , 47. altos. Llzondo; de 7 a 8 y de 
12 a 2. 
CW2 9 m » 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan j la» 
teieta» de los ocull»taB' se doopachan coa 
toda exactitud. 
Mis clientes, qne los cuento por m'* 
I ares, es^án •ontentos y depositan en m» 
y en mi» óptlros una gran confianza por-
que los cristal.;» que le» proporcionan «o í 
ü- la mejor .alldad y consi-.-an su» ojot. 
La armazón tiene i r é ser correctamen-
te elegida oara que se adopte bien a l« 
tara, pero 'a calidad «e deja al alcanc* 
y gusto del cliente. ^ 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SK V E N D E , E N $5.000 UN C A F E - C A X -tlna y lunch, al lado de un teatro. 
Tiene contrato y vende más de $70 
diarlos. También pueden quedar a deber 
ulia parte. Razón en la vidriera del ca-
fé éde Amargura y Habana; de 8 a 10. 
6700 6 mz 
CASA DE HUESPEDES 
Bé rende una casa de huéspedes montada 
a la moderna, todas las habitaciones 
tienen sus juegos de cuarto completo, la 
casa está a todo lujo, punto en lo me 
Jor de la Habana. Buen contrato; no 
se vende por negocio sino per mar-
charse su dueño. Informan: Empedrado. 
48, allóa, de 0 a 11 y d i 1 a 3. Alberto. 
8640 8 mz. 
SE VENDE UNA BODEGA EN $3.'!50, en una plaza de abastos, tiene con-
trato, poco alquiler y vende $60 diarios, 
casi todo cantina. Razón en la vidriera 
del café de Amargura y Habana, do 8» 
a 10. . 
6503 6 m 
PUESTO D E F R C T A S Y VIANDAS, S E vende uno. de esquina, buen local, 
mucha barriada, casa moderna y alqui-
lér muy barato, ee vende porque el due-
fío esta enfermo; también se arrienda. 
Informan en el mismo: Fábrica y Aran-
go, LuyanO. 
7141 7 m« 
\ 'T:NDO O P E R M U T O POR CNA F I N -quita cerca de la Habana, un so-
lar de 725 varas, en el "Reparto Alturas 
de Almendares", el mejor, m á s cerca-
no y pintoresco de la Habana. Vate 17 
pesos vara. Acera de la brisa y entre 
las dos principales Avenidaa B. O. Apar-
tado 981, Habana. 
720* 3 mz. 
directo y deseo una finquita cerca 
de la Habana, prefiero en carretera, de 
«na caballería aproximadamente. Acep-
to ofertas dé propietarios .v corredores. 
B. Barrié. Apartado 981. Habana. 
72Ó3 3 m^. 
de 5 a 9. 'BerrocaL 
7158 
Reparto 
ALTURAS DE MANAGUA 
Fincas de recreo. 
ia ^ J V ^ ^léfono, espléndl-
o ñ w 1 h»ena comunicación. Si 
ml,̂  11stcd una finquita de recreo a 
un C^iy pierd-,'! csta oportunidad, hará 
ciarl^ r T>í>1.'>- i '^'a3 y Podrá apre-
P»dr?Hn u de, ^ ^ eea. arquitecto. K m -
T0G¡) ^ dc " a 5- Teléfono A-(C22 
— . „ 7 mz 
S ^ J H ? 0 C * 8 * MODERNA?~A do. 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E CN M>LAR DE 11 METROS de frente por 38 de fondo, con tres 
cuartos y sus servicios sanitarios, con 
arbolado, en $3.000; no admito corredo-
res. Prensa, 40, Cerro, Las Cafias. 
. "450 12 mz 
SOLAR, E N L O MEJOR D E L A 
Calzada de Jesús del Mont.-. pegado 
a la Loma de Lnz, se vende un .solar 
que mide 12X10. Da al fondo con la 
calle de PrInoixíe do Asturias. Para m á s 
Informes: Teléfono 1-1140. Puede dejarse 
parte en hipoteca. 
__7447 32 jroz^ 
17N g400 VENDO UN MACNI í ICO S i -
JLj lar en la calle San Bernardlno, pró_ 
ximo a Correa; mide 10X50 varas. I n -
forman : Manrique, 57. 
7186 6 ra» 
G ANGA: EN EL REPARTO TOLEDO 
nagua, se vendo un solar en 250 pesos. 
Cuarteles. 40, altos. Señora Amalia. 
roBO 6 mz 
VEDADO: VENDO S O L A R E S ~ D E quina, calle 25 y 6. de 24X30; en 
21 y 10, de 23X50; y otro de centro, 
en la calle 6, de 14X36 metro». Su due-
ño: Belascoaln, 57. Telefono A-1787. 
alH. Para informes en 17, esquina a Ba-
ños, bodega. 
OTRO TERRENO QCE MIDE POR TO-do 2781 varas, está situado en la ca-
lle 4a., esquina a 8, su precio es en 
proporción. Informes en 17, esquina a 
Baños, bodega. 
7318-20 91 mz 
5b VENDEN 40t¡ METROS DE TERRE-s 
narla en construcción. Se dan muy ba-
rutos. Informan: Teléfono A-4(53;í. 
7347 9 mz 
GANGA 
Un terreno en la calzada de Palatino, 
compuesto de 3.()00 varas, propio para 
industria o para hacer 25 o 00 casas; 
tiene frente a tres calles, esquina de 
Iraile, aprnpósito también para un 
chalet: también vende una casa de por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos de mam-
posteria y azotea. Informes: Luí, 28. 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UNA finca de 11 caballerías, a un kilóm', 
tro de la Estación de Cañas, término 
de Artemisa. Informarán: Oficios, é. 
5889 4 mz 
SEIS CABALLERIAS 
Vendemos una finca en la parte Sur clt 
la provincia de la Qnbana. Mide 6 ca-
ballerías. Buenos título» y sin gravamen 
ni arriendos Buena fierra para caña. 
Buena carr-íera A unos 40 kilómetros 
de ta Habana Mucha» palma» y abun-
dante agu« Se da en ganga a base de 
todo, al contado. $lr.B0O Se desea tra-
tar con verdaderos i mpradores para no 
perder tien po C'ibai. antl American. Ha-
l.nna 00, altos Teléfono A-8067. 
C 11645 Ind 16 d 
PROXIMO AL PARQUE CENTRAL 
Se vende un hotel bien •montado, con 
buena clientela, contrato de lo mejor, 
deja 1.000 pesos mensuales de atilldad. 
No trato con corredores. Informan: SI1-
tíos, 38. 
UN MAGNIFICO NEGOCIO 
Por retirarme para España veildo nna 
casa de huéspedes con 18 departamen-
tos, todos amueblados lujosamente, pun, 
to Ideal; no corredores. Informan en 
Sitios, 38. 5 m«. 
" L A H O N R A D E Z " 
Grar oficina con licencia de compra y 
venta de casas, solare» y establecimien-
to». Dinero en hipoteca barato. Legalidad 
v reser\a. Figuras, 78, cerca do Moble. 
Teléfono A-6021; dé 11 a 3. Manüfel L le -
nfn. 
MANÜÉLLLENIN 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta, de todos precios .V en todos los ba-
rrios. No compren sin verme a mí, que 
ahorrarán dinero y quedarán bien «ervl-
dos. Figura», 78. 
GRAN CAFE T~RESTAÜRANT 
En $12.000, gran café y restaurant, eí»-
pléndldo local moderno, en Calzada 8 
años contrato. Vende $170 diarios, alqui-
ler barato. Figura», T8. 
BODEGAS CANTINERAS 
Dos, a $6.000 cada una, puntos muy 
céntricos, cantineras verdad; otra e n l d 
TENGO 
dinero para hipotecas en todas cantida-
des, don casas en la Víbora, cada una 
de $4.5o:i; una en Picota, de $8.500. es 
ganga, una en Paula, doy comisión. I n -
forpu's: i^iz, 28. 
7422 9 mz. 
Se arrienda casi una caballería de ^ J I S Í & . ^ ^ ' t t í I T 
| tierra, con su casa de modera, en 3 J 
el kilómetro 4, Calzada de Vento, 
frente al Naranjito. Informarse en 
la 0mi.ta Palatino, con su dueña, f f ^ f ^ ^ t f S o c h t ^ n i t 11 ' 3 ^ 
C 1371 ln<l 5 f 
5127 16 mz 
V E D A D O 
BODEGA EN CALZADA 
E n $2.600. sota «n esquina, alqaller ba-
rato y contrato. Calzada de Luyanó. F l -
BODEGA CANTINERA 
¡ Q u é buena i n v e r s i ó n I . E n el reparto 
de Almendares, en la calle 14, entre 
3 y 5, vendo un lote de terreno de 20 , 
varas de frente por 45-50 varas del ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
'INCA A G R I C O L A : E N $600 VENDO 
acción, una caballería tierra, en Ca l . » , r̂ w» ..ontitinm verdad 
P o » r r ^ ^ » . « « « • • . _ « « ! • f ia*: S f i S ' ¡SSSt S S S ! * to treinta pesos rehta mensual. J . Díaz 
Mlnchero. granja Los Cocos, Guanaba 
coa. en Vil la María. 
0160 * mz 
Se vende u n cuarto de manzana, 2.500 fondo. Por su frente le pasa la l í 
metros cuadrados, acera de la »om- nea de subida y b a j a d a para las pla-
bra , L í n e a esquina calle de n ú m e r o . ! yas . P a r a informes llame al A-3299. 
H a y una casa antigua, patio, garaje, | Hospital, 5 4 - H . Pregunte por Cárde -
jardín y arboleda. T a m b i é n se vende, ¡ ñ a s . 
junto o separado nn solar de esquí 7;;<\s 
na contiguo, con dos casas nuevas, de v«nde in soeab de 20 metros 
( W — - "c vinuaes y muv cerca "de' « I t e . • k , í l . T - U - J O por 32, en la calle 6 y ól. Vedado, 
j-respo, casa de altos 4 a « a L * 3 » 2 u 1 S P 0 ! ^ baJ0S» Calzada esquina a Ca- Reparto yan Antonio. No so da m 
11 ma 
9. Berroral 
U .VHoKDO " W W * ! CON BODE-
^ * a rlnlnaT,CUS- ^ ReSna T prórl-
aap*rior v"0í-r€I)ra Be8'ur* y punto 
de 11 m o 'co'as' - ' ^ Pelado a Mon-
^ i i a . y «je 6 a 9. Berrocal. 
. S W o ^ ? ' ' 5 ^ ^ D E ANTON 
! ^s. con o . t ^ I ^ r a s a . moderna, de al-
í"1 wntratL v0̂ 11"̂ 0 f* Primera y 
^ra dp m¿rJn i so10 ^lui l ino. eseft-
1 la 2 y ' d e ^ ' ^ e ^ L 4 MOnU: 
I j S w l 0 ^ A ÜXA CUADRA D E 
¿«ta, de uJvn%u 0888 anügua. con bo-, 
S » r W%rí?S £ ¿ ^ 3 MAGNIFICO SOLAR 
N K U s «oi a á°bl*t «u dinero. San Frente al parque Labarotario W< 
y <ie 5 ' , o E^"*10 « Monte; de U a o parto Ensanche de la Habana, i 
w • üerrocal. " 




tre Rodríguez y Tamarindo,' de 6 a 8 
media a. m- y de tí a 9 p. m- Lázaro 
Domínguez. 
5 mz__ 
N s o l . A K EN 1A C A L -
ti costado do la 
propio para una in-
. garaje, con 10 rne-
tros do frente por 58 de fondo. Trato di-
recto con su dueño: Acosta, número 
10. 
6496 5 mz 
FI J E N S E B I E N : POR T E N E R QUE an sentarse su dueüo, vendo un gran 
BODEGA BARATA 
En $3.500. sola en esquina, moderna, una 
cuadra de la Calzada del Moflte. Figu-
ras, 78. A-6021; de 11 a 3. Manuel L le -
nín. 
MANUEL LLEN1N 
MI honradez y reserva en los n*»s>je!o5» 
lo tengo demostrado a mis dienten con 
vidriera del café, Gran Continental. Ofi- hechos y no con palabras ni con anuft-




una de las ntit 
HabanTi, en 818.000. V 
ejores calles de 
en r̂a a verme: 
cios y Muralla, do 
7516 
oí   
ras. 78. 
7340 
SK V E N D E , POR NO P O D E K derla su ducüo, una tienda de tejí- I C E V E N D E CNA I M P R E N T A Y SE ttus " -al, propio pa- O pasa ol local. Para m á s detalles di dos, bien situada, gran toe 
ra cualquier industria y se admiten pro-
posiciones por la acción a éste, arma-
tostes y enseres. Informa: A. F . Campa. 
Ncptuno y Soledad. 
7450 1< mz 
" L A BIEN APARECIDA^ 
OFICINA EN LAMPARILLA, 94. 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
Venta y compra rápidamente de 
rfjanse a: Obispo, 66. 
OJ O : t E N D O I N A ORAN VIDB1KKA de cambio, tabacos, cigarros, blllé-
tes de lotería y quincalla, m « y furtl-
da. que deja má» <le ^300 de utilidad, 
al mes, en $4.300. 
tfNA BODEGA, MVV B U E N A , PLNTO inmP'jonible y muy cantinera, 




VENDO: BUENAS V I D R I E R A S D E T A -bacos. cigarros y quincalla; un ca, 
fé, en cása de dos piso», deja $100 de 
eobre-alquiler y el local del café libre, 
con largo» contratos v en puntos cén-
tricos de la Ciudad. Informa: P Junque-
ra, en Bernaza, 44, café. 
«391 3 m« 
« -
SE V E N D E UNA B DEGA, EN B L E . na» condiciones, «ola en esquina, o 
Re admite nn socio por no pcdeila aten-
ded su dueño. Razón la i ldilera del 
café de Amargara y Qibaca. de 8 a 10. 
Ó503 6 mz 
D I x N E Í í O E 
H Í P O T K C A S 
Dinero en hipotecas: sobre fincas rús -
ticas o urbanas, en la Habana o en 
el interior. S i le urge llame a l A-2780 . 
S i no le urge escriba a i : Apartado 
1244. M . R a m í r e z . Servicio r á p i d o f 
cualquier cantidad, 
. U'M 5 fttf 
'> S E F A C I L I T A N EN H I P O T E C A , 
5^ una o dos partidas. No corredore» 
Carlos. San Lázaro, 120, altos. 
7ri-4 7 mz 
Hipoteca: en una segunda hipoteca, 
muy buena, tomo diez mil pesos, tri-
ple g a r a n t í a , esta cantidad se toma 
en partidas a medidas que unas obras 
vayan adelantando, el p r é s t a m o es 
sobre casas ya construidas y en pro-
d u c c i ó n , se paga el doce por ciento 
al a ñ o . T e l é f o n o 1-2857. 
7374 9 m í 
Centro General de Negocios, me ha-
go cargo de comprar, ender, traspa-
sar, alquilar toda clase de estableci-
mientos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y 
de inquilinato, c a f é s , fondas, bode-
gas y garajes. Of ic ina: Empedrado, 
43 , altos. T e l é f o n o A-9165 . Alberto. 
D e 9 a 11 y de 1 a 3 . 
«640 5 m í . 
GRAN NEGOCIO. S E V E N D E UNA B I. dega, en $0.750, por enfermedad de 
su dueño, en una gran barriada, sola 
CA esquina. Tiene contrato largo y vende 
sin competencia al contado más de U0 
pesos diarlos, de esto mucho de can-
tina. También pueden quedar a deber 
parte. Razón en la idriera del café de 
Amargura y Habana; de 8 8 10 el inte-
resado en el mismo café. 
0631 5 f. 
La mejo% inyersion: os 
É 
tolar en h 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. D» 
partamenta de Real Esta« 
te. 0'Reüly, 33. Teléfo* 
nos A-0546. M-2145, 
C lOftlt te « 4 
SE V E N D E LA MEJOR V A Q U E R I A Y más acreditada de la Isla, por asun-
tos de familia, con 7 carros y 7 mulos y 
140 peso» de venta. Su dueño: Reparto 
Almendares. calle 15, entre 18 y 22, 
Mungia; y para mejor dirección, en la i 
Lonja del Comercio, vidriera de taba-
cos. Teléfono A-15Ó7. 
6737 6 m i ¡ 
TI N T O R E R I A : POR E N F E R M E D A D DE su dueño, se vende una tintorería,; 
lugar céntrico, poco alquiler, buena cllen- ¡ 
tela Deja $200 pesos mensuales libres. ; 
Tiene maquina de planchar, tambora pa- j 
ra lavar, tintes y materiales para dos 
años. Admito parte al contado y el 
j*8to a plazos. Informan: Urq.jiza. San 
Rafael. 33 tor Rayo. TeL A-6771. 
7074 3 mz. ( 
A los hombres de negocios: en ex-
celentes condiciones, se traspasa una 
buena casa de comercio, establecida 
en esta Capital , con v a r í a s industrias 
anexas dotadas de modernos aparatos 
movidos por electricidad. E s negocio/ 
propio para dos socios que cuenten 
coa a l g ú n capital y quieran ganar di-
nero. Dir í jase por carta a : "Comer-
ciante ," Enrique ViUuendas, 197 y 
medio, altos. 
«)17 3 mz 
FERRETERIA 
Se vende una, acredítala y con marchan-
terfa. Informes: señor Andesco. Apartado 
tiñmero 1728. 
3877 . 8 m a i 
Í ) DRIGUEZ Y ACOSTA. EMPEDRADO, V níimero 34. bajos, de 3 a 5 p. m ^ F a -
cllltan dinero en hipoteca. Compran y 
venden casas y solares. 
Tggjj n mz 
TENGO $4.000 P A R A PRIMERA HIPO^ teca, diríjanse con la titulación al 
señor Cedrón. Revillaglgedo. 70, altos. 
Horas: de 11 • 1 y de 5 a 7. 
7302 5 _ m « _ 
DINERO EN H I P O T E C A . TENGO DES* de el 6 por 100 en adelante, con ga-
rantía, hipotecaria en liaban y repar-
tos. Manrique. 78; de 12 a 2. 
Q l Q U I E R E DINERO PARA H I P O T E -
O ca, al tipo m á s cómodo, llame a Ví-
llanueva. Teléfono 1-1311 Víbora, Ca&. 
71í)2 3 mz 
EN H I P O T E C A , SE DAN $3.000 A ME" ñor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en San Miguel, 78; da 
5 a 7 p . m. J . Díaz. 
6iH2 5 m » ^ 
PRESTAMOS D E S D E 100 HASTA «10,00* al 8 por KiO, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio, 484, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento dé 
Gestiones. Informes gratis. 
._670C 28 m-z ^ 
Ojo , ojo, ojo. Doy dinero a cuenta de 
herencias, usufructos, nudas, propieda* 
des, corro t e s tamentar ía s y t a m b i é n 
doy dinero sobre muebles d e j á n d o l o s 
en poder del deudor al 1 por ciento. 
Laviel le y C h a u m o n t De 1 a 3 . T e -
l é f o n o A-4957 . San Rafae l , 9 1 . 
^ - • ^ s m*. 
Importante negocio. Vendo un buen 
c a f é y restaurant en pun'o c é n t r i c o , 
p r ó x i m o a teatros y parques, local in-
mejorable, poco alquiler y buen con-
trato. No a corredores. Monte, 2-D, 
altos. S r . Reyes . 
18 metros do frente por 750 de super-
ficie; terreno propio para un garaje, 
con capacidad para 50 máquinas o pa-
ra construir un edificio con 70 departa-
mento?, ojo de patio, Inodoro, baño y 
reverbero de gas. Planos aprobados. x 
$28.500. Calle Animas, inmediato a San g O * B * * * * * * 
Lázaro y Aramburu. Informan directa- Í'^PJC de San Juan de Dios, 
mente, de S a 10 de la mañana, en: 
Casa Intémacional . Avenida Bolívar, nü-
meroa 64 y 56, antes Reina. 
8444 15 m% 
. , i a f \ T R A , MUT A C R E D I T A D A Y CAV-
^, • „ vLJrr tlnera, por tener que embarcar b« blec.mlento ^ t0^0» lo8 giros y toda (]neñ con urgenCia< en $4.500. Venga a 
C- . . V T n * Tiyf v y D A D O PROXIMi» A oíase de negocios que sean legales; da- verme, vidriera del café Gran Contíneñ-ALZADA > *.i»au«. yivwAi .ijr dinero en hipoteca, en pequeñas foi oncio-í • Muralli» • 1 * t xr la Habana, vendo nn oto ^e ^ r r e - , m ^ cantidad08. ^ h , ^ 1 ^ r6n. ^ j ^ 1 0 1 0 8 * Muralla» * * 
no forma triangular. ?Lon "ni« « P c ^ ! den oficinas y casas de todo» los pre- 7 me 
da 1.250 metros, esquina de fmUe fran- situadas, las operaciones so, 
» con una casa antigua edificada en el . ^ h reserva v lecalirlnd C E V E N I 
entro_y .su tiinlación P e r f e c t a . ^ Mon- | j Q J £ L y ^ E S T A ü í ^ ^ 




D E UNA I N D U S T R I A D E g r i » 
ate y brillante porvenir, por 
tener otros negocios en el campo f»n ! 
Vendo uno. de esquina, que tiene sobre'duG^0' ^ Poderla atender. ín fonnan 
30 habitaciones, situado en buen punto. en_Tamarindo, 83, bodega; de 3 â O p. m. 
E VENDE UN S O i A R DE 10 METROS paga muy poro alquiler y tiene contra 
' to largo, vendo otro cafe, restaurant J 
hotel, montado a la moderna, bien s i -
tuado, en punto de vida propia, el pre-
de frente 3or 40 de fondo, situado en la calle Municipio y Fábrica, L u , 
yanó. Informan en Rodríguez, 119. Te-
léfono 1-1850. 
5957-58 3 mz ood, Ro-
, a media 
cuadra de la Arenida Independencia e 
inmediato a Infanta, a la brisa, calle San Rafael e Infanta, punto de pcwve-
j , ^ 1 asfaltada, 466 vara». Figarola, Kmpedra- ntr lf»*^»nlnfo » hrin^nte M^f en h v -
SO L A R Y E R M O : S E V E N D E E E H E R -moso solar, esquina de fraile, en 
7410 3 mz 
KIOSCO DE BEBIDAS 
do es bastante reducido y también so ^ endo uno situado en el mejor tountb «e 
dan facilidades en el pago. Para Infor- ciudad, con mucho tráfico día y no-
mes en Lamparilla, 94. A, Fernández. i í,1165.tie,lS rJ5a P^P1? ^ m^y poco gasto. 
i ^ l r r V t*rkMr\ a i Precio: S2.500. vista hace fe, Para infor-
L A r t X r U I N U A b en Lamparilla, 94. A. Fernández 
ve tranvías por atnhns calles. I Comer-
Vendo uno. de esquina, montado a la 
moderna, con buen contrato y paga po 
alquiler, situado en punto céntrico' 
r237 4 m«. 
^ tSda* HLea,Ud- de dos' « ^ a 1 ^ 7 867bajo.; dé 9 a U y ^e 2 a n! 
f»1»- comertnn"0^ ** Por dos calles": g j g 2 n^- ciantesl ¡ VamosI ¡Para luego es tarde» 
co uvida propia. • Precio S5.00O, vendo otro 
T timo precio; por menos no molestarse 
No quiero corredores. Informar* su pro 
SE V E N D E UNA F A B R I C A D E EN'VA-ses do cartón e imprenta acreditada 
AVISO 
VendPruos pecado al Parque, un hotel, 
en 12.000 pesos, café y restaurant; lle-
ne buen contrato. 20 habitaciones. Infor-
mes : Amistad, 136. 
Vendemos casa de huéspedes 
Bien amueblada, 18 habitaciones, 4 años 
de contrato, precio $(1.000. Déla al meá, 
Ubre, ?490. Informes en Amistad, 13G. 
Teléfono A-3773. 
VENDO 
uña gran casa de Inquilinato, que de-
j a al mes #¿00 libres, en 51.500, 4 años 
contrato. Informes: Amistad. 130. Gar-
cía y G». 
A T E N C I O N 
J^Rado » tf * tl» venta, San Nicolás. 224 
«errocat. Monte' ^ H « 2 y de 8 a 8. 
f ^ e l í J S » ' J ^ Ü A D R A S « -
^ m p r ¿ d o ? ^^le^, , ,^ PreParad» P " » 
caí. ^ * - T do j a 9. Berro-
^ r i í u V 1 ' ^ ^ 1 ^ « « O » D * 
& moderna d̂ 1 a 0 0 1 1 «^ablec lmlen-
JgO infiallino • 3ltos ^ baJ<». con un 
^ 5 » I l í o 0 ^ Monte; ^ H a 3 y 
OJ O : VENDO MEDIA MANZANA, EN la 5a. Avenida, en el Reparto Mi 
— , —, • j - i i r>  i  eui i uui .-. 1111 > > i n i •> ^ J I V -
ramar. Vedado, nuevo. Lo m á s alto ael; ^ ( J - i o jUnn Zarala Obranía. 7- de 
Reparto, sobre roca firme, a $3, $4 y f6.1 P»etarl„0• Juan ^avaia, «jurapía, i , ae 
m«» barato que el precio actuaL Su 10 a 8 p- m- fl 
Hnpfin! Palrlcln rViltno Ro .̂ ítrn^Mn Oll»0 O m » 
precio 
duefio: P tricio COUna, San Ignacio, 56. 
Teléfono A-rí40!>. 
7065 28 me 
Solar, e a el Vedado, calle 2 7 , entre 
4 y 6, a la brisa, mide 13 .66X50, a 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
He rende, en la Calzada de Concha, tres 
grandes lotes de terreno. Bien situados, 
uno de 3.527, otro de 3.481, y uno de 1.400 
15 p e w . metro. Trato directo con su metro^ ^ V ^ o ^ p a r ^ una 
d u e ñ o , S a n L á z a r o . 89 . altOS. T e l é - que se dan baratos. Dirección: Bmpe-
fono A ^ 2 4 . I 8ltos; ^ 9 » 11 y de 1 a ^ 
5 ma » 6640 0 m. 
.. dejando una bonita utilidad, o be ad-
cerca del muelle de Luz de esquina, ca- mite socio entendido que disponga de 
sa moderna, de varias plantas. propia tres a cuatro mil pesos. Informe»: sé* 
para hospedaje, se da barato y vendo fior Petléa. Neptuno, 184. 
vanos más. de diferentes precios, bien 6020 8 m». 
F O N D A , S E V E N D E 
situados. Para Informes en Lamparilla 
&4. Señor Fernández. 
BODEGAS CANTINERAS 
Vendo una, situada de Monserrate al 0erca d ^ muelle, ímedfc el cOmpra-loí 
Muelle, bien aurtida y contrato el que practicar a. Tijato directo, pairA p«>co at-
se quiera. Precio $9.500; otra, que no gu*1«r. tiene contrato; no tiene abona-
paga alquiler, con buen contrato, «ola d.08- informan: Banta Clara, 8, sastre-
en esquina, bien surtida y cantinera, en "^Vn,, aa 
$12.000, con la mitad de ixintado; y Q̂ 06 1S m? 
varias m á s . de menos precio, solas ea T J I ' E s T o D E IRUTAH, 8 E V E N D E , ron 
equina, bien sltuaua», vista hace fe. J T habitación. Informan éft ' 
Vendo una grande y acreditada vidriera 
de taboeos. en $2.500. Venta diaria 40 
pesos. Contrato 6 afio». Alquiler $40. Con 
comida .v I'"2- informes: Ainlstad, 136. 
García y Co. 
VENDEMOS 
?na bodega, en el barrio de Colón, en 2.700, sola en esquina, bien surtida, nformes; Amistad. 136. García y Co. 
3 ms 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 f 
desde el 6 por 100 anual, se fa-
cilita sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos. Pron-
titud y resera en las operaciones. 
Dirigirse con títulos a la Oficina 
Real Estate. Aguacate, núm. 38, 
A.9273, De 9 a 10 y de 1 a 4. 
23 mx. 
DINERO EN PAGARES 
Se facilita desde $100 en adelanté, con 
firmas solventes. Informes: Real State 
Aguacate, 38. A-9273; de 0 a lo y <j¿ 
1 a 3, 
. 8 m a 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta* 
do 2493. Cepeda. 
Para Informes en Lamparilla» 94. A- , na Inquleldor, pttesto." 
Fernández. ( 7119 
Bol esquí 
GRAN MUEBLERIA 
Pdr querer marcharse su dueño se ven-
de tmu mueblería a todo lujo. Junto con 
su taller; la casa está en lo m á s cén-
trico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete años y no paga alquiler; 
no «e trata con palucheros. 8e trata 
cóh personas serlas y que conocen el 
tito. Más Informes: Empedrado. 43. a l - , 
t02Ád9 » a 11 y de 1 a 8. Alberto. 
FACILITA DINERO 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos c»» la Habana, y sus Repar* 
tes. en tod^ cantidades Préstamos, a 
propietarios y fomérclau'e», en pigar#. 
pignoraciones de va^ortrs cottzibles 
rieilad y reserv» en tas operaciones). 
Empedrado 47: de 1 a 4 Juan Péres. 
4 POR 100 ~ 
1 e Interés anual sobre todos los den9-
pTob que se liaban en el Departauientfl 
d< A^^ros df la Asociación de Depen-
dlentr» Sp garantizan <-on todos ios bie-
nes <i»\e posee t i Asociación No. 81. Piti-
do y Trocadei o. De 8 a 11 a. m. 1 > 
5 p. m 7 a d de U noche. Teléfono A-5417 
C 0926 la U • 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 d e 1 9 2 0 . 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS» COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc. 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. ^ 
Y M A F Í F U D O R A S 
SE S O L I C I T A TNA CRIADA P A R A comodor y una cocinera, en Linea, 
10«, entre 4 y 6. 
7421 5 mz. 
Solicito una criada, para todo servicio 
de una persona solamente. Sueldo 4 5 
pesos. O'Rei l ly , 72, altos, entre V i -
llegas y Aguacate, ¿ f o r m a n desde las 
12 hasta las 10 de la noche. 
Q B S O L I C I T A N DOS MAN F I A D O R A S , 
O peninsulares. Sueldo 25 pesos y ropa 
limpia. Línea, 47, esquina 6, Vedado. Con 
referencias. 
7432 - 6 
P A R A I R A E U R O P A 
y los E s t a d o s U n i d o s , a c o m -
p a ñ a n d o a u n m a t r i m o n i o 
e x t r a n j e r o , q u e r e g r e s a r á 
t e r m i n a d o e l v e r a n o , y c u i -
d a r u n n i ñ o d e u n a ñ o , se 
s o l í c i t a u n a m u j e r , b l a n c a , 
d e 2 5 a 3 0 a ñ o s , d e a l g u -
n a e d u c a c i ó n , no i m p o r t a l a 
n a c i o n a l i d a d . E s c r í b a s e d a n -
do r e f e r e n c i a s a : A p a r t a d o 
1 5 8 . H a b a n a . 
C 2244 in 2 m 
Q K SOLICITA UJÍA C R I A D A DÉ MA_ 
>^ no, en casa de corta familia .Se pa-
pa buen sueldo. Calle 13, número 128, 
Vedado. 
7445 6 mz 
]/ N RASOS, 31-A, E N T R E 15 Y 17, V E -u dado, se solicita una criada. Sueldo 
.V-"p v ropa limpia. 
7477 « mz 
r p E N I E N T E R E Y , 13, S E N E C E S I T A 
X una muchacha, de 15 afios, para ayu-
dar al cuidado de niños grandes. 
7533 6 mz 
PA R A PINAR DEL, RIO, S E S O L I C I -ta una muchacha, para los quehace-
res de la casa y ayudar dos nlfios. Suel-
do ?35 y viajes papos, que sea penin-
Bt|Iar. Informes: Baratillo, 1, almacén. 
7-"i23 7 ni/. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENEN* sular, recién llegada, para el ser-
vicio de una-- casa chica. Jesús María, 
100, bajos. 
72S4 5 mz 
Se solicita una buena manejadora, pa-
ra una n iña de tres a ñ o s , que sea for-
mal y tenga recomendaciones. Buen 
sueldo. L í n e a , 65, esquina a A , V e -
dado. 
N E C E S I T O D O S M Ü C H A C H A S 
bien parecidas, para ir do camareras a 
Mor6n, srueldo, $50 libres, muchas pro-
pinas y viaje pago. También necesito dos 
camareras para la Habana. Sueldo $30. 
Una criada para ir a Nueva Vork y otra 
para señor sola, $4D. Habana, .TJU. 
7420 5 mz. 
ÍJH NECESITAN : DOS CRIADAS, i T -5 ñas y trabajadoras, una para servi-
cio de comedor, la otra para limpieza 
de cuartos y ayudar en el servicio do 
comedor. G. número 3, Vedado. 
__7188 .': m7. 
SE SOLICITA UNA B L E N A B')RI>A-
dora a miíáquina. OVHeilly, 53. De-
partamento 15. 
6802 2» t. EN N E P T L N O , 334, A L T O S , S E SOLI-cita una criada de mano. 
7062 4 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita un criado para la F a r m a -
cia Suiza , Neptuno e Industria. 
UNA BUENA COCINERA, S E N E C E -sita, en la calle .1, número 188. en-
tre 10 y 21. Buen sueldo. 
7408 B m2_ 
O E SüLICITA UNA B I K N A ( ( X I M -
io ra penisnular, para matrimonio solo. 
Sueldo: 35 pesos y puede dormir en el 
acomodo. Calle -A, esquina a 21. Vil la 
Josefina, bajos. Vedado. 
-•j-.'.x ÍJHZ— 
E M)LICITÁ UNA COCINERA til B 
duerma en la colocación para corta 
familia. Se le admite bu hijo. C, número 
170. esquina a 19, Vedado. 
7225 4 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerm" en la colocación, en Prado, 
34 y medio. 
71!>.'> ^ 
O E S O L I C I T A UNA r o r i N K K A , KM'A-
ñola, que haga otros servicios para 
una corta familia. Línea, número S, en-
tre N y O, Vedado. 30 pesos. 
7143 3 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N Zulueta, 38, altos, entro Teniente Rey 
y Dragones, que traiga referencias. 
7170 3 mz 
C O C I N E R O S 
6 mz 
CRIADO D E MANO, D E MEDIANA edad, solicitamos uno, para casa de 
comercio. Ha de tener buenas referencias. 
O'Reilly, números 112 y 114, casi esquina 
a Bernaza. 
7538 6 mz 
CJE S O L I C I T A UN BUEN COCINERO O 
O cocinera, para Chacón, 41, altos, que 
traiga referencias. 
7467 6 mz 
EN L A C A E L E 17, ESQUINA A O, S E solicita un criado, con referencias, 
español, para hacer algo de limpieza 
en_ la casa y fregar automóviles. 
7536 6 mz 
C K A U F F E Ü i t o 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
de mano, sueldo $40 y ropa; un segun-
tlo, $35; un portero $35; dos camareros, 
un dependiente, $35; cuatro trabajadores 
para una finca $40; tres chauffeurs, $70 
y $80; diez peones de mecánicos, $250 a 
$3 y casa, nn matrimonio $70. Habana, 
núm. 126. 
S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
O comedor, con buenas recomendacio-
nes de casa particular. Consulado, 62, 
altos. 
7317 5 mz 
SE S O L I C I T A UN BUE?í CRIADO D E mano, que traiga recomendaciones. 
Sueldo 30 pesos y lavado. Reina. 50, al-
tos. 
7405 ' 6 mz 
EN L A C A E L E 13, E N T R E B Y C, V E -dado, se solicita un primer criado, 
tiene que tener buenas recomendacio-
nes. Sueldo 60 pesos. 
7378 o mz 
E n " E l E n c a n t o , " G a l i a n o y 
S a n R a f a e l , se s o l i c i t a n v a r i o s 
c r i a d o s . 
C 1875 8d-26 
£88 i» mz 
SE SOLICITA UNA B C E N A CRIADA, peninsular, que tenga recomendacio-
nes de casa particular. Consulado, 62, 
altos. 
7321 5 mz 
E S E O UNA CRIADA D E MANO. Agui-
la, 243. bajos. 
7301 5 mz 
C r i a d o d e m a n o , p r á á c t i c o e n e l 
s e r v i c i o , s e so l i c i ta en I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 1 1 1 , ant iguo . T i e n e ,que 
t r a e r r e f e r e n c i a s . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
R á p i d a m e n t e c o n s e -
gu idos , l ibre d e g a s -
tos y m o l e s t i a , c o n 
e x a m e n p a r t i c u l a r y 
c i n c o l e c c i o n e s t e o -
r i c ó - p r á c t i c o e n m á -
q u i n a , $ 4 0 . D e 1 2 a 
2 p . m . , e n e l c a f é d e l " G a l l o , " 
c a l l e d e M o n s e r r a t e . O f i c i n a p r i n -
c i p a l : O ' R e i l l y . 3 0 . 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
KJ escritorio ha do traer buenas refe-
rencias. O'Reilly, 61 
[ 7 mz 
l l I I .CANOí iRAFA: SE SOLICITA UNA 
• ¡rr. ^en.a n^nní terafa . qine tenga prác-
l , .JrP tf^aJos de oficina do comercio 
y piesente buenas referencias. Dirigirse 
l Tr„, Vmpar?ía ^'iicional do Pianos y 
l o n o g r a í o s . S. A. Ü'Relly. 61. 
I ~,4oi 7_mz_ 
| S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e -
I ros e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
j se p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
j b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
¡ I n f o r m a n e n las O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
DE P E N D I E N T E , C A K E Y EONDAr S E necesita, que sea bien práctico en 
fomla, se paga buen sueldo. Dirigirse 
café Galicia Moderna, calle .Marina, 12. 
Casa Blanca. 
_ ,7t:'í> 6 mz 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
Me hago cargo de toda clase de Inscrip-
ciones de documentos en el Registro 
56r%?tU y de buques de la Habana, y 
también gestiono todo lo referente al 
mismo. Sírvase escribirme manlfestán_ 
aome lo que desea, y pasaré a verlo in-
mediatamente. Manuel Bajes. Calle 19, 
número 230, esquina a P, Vedado. 
^ 1443 i_| . 6 mz 
AT E N C I O N : NECKSITO PERSONAL de todos los giros, dependientes de 
londa, <rc cafés y bodegas, camareros, 
hoto , cocineros, ayudantes, fregadores, 
criados de mano, porteros y serenos. Mu 
chas criadas, y cocineras v trabajadores 
SS. t2,<i<?s los Piros. Informan: Habana, 
114. Tel. A-3318. 
. ™ « 6 mz 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O , QUE NO pase de los 45 años y que sea Agil 
y fuerte, para la limpieza de escale-
ras, portal, yentanas. Además que sea 
formal y de mucha confianza y traiga 
buenas recomendaciones. Buen sueldo. 
Malecón, 338, altos; de 1 a 4. 
7108 3 mz 
DE S E O INSTALADOR E L E C T R I C I S T A , capacitado, para un pueblo de la I Provincia de Santa Clara. Dirigirse por 
¡escri to: C. Coll. DIARIO D E L A MA-
I N T E R E S A N T E 
a los operarios mecánicos de automfivl-
IfiB. E n los talleres "Ovcrland" de la 
Cuba Motor Companv, calle do Arbol 
Seco, entre Benjumeda v Desagáe, soli-
citamos expertos mecánicos do automó-
viles. Pagamos buenos jornales ^ solo se 
trabaja ocho y media horas al día; las 
horas extras las pagamos dobles. De no 
ser expertos no pierdan bu tiempo, solo 
queremos operarios verdad. 
7068 mz. 
SE D E S E A UN MECANICO ' E X P E R T O , para hacer el trabajo de instalación 
en un establecimiento manufacturero y 
que pueda también llenar el puesto de 
maestro mecánico. Informes en el Ban-
co Nacional de Cuba. Departamento, nú-
mero 503. 
7177 3 m z 
Ctrnl'AüíIA MANUFACTURERA D E Nueva York. Desea "Agente Gene-
ra l" Inmediatamente para esta Ciudad 
y territorio, experiencia en este articu-
lo no es necesaria; oportunidad para 
buenas ganancias semanales. SI usted 
cuenta de $1.000 a $3.000 para pagar al 
contado los productos que usted va a 
recibir en el acto para surtir a los snli-
agentes de su distrito, tiendas. etc. 
Contesta inmediatamente: mencionando 
edad y ocupación actual. Solo por car-
ta. Mr. Coonor. Manzana de Gómez. 649. 
Habana. 
7187 3 mz 
SE S L I C I T A UN C H A U F F E U R P A R A manejar un "Hudson" y 
comendaciones. Sueldo: $70, casa y co 
D I SEA COLOCARSE, D E C R I A D A D E mano, una joven, española, recién 
Sol S3' en CaSa de moralida<i- Informan: 
_ Tr'1-' d mz 
P A R A E L C A M P O 
Necesito un dependiente, sueldo $35 a 
$40; un camarero. $30; un fregador. $25; 
un matrimonio, $60 y un criado $40. Via-
jes pagos a todos; Informarán: Haba-
na, V2(J 
7567 9 ra» 
mida. Reina. 83, altos. 
7419 
que tenga re 
5 mz. 
S 
E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , C A L -
zada y H, Vedado. 
7301 0 mz 
SE SOLICITA UN C H A U F F E U R , B I E N práctico y que tenga muy buenas re-
comendaciones de las casas m que ha 
servido. Llame al,A-OÍ33, de 7 a 9 y de 
12 a 4. 
7108 8 mz 
D 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJTA-dora, de color, que esté acostumbrada 
n niños y que traiga recomepdaciones. 
Consulado, 130, altos. 
7364 9 mz 
CRIADA DE MANO: SE SOLICITA una criada de mano, en Santa Catalina 
v Bruno Zayas, Reparto Mendoza, Villa 
Nieves, Víbora. Sueldo $30 y ropa l im-
¡rpia. 
T." ¡9 ÍLmZ 
Sis solicit'a una CRIADA, ESPASO-la, para la limpieza de una casa 
.pequeña, que sepa su obligación y ten-
ffeTbuenas referencias, $25 y ropa limpia. 
Informa: Csaple. Flores, 34. entre E n -
carnación y General Lee, Víbora. 
' 7357 6 mz 
SE SOLICITA UNA CRLVDA, P E N I N -. sular, para limpieza de habitaciones, 
que sepa zurcir bien y coser un poco. 
Belascoain, 28, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. $30 y ropa limpia. 
7344 5 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular. Buen sueldo. Se pi-
den r e l l é n e l a s . Informan: Manrique, 
7342 5 mz 
6 mz 
SE S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E mano, que sepa servir bien la mesa 
y que traiga recomendaciones. Consula-
do. 130, altos. Teléfono A-5644. 
« 1 3 3 m l . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S U -lar, para cocinar y limpiar, para un 
matrimonio. Ha de traer informes. Com 
postela. 88. entre Muralla y SoL 
7435 6 mz 
PA R A UN MATRIMONIO SOLO, S E necesita una cocinerjL Sueldo de 15 
a 20 pesos. San Miguel, 262-C. bajo», en-
tre San Francisco y Espada. 
7400 6 mz 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , COCINERO, para casa de comercio, tiene que 
traer referencias de donde trabajó y dor-
mir en la colocación. Se le dará buen 
sueldo. Aguila, 102; de 8 a 10 a. m. 
7100 3 mz 
Ü N PASEO, 234, E N T R E 21 Y 23, S E 
H J solicita un buen chauffeur, ha de 
trear referencias de casas particulares. 
Sueldo, $70. casa comida y uniformes. 
7072 2 mz. 
CH A U F F E U R CON BUENAS R E F E R E N -clas de las casas en que haya tra-
bajado, se necesita uno, magnifico suel-
do. Monserrate, 137. 
6544 27 f. 
PA R A CORTA FAMILIA, SE S O L I C I . ta cocinera, blanca, que sepa su 
obligación y haga la limpieza de la ~ca-
sa. Puede dqrmir en el acomodo. Buen 
sueldo. Corrales, 8, moderno, segundo 
piso, izquierda. 
7434 C m z _ 
Coc inera: se solicita una, que sepa 
cocinar bien, se da buen sueldo, en 
i a calle 2 , entre 5 y C a l z a d a , V e -
dado, altos. 
^ I i SOLICITA UN C H A U F F E U R QUE 
O tenga recomendaciones y que sea de 
color, que sepa manejar Mercer y Hud-
son. Consulado, 130, altos. Tel. A-5644. 
6532 3 mz. 
ASPIRANTES A C H A U F F E U R ? " 
$100 al mes » m á s gana un buen •.hau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratia. 
M^nde t^es pellos de a 2 centavop para 
franqueo a Mr Aibert C Kelly San Lá-
ÚL ». 249 Habana 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
FARMACEUTICOS i ENTRARLA D E Bo-cío en farmacia serla y bien esta-
blecida, aportando capital y magnífica 
representación da productos extranje-
ros. PropoBlclones por escrito al señor 
P. P. DÍARIO DB L A MARINA. 
'•'4S 6 ma 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, PARA E L escritorio, contabilidad v buena 'e-
tra. Doctor TaquecheL Obispo, 27. Ha-
bana. 
7r>0;J « ma 
SE SOLICITAN UN P O R T E R O QUE 8 E -pa inglés, casa oficina $60 uniformes, 
un criado club $55 y casa, nn portero 
S2o casa y comida, nn criado botica $36 
casa y comida, 9 ayodantes jardinero $2 
y casa, 20 hombres y muchachones talle-
res, $2.¿5 y $3 y casa. Informan calle 
Obrapfa 98, segundo piso. 
^-••i 5 mz. 
V ^ E C E S I T O UN F R E G A D O R Y UN S L -
A l cador de automóvil, $70: cocinero, $50; 
sirviente, $25; camareros, $S0; dependien-
tes, $30; mozos de fábrica, S<0; chauffeur 
$70: criados, $40; mochilas, $25. peones 
y otros. Monserrate, 137. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O o E R U l E L T A L L E R Y 
r N S U S C A S A S . 
L i s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a j n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
; t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
V e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d é -
,' c'«ón. 
[ A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
| V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 
RIÑA. 
7102 8 mz 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s de m a n o , p i cos y p a -
l a s ; 8 h o r a s de t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a de 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
r i c a n A g r í c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o r a p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 
1 d e los A l m a c e n e s de los 
F . C . U n i d o s , R e g l a . E s t a -
c i ó n d e F e s s e r . 
6661 8 ma 
S 0 U C 1 T 0 U N A P E R S O N A 
Sara un negocio, con 8.000 pesos, qne eja al año 4.000 pesos. Informes: Amis-
tad, 138. García y Co. 
3 mz 
K N O A N o V ^ S E ñas, estilo amcH,; EN' lOnT' 
italiana, por n o ^ o d ^ í 0 ' « « 5 ^ 
dueño: dirigirse aP & s ati!» 
JSe so l i c i tan i n m e d i a t a m e n t e u n 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 1935 ind 29 f 
(C E N T R O GA LLEGO. PROPORCION > J colocaclén a sus asociados, a los * 
migrantes y a la mujer gallegos, sif 
tstipendio de ningún género Las ofer-
tas se harán personalmente en la Oíl-
c'na de Co'ocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, ps-
ro garantizada». 
C U55J «it Ind. 22 o 
SI U S T E D D E S E A E S T A B L E C E R S E E N negocios y no tiene todo el dinero 
que necesite, yo puedo proporcionarle 
el medio de que ee establezca v no le 
cobraré comisión por ese senricio. Véa-
me: Dragones y Galiano, café, a todas 
horas. Joaquin Cucnya. 
«685 4 mB 
D E L U X E A D D E R 
U lAQUIHA IDEAL FAItA SD ESOUTOBO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA | M M M . 
W. ENVIESU NOMBRE. DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ARO. SIS 
FRANCO DE PORTE 
PIIAN CATALOGOS. 
h i . Asctnao 
'"APARTADO U12 HABANA 
S mz rose 
INDUSTRLAL ALEMAN, D E S E A SOCIO capitalista, con ?3.000 a $4.000, para 
negocio serio y muy lucrativo. Dirigirse 
por escrito a: A. Z. 14. DIARIO D E L A 
MARINA. 
. 7275 5 mz 
G mz 
SE SOLICITA VNA CRIADA DE MA-no, que esté práctica, hay otra, cria-
da, tiene que servir a la mesa, se exi-
f gen referencias. Campanario, IW. infor-
marán. 
T:;2G 5 mz 
SE SOLICITA VNA S E S O R A , P A R A fregar el servicio del comedor, de 8 
a 3 y de 6 a 9. Sueldo $25w Monte, 2-H, 
entre Prado y Zulueta. 
731>D 5 mz 
^ E N E C E S I T A UNA C K I A D A DE M \ -
£ j no. que sepa cumplir con su obli-
gaciCn, en Amistad, 87 y medio. L a casa 
es buena. 
T.'175 „ mz 
PA R A UNA QUINTA E N BUENA VIS-ta. Marianao, se solicita una cria-
da, para limpieza de habitaciones y que 
sepa coser; sueldo $30 y ropa limpia. 
Debe llevar buenas referencias. Informan 
en el paradero del ferrocarril de Bue-
na Vista. 
7371 7 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE ayude a los quehaceres de la ^ a. E s 
para un matrimonio. Sueldo 30 pesos y 
ropa limpia. Aguacate, 13, altos. 
7487 G mz 
EN B A 5 0 S , 31-A, E N T R E 15 Y 17, V E -dado, se solicita una cocinera par? 
un matrimonio. Sueldo $25. 
747Ü 6 mz 
i VI DANTE D E T E N E D O R D E L I B R O S 
competente, se solicita con informes 
de su práctica comercial. Sueldo segfin 
aptitudes. Dirigirse por escrito al Apar-
tado 202. 
7339 6 m i 
SO L I C I T O DOS TENEDOREI? DE L i -bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. íCserlbir de su pu-
ño y letra a l Apartado 686. dando re-
lerendas. 
C 554 30d-ll 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a pequeños quehaceres. Telé-
fono F.4087. Calle 13, número 30, Ve-
dado. 
7478 G mz 
CO C I N E R A : SE S O L I C I T A UNA buena, para matrimoniQ solo. Buen sueldo. 
Neptuno, 192. 
7483 6 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A dos de mesa, tiene que ser limpia 
y* saber cocinar bien y saber hacer a l -
gún dulce, si no que no se presente. 
Sueldo $30. que duerma en el acomodo. 
Informan en Panorama, entre Playa y 
Boquete. Marianao. Para informarse se 
SE SOLICITAN UNA MANEJADORA Y una criada de mano, qne sepa algo 
de costura. Consulado. 146, altos. 
7409 5 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA R I R V I E N -ta para habitaciones y coser; tiene 
buenas referencias. Informan en Baños, 
15, habitación 21. 
7246 4 mz. 
le^gaga el viaje. 
6 mz 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -ra, sino qiue no se presente. E s 
para un matrimonio solamente. Direc-
ción : 11, entre D y B , número 271. 
7499 7 mz 
ERS0NAS D E 
I G N O R A D O P A R A O E H í » 
O E SOLICITAN DOS CRLVDAS E N OA-1 
kj liano 20 (número antiguo), altos. 22' 
pesos de sueldo al mes. 
7210 4 mz.__ 
S~ E N E C E S I T A CRIADA D E MANO,1 blanca, con recomendaciones. Sueldo: 
treinta pesos y ropa limpia. Calle 23, 
ísquina a Dos. Señora Viuda de López. I 
G'.i:r> 3 mz. I 
CJB S O L I C I T A UNA J O V E N ESPADOLA, 
para los servicios de habitaciones. 231 
y B, Vedado. 
7i.'00 mz. 
C(RIADA DE MANO, SE SOLICITA con ' referencias, para una corta familia ¡ 
Recibirá excelente trato y muy buen suel-
do. Es para ayudar en los quehaceres I 
<Io la casa a otra criada. Prado, 18, 
altos. v I 
7153 ¿ mz i 
EN EMPEDRADO, 31, S E D E S E A UNA | muchacha, que sea formal, para ha-
cer la limpieza, desde las 8 de la ma-
ñana hasta las 3 de la tarde. Se le da 
almuerzo y desayuno. Informan: 2o. 
piso. 
7136 t m » 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
ayudar a los quehacerea de la ¿asa. 
Corrales, 203. altos. 
T m 3 m 
t ^ E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, en Habana, 138; no Importa que 
sea reclón llegada. 
7170 3 mis_ 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no. que sepa servir mesa y hacer la 
limpieza. 25 pesos y ropa limpia. Se pi-
den referencias. Aguiar. 38. 
7179 3 mz 
Q E S O L I C I T A E X LA C A L L E 2, E N T R E 
O 21 y 23, número 202. Vedado. una i 
criada para la limpieza de los cuartos | 
y remendar y zurcir la ropa, ha de' 
traer recomendaciones de las casas don- . 
de ha servido, es casa de corta familia. 
Sueldo $30 y ropa limpia. 
72t>6 5 m7 
S e so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a , de 
c o l o r , que e s t é a c o s t u m b r a d a a 
c u i d a r n i ñ o s . S e ^ a g a b u e n s u e l -
d o . M a l o j a » ^ . i n f o r m a r á n . ! 
Manejadora. Se necesita a n a con re-
ferencias y que sepa coser algo para 
la calle. Ca lzada , 7 8 . B , entre B y C . 
Vedado. 
esos 4 mz. 
PRADO, 60, ALTOS, S O L I C I T A C o c i -nera y criada, peninsular, cumplido-
ras de su obligación, que duerman fue-
ra. Corta familia, poco trabajo, buen 
•neldo. 
7553 6 mz 
INDUSTRIA, 14, P R I N C I P A L , S E NK-cesita una muchacha, que sepa algo 
de cocina y se deje dirigir. No puedo 
dormir en la casa. 
7335 9_mz_ 
E n Lagueruela, 18, V í b o r a , se solicita 
una cocinera, que sepa cumplir. T e -
lefono 1-1557. 
SE S O L I C I T A UNA CUC1NERA, P E -nlnsular, que sofra. de repostería. Ca-
lle 23, esquina a B, Vedado. 
7353 5 mz 
AMISTAD, 59, ALTOS, S E S ¡LICITA una cocinera, para corta familia y 
ayudar a la limpieza. Sueldo 28 pesos; 
si^no sabe coeniar que no se presente. 
'284 5 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca o de color, que sea formal y 
limpia. Compostela. 114-A. altos, entre 
Acosta y J e s ú s María. 
7253 5 mz 
SE S O L I C I T A , PARA CORTA F A M I L I A , una buena cocinera, que duerma en 
su casa. Se paga buen sueldo. Calle 19, 
número 119, esquina a L , en los bajos. 
72C0 5 mz 
MA N T E L C.ARCIA MUSIZ, D E S E A SA-ber el paradero do su hermano José, 
para asuntos de familia. Suplico al que 
sepa su paradero se dirija a Zanja, 115. 
altos. 
74rpo io mz 
RAMON C E R Q U E I R A ALONSO, D E -sea saber el paradero de su tío Jo-
sé Miguez Coloras, llegado de España. 
Fonda L a Dominica, San Pedro, 12. 
7438 C mz 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Constantino Eiras, natural de Brlón, 
Coruña. Lo solocita su sobrino M. Tú-
nez Eiras. Fonda "Las Delicias da Puer-
ta Tierra." 
E DESEA S A B E R L A R E S I D E N C I A 
de Arturo García Casado y de Ob-
dulia García Casado, él nacido en Mon-
tevideo y ^lla en la Argentina, los cua-
les se solicitan por asuntos familiares. 
E n Avenida de Italia. 125, altos, infor-
marán. Antonio García. 
7314 5 mz 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O 
O de lu señorita María Caballería Gall , 
que vivió en Lugo mucho tiempo, con 
sus padres y hermana Lola, Con los 
mismos salió del puerto de L a Coruña 
el 21 dé Enero de 1920, en el Alfonso 
X I I I . Ruega a las personas que sepan de 
ella se lo participen a Amparo Conde. 
Porvenir, 7. 
_7289 5 mz 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E la señora Victoria López Diaz, natu-
ral de Caneda. Ayuntamiento Monforte, 
Provincia de Lugo, que desde hace tres 
años se encuentra en esta Capital. L a 
solicitan, su hijo Antonio López y si 
sobrino Florencio López. Informen a: 
Vives, 170, altos. María Rev. 
6100 18 f 
SE S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E car-peta, que tenga buena letra y no sea 
equívoco en mlmeros, sueldo $75. Otro 
para trabajos menores de carpeta, que 
conozca algo de mecanografía, Jorencl-
to, sueldo $55. Se piden referencia». E s -
criba a mano, expresando a cuál colo-
cación aspira, edad y demás particula-
res, al Apartado, 534, Habana. 
- ' r 2 " 5 mz 
SE SOLICITAN 
Oficialas de costura y bordadoras. F i n 
de Siglo. San Rafael y Aguila. 
_J310 o m5! 
RE G E N C I A : SE O F R E C E UNA P A R A la Habana o la Provincia, es per-
sona de edad y seria. Informes: Reina, 
71^ Botica. 
7258 7 j-pz 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S , E T C . 
¿Va usted a casarse? ¿Necesita inscri-
birse o inscribir algún hijo suyo en el 
Registro Civil ¿Desea sacar su curata de 
ciudadanía? Nos hacemos cargo de prac-
ticar toda clase de riligencias en ese 
sentido, en la menor cantidad do tiempo 
i y sin molestias de ningún género para 
1 los interesados. Llame al teléfono A-9611, 
I diga la hora que a usted le conviene 
recibir, lo mismo de día qne de noche, 
y una persona competente le visitará en 
su domicilio, para comodidad suya y 
reserva del asunto que tenga usted que 
ventilar o resolver. Asimismo nos ha-
cemos cargo de diligenciar toda clase 
de asiiitos judiciales, tales como con-
sejos de familia, subsanación de errores 
' en toda clase de partidas, adición y cari 
¡ biu de nombres y apellidos, legitima-
ción de hijos naturales, pensiones, de-
1 claratoria de herederos, certificaciones de 
todas clases, etc. etc. Morales y Guzmán, 
, Luccnn» letra E , entre San Rafael y San 
Miguel. De 8 a 11 o. m. y de 1 a t 
p. m. Teléfono A-9811. 
6370 23 mz. 
O E S LICITAN DOS L A V A N D E R A S , 
O con buenas referencias, para una fa-
milia. Buen sueldo. Debe dormir fuera. 
Informarán: Paseo esquina a 17. Veda-
do. 
7304 9 mz 
CAMAREROS V T R A B A J A D O R E S PA-ra la casa y terrenos, se solicitan 
en el Vedado Tennis Club. Dirigirse a i 
Administrador. Calzada y 12. Vedado. 
7-l-'(> 5 m». 
SK S O L I C I T A UN M IZO P A R A L A l im-pieza. Inútil presentarse sin referen-
cias. Universal Music and Commerclal 
Co. San Rafael y Consulado. ^ 
7334 8 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O S T U R E -ra, para la casa. Calle B, número 
22, entre 11 y 13. Vedado. 
7333 6 mz 
VARIOS 
Se solicita una lavandera en Aguiar, 2 . 
V m 6 mz 
EN SUAREZ, 43, ALTOS, SE DESEA una cocinera, formal, para corta fami-
lia. Sueldo $25. 
6916 5 mz 
FARMACIA ALFONSO, S E S O L I C I T A un auxiliar de mostrador, con refe-
rencias. Calzada Jesús del Monte y E s -
trada Palma. 
7458 8 mz 
E n Pa lma S o r í a n o . P a r a una c a s a 
acreditada se soliietan un maestro 
sastre, español o americano, y u n de-
pendiente para nn establecimiento de 
ropa hecha, pe le ter ía y sombrerer ía , 
pagando buenos sueldos. S in recomen-
daciones que acrediten su buena con-
ducta y conocimientos en el ramo que 
no se presenten. Informes: Miguel P . 
Mayo , en este poblado. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O QUE T E N -ga buenas referencias en Prado, 82. 
_71.35 4 mz. 
E S C U E L A I N T E R N A C I O N A L P A -
R A A S P I R A N T E S A C H A U -
F F E U R S 
A u t o m ó v i l C l u b de l a H a b a n a 
O ' R e i l l y , 3 0 , entre C u b a y S a n 
I g n a c i o . 
En l i » «fuera» del 
Ayuntamiento de la Ha-
bana hay muchos agen-
tes que rlven sacando 
títulos de Chauffeurs a 
cualquiera por una can-
tidad que sepa más o 
menos manejar, o nada en 
absoluto. 
, Pero esta casa taca el 
título a sus discípulos y 
los ensefla a manejar y a 
hacer sus composturas 
en caso de que la máquina se descom-
ponga en las carreta-
ras. 
Si quiere ser un buen 
chauffeur, no piense solo 
•n sacar el titulo, ven-
a a vemos en O'eíti-
.ly. 30, y aprenderá en 
poco tiempo y se colo-
cará con buen sueldo y 
sin muchas dificultades. 
C u r s o e s p e c i a l d e n o c h e , d e 7 
a 9, p a r a e m p l e a d o s . S i n d e j a r 
s u c o l o c a c i ó n p u e d e n a p r e n d e r a 
c h a u f f e u r . 
Retrato del inventor coa pierna 
tisa, Inventada y construida por a tt"1 
ULTIMO INVENTO EN PiEfi 
ARTIFICIALES 
MANUEL SANCHEZ, ORTOPiimJ 
ESPECIALISTA EN PIERNA^ v íN 
ZOS ARTIFICIALES, APAIÚtíVí ^ 
TODAS CLASES PARA IMPBrS 
NES FISICAS 
Mi especialidad consiste en ««. 
tuneóme una pierna, he empi^1, 
dos mis conocimientos en este » 
hasta lograr Inventar una pierna 
perfecta, que no hay quien ere» on. 
falta y que la uso artificial. UstSl J 
f.« convencerse viéndome andar , 
la enseñaré para su mayor gaÜH' 
garantizando el trabajo. 
¿Quién tiene motivos para n 
muchas dificultades que hay en esti 
fícil arte mejor que yo que lo ¿4 
MONTE, 3 3 3 . 
FRE'NTB A LA SUCURSAL DEL U 
CO NACIONAL (Cuatro CamlnM) 
T E L E F O N O A-0754 HABANi 
.sona 
7/1 
DOS CAJAS CAUDALES, 
tnue valen $2.000 y se dan en $Ll(l(l 
su estantería hecha expresamente 
ellas, toda de majagua, formando 
sola caja. Se venden juntas o sepa 




R E P R E S E N T A C I O N E S 
Se solicita una persona que quiera tra-
bajar representaciones de tejidos en 
general de casas extranjeras. debiendo 
aportar algún capital para darle socie-
dad. Informa: B. F . Lrtpez. San Igna-
cio, S2. altos; de 9 a 10. 
7131 mz 
O 206.1 Sd-l 
SOLICITAMOS UNA TAQUIGRAFA. E N español. Joven, experta. J . Pascual-
Baldwin. Obispo, 101. 
7404 5 mr. 
SE S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO 1.%-fflés-espafiol. Se paga buen sueldo. 
Diríjase a: Zaldo, Martínez y Co. O'Rei-
lly. 26. 
7391 5 mz 
DAMAS V JOVENKH B I E N PORTADOS, se necesitan para la venta de va-
rios artículos de imperiosa necesidad a 
domicilio; podrún ganar con toda- se-
guridad de 4 a 5 pesos diarios. San Ni-
coliis. 82, bajos, izquierda. Informarán. 
_ 7372 Ü J P ' L . 





SE SOLICITA UNA COCINERA, D E color, que sepa cocinar bien. Calle 
8, número 18, entre Línea y Calzada, Ve- 1 
dado. Teléfono F-1306. 
7393 5 mZ 
SE N E C E S I T A N E N E S T R A D A P A L -ma, 89. una cocinera y una criada. 
de mano, da lo mismo que sean hlan-1 
cas o de color, pero se quiere que sepan 
trabajar bien. 
73S8 . r. mz I 
OC1NERA, CKIADA. E N RASOS, 244,! 
entre 25 y 27, Vedado, se solicita una, 
para cocinar a dos personas y ayudar 
en la limpieza de casa. 30 pesos y ro-
pa limpia. Hay cocina de gas. Puede' 
o no dormir en la colocacifin. 
7379 6 mz ' 
SE«60LICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano, que sepan cumplir 
con su obligación y que sean saluda-
bles. Quo duerman en el acomodo. San I 
JuliQ, 74, entre Santa Emi l ia y Zapo-
tes. Reparto Santos Suárez. J e s ú s del 
Monte. 
6695 s mx, i 
Necesitamos 1 matrimonio, e spaño l , 
para una Colonia Provincia de Santa 
C l a r a , ella para cocinar a dos s e ñ o -
ras solas, $ 3 0 ; y el hombre puede 
trabajar de a lbañi l , carpintero, caba-
llericero, p e ó n u otra cosa a n á l o g a , 
buen jornal , viajes y gastos pagos. 
Informan: Vil laverde y C o . O ' R e i -
l ly , 13. Agencia seria. 
,;'5:il t C mz 
EBANISTAS, C A R P I N T E R O S , SE S O L I -cltan buenos operarios. Trabajo cú 
modo y continuo. Dirigirse a l a : Fábri-
ca de Planos. Ayesterán y Pefialver: de 
7 a 11 y do 1 a 5. 
7454 
Corresponsal y auxilia)' de escritorio, 
soltero, sse desea en el a l m a c é n de 
Echevarr ía y Co . , S. en C . Buen suel-
do, casa y comida. 
74'.tS C mz 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO, D E T E N -_ diente, de farmacia. Teléfono A-277L 
9 m -
O J O , U N B U E N N E G O C I O , O J O 
P a r a u n negoc io s u m a m e n t e p r á c -
t ico p o r q u e s e t r a t a d e u n a p r o -
p i e d a d s i t u a d a e n p u n t o c é n t r i c o 
d e l a H a b a n a , neces i to u n a p e r s o -
n a q u e t enga dos m i l d o s c i e n t o s 
p e s o s p a r a e m p l e a r l o s en . d i c h o 
o p e r a c i ó n , y q u e d e j a r á no m e n o s 
que o c h o m i l pesos d e u t i l i d a d . 
J u a n L a v i e l l e C h a u m o u t . T e l é f o n o 
A . 4 9 5 7 . S a n R a f a e l , 9 1 . D e 1 a 3 . 
7̂ 28 8 mi 
Necesitamos dos dependientes bodega 
ingenio $35, dos dependientes fonda, 
$36, dos dependientes c a f é $35 , pro-
vincia Matanzas, 1 fregador $25 , ro-
pa limpia y fuma. 1 segundo cocinero 
fonda ingenio, $50 y otras varias co-
locaciones de criados y camareros. V i a -
jes pagos. Informan: Villaverde y C a . 
O'Reil ly, 13, agencia seria. 
7416 0 m^. 
Se gana mejn: aueldo, con menos trabi-
lo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
tJ mecanismo de ios automflTlles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el titula r nna buena colocación. L a 
Escuela de Mr K B L L T la única ca 
su clase en la República de Cuba. 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es si ex-
perto m á s conocido en la República de 
tuba, y tiene todos los documento! y ti-
tulo? expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y qu'eran comprobar sus m^rltof. 
m K E L L Y 
le aconseja a usted que raya a todos ros 
lucrare! donde le digan que se ensefis pe-
ro no se den- engafiar, no dé ni un cen-
tavo basta *.o visitar nuestra Bscoela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro do instrucclfin, gratis 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
i A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
Todos ios tranvías del Vedado pasan por 
T R E N T E AL PAUQÜR ^ 8 MACEO 
1 A G E N T E S 
Para todos los pueblos del interior. Aho-
rre su tiomno. no sea esclavo de sus 
semejamos, ¡ independícese! Usted puede 
ocuparfio en sus ratos de ocio do nues-
tro asunto, y sin emplear un solo cen-
tavo, obtendrá el .">0 por 100 de comi-
sión. No importa la ocupación que teB' 
ga actualmente, con una o dos horas 
alarias es suficiente, Al recibo de diez 
sellos rojos daré detalles. Escriba a : 
Echemendfa. Monserrate. 137. Habana, 
SOLICITAMOS VA RIOS MI'CHACHOS mensajeros, J . Pascual Baldwin. Obis-
po, 101. ' I 
7140 4 mz 
CAMAKEKO I )E I I O T K L , S E S O l . K I -ta uno, con referencias, en la misma 
casa se desea una joven peninsular, que 
sepa coser bleoi a mano y a maquina y 
marcar. Diribirse al Hotel Trotcha. 
_ 7120 -I mz 
SÉ S O L I C I T A UNA COSTURERA, PA. ra coser solamente ropa interior, se 
exige que cosa muy bien a mano y a 
máquina, no siendo asi que no se pre-
sente. Informan E l Lazo de Oro, Alan-
zana de Gómez. 







De este estilo o del que «.stcd k 
en cualquier tamaño y s^mP^^i 
cios reducidos servimos a souui 
P A R A I R A E U R O P A 
y a los E s t a d o s U n i d o s , m a -
n e j a n d o u n n i ñ o e n u n i ó n d e 
u n m a t r i m o n i o , se s o l i c i t a 
u n a m a n e j a d o r a . E l v i a j e d u -
r a r á t o d o e l v e r a n o . E s c r í -
b a s e d a n d o r e f e r e n c i a » a l 




Víodestos o ricos. Confíenos »J| ^ ' S ^ ^ n l 
cuesto aproximado y " o 8 0 " ? 9 í * fcme 
alaremos previo croquis, del nwü ' : tufot 
o. Keparación de imiigenes. Ceri; ^ e es
" L A REINA 
DE F R U T O S , A R R E C U B I E T A . S. Bf 
Avenida de Bolívar, 41, (a^tJdeia' 













C-lDi'O 6d 28 I 
QTB SOLICITA UNA T A Q U I G R A F A , EN 
ingle;, y espaííol. Tiene quo saber 
hacer correFpondcncia. No es necesario 
taiueha rapidez. UnlOn Comercial de Cu-
ba, Cuba, número 33. Habana. 
^ ^ ^ ' l ra—niM 0 m7' 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA CASA E C H E M É N D Í a " 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
Gran apnc ia de colocaciones. Pida su 
empleado a esta casa v quedará Bátlis-
fecho. L a única que no cobra comisión 
adelantada a los hombres v coloca gra-
tis a las niujeres. Absoluta seriedad. 
Kulotrlo P. Echemendia. 
7"4 13 mv 
Discos, f o n ó g r a f o s y Victrolas c0J o E 
en todas cantidades. Plaza Po l j j KJ? 
frente al Hotel Sevilla. Tel. A-»' 
Manuel P ico . s mi 
»472 , . 
O E V E N D E , E N PRAPO, ^ ' J 1 ^ sJ* 
O ja de bierro y varios m"*' ipft. 
guos. Todo en m>iy bucn e 
man en la mism»- 5jl¿, 
-2222 — - — 
EN MONTE, ÍM, AI'T0®' 'r f ^ -una cocina de gas, <*>n ¿ ^ 
y m homo, se da barata ^ V 
la familia y a donde so i™ 
hay eras. 5 51 
- ™ i . r ^ T s i * -
T T B i i D O MUT BARATA6 50 W J2 ptr 
V ble T de uso. 6, 7. 8, 0. {a y »• 
gadas y de todos Jargos . in i ' 
Martín. Tel . A-3517. N. W ^ j o i J ^ 
• "TTT'de íi * 
O E V E N D E N DOS COCINAR ^ ^ 
O propias para fonda o ^ 
pédeft. Informan ên^ ^ ^ ^ e es. I for a  r 102. Teléfono A-91o& 
SE SOEIt i T A UN CRIADO JOVKX, PA-ra que limpie dos habltuciones y 
cuide y acompañe a un niño de once a 
doce años. Dirigirse a la calle G. nú-
mero 157, entre 17 y 15. Vedado. 
TiM) 0 m». 
Q ¡ SOI.IÍITA I V HO.MDKE SOLOLO 
O matrimonio sin niños, quo entien-
da las labores del campo, jpara una quin-
ta cerca de la Habana. Se le da buena 
casa, con luz eléctriac y agua. Para 
miis Informes, véase al señor PadrOn, 
Cuha. 27. 
«W25 3 m^ 
G r a n negocio. Se necesita tocio o co-
manditario, con capital no menor de 
$6,000, para un negocio comercial al 
por mayor, patentado y sin competen-
c ia . Informa de 10 a 12 el señor 
Garc ía , en Aguila , 106, altos. 
5 mz. 
-• • i r i ' • 
LA , A G E N C I A t A ÜNIOM, DE MARCE-lino Mcnf'ndez. facilita todo el per-,! 
señal, con buenas referencias, para den-1 
tro y fuera de la Habana Llamen al1 
teléfono A-331S. Habana. 114/ m 
T":' . 30 mz. 
apendic i t i s 
lo» Prlnl1r 
Se cura sin operación $ 1̂" «l 
accesos. Curación del "'iVdicarse » ^ 
lor; el enfermo PUcdelie^ 26: 1 ^ 
ocupaciones. B. .¿aKu?™rargant. , «U 
parilla. 70. Dr. Kam^n ^an, ^ 
V I L L W E R D E Y C A 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quien, usted tener un buen cocinero 
hlecl^ lento, o camareros, criados, de-
pendientes, dyuoantes, fregadores, -epar-
obligación, llame al teléfono de esta an 
gua y acreditada casa que se los faH-
VoT"-11bu,ena8 herencias . Se man-
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " -
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros 
2 £ S «£d.a9. P iadas , hoteles, 
ranes, fábricas, bodegas, etc.. lo mismo 
K S k S Í ? - ^ a l oue 'para* f\ 3 S K 
Propietario: Román Heres. Acosta 03 
M W d e Bcl^n. Teléfono A-49« 
6893 - ^ ^ ^ 
Q E V E N D E IN" V ^ í c n t ^ V ^ elopédico. -mP^tnment „ A , 
odega, » lü i(n?> muy barato.* Para i - -y Manuel Pruna, bodega 
7:vr.t 
r e d o l í 
T a b l a d e c u b i c a r madera r ^ 
E d i t a d a p o r L ó p e z / N ^ . í í 
í n d i c e d e n u m e r a c i ó n . r j^ff 
se r e m i t e c e r t i H c a d a a ^ ^ ^ 
p a r l e d e l a R e p ú b l i c a , v ^ j> 
p r á c t i c a y 
u s u a l . P i d a * a ; ^ 
p e z . J e s ú s d e l Monte , 






P Í Á R I O D E L A M A R I N A M a n o 3 d e 1 9 2 0 . 
A N O L X X X V I V l 
P A G I N A V E I N T I T R L 
100 
C R I A Ü A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e t c . 
c e desea colocar usa jtovex, es-
¡ 5 pafiola, oara criada do mano para 
corta famil ia o m a t r i m o n i o solo, NO 
talo fuera d« la Habana. Calle Sol. 
71117 3 m*-
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
Y M A N E J A D O R A a 
t u " » . ^ « . I M . C a r i » t O . t m , 
, liZS , — 
T 143- 6 m " .. 
- j icar ' de criada da mB.no ^ ^ ^ 
cara matr imonio ' « ' ^ ' d e l Monte, 
¡ /y.ar tamonto, 6. J e s ú s uci ^ ^ 
' • — „ . „a fc~ trvA seaoba, 
ISBA í r 1 * 0 0 ^ ralada de mana o peninsular de cri   ^ 
andadora. Informe» en c mZ 
74W ¿ -«¡TheA COÍ.ÜCAK CIíA MUCHA» 
l^15 . -^ un mat r imonio o para 
Ra r?o¿ hace0 n ^ - r ^ d o a . Maloja. U». 
|nJ»r to8ja^paiuir lo y f a l t a d . 
^ J £ i Í - - S - í ^ ^ X S T Ñ A JOVEN, PE-
. S ^ S a í de c r i ad , do mano. Figu-
1L 6 inz 
T >A Ha orlada en casa de mo-





ie lo pj 
D¿SK.*N COLOCAR D E CRIADAS 
o. 
JOVEN, P E M V S C I . A l t , DESEA COLO-caree en casa de moralidad. In io r -
m a n : Sania Felicia, 23-A, Jesfls del 
Monta. 
7150 8 ms . 
SI , D E S r A N COLOCAR DOS M A T K I -monlos, jóvenes , sin famlHu. y H09 
sc-CoritaB y un joyón penlnsnia-res, ae-
sean caHa seria y de moralidad, bon 
recién llegados. I n f o r m a n : Lealtad, l¿*. 
7112 ±_mr-
SESORA, PENIS SCLAR, SE OFRECE pura hacerse cargo de un n l i io ; t ie-
ne muy buenas referencias. Calzada ae 
Vives, 162, l a encargada. 
« H9 5 m«» 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE CVA MCCHACHA, d * color, para cocina, solo por ¿0 6 25 pesos, no hace plaza n i dulco. I n -
formes en Baños, 2, altos, entro T r í m e -
ra y T e r c e r . 
_ 7 w l . 6 m z _ 
SE DESEA COLOCAR, DE COCINERA, una señora , peninsular, tiene quien 
la recomiende en las casas que lia t r a -
bajado, desea una buena casa, no duermo 
en la colocación. Sueldo 35 pesos. Es-
trella, 145; cuarto, 11, altos. 
7500 6 my- _ 
ESKA COLOCAME LNA H I E N A c o -
cinera, francesa, es repostera, t ie -
nen referencias. Di r ig i r se : calle Paseo 
i Tercera, tercera, casa empezando por 
©1 m^r . Vedado. 
7369 5 m » 
D " 
UN JOVEN, ESPA*OL, OFRECE SUS servicios de cnaarfeur a casa p a r t i -
cular, sin pretensiones, tiene buenas re-
ferencias. Teléfono F-1261; s i é l no es-
tá dejen las s e ñ a s . 
7510 6 mz 
CH A r F F E Ü R CON MAGNIFIC4S RE-ferencias y práctico en el manejo de 
toda clase de au tomóvi les , ae ofrece pa-
ra casa particular o do comercio. I n -
forman: Tel . M-1872. 
o mt. 
CI I A r F F E C B , MECANICO, JOVEN ofrece sus servicios a familias du-
dlcntes. Buena presencia: habla f r i r c é s 
In fo rman : Teléfono A-9-180. Salazar. 
7558 Q KÍZ 
V A R I O S 
JOVEN: CON CONOCIMIENTOS DE inglés, desea posición en la carpeta de 
un hoteL .Escribir a : K. F . Amis tad , .v.. 
7462 6 mz 
SE OFRECE CN MATRIMONIO, JOVEN, español , para el cuidado de una f in -
ca, cerca de la Habana, son trabajado-
res, bien presentados, tienen buenas re-
ferencias de donde es tán , lo m i s m o sa-
ben do hortalizas que de j a rd ín , en el 
café Raúl da rán razón a todas horas, me-
nos do 3 y casa no se colocan. Mar ia-
nao. parada de loa carros. 
7472 e mz 
O E DESEA COLOCAS UNA JOVEN, ES- T J A K A AYUDANTE DE « l A U F F E I T R S^lSíS^af^flSftS costurera v l t o ^ 
O panela, de cocinera, que sabe c u m - 1 s o ofrece > v e n espafiol, s in prten- d ^ S ^ t ^ ^ ¿ ¿I a ^ S d« « a n mÍ 
p l l r con su obligación. I n f o r m a : Diaria.1 «Iones, y a m á s de su obligación no ten a a a . ü r ^ «íl1??»0». .el asilo de ban Ma 




drá Inconveniente do hacer a lgún otro 
trabajo análogo. I n f o r m a n : TeL M-1872. 
« 2 2 2 — * m t . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, para l i m p i a r habitaciones, en casa 
do moralidad, prefiere el Cerro, en casa 
Sus padres, Callo Prlmellea. n ú m e r o 47. 
letra B, Cerro; no se reciben tarjetas. 
Sueldo $25 y uniformes. 
7440 » m » 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, española , de criada do cuartos o 
manejadora. In fo rman : Escobar, 19, en-
trada por Lagunas. 
7470 6 mz 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, una para cuar-
BE ¿Xg muchachas, españolas , I tos y otra para matr imonio, eolo on-
-ceí tnmbMdaa eJ paÍ8- R L ^ Í ™ * S * el Escobar. 10. 
6 mz ;d.do. ' Informes 
7600 
rírtKjL P E > 1 > » U L A R , DESEA CO 
E. uVfr HA manejadora o criada d 
A11 • , _ ̂ . 11 — .T 
^ rtr l a ^ d a r i " - — ' men 
T s b f s i obligación. 
locarse de anej 
10 no tiene inco... 
de la ciudad. I n fo rman : Soledad, 
6 mz 
^mSSSÑ COLOCAR 3 JOVENES, po-
EninsuUrcs, una de manejadom y 
alnA„ criada, de cuartos, la maneja-
1 no le importa que el niño sea re . 
n ^cido. inorida. 3». bodega.6 ^ 
Z'Z^HKK COLOCAR ITíA JOVEN, pe-
ninsular, para manejadora o criada 
n ano. recién llegada, «abe coser. I n -
Apodaca. IT. 6 ^ 
WIS J VK.La ^U.a. ..Mb. • 
tiende algo de cocina, tienen referencias. In form n en Diaria, 58. 
7557 6 mz 
r j E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E S -
SEAORA, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de cocinera, no hace plaza ni 
dulce, o para l impieza do habitaciones, 
sabe trabajar, tiene buenas recomenila 
ciones do las casas que ha estado. Ce 
rro, calle Plfiéra, 1, antiguo. 
7816 8 m»! 
c m 
O el 
nuel de Málaga. Solici tarla: Mercaderea, 
39, altos. 
7475 c m » 
UNA BUENA COCINERA, C A T A L A N A , solicita casa de corta fami l ia , coci-
na a la criolla y española^ con perfec-
ción. Reina, 17, altos de La Tinaja. 
7323 5 m * 
DE«EA COLOCARSE UNA COCINERA, de medianil ¿dad, t l é n e referencias. 
San Miguel, 224, letra G. 
7303 5 mz 
n v n r r v itv a ^ ^ . . - . T l f ATRIMONIO, ESPASOL, SE OFRE-
A h - í f H r t T ^ J S J Í * .AJ^>A?rt tD D E i T l ce. de encargado de casa de vecin-
n.rn ^ n ^ n ^ n n r o í.oK,an• Rd« 'antado o dad. Villegas. 125, antiguo, altos. Ger-
pura a c o m p a ñ a r a cabañero . Buenas re- trudls Rodríguez. ferencias. I n fo rman : Oficios 7. La En 
ciirffada. 
4 mz. 
7508 6 mz 
UNA MECANOGRAFA TAQUIGRAFA, principianta, desea empleo en casa 
formal . I n fo rman : Keina, 3Í^ altos. Te-
léfono A-4924. 
7330 6 mz 
T F ^ E D O R F S DF. U B R O S 
TENEDOR DE LIBRUS, CON INME-1 T U A N GUISADO: SE OFRECE COMO jorablcs referencias, se ofrece para '-^ barnizador, para toda clase de m'ie-
trabajar casa» pequeñas do comercio i ble», con esboclalldad en el barnizado 
Sierra. Teléfono 1-3009. de ninñeca. Tenlento Bey. 89. Teléfono 
7244 8 m í . 
• i < 390 6 mz 
• •• « T r v f x a r T A u r w nKSi rAv ' r n f T T T E N E D O R D E L I B R O S : CON MUCHA TOLANOS. F . P E R E J Y R, ESQUIVEL, 
r a r ^ d» cocineras u n f si oasá A práctica y disponiendo do 7 a 11 do * delineantes y di .ajantes, se hacen 
k̂̂ o hâ A M m n í e ^ i n f n r ^ o n An '« m a ñ a n a , se ofrece para llevar la con- cargo de planos, men.urias. presupuestos 
chica hace U limpieza. Informan en A n - taiSUAoñ en Mhricn» n eoeon Aa v dlhnlos en a-enern . Vlrt iMea I.Tn y geles 47. 
7212 4 mz. 
tabllldad en fábr icas o casas de comer- .v dibujos en genera;. Virtudes, 150 
encargo de hacer ba- medio, A. bajos. cío, lo mismo me 
lances generales, cierres y reaperturas, i 
| J N A PENINSULAR SE DESEA COLO- y arreglo de libros mal llevados. S t r l " -
7390 :L« mz 
' " { — " - | í _ ^ 7 ¿ « « X - hahifanione* ^ par de cocinera o criada mano, no dad y ga ran t í a . Dirigirse al señor Car- S t L - S o j Í í ES' 
^ ^ I V ^ A ^ S ^ I S S adm^e tar je ta», i n f o r m a n : Progreso. 27. 1 ^ H o ^ l Zavala. Consulado. 132, do c d h « a u ^ r d0e ffoifig" 
coloca menos de 30 pesos. Dir ig i rse 
Cerro, San Pablo, 2-A. 
7382 P m * 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pa-ra limpipza de dos habitaciones y 
coser, que sea f ami l i a buena y respe 
3 mz. 
C E OFRECE COCINERA O CRIADA DE 
limpieza, estuvo cinco años en Bue-
nos Aires; el domic i l io : Apotinca, 12. 
7202 3 ma. 
8 me 
T E N E D O R D E L I B R O S 
tiene buenas referencias y quien res-
ponda por él. Informan en Esperanza, 
117, al tos; en la misma se desea colocar 
una Joven para í*5*f! no le Importa ha-
, cer un pequeña l impieza; tiene buenas 
prác t ica , 7 años referencias; es peninsular; no admite Joven, con bastante 
trabajando con auditores y en el Ban-1 tarjetas. 
4 mz. cuBor, «i"<= «•«»• lauu'io. ' " . í r r " C»£^« . ««.U^sMa (,o Español, de é s t e faci l i ta buenas re-
tuosa. sino que» no se presente. Tiene i>enort t peninsular, desea Colocarse ferencias, se ofrece para trabajar en -
personas que respondan por ella, inror- , coc:nera en CJ%A narticular de- ''"ras extraordinarias en sistema Inglés T l f ANICURE, SE OFRECE PARA T R A -
m ^ AcoSta' 14' aItoa- ir ™ l " 6 coc ine ra» en Y parUCluar, ae- o espaflol Rodr(gUes! CabreYa. T l l é - , M bajar en sa lón o hotel o lugar aná - -
?!588 " mz _ sea ganar Cincuenta peSOS. I n f o r m a n : fono A-5409, A. Recio, 17. . logo. Tel. A-3817. Casa de Rey. ganar cincuenta pesos 
ena Mercado Colón, 22 al 29. Teléfono 
señora de mediana edad, desean co-
UNA JOVEN, ESPADOLA, Y señora de mediana edad, dc&uttu v-w- , 
locarse p ra li pieza d  habitaciones y A-DjUíf. DOClega. 
5 mz 4 mz. 
"JJNA DE MEDIANA 
. edad, desea coíocárae de encargada 
de una casa o para la limpieza de casa 
de un ma t r imon io solo; no tiene pre-
tensiones y es de confianza. I n f o r m a n : 
Oficios, 19, bodega. 
7219 • mz. 
SE « F R E C E SESORA DE MEDIANA edad, peninsular, fina, para acomnn 
fiar, vestir señora, arreglo de toda cla-
se de roñas finas o ama de llaves o 
para persona sola; no le importa i r al 
campo o viajar. Industria, 129 (altos.) 
7218 4 M A 
MECANICO DE AUTOMOVILES. 8B ofrece para hacer trabajos a domi-
cilio ; no tiene Inconveniente en i r al 
campo, hacer trabajos. Garantiza su tra-
bajo. Belascoaín. 119. Telefono M-1406. 
M-1344. 
tíV.iO 11 m a _ 
DESEA COLOCARSE PARA EDUCAR A niños en Inglés una respetable se-
ñorita americana; no habla españoL Re-
vlllaglgedo 64. 
7211 4 mz. 
SE OFRECE PARA L I M P I A R MAQUl-nas o cosa aná loga en casa buena un 
joon cubano, de color, de diecisiete años . 
J o s é Laarrea 21 y 12, habitación 8. 
0594 3 mz. 
UN SE5ÍOR DE MEDIANA EDAD 81) ofree para asistir a caballero enfer-
mo o anciano Inválido. Tiene quien lo 
recomiende. Informes : O'Bellly 53. A l -
tos, 22. 
7214 4 mz-
DESEA COLOCARSE MATRIMONIA espaflol, prefiere el campo. Mura-
lla, letra B. entre Oficio» y San Pedro 
Fonda "La Machina." 
7209 8 _ m * _ 
TTN ANTIGUO Y B I E N CONOCIDO EN 
U el giro de pele ter ía y actualmente 
vendedor de calzado en plaza, basta 
Pinar del Rio. y que presta cuantas 
recomendaciones se lo exijan, desea ad-
jun ta r a este giro do zapatos un mues-
trar io de baúles y maletas do fábr icas 
americanas. Informes eu Reina, 35, pe-
letería. 
«317 7 mz 
AU X I L I A R DE ESCRITORIO. JOVEN, de 18 años, con tres años de p rác -
tica, grandes conocimientos do a r i t m é -
tica y práct ico en mecanograf ía , desea 
colocarse ofreciendo toda clase da ga-
ran t í a s . Vedado, callo Nueve, n ú m e r o 9. 
_6989 (3 mz 
Q E OFRECE UN COBRADOR PARA CO^ 
O brar recibos de alquiler o cuentas; 
tiene « a r a n t l a y t a m b i é n tiene persona 
que lo garantiza. Escribirle o pregun-
tar por él en Obrapla, l i . P. González. 
7200-07 7 mz. 
GARAJE: SE DESEA COLOCAR U N joven, de secador de m á q u i n a s o fre^ 
gador. I n f o i m a : Obispo y ban Ignacio, 
bodega. 
2174 3 m~ 
A l i O C l A S 
D E M r r » A N Z > S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN N l c U l A S 9& Tel A-3976 y «-«201 
" h l . C O M B A T E " 
\venida de 'talla. 110 Teléfono A-SOtL 
Estas tres arénelas, propiedad da J M. 
uópez y Co jfre.>en a1 pflbllco en ge-
neral nn servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia disponiendo para ella 
de comn'eto material de tracción y per* 
« nal Idóneo 
A V I S O S 
M COLOCO PARA PORTERO O CUI-dar una casa-quinta, en la Habana 
o sus alrededores, d á n d o m e vivienda pa-
ra m i señora y un niño de 9 años. Bue-
nas recomendaciones, mediana edad. Se-
ñ a s : Pr ínc ipe , 85, esquina a Espada.-
71S0 8 mz 
¡Urgente! Para el vapor que saldrá 
para la Coruña el día 20 de Marzo 
en curso. Se venden tres pasajes de 
segunda clase, para señoras, los cua-
les fueron adquiridos para personas 
que iban a Madrid y han tenido q u e 
desistir del viaje. Se hace una bo-
nificación en el precio. National Pa-
per y Type Co. O'Reilly, 46. 
_ 7oa9 12 mB 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana an buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. Bua 
Lázaro, 24r. • 
coser, son prác t i cas en el país , tienen 4720 ;- . . , , v wi.A-^n- referencias inmejorables, finas y traba- -
COLOCA UNA ' O ^ r ^ * 1 * ™ Madores: lo m i s m á . para la Habana quo Q E DESEA COLOCAR UNA 
. de ^ ^ J ^ ^ ' j Í ^ » V r e ^ i l ' e n el Vedado. F y 21, bodega. ¡ O ra, peninsular; cocina a la ¿ d o j í f ^ t o f c S S í ' í S i i í Poregrl 
6 mz 
7263 
10 ta* ^ 
COCINE-
.. espaflola 
5 mz I y criolla. Tiene referencias de la casa 











'das de mano o manejadoras; tienon por 
Sonas aue respondan por ellas. Darán 
¿1 la calle de ño rnoa . 12. altos. 
o mz 7274 
7209 
COLOCARSE D E M A N E A D O ™a - . V e s 
e qiiien la recomiende. San Laza-
819, solar. Víctor Solana. 
fe72 m ' mz^, 
TÁKSEAN COLOCARSE UNA BESOBA Y 
l i 7 dos Jóvenes, recién Jlcgadassjde cria-
UNA CRIADA, D E COLOR, DESEA co- Monserrato, vidriera de tabacos, locarse para l i m p i a r 6 3 cuartos 
esa con-
7154 3 m« 
SE OFRECE UN M A T R I M O N I O , SIN ^aJ^¿ f ami l i a , con referencias; ella para 
medio Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
5 tnz O de cocinera, pcninaiilar, para un í n a - ! 
t r lmon io solo. Calle San J"osé. 78. Ha-
N S E N A N 
7129 3 m » 
cuartos y él para comedor. Sol, 28, fon 
da; buen carác te r . Teléfono A-777. 
7245 4 mz C O C I N E R O S 
B DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
_ ninsular. para cuartos, entiende cok-
ura es muy buena muchacha, no no 
oloca menos do §30. Tiene quien res-
onda po relia. Informas Porvenir, n ú -
ero 7. _ 
7290 0 m z ^ 
JN MATRIMONIO SIN IIMOS BSPA-
CMS OFRECE UN MATRIMONIO, 8 » / - .PCINERO. BLANCO, DE M E D I A N A 
« fami l ia , ella para cuartos y « ^ edad, se ofrece para casa particular, 
comedor con referencias^ edad ella ¿7 lnforman r San Nitofás, 90, bodega. Te l é -
años y él 29. Sol, n ú m e r o 13. fono A . g ^ 
724u 4 mz 7453 • G „ 
O E OFRECE UNA JOVEN, DE 18 aHos, /10CINERO, REPOSTERO, ESPAÑOL, 
•5 r 
¿ U pañoles, desear ían colocarse en c a s a ' T T N A MUCHACHA, ESPADOLA, DESEA V x y S r . r n f n r \ T > t i y rv—TüTt^TvnTi ^ 
^ 0 unog señores de moralidad, en la i U colocarse para habitaciones y casa 1 ) E ^ „ r i o „ " L ° c i l R í ^ H ^ ^ ^ 0 ? , " ^ 1 ^ 0 A r A H P M I A P A R K I P N M A R T I 
' l&bana o para el inter ior de la Re- de mat r imonio solo, con buenas reco- ^ ^ t a ^ ° ' ^ ^ / & u i e p ° ^ ^ a y r . ^ ' A t A U L l V i l A r A l U O l t W I V I A K I I 
_ para cuartos o para comedor. Vedado. \ J désea colocarse, en "casa particular o 
Jardín del Cabo, Zapata y A, cntfe Pa- de comercio, tiena referencias, es hom-
seo y 23. I bre solo. Vives, 162, es Joven. Teléfo-
5 mz no A-7195. 
"T>27 6 mz 
UN MAESTRO T I T U L A R , DESEA oca» par de 1 a 4 eri clases elementales 
I o superiores, en colegios o a domici l io . 
Informan en La Propagandista. Monte, 
' 87 y 89, o Princesa, 21, J e s ú s del Mon-
te. 
7517 6 mz 
PR PESOR A DE CALISTENIA: SE solicita una, en Concordia, 77, cole-





y en general Bachll 
explicaciones y t r iunfará . 
Profesor argentino FNijardo. Teléfono 
1M-1328. Gervasio, 97-A. 
501 6 mz 
l^flblica. Pueden dar informen Marina, 
. 7203 3_ mz. _ 
ÍTTNA MANEJADORA, FORMAJtTy C A -
K U riñosa, y con buenos informes, de-
(Kea colocarse; no es pretenciosa ni muy 
JlDven. Informan: Calzada de Jesús dol 
Monto, 205. 
I 7291 5 mz 
C E DESEAN COLOCAR DOS MANEJA-
>j doras o criadas o manejadoras, espa-
rcías, sueldo $25 para arriba, se pre-
ílere de cuartos. Informes: Galiano. 107. 
7296 5 mz 
mendaclones. In formkrán en . Baños . ^ - ^ l 7 ^ 0 ^ ^ ñ ^ a ^ ¿ ^ ^ i ^ 3 - Ber-1 Corte, costura, sombreros, c o ^ s . d lbu . 
7238 tre 17 y 19, n ú m e r o 39, café. 
"•S53 C m* 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de Otlcclor y Tenedur ía de L i -
t ios , por procedimientos modern í s imos , 
hay cilbM especiales para dependentes 
del comeri'io no- la nuche, cobrando 
cuotae muy económicas Director: Abelas 
dr L y C i s t i o Mercaderes. 40. altos. 
San Nicolás. Academia de Comercio. 
..6 m!E_ 'Antes de tomar usted un curso de Te» 
!ne^ to .Hof?a0mi1 neduríft de visítenos y le en-
ará . a domicil io, tregaremos síntexis de nuestro siste-
ma. Damos clase por corresponden-
cia, sistema moderno en cuatro me-
ses. Pida programa. Informa: M. Lo-
bato. Suárez, 120, altos. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL DIA PRIMERO DE MARZO. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compro usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente 
¡ como el mejor de los mé todos basta la 
fecha publicados. Ks el único racional, 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co t iempo la lengua ingleslt, tan ñeco 
saria hoy día «n esta República. 3b. edi-
ción pasta, f l 
6G67 22 m « 
4 m z Jo, pintura, flores. T l t ú l a n s e alumnas. I 7Síj7 ^ ^—. Véndense t í tu los a profesoras. Sombre- , ' ' 6 mz 
S- ». nvu^A r n r n r A n i v a — i i ^ n i t Z / ^ " C I N E R O , PENINSULAR, DESEA ros y vestidos, muy baratos. Refugio, n ^ S ^ r ^ ^ ^ i J ^ Artñd n^Ta O buena casa, sabe coclnai- a la crio- 30. Teléfno A-3347. peninsular, de mediana edad, para ,1ft _ p,nnf,n, ' _ »„irtn0 n i n ^ . f,S92 
- Ílasiny t ^ 0 l ¡ / o m P r a : 0 S d o C O n n o P S 
12 m» 
— — j _ o aiii um-er la compra; sueiao no me-
paftar una señora , sabe algo do coser. • nos de ^ peftOS> no sai>a Comida para S n Ignacio, 74, p r i m e r piso, 
7349 5 ma 
DE«EA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para cuartos o comedor, 
entiende bien las dos obligaciones, sabo 
coser a mano y maquina y zurcir bien, 
- , e s t á acostumbrada en el p a í s y tiene 
llevarse. I n f o r m a r á n : Galian , 31, bo-
dega. 
7176 S mz 
C R I A N D E R A S 
COLEGIO "ESTHER" 
San Francisco, 54 (Víbora.) 
B! En este acreditado plantel han que-
dado inauguradas, desde el primero' cu la Normal de Maestras. Salud, o A 
de Febrero, las clases de Mocanogra-pajoa. 
alt Ind 10 o 
Profesor con título académico: da' 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en e! Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso eips-
ciai de diez alumnas para el Ingreao 
íJ%f ATRIMONIO, J O V E N , SIN HIJOS, S B , buenas relcrencias. Informan en Linea, . r i E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe- fia y Taquigrafía ritman a Cargo ...V, 0<0 l i l i ofrecen para cualquier trabajo m e - . n ú m e r o 150. entra 18 y 10. ¡ D nlnsular, de criandera, con bu-;na v „m nmfaoA*- i T P A M 
n o s cocina; t amb ién se colocan cada 
pno solo. Calle 15 y 18, Vedado, altos de 
Ra bodega. Teléfono F-1906. 
r * * t 5 mz 
•d la te 
ipre.a 
S « w 8 , 1 ^ ^ ^ O C A R UNA JOVEN, pe-
se lo ^ í ¿ ^ ? í í , I a r ' de criada de cuartos o da 
mejor ffidB0ar' " fiel y humilde; no admitc 
t t r t í In£<>rinan: S'lETirae, 1. en la le-
B mz 
U n ^ ) COLOCARSE UNA CRIADA, 
" ¿ ¿ p e n i n s u l a r , para corta fami l ia , en^ 
K H ^ . c o c l n ? i .7 no duermo en la 
Mr tpT¿f«Ln0T ^ m " 6 tarjetas n i hablar 
« í í i B^^c /vod^do"511 ^ CalZaá¡L' ^ 
B m z 
KlO ^ 1 
n u e > . 
alq 
la t 
A N E N G L I S H S P E A K I N G COLORO 
t \ g i r l , deslre poslon wttb amarcan ore 
7395 u mg I abundante leche, le alcanza para 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, ^ ^ ^ " ^ ^ « ¡ ^ ^ " H n n ^ ^ n . ^ l CfZ' i nnm tfifj bahltnnlonas: Rugido M ne- tiflcado de Sanidad^ donde puede el In-1 
d?s ŝ  *!« nn competente profesor. 
Pensión mensual: taquigrafía, $4; 
uatllsh speaking fami ly as nurse ar 
loase made and is w i l l l n g to go to the 
ountry. Apply, 67 Damas. Hi lda Scott 
7256 0 mz 
•t-«rt- on i Prmcipe y Carnero. | _ c g 
6 ma. 
J e sús María. 80. 
71 3 nns 
ÜNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano, pre-
lcr« habitaciones. San Podro, 1-B, entro 
Hita Hermosa y Falgueras, Cerro. 
7827 C mz 
SE OFRECE UNA SESO RA, PARA l i m p i a r una oficina o cosa aná loga , 
dos o tres horas por la majana o tar-
— de. Para Informes en Habana, 188; ha-
bi tación, 32. 
7126 3 mz 
C E DESEAN COLOCAR UNA BUENA 
O criandera; tiene certificado de Sani-1 A C A D E M I A D E C O R T E 
i GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS" 
25 AÑOS DE FUNDADO 
Eelemental y Superior. Comercio. 
El mejor para internos, medio y tercio 
internos. Apruebe las Matemáticas 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s j C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, quo en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor L a enseñanza 
de sombreros es completr ; forma" de 
alambre, de pajd, de espartrl s in horma, 
copiando de figurín, y fWen de modista. 
S r a . R . G i r a ! de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o ma-
lejidora, es recién llegada, tiene quien 
a garantice. Informan en O'Reilly. nú-
tnero 34. 
"397 5 ma 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA «o mano, peninsular; tiene referen-
Informes: Inquisidor, 14. 
B m z 
SES RA, RECIEN LLEGADA, DESEA folxarse. Consulado, S7, Habana. 7873 5 ma 
QE OFRECEN: DOS ESPASOLAS, PA-
•J ra casa de moral idad, en la mi 
C R I A D O S D E M A N O 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Plano. 
SPAN1SS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
I N G L E S P R A C n C O 
Maestra competente da clases en cast 
y a domicil io, a principlantes y discí-
pulos aanzados. Método semil lo, espe-
cialidad en e n s e ñ a r la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Mlss Biirner. San Rafael, 78, an t l 
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad. 
6588 6 mz. 
IN G L E S APRISA Y B I E N , TENEDÜ-* ría de libros y cálculo mercantil s im-
plificado en 4-6 meses, por profesor 
experimentado. L a Comercial Reina, 3, 
altos. 
5595 17 m» 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura Directoras: GIrat y 
Hevla. Fundadoras de este sistema en l a 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Mari l y la Creden-
cial que me anforiza para preparar alum-
nas para el profesorado con opcirtn a! 
t i tu lo de Barcelona. La alumna. después 
del p r imer mes, puede hacerse sus •es-' 
tlrtos en la misma Dos boraa de clase* 
diarias. S pesos, alternas. 3 pesos al mes 
Se vende el método 191S. Se dan Wnseií 
a domici l io . Teléfono M-1H3. Virtudes, 
43, altos. 
5028 12 m 
QE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE I n í ^ ^ a n : 8o1' 119 
O c 
Q E EDSEA COLOCAR ÜNA CRIANDE- se de vestuarios masculinos. Informes: ü 
i J ra peninsular; tiene buena leche y San Lázaro, 143, esquina Manrique. Sas-
abundante. Puede verse su nlf io: recién trerla A l Nuevo Sistema, 
parida. Tiene referencias. Viajes pagos. • 7287 81 m " 
riado, en casa de moralidad, es 'hon-i _J216 4 mz. I S F Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
g & ^ ^ ^ f í ^ ^ a ^ r ^ C ^ ^ ' e ^ a H S B ? „ T ^ e ? í f l c ^ ó P - ^ a de Piano y Solfeo, se ofrece E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a S e ñ o r a s y 
Framos." Habana. 
0MB B m». 
P A R I S - S C H 0 0 L 
do. Informan en Calzada, 120, Vedado, de * m t í ^ T y i S ^ c i ^ r " m para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
Pregunten por F. F. I JSedTver nífla lo m l s m ^ va a ^ c k m ! «9 toma verdar ero in t e ré s por sns dis-
6 mz 'po. Dan r a z ó n : calle 20, entra H o I , ^ P J ' ° s - Habana, 1S3, bajos, 
— •""> tt. j _ . 5512 
7461 
Q E OFRECE UN BUEN CRIADO, PE- n ú m e r o 192, Vedado, 
O nlnsular. acostumbrada a l servicio f i -
l a m. 
7144 
—m - 1 A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " no, con 15 anos de p rác t ica , cumple con 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
" i S ñ J i l í ^ ' - 6 ^ - . ! ^ / " ] 5 1 1 1 * J)158^-, COLOCARSE_ UN JOVEN, E S - m?L. | íópido' conocido." Clases a" domic i l io : eñ 
44(52 8 ma 
una para cocinera y repostera, y paflol, de criado de mano, en casa / C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON bne- la Academia diurna y nocturna. Se en-
formi» Para habitaciones y coser. I n - , de moralidad, es honrado y trabajador, 1 ̂  "a i<'che. reconocida, desea colocar- seña corte y costura en general. Clases 
•nnoB en Anima», 68, altos de la bo-1 sabe servir a la rusa y gana buen Be a media o leche eptera. Puede verso por correo. Precios convencionales. So 
«£•.•. {sueldo y tiene referencias. In forman en 8r nifia. Tiene referencias. I n f o r m a n : Of i - venden los út i les . 
B mz 1 Castillo, 61, entre Monta y Crlfdlna. Icios, 82. 
7189 Kí",a 
PnltíA S l a ^ r f ^ S01^0*8 ™ * PENINSÜ 
» P0l! ,I »ahe Ct1dr!„HÍada de ™ ™ 0 0 manejadora. 
PI k - 0 r « fe renoWr ^ m oW&uMn y buenas 
Si. rt' M^"enoia8; tiene quien responda por 
W ^ o n n a n : Vives, 11». p 
r i * * 0 ! 
10 y 
inta ' 
C 0 O N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, solamente para cocinar, no sa-
lo de la Habana. Dir ig i rse a Soledad, 
16, antiguo. 
, 6 mz 
COCINERA, PENINSULAR. DE ME-diana edad, desea colocación; suel-
do 35 pésos . San Rafael, 141. entrada 
por Oquendo. 
™ G ms 
SE OFRECE COCINERA, PENINSULAR: tiene referencias. I n f o r m a n : Carlos 
I I I , n ú m e r o 8, altos da la fonda. 
B mB 
6848 4 m « 
a U l ' F F F l í R S 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
3 m?.. 
Hágase taqu ígra fo-mecanógrafo en espa-
flol. pera acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que * P R E N D A USTED r v r . i F<a pom rr» 
tenemos 280 alumnos de ambos sexos d i - I A ^ ^ « J i ^ J ^ 5 : ^ - ^ Y ™ ^ ° ? . _ S ? 
r ígidos Por 16 profesores y 10 auxilia 
ACADEMIA ESPECIAL DE INGLES, en Luz, 17, Habana. Director: Car-
los F. Manzanilla. Clases de 6 a 10 do 
]a noche. 
6223 7 ma 
E S T U D I O S M E R C A N T I L E S P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
E l s i s t e m a m á s e f i caz . 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A L 
Ins t i tu to " R . A l b e r t . " I n f o r m e s : 1 
J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . A p a r t a d o 
2 3 0 8 . H a b a n a . 
6972 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domicilio y en nuootraa 
aulas. Precios médicos . Enseflanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. In fo rman: Neptuno, 
105. bajos. 
C 1525 Ind 11 f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por nn experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Tenedur ía de Libros , 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tene< or do L i -
bros. Ensefianza práctica y r áp ida . I n -
formes: Cuba, 99, altos. 
182 S ab 
A C A D E M I A 4 í V E S P U C I 0 " 
Ensefianza de inglés , Taquigrafía y D i -
bujo Mecánico, a $3 cada una; y de Me-
canograf ía , a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F . Hei tzman. Concordia, 91, ba-
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, chau-ffeur, en casa part icular ; tiene seis 
años do práct ica . I n f o r m a n : Teléfono1 
A-8700. 
7267 6 m z 
^ d k í ^ C d c a r s e ^ * 
Un buen chauffeur, español , en casa par» 
t icnlar o comordo. Tiene buenas referen-
cias. T a m b i é n se ofrece una buena cria-
da, un buen portero y un matr imonio 
f iara cualquier trabajo. Habana, 126. Te-é f 'nn A-4792. 
7420 B ma. 
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemáticas elementales, de acucr- , 
tato. MatanáHc. Superior» (üm- ' l ^ í . ^ X S S . ^ . r ^ l T * ™ 
versidad). Física general y Snpenor, giéa, francés, taquigraf ía p i t m a n y ore • n o n o T i i M i n A n 
1 V . ' i e - n—,5-:— "ana. dictáfono, telegrafía, bachillerato, O P O R T U N I D A D Química Inorgánica y Urganica, t i l» - peritaje mercant i l , mecanograf ía . m á - c j i j te 
•«r ía N a h i r a l v d«niás asignaturas del ouinas de calcular Usted puede ei-glr I «an Clases de SO!teo y piaQG, p r e - l t p n a wararai y afinas «a igna iuras « e i Ia horft Kspléndido ,ocal fresco y ven. . ' j j v 9R / r > ' 
Bachillerato. Corsos especiales para t l lado Precios bajíslmos. Pida nuestro c 
i „_ i i _ ^ _ _ _ » ¡ procijie^ti» o vis í tenos a cualquier hora ingresar CU la escuela de mgenierOV Academia Tkfnnrlqne de L a r a " Consu-
veferínaria * Ins t i tu to de Secunda En- '-¿¿o. 130. Teléfono M-2766. Aceptamos in-Veiennana e i n s u m i ó uc acgui iuA tePn0S y ^ga to internos para nlnoa del 
señanza. Clases diurnas y nocturnas, campo. Autorizamos a los padres de fa 
ill; 
Jos. 
7 m » 
COLEGIO S A N ELOY 
Fundado en 1907, con gran edificio, com-
petente profesorado y superior trato. A d -
m i t e alumnos pupilos y externos. Leo, 
ta. Quemados do Marianao. Tel . 1-7420. 
7059 13 mz 
Campanario, 120, bajos. 
70S1 I I milla que concurran a las clases. Nues-tros métodos ¿on americanos. Garan-tizamos la enseñanza.. Consulado. 130. 
cios módicos. Luz, 28, bajoc 
_ i í H 2 w . 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarr is ta , discípulo de Tarrega. Da 
clase* s do n i lI-«> Angeles. 82. Habana. 
Los —.cargoo en la gu i ta r re r í a de Salva-
dor Iglesias Compostela 4& 
G R A T I S : PARA JOVENES DE AM^ bos sexos, envíe su nombre y d i -
rección y recibirá a la vuelta por co-
rreo una lección de taquigraf ía "P i t -
man," de un sistema moderno de en-
sefianza por correspondencia "Estudios 
Tno' i igráf icoe," Esperanza. 118. Habana. 
6679 4 mz 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
^ J IS»11-™11.1»' SE VENDE UNO, 
•^mistad 144 iV^118^ V F41,x Suá?ez. _ j 4 ^ . 144, al tos; de 1 a 5 de la tarde, 
r^i- , , 6 mz 
5 once a nyf• B.Q Puede ™T de diez 
— — _ • mz 
G A N G A 
C a m i ó n W i c h i t a , 3 y 
me£fia t o n e l a d a s . R e -
c a d o . P i d a p r e c i o s 
y c o n d i c i o n e s . D a m -
W e n e a y C a . Z a n j a , 
T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . 
P ¿ S2S , ^ B D , E N P E R F E O 
^ . í2?rt |E"adore? ^,*da8 desmontables 
Carlas Di:ii0qUen<ÍOí 
* 7 m í 
C A R R O C E R I A S D E C A M I O N E S 
di0 clases a precios sin competen-
cia. Véanos, le conviene, talleres, p in -
tura, mecánica y chap l s t e r í a . San Ka-
fael y San Francisca. TeL A-9S«5. 
6^1* 0 mz-
SE VENDE FORD, DEI. ItTeSTA TRA-bajando, se pued cver en la pique-
ra do Estrada Palma y Calzada, se da 
barato. Tiene el ndmero de chapa 563n 
y se guarda en Lawton, 18, entre Con-
cepclrtn y Dolorea Antonio Coello. 
7114 8 ma 
T 7 E N T A D E OMNIBUS i S E V E N D E N 
y 100 guaguas y 400 mulos maestros, 
al contado y a plazos, muelles, ejes y 
enseres propios para guaguas y carrets 
de reparto. T a m b i é n ce venden, «n Hud-
son Super Slx, de 7 pasajeros, una cu-
na Meta de 2 pasajeros, y una pllot de 
4 pasajeros, todo en buen estado. Para 
infornies: dirigirse a la Empresa de 
Omnibus L a Unión, San Francisco y Je-
s ú s Peregrino. Se admiten camiones y 
mAquinas de toda» clases, desdo W en 
adelante. E l garaje máa amplio do la 
Habana, abierto toda la noche. 
7332 SI mz 
OCASI'tN: P-RECIOSO ACTOMOVtÍl Jordán. 7 asientos, Umouslne, a toda 
prueba, se J fnde barato por embarcarse 
duefio Escribir: hotel Pasaje, cuarto S2 
y se le l levará para prueba 
« 1 ^ 2 B ma 
LUJOSO HÜPMOBIEE, TOWN CAR, 7 pasajeros, con solo 8.300 m i l l a s de 
servicio, que costó $4.200. se vende en 
5 * 0 s<5 cambia por nn carro m á s 
chico. B'acllldades para el pago. I n fo rma : 
s eñor Prieto. Obispo, 60, a l tos ; de 8 a 
9 a. m . y de 1 a 2 p. m . 
73»! 6 m . 
SE VENDE CN FORD, CON CINCO rue-das de alambre, en Barcelona, 13; 
•e puede ver, 8 de la m a ü a n a a 5 de 
la tarde. 
7401 5 m z ! 
SE VENDE UN CHANDLER, KIETE pasajeros, en muy buenas condicio-
nes y barato. Jesfls Peregrino. 83. E l r 
Manzanares. Alonso. 
7.'{.S2 f> tyíz ¡ 
V ENDO CN FORD, F L A M A N T E . Pue-' de verse en la piquera de Galiano 
y San Rafael, pregunte por Rico. 
7149 • ' 3 
A U T O M O V I L E S S E V E N D E N 
Cn elegante "Colé,'* filtlmo modelo, 7 
pasajeros, casi nuevo, por ausentarse su 
duoflo. Un Hispano Suiza, 10 a 20. aca-
bado de recibir de E s p a ñ a , cn inmejo-
rables condiciones. I n f o r m a n : Morro, 
6-A. garaje. Teléfono A-7Cñ6i Habana. 
5914 19 ma 
WQ C O M P R E C A f t H O i 
• d e w o ú n a n t a s J ^ o r 
C M r s t a c e r c a d e l 
SE VENDEN DOS FORD, UNO D E L 10, otro del 17, completamente equi-
pados, es tán trabajando. I n fo rman : Con-
sulado y Neptuno, vidriera de tabacos. 
7193 8 ma 
Paara familia de fasto, se vende, por 
ausentarse del país, un lujoso auto-
móvil Singer, modelo "Cabríolet" es-
pecial, para cinco pasajeros. Para in-
formes y veno. Tel. M-1346. 
7199 7 mz. 
« m i t a m b i é n d e otras n & r a a t 
t n o b d a o s por A u l o c a t . 
» S ' A B A M A é 
SE VENDE CN FORO, EN HCENAS condiciones, se da barato, garaje La 
Paz. Santo T o m ¿ a y Marqués GonzA-
lez. 
7190 S ma 
AÜTOMOVIEES, VENDO, BARATO, on camloncito cerrado, varias carroce-
r í a s y dos cbasels. Marqués González, 
9, esquina a San Joaé. 
7043 6 mR 
FI A T TIPO CERO. DE EOS ULTIMOS que vinieron a Cuba, motor como sa-
lido de fábrica, garantizado, por I rme 8 
Espafia, sacrificólo en $1.500. Guárdase 
en Salud. 203; duefio San Lázaro 71. al-
tos. 
7201 7 mz. 
BENZ ALEMAN, CON ARRANQUE V alumbrado eléctrico, como nuevo. 20 
HP. $2 000. Kissel Cav., 7 pasajeros, con 
arranque y alumbrado eléctr ico, fl.000. 
Informa: Muro. 
BI C I C L E T A : VENDO UNA M A G N I F I , ca. casi nueva, perfecto estado, á 
Erueba. Timbre , pedales, goma, nueda 11-re, goma dentada. Bomba. San Miguel 
y Belascoaín. Precio: $43. 
_ 6948 3 me-
Zulueta 22, g a r a á e . 
BUICK, 6 CILINDROS, 5 PASAJERO?, $1,200. Cufia Ford, como nueva. $825. 
In fo rma : Fernando. Zulueta. 22. garaje. 
6821 . 4 mz. 
' T O A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E ! M á s P o d e r o s o 
D F l A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R e p ú -
M t a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
AUTOMOVIL 
Vendo nno, 7 pasajeros, t ipo Sport, nua-
vo; ruedas alambre, 1.800 pesos. Infor-
mes : Amis tad , 13(1. 
3 mz 
Se venden: un Hndson con fuelle, 
vetidura nueva y an Ford del 17, con 
4 gomas nuevas. Garaje Enreka. Con-
cordi^ 149. 
• 11 m a 
FORD. VENDO UNO, A PLAZOS, V doy dinero sobre ellos. Plaza Pol-
vorín, fe r re ter ía , frente al Hotel Se-
v i l k i . Teléfono A-9735. Manuel Pico. 
6471 ' 3 mz 
SE VENDE UN CAMION FORD, DE 1 y media tonelada, en buen estado y 
al corriente el pago do la circulación, 
puede verse en el tal ler de Mesa y Her-
mano. Uevillaglgedo. 86. 
^ " 9 2 m » 
GA N G A : SE VENDE UN AUTO CE-rcado. se abre si lo desean, acabado 
de pintar y gomas todas nuevas, pro-
pio para nn matr imonio o para un doc-
tor. Se da barato por tener que ausen-
tarse so daeño. San Miguel. 6. garaje. 
^ 6360 8_mz._ , 
AUTOMOVILES: SE VENDEN UN i Chandler, cufia, más una cuña, en I 
$1.000; cuatro camiones de uso, de I a 
1 y media tonelada: una carrocer ía ce-
rrada do un Hndson Super Slx, es tá 
nueva; un Rome. t ipo Sport, con 2.00o 
mil las . Prado, 50. Camiones Denby. Te-
léfono A-4426. M-11Ú7. Silva. 
C010 s m . 
¡ N O M A S E N C A N O ! 
Para los que deseen comprar a u t o m ó -
viles de uso. Daniel M. Manzano, ex-
Jefe de los talleres de "The Case Mo-
tor Company" con oulnce años de ex-
periencia, ofrece a todo el que desee com-
prar au tomóvi les de nso, reconocerlo y 
dar su precio. Antes qne usted l i lvlerta 
su dinero y sea vic t ima de un e n g a ñ o 
Por solo la cantidad de cinco pesos. San 
Miguel, 17L Teléfono A-5750. 
7106 23 ma 
Plantas para vulcanizar, Haywood. Se 
vende un taller completo. Belisario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
16 mz 
AUTOMOVILES DE USO: SE VENDEN. Mercer. fuelle Vlcotria. 7 pasajeros 
casi nuevo, 2 Chandlers, uno tipo epon 
y cuOa Spister; dos Pelg 7 na calero* 
un Doch y un Maxwell, C h a f f i S t S S 
5 asientos, ruedas de alambre y todos 
a buen precio. Marqués Gonzálea y Bea 
Jumcda. Nave 22. Darío Si lva 
65ÍV2 nn .. . _ -» na. 
VENDO UNA MAQUINA CHICA, DE muy pocos meses de uso. tiene 
arranque y alumbrado eléctrico. Para 
n t ó 1 6 8 1 d,r í jan9e a Paula. 90. altos 
3 m z 
CaRKUAÍES 
Ít^£?»J 51? PENDEN VARIOS CARRI 
VJ tos de fritas, por embarcarse su due-
Ü0i.£orrale8> W » todas horas. 
7473 7 74 10 ma 
PARA AUTOMOVIL. COMPRO JIUE-das «"e alambre con pes taña inglesa 
para Hudson 34 por 4-l|2, bocina grande 
Baños, 8-C, entre 7 y 5 o avise por to-
léíono F-14aL aue p a s a r é a verlos. 
6^0 s ma. 
SE VENDE UN CARRO. PROPIO PA-ra transporte de materiales de cons-
trucción y una pareja de m u í a s , en la 
mi t ad de su precio. Boloff. 84, Guana-
bacoa. 
74M 5 m* 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Márzo 3 de 1920 DfARÍO D E L A MARINA p—5 s. 
Como inversión en 
rentas y grandes 
: Counlry Club Park* Para casas y residencias de b u ^ ¿ 
utilidades: Country Club Park. Compre y fabrique allí: *f 
GANANCIAS ^ « t i t p c m ^ . I 
A T R A V E S D E U A V I D A 
. ün amigo mío, de paso por esta 
dudad, me invitó a comer en el ho-
tel fashionable donde es husped. Me 
presenté de "tiros largos" como es na-
tural y ocupamos, mi amigó y su fa-
milia, una mesa en un extremo del 
salón. Ya, al atravesarlo, había nota-
do una gran variedad de indumenta-
ria, pero no me importó mucho por-
que yo iba correctamente, y es una 
sana filosofía dejar a los demás que 
hagan lo que quieran y estar satisfe-
cho con hacer lo conveniente. Al cabo 
de tato, de una baraúnda que semeja-
ba al zumbido de las abejas en el col-
menar, se acercó el "maitre d'hotel" 
a tomar órdenes, como si fuera un 
ayudante de campo. Un gran rato des-
pués, pero bastante largo, comenzaron 
a servirnos. 
Entretanto el "entra y sale" de los 
concurrentes y el andar agitado de 
los sirvientes excitaba los nervios, 
pero tampoco hice caso porque lo que 
me interesaba era mi amigo que no 
veía desde muchos años, y su esposa 
y sus hijos que eran encantadores. 
Continuamos conversando, para entre-
tener el tiempo, cuando de pronto 
resonó un ruido espantoso. Era la or-
questa moderna, de sones africanos, 
ultra elegante, donde cada cual reco-
nocía la nota de sus amores; el caftán 
árabe, la "marimbula** de los negros 
"gangás", el tambor de los congos y 
el cencerro de los "ñañigos" cubanos. 
EJ esUrépito era ensordecedor, repercu-
tido por la acústica del salón de muy 
bajo puntal. Pero aquello debía ser 
muy divertido, muy "com il faut", co-
mo dicen los franceses, pero no nos 
dejaba hablar, y la señora de mi ami-
go, que me trataba con mucha política, 
porque era la primera vez que me veía, 
procuraba que la conversación no de-
cayera tratando de hacerse oir sin ha-
blar a gritos. Era un suplicio. Cuan-
do la música paraba por unos minutos 
respirábamos con ansia como el za-
bullido al volver a la superficie del 
agua. 
Por otra parte la comida iba des-
arrollándose calamitosamente; la "ge-
lee** inspida, la langosta en carapa-
cho y el pollo en cacerola, rebelde! 
al fuego y al cuchillo. Mi amigo es-
taba visiblemente disgustado. La se-
ñora, "muy gentille" me hizo olvidar 
la ausencia de un "entremets sucre'* 
y tuve que contentarme, como postre, 
con un "gateau" de dulcería. El café 
"pas famcux." Un desastre. 
Mi amigo ya no pudo más, y a 
pesar del estrépito de la orquesta me 
dijo: 
—Estoy avergonzado y te prometo 
que iremos, otra vez, a donde haya 
menos pretensiones y mejor comida. 
—No te preocupes—contesté yo 
riendo—porque después de todo tú 
eres el extranjero y yo soy el que, en 
mi tierra, te brindo estas "exquisite-
ces" que te hago pagar a precio de 
oro. Y usted, señora, no tenga pena, 
por una cosa de la que no le cabe 
la menor culpa. 
Los muchachos—una jovencita de-
liciosa y dos mocitos delicados y aris-
tocráticos—tomaron el asunto con esa 
envidiable ligereza de la juventud y 
aunque apenas habían comido, rieron 
muy divertidos. 
Al fin nos levantamos y mi amigo 
pasó por una verdadera horca candí-
na, teniendo que repartir propinas co-
mo el que da limosna en el atrio de 
una iglesia, a una porción de criados 
qi'í no sé qué servicio nos prestaron 
y aun "groom** que nos alcanzó un 
periódico. 
—Que se vean expuestos a estos 
fracasos—dije yo para consolar a mi 
amigo, cuando al fin salimos de aquel 
avispero—ustedes que están de paso, 
lo comprendo, pero que vengan aquí, 
voluntariamente y hasta atropellándo-
se, los que tienen buen cocinero, casa 
elegante y confortable, criados correc-
tísimos y esa tranquilidad inaprecia-
ble para todos los goces, no me lo 
explico. No está el defecto en que 
ésto cueste ug dineral, porque al fin 
no es con el dinero del pobre con lo 
que se sostiene, sino que es eminente-
mente malo y cursi. 
Todos nos echamos a reir y mi ami-; 
go que conoce sus clásicos murmuró a' 
media voz: "¡What fools these mor 
tais be!" 
« « « 
ESTUPENDAS 
I "T .a "Wnman'a tj-TT 
L E 
= En Correas, = 
L a Ultima Palabra 
. PRUEBA DE AGUA 
La Correa de Cuero Mejorad. 
T i e n e l a conf ianza de los maquinis tas , q u e en 
el la reconocen u n factor seguro y constante . 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e n d o s y , m e s 
t r a s m e s , se e v i t a n l a s p a r a d a s ^ 
Grandes existencias eo la Habana, 
de todos tamafios, correa doble y sencilla. 
W c t o r i T H o z a a / ^ - ^ 
C U P A 3 
H A B A N A 
MU 
5 ^ -vi 
A/NU/MOO 
AeoiAR no 
'La Woma ' R o ^ ¡ p 
Assoclatlon tenía desde ii JIe,iKiiíB 
un plan determinado estn ^^ViM 
tablecimiento de la casa d ^ " * 
Teodoro Roosevelt. El sltí ^ H a l 
cid y la propiedad contlln?n<lo<S 
20et Street han sido comnii** 4 1 
gados completamente. Ya « >hB 
brado un arquitecto, loa ni ^ " ¡ B 
tán hechos y durante este a f i 0 1 « 
afectuar con mucha a c t i v E ^ n B 
bajo de reconstruir y adorné ^ 
tal como estaba originaimfi1*^ 
es el único objeto por e, 81 ^ 
Woman's Roosevelt MemorLi^l^ 
clation, independiente de tori ^ 
granizacíón, intenta pedir al 0trit 
americano, especialmente a , ^ 
ras del país, fondos para ^ 
este trabajo y para proveer n«plít 
dación suficiente para su 
operación como un templete i ) 0 
ricanismo, a donde van a acuri6 
tes de todo el país en número r ' ^ 
te todos los años. cre<!ie 
"Del mismo modo que las .« I 
de América restablecieron MoSa 
non y ayudaron en la re€dificapi, V!« 
Bltfo donde nació Lincoln en h * 
vllle. Kentucky. éllaa han ¡̂S 
este plan definido. Por lo 
a fin de que este trábalo esté ; 
pre relacionado con las SeñoraM! 
América, nuestra' Asociación fJ , 
corporada bajo ê  nombre de V̂om 
Roosevel Memorial Association•, 
ZoaaFmil J j \\ 
B B W í m j i i i \im 
M a r z o 2 
$32.559.05 
arreglo en el día de hoy, que esta no-i 
che a las once queden paralizados )os' 
servicios de los ferries de Regla y Ca 
sa Blanca. 
Los maquinistas de esos ferries di 
cen que como la empresa no quiere 
aumentarles $50 de sueldo, olios ab-ii 
donarán esos puestos para dedicarse} 
a otras ocupaciones. 
NOTTCIAS^el 
tk «WARD L E V E " AUMENTO E l 
JORNAL A SUS OBREROS 
La mencionada empresa no usa dele-
gados para contratar a aire obre 
ros.—Dos cusas de chalanas **bolco 
teadas'*,—Llí^raron cuatro puwje* 
ros por la ría aérea.—Los ferriza 
de Regla y Casa Blanca p-íraUzirán 
sa tnífk-o esta noche.—Morlmlent© 
d« correos es pan o los.—Anoche Me-
garon los ouareatenurios del «Chira 
go". 
LA "WVRD LTNE" 
Desd^ el día primero del corriente, 
tanto a bordo de los barcos y chala 
ñas, como en los muelles de la compa-
ñía de la "Ward LIne", los jornales do 
los obreros han ŝ do aumentados, sin 
la intervención d» los gremios ni da-
legado alguno. 
Los obreros fijos de esa compañía 
ganan ahora $90 de sueldo al mos¡ 
antes ganaban $75. 
Los obreros ambulantes que baña* 
han tres pesos diarios, ganan ahora 
$3-50 y dobles pornalea cuando los «ra 
bajos se realicen de no noche o e& 
días festivos. 
uticos obreros fijos tamoiea ganan 
doble los extraordinarios y las horas 
de trabajo se dividen en dos tumos 
de cuatro horas cada uno. 
E l personal es escogido por los ca-
pataces de la Compañía Ubrement** y 
teniendo en cuenta las condiciones de 
probidad y honradez de los obreros 
L A HUELGA DE LOS F E R R I E S 
Es casi seguro, si no se llega a un 
No hay garantía contra la posibilidad de 
Coger Influenza. 
La Influenza, la Grippe 
y l a P u l m o n í a 
por lo general tienen su principio en u n 
resfriado. 
• En cuanto sospeche Ud. que ha contraído 
un resfriado, habrá ganado la mitad de la 
batalla si CONOCE el remedio más eficaz 
que parará su progreso como una muralla-
si lo toma a tiempo. 
Pudiera Ud. atrapar un resfriado cuando 
>6e hallase lejos de una farmacia. Las per-
sonas de buen criterio se previenen contra 
los resfriados llevando consigo 
K I T A T O S 
conocido en todas partes como el remedio 
oe precaución para los resfriados. Así como 
en un apuro una sábana mojada puede 
impedir el desarrollo de un gran incendio, 
dos o tres dosis de este ténico-laxativo-
qumma obrador de maravillas expulsará el 
resfriado que, si se descuida abre a menudo 
el paso a la Influenza Española, la Pulmonía, 
Pleuresía, Reumatismo y a veces a la Tu-
berculosis. Cómprelo Ud. sin demora en 
cualquier farmacia. 
T H E SYDNEY ROSS COMPANY. NEW YORK, ü . S. A . 
LANCHAS BOYCOTEADAS 
Los obreros de bahía han boycotea-
do a las empresas de lanchas de D-ml 
phan y Suárez. 
Un empleado de la casa de Donr-
phan nombrado Emilio Jiménez, tranj 
dó a arrestar ayer tarde en el mueli í 
de Luz a los obreros José Luis Rr»drl-
e:uez v José Cuesta Ruiz poqiie lo in-
sultaron y le gritaron rompehuvlsa 
J'ménez ha conseguido personal no 
agremiado para Ir a descargar los 
barros con ias chalanas boycoteadas.I 
Cuando se daba cupnta dél caso on 
la Estación de la Policía del Puer'»,, 
stí presentó el Secretario del Grcnrn 
de Bahía a prestar fianza por los Roil 
sados; entonces Jiménez lo acusó de 
amenazas de muerte, por lo cual se 
levantó acta y so dió cuenta al Jurz 
de Guardia. 
E L C H A L M E T T B 
Hoy se espera' v New Orleans el 
vapor americano "Chalmette", quo 
trae 2.500 toneladas de carga gene-
ral y tres pasajeros. 
E L E X C E L S I O R 
E l próximo sába4o saldrá para New 
Orleans el vapor americano Excels »r 
que llevará carga genral y pasajeros. 
E L R E I N A MARTA C R I S T I N A E N 
V I A J E 
Se cree fundadamente que el va-
por Reina María Cristina venga a la 
Habana en viaje extraordinario para 
salir desde este puerto para los del 
noort» de España el día 15 de ibri: 
próximo. 
E L INFANTA I S A B E L 
E l vapor español "Infanta I s a b e r 
saldrá mañana para VIgo, Coruja , 
Santander Cá^iz y Barcelona con m 
vaMoso cargamento de azúcar y pasa 
jeros. 
Esta máquina seguirá dando viajes 
entre la Florida y la Habana. 
E L V I C T O R I A 
E l vapor Inglés "Victoria" se espe 
ra de Liverpool, vía España, con car 
ga general y 400 pasajeros. 
E L KYDONIA 
Ayer tarde, después de las strfs arr' 
bó a este puerto, procedente del Ma 
riel, el transporte militar Kydoiiia, i 
que trajo tn compañía del cañonero 
"24 do Febrero", a los 1163 pasajeres 
"Chicago" qu? fueron sometidas ai 
cuarentena por haberse declarado a; 
bordo varios casos de meningitis cjre 
bro espinal. 
Estos pasajeros hace más de d e e 
días que debían haber desembarcado. 
MURIO E N E L L A Z A R E T O 
E n el Lazareto del Mar'el fallec'O 
ayer el empleado Leonardo Concep-
ción. 
TRABAJANDO EM MACHINA Y SAN 
FRANCISCO 
Ayer se extrajpron do los espigones 
de la Machina y San Francisco que os 
tán en huelga, alcnnos Rpntpnare^ ríe 
bultos d? mercancías por sus propija 
receptores. 
E L CALAMARES 
E l pasado síhndo salió do Nueva 
York con ',os 130 turistas el varop 
americano Calamares, que recorrerá 
Yincrton, Port Antonio, Puerto Lim^n 
Cristóbal y Hbana. a dondtj debírá 
llegar el día 15 del corriente. 
VAPORES E S P A D O L E S 
Délos vapores "Manuel Calvo" que 
viene por vía de Puerto Rico, y "Al-
fonso X I I I ' , que viene directo de la Co 
ruña, no se t'enen noticias. 
Estos vapores traen carga general 
y nasajeros. 
Procedente de Palm Beachk L")g 
Key y Key West llegó ayer tarde el 
h'droplano americano número 4, q« e 
trajo cuatro pasajeros, que son M** y 
Mrs. Davis Calhom, Pres'dente d© la 
Ely Walker Dry Good Co. do S i n 
Louis. Misouri. la señorita Mary 
Wood. y de Nueva York, Mr. R. L 
IreTand. 
L a máquina ha invertido tres hor»t» 
y media en la travesía y es la semn. 
a vez que viene a l a Habana con pa 
Bajeros. 
OCUPACION DE ZAPATOS 
Los agentes Villalobos y Villa ocu 
paron en una chalana en los muel'es 
de San José, seis nares de zapatos. 
Esos agentes acusan a José R . Ro-
dríguez, patrón dt> dicha embarca» 
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G o c e s u s gradas. Viva sus alegrías. Diviértase con sus juegos. 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D e l D r . V e r n e z o b r e ) 
H a r é e l m i l ag ro de q u i t a r su m a l h u m o r , p o r q u e » 
desconges t ionando sus n e r v i o s , v i g o r i z a n d o s u 
organ i smo , c a m b i a r á su es tado n e r v i o s o » 
consecuenc ia de su neuras tenia . 
SC V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L - » 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el vanor americano "Govemor 
Cobb"* embarrarán hoy los seño"*^ 
Gustavo A. Pedro, el Canciller 1el 
consulado de Cuba en Haway señor 
Edulno Mora, ex-compañero en la 
prensa. 
Gustavo Cabrera; Leonardo Lópe?; 
José Morce; Posé Andrés; Ricard') 
Vega: «l Cónsul de Cuba en Miami se 
ñor M'guel Caballero. 
Vicente Menéndez; Amelia Gonrft-
lez; Manuel Díaz; Cecilio Fuentus; 
Isabel Valiente; Benigno Roque y se 
ñora; Manuel Castañeda; Rosalba M) 
lina; Jesús Marquete e hijo; Gracie-
la de la Torre; Gustavo G. Beauville, 
y el conocido plaver do base bdll Mi-
guel Angel González. 
W o m a n ' s R o o s e v e l t 
M e m o r i a ! A s s o c i a t i o n 
L a señora John Henry Hammond 
en calidad de presidente autoriza la 
siguiente declaración acerca de los 
fines y propósitos de la Woman's 
Roosevel Memorial Association, una 
organización nacional de Señoras Ame 
ricanas que está reedificando la casa 
donde nació Teododo Roosevel en 28 
East 20 th Street, ciudad de Nueva 
York. 
"La Woman's Roosevel Memorial 
Association fué organizada poco des-
pués de la muerte del Coronel Roose-
velt con un objeto permanente en 
vista. Más tarde se formé la Roose-
velt Memorial Association; pero es-
ta asociación nunca ha estado conec-
tada en modo alguno con nuestra Aso-
cioción. Por mala fortuna ha habido 
alguna confusión en la opinión pú-
blica debido a la semejanza de los 
nombres de lab dos organizaciones. 
Mientras que ambas organizaciones, 
de cierto, simpatizan mútuamente con 
sus propósitos y fines, es importan-
te que el público sepa que son dos 
organizacioees separadasy distintas. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l mis-
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a esta-
b l e c i d a l a C a s a 
JABancesyCia 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 21. 
1 5 A ñ o s 
Edad de Hasiones 
Tiempo en que todo se vé color 
de rosa....Pero no hay rosa sin 
espinas, y aún a los quince años 
muchos peligros acechan la salud 
de las jo vendías al transformarse 
en mujer o*. 
Las madres prudentes deben 
observar sus hijas con mucho 
cuidado durante esta época, y 
saber adivinar en sus semblantes 
pálidos é inquietos, los trastornos 
de que el pudor natural no las 
deja hablar. Las madres inteli-
gentes deben dar a sus niñas 
durantes esta época, junto con 
los prudentes consejos, las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, 
a fin de que todo su organismo 
sea fuerte para resistir el cambio. 
Pídanos qne la mandemos pratU el 
llbrlto titulado "i onsejos Confiden-
ciales para Sefloras." Dirfjapo a 
Dr. Williams Medicine Co., Pept. D, 
Bchenectady. N. ü. A. 
Hacemos icbaja de un 30 por ciento, a todo comerciante del In-
terior que compre lotes de ropa e i 
" L A Z I L I A " 
S U A R E Z 4 5 
Tenemos mil fluses de cas'mir. pantalones y sacos sueltos; abri-
gos, frazadas, vestidos de saflora, sayas negras de moda, blusas' pto* 
les, chales da seda y blonda, medias de seda y de hilo, pafiueloi» 
etcétera, etcétera. Muebles y loyerla en general. Teléfono A-1598. 
Ai DIARIO DÜ [ A MARI-
HA le enenenlra Ld. ea t#-
Aas las poniaclonm de la 
liepúMlca. — — — — 
85% 
M A G N E S I A 
AISLAMIENTO 
= P A R A = 
TÜBOS y CALDERAS 
E X I S T E N C I A D E 
FORROS PARA TUBOS 
BLOQUES PARA CALDERAS 
AMIANTO EN POLVO 
LamSorn & Co. 
EDIFICIO BANCO OE CANADA 
H A B A N A 
U l i J 
